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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  M a r i l y n  D .  P e t e r s e n  f o r  t h e  M a s t e r  
o f  A r t s  i n  S o c i o l o g y  p r e s e n t e d  J u l y  J O ,  1 9 7 6 .  
T i t l e s  A g i n g  a n d  t h e  S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l :  S e m a n t i c  S t a b i l i t y  
i n  t h e  M e a s u r e m e n t  o f  S o c i a l  E v a l u a t i o n .  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
k 
R o b e r t  W .  S h o t o l a  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  w a s  t o  a s s e s s  t h e  v a l -
i d i t y  o f  u t i l i z i n g  t h e  s a m e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  t e s t  a s  a  
m e a s u r e  o f  s o c i a l  e v a l u a t i o n  f o r  p e r s o n s  o f  d i f f e r e n t  a g e s .  
T h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l ,  a  r a t i n g  t e c h n i q u e  b y  w h i c h  j u d g -
m e n t s  o f  s t i m u l i  a r e  m a d e  o n  s e v e n - i n t e r v a l  b i p o l a r  d e s c r i p t i v e  
c o n t i n u a  c a l l e d  " s c a l e s ,  . .  c u r r e n t l y  r e c e i v e s  w i d e s p r e a d  u s a g e  
a s  a  m e a s u r e  o f  a t t i t u d e s  t o w a r d  a g i n g  a n d  t h e  e l d e r l y .  H o w -
e v e r ,  a  l a c k  o f  s e m a n t i c  s t a b i l i t y  a c r o s s  s t i m u l i  a n d  a c r o s s  
s u b j e c t s ,  k n o w n ,  r e s p e c t i v e l y ,  a s  " c o n c e p t - s c a l e "  a n d  " s u b j e c t -
2  
s c a l e "  i n t e r a c t i o n ,  h a s  b e e n  f o u n d  t o  o c c u r  w i t h  t h e  t e c h n i q u e  
i n  v a r i o u s  a r e a s  o f  r e s e a r c h .  T h a t  s u c h  a  l a c k  o f  s t a b i l i t y  
m i g h t  o c c u r  a c r o s s  s t i m u l i  a n d / o r  s u b j e c t s  o f  d i f f e r e n t  a g e s  i s  
s u g g e s t e d  b y  t h e  e x i s t e n c e  o f . d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  p e o p l e  o f  
d i f f e r e n t  a g e s  w h i c h  a f f e c t  b o t h  t h e  a p p e a r a n c e  a n d  f u n c t i o n i n g  
o f  t h e  i n d i v i d u a l .  T h e s e  d i f f e r e n c e s  d e r i v e  f r o m  t h e  b i o l o g i c a l  
a g i n g  p r o c e s s ,  t h e  l i f e  c y c l e  p r o c e s s ,  a n d  t h e  s o c i a l  c h a n g e  
p r o c e s s .  T h i s  s t u d y  i n v e s t i g a t e d  w h e t h e r  s u c h  c r o s s - a g e  d i f -
f e r e n c e s  a r e  o f  s u f f i c i e n t  s e v e r i t y  t o  c a u s e  p e o p l e  o f  d i f f e r e n t  
a g e s  t o  b e  p e r c e i v e d  a s  d i f f e r e n t  c l a s s e s  o f  s t i m u l i  a n d / o r  t o  
p e r c e i v e  o t h e r s  a s  d i f f e r e n t  p o p u l a t i o n s  o f  s u b j e c t s .  
R a t i n g s  o f  e i g h t  v i d e o t a p e d  s t i m u l u s  m o d e l s  w e r e  m a d e  b y  6 0  
y o u n g e r  ( a g e d  2 2  t o  3 2 )  a n d  6 0  o l d e r  ( a g e d  6 0  a n d  o l d e r  )  v o l -
u n t e e r  s u b j e c t s  o n  a  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  t e s t  c o m p o s e d  o f  3 8  
s c a l e s .  T h e  s t i m u l u s  m o d e l s ,  c o n s i s t i n g  o f  f o u r  y o u n g e r  a n d  
f o u r  o l d e r  a d u l t s ,  w e r e  n o n - a c t o r s ,  u n k n o w n  t o  t h e  r a t i n g  s u b j e c t s ,  
a n d  p r e s e n t e d  f o r  o n e  m i n u t e  i n  a  s t a n d a r d i z e d  v i s u a l  f o r m a t  
a n d  w i t h o u t  s o u n d .  O f  t h e  3 8  s c a l e s  u s e d ,  s e v e n  w e r e  s e l e c t e d  
a s  r e f e r e n c e  s c a l e s  f r o m  e a r l i e r  s t u d i e s ,  3 0  w e r e  s u g g e s t e d  
b y  a  v o l u n t e e r  " g e n e r a t i n g "  s a m p l e  o f  3 0  y o u n g e r  a n d  J O  o l d e r  
s u b j e c t s ,  a n d  o n e  ( y o u n g / o l d )  w a s  i n c l u d e d  a s  a  c h e c k  o n  t h e  
p e r c e i v e d  a g e s  o f  t h e  s t i m u l u s  m o d e l s .  S c a l e  s c o r e s  w e r e  f a c t o r  
a n a l y z e d  t o  e s t a b l i s h  t h e  u n d e r l y i n g  f a c t o r  s t r u c t u r e  o f  s o c i a l  
e v a l u a t i o n  a n d  t o  a s c e r t a i n  w h e t h e r  i t  r e m a 1 n e d  s t a b l e  a c r o s s  
s t i m u l u s  m o d e l  a n d  s u b j e c t  a g e  l e v e l s .  F o u r  s e p a r a t e  f a c t o r  
a n a l y s e s  w e r e  p e r f o r m e d  - - y o u n g e r  s t i m u l u s  m o d e l s / y o u n g e r  s u b -
j e c t s ,  y o u n g e r  s t i m u l u s  m o d e l s / o l d e r  s u b j e c t s ,  o l d e r  s t i m u l u s  
J  
m o d e l s / o l d e r  s u b j e c t s ,  a n d  o l d e r  s t i m u l u s  m o d e l s / y o u n g e r  s u b -
j e c t s  - - p e r m i t t i n g  c o m p a r i s o n s  b e t w e e n  t h e  f a c t o r  m a t r i c e s  
f o r  c o n c e p t - s c a l e  a n d  s u b j e c t - s c a l e  i n t e r a c t i o n .  
T h r e e  f a c t o r s  w e r e  d e f i n e d  b y  e a c h  o f  t h e  f o u r  s e p a r a t e  
f a c t o r  a n a l y s e s  o f  t h e  s c a l e s .  F a c t o r s  A  a n d  B  w e r e  f o u n d  b y  
t w o  d i f f e r e n t  m e t h o d s  o f  a s s e s s i n g  f a c t o r  s i m i l a r i t y  ( i n s p e c -
t i o n  a n d  c o e f f i c i e n t s  o f  c o n g r u e n c e )  t o  b e  h i g h l y  s i m i l a r  a c r o s s  
b o t h  s t i m u l u s  m o d e l  a n d  s u b j e c t  a g e  l e v e l s ;  F a c t o r  C  ( a  w e a k l y  
d e f i n e d  f a c t o r )  w a s  f o u n d  t o  b e  s i m i l a r  o n l y  f o r  t h e  o l d e r  
s t i m u l u s  m o d e l s  a c r o s s  s u b j e c t  a g e  l e v e l s .  A n  e x a m i n a t i o n  o f  
t h e  s c a l e s  h e a v i l y  l o a d e d  o n  e a c h  f a c t o r  f o r  a l l  r e l e v a n t  f a c t o r  
m a t r i c e s  r e s u l t e d  i n  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  F a c t o r s  A ,  B ,  a n d  C  
a s  r e f l e c t i n g  I n t e r p e r s o n a l  A b i l i t y ,  I n s t r u m e n t a l  A b i l i t y ,  a n d  
P r o p r i e t y ,  r e s p e c t i v e l y .  
T h i s  s t u d y  r e s u l t e d  i n  f i n d i n g s  b e a r i n g  u p o n  t h r e e  i n t e r -
r e l a t e d  a r e a s .  F i r s t ,  t h e  d a t a  s u g g e s t  t h a t :  1 )  o l d e r  a n d  
y o u n g e r  a d u l t s  c o n s t i t u t e  q u a l i t a t i v e l y  a p p r o x i m a t e l y  t h e  s a m e  
c l a s s  o f  s t i m u l i ,  a n d  2 )  o l d e r  a n d  y o u n g e r  a d u l t s  c o n s t i t u t e  
q u a l i t a t i v e l y  a p p r o x i m a t e l y  t h e  s a m e  p o p u l a t i o n  o f  s u b j e c t s .  
T h a t  i s ,  p e r c e p t i o n s  w e r e  b a s e d  o n  t h e  s a m e  u n d e r l y i n g  d i m e n s i o n s  
o f  m e a n i n g  r e g a r d l e s s  o f  a g e .  S e c o n d ,  t h e  d a t a  s u g g e s t  t h a t  t w o  
m a j o r  d i m e n s i o n s  o f  s o c i a l  e v a l u a t i o n  a r e  I n t e r p e r s o n a l  A b i l i t y  
a n d  I n s t r u m e n t a l  A b i l i t y .  C o m p a r i s o n s  o f  t h e s e  t w o  a t t i t u d i n a l  
d i m e n s i o n s  w i t h  d i m e n s i o n s  f r o m  o t h e r  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  
s t u d i e s  r e v e a l e d  s t r i k i n g  s i m i l a r i t y .  T h i r d ,  t h e  f i n d i n g  o f  
s t a b l e  s c a l e s  a n d  r e p l i c a b l e  d i m e n s i o n s  s u g g e s t s  t h e  a p p r o p r i a t e -
n e s s  o f  c o n s t r u c t i n g  a  c r o s s - a g e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  f o r  
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s o c i a l  e v a l u a t i o n .  C o n s e q u e n t l y ,  a  1 5 - s c a l e  C r o s s - A g e  S e m a n t i c ,  
D i f f e r e n t i a l  f o r  t h e  m e a s u r e m e n t  o f  s o c i a l  e v a l u a t i o n  w a s  
p r o p o s e d .  
A G I N G  A N D  THE · SE~~NTIC D I F F E R E N T I A L s  S E M A N T I C  
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b y  
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i n  
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C H A P T E R  I  
P R O B L E M a  C R O S S - A G E  V A L I D I T Y  O F  T H E  S E M A N T I C  D I F F E R E N T I A L  
I s  i t  v a l i d  t o  u t i l i z e  t h e  s a m e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  
t e s t  i n  i n v e s t i g a t i n g  t h e  s o c i a l  e v a l u a t i o n  o f  p e r s o n s  o f  
d i f f e r e n t  a g e s ?  T h a t  i s  t h e  q u e s t i o n  i n v e s t i g a t e d  b y  t h i s  
s t u d y .  I n  e f f e c t  i t  a s k s ,  i n  r e g a r d  t o  t h e  m e a s u r e m e n t  o f  
s o c i a l  e v a l u a t i o n  b y  t h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  t e c h n i q u e s  
D o  p e r s o n s  o f  d i f f e r e n t  a g e s  c o n s t i t u t e  d i f f e r e n t  c l a s s e s  o f  
s t i m u l i ?  a n d ,  D o  p e r s o n s  o f  d i f f e r e n t  a g e s  c o n s t i t u t e  d i f -
f e r e n t  p o p u l a t i o n s  o f  s u b j e c t s ?  
I f  p e r s o n s  o f  d i f f e r e n t  a g e s  c o n s t i t u t e  t h e  s a m e  c l a s s  
o f  s t i m u l i  a n d  t h e  s a m e  p o p u l a t i o n  o f  s u b j e c t s ,  t h e n  t h e  
s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  t e c h n i q u e  c a n  b e  v i e w e d  a s  a  g e n e r a l  
m e a s u r e  o f  s o c i a l  e v a l u a t i o n  f o r  p e r s o n s  o f  d i f f e r e n t  a g e s .  
I f ,  h o w e v e r ,  t h e s e  c o n d i t i o n s  d o  n o t  h o l d  t r u e ,  t h e  s e m a n t i c  
d i f f e r e n t i a l  t e c h n i q u e  w i l l  n e e d  b e  v i e w e d  a s  a g e - s p e c i f i c ,  
a n d  c o n s t r a i n t s  w i l l  n e e d  b e  p l a c e d  o n  i t s  a p p l i c a t i o n .  
T h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h i s  p r o b l e m  w a s  p r o m p t e d  b y  t w o  
f a c t o r s a  1 )  t h e  g r o w i n g  p o p u l a r i t y  a m o n g  s o c i a l  g e r o n t o l o g i s t s  
o f  t h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  t e c h n i q u e  a s  a n  a t t i t u d e  m e a s u r e ,  
a n d  2 )  t h e  g r o w i n g  e v i d e n c e  o f  s e m a n t i c  i n s t a b i l i t y  i n  t h e  
t e c h n i q u e  a c r o s s  s t i m u l i  a n d  s u b j e c t s .  T h e s e  t w o  f a c t o r s  a r e  
m o r e  f u l l y  c o n s i d e r e d ,  a n d  t h e  p r o b l e m  s t a t e d  i n  m o r e  d e t a i l ,  
f o l l o w i n g  a  b r i e f  o r i e n t i n g  d i s c u s s i o n  o f  t h e  s e m a n t i c  
2  
d i f f e r e n t i a l  t e c h n i q u e .  
I .  S E M A N T I C  D I F F E R E N T I A L  T E C H N I Q U E  
B a s i c  E l e m e n t s  
S i n c e  t h e  t e r m i n o l o g y  o f  t h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  t e c h -
n i q u e  i s  t o  s o m e  e x t e n t  i d i o s y n c r a t i c ,  d e f i n i t i o n s  o f  a  f e w  
k e y  t e r m s  a r e  i n  o r d e r a  
S t i m u l u s s  
C o n c e p t  a  
S c a l e  a  
I t e m  a  
T h e  p h e n o m e n o n  w h i c h  i s  t o  b e  r a t e d  b y  
t h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  t e c h n i q u e .  
• s t i m u l u s "  i s  a  g e n e r a l  t e r m ,  i n c l u d i n g  
b o t h  s y m b o l s  a n d  o b j e c t s .  I n  t h i s  r e p o r t ,  
s t i m u l i  a r e  i n d i c a t e d  b y  c a p i t a l i z a t i o n  
( e . g . ,  A P P L E ) .  
A  s t i m u l u s  - - c o n s i s t i n g  o f  s y m b o l s  - -
t o  b e  r a t e d .  A l t h o u g h  " c o n c e p t "  i s  
c o m m o n l y  u s e d  i n  t h e  b r o a d e r  s e n s e  o f  
r e f e r r i n g  t o  b o t h  s y m b o l s  a n d  o b j e c t s ,  
i n  t h i s  r e p o r t  i t  r e f e r s  t o  s y m b o l s  e x -
c l u s i v e l y .  
A  d e s c r i p t i v e  c o n t i n u u m  a n c h o r e d  a t  e a c h  
e n d  b y  p o l a r  o p p o s i t e  t e r m s .  T h e r e  a r e  
s e v e n  i n t e r v a l s ,  o r  d e g r e e s  o f  i n t e n s i t y ,  
b e t w e e n  t h e  p o l e s ,  f o r  e x a m p l e ;  
g o o d  _ _ _ _ _ _ _  b a d  
S c a l e s  a r e  i n d i c a t e d  i n  t h e  t e s t  o f  t h i s  
r e p o r t  b y  u n d e r l i n i n g  ( e . g . ,  g o o d / b a d ) .  
T h e  p a i r i n g  o f  a  s c a l e  w i t h  a  s t i m u l u s .  
F o r  e x a m p l e ,  a  t e s t  w i t h  5 0  s c a l e s  a n d  2 0  
s t i m u l i  c o n t a i n s  1 0 0 0  i t e m s .  
T h e  f o u r  b a s i c  e l e m e n t s  o f  t h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  t e c h n i q u e  
a r e a  1 )  a  s t i m u l u s  t o  b e  r a t e d ,  2 )  a  s e t  o f  s c a l e s  o n  w h i c h  
t o  p e r f o r m  t h e  r a t i n g ,  J )  a  s u b j e c t  t o  r a t e  t h e  s t i m u l u s  o n  
t h e  s c a l e s ,  a n d  4 )  a n a l y s i s  o f  t h e  r a t i n g s  b y  c e r t a i n  s t a t i s t i c a l  
p r o c e d u r e s .  T h e  s t i m u l u s  c o u l d  b e  a  c o n c e p t ,  a  p e r s o n ,  a  p a i n t -
i n g ,  a  p i e c e  o f  m u s i c  - - w h a t e v e r  t h e  r e s e a r c h e r  w i s h e s  t o  
s t u d y .  S c a l e s  a r e  s e l e c t e d  f o r  i n c l u s i o n  i n  a n y  p a r t i c u l a r  
J  
s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  t e s t  f r o m  e x i s t i n g  s e t s  o f  s t a n d a r d  
s c a l e s  o r  f o r  r e l e v a n c e  t o  t h e  p a r t i c u l a r  i n v e s t i g a t i o n .  I n  
o t h e r  w o r d s ,  t h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  i s  a  t e c h n i q u e  a n d  n o t  
a n  i n s t r u m e n t  - - t h e r e  e x i s t s  n o  g i v e n  s e t  o f  s c a l e s  o r  s t i m u l i  
w h i c h  c o n s t r u c t  t h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l ;  i n s t e a d ,  s c a l e s  a n d  
s t i m u l i  v a r y  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  i n v e s t i -
g a t i o n .  S u b j e c t s  a r e  s e l e c t e d  f o r  t h e i r  r e l e v a n c e  t o  t h e  r e -
s e a r c h  q u e s t i o n ,  a n d  a n a l y s i s  o f  t h e i r  r a t i n g s  i s  u s u a l l y  b a s e d  
o n  f a c t o r  a n a l y s i s .  
T a b l e  I  p r e s e n t s  a n  i l l u s t r a t i o n  o f  a  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  
r a t i n g  s h e e t .  H e r e  a  s t i m u l u s ,  t h e  c o n c e p t  A P P L E ,  h a s  b e e n  
r a t e d  o n  n i n e  s c a l e s a  g o o d / b a d ,  n i c e / a w f u l ,  b e a u t i f u l / u g l y ,  
l a r g e / s m a l l ,  s t r o n g / w e a k ,  h e a y y / l i g h t ,  f a s t / s l o w ,  a c t i v e / p a s s i v e ,  
a n d  s h a r p / d u l l .  I n  t h i s  e x a m p l e ,  t h e  s u b j e c t  j u d g e d  A P P L E  t o  b e  
q u i t e  g o o d ,  v e r y  n i c e ,  q u i t e  b e a u t i f u l ,  q u i t e  s m a l l ,  n e i t h e r  
s t r o n g  n o r  w e a k ,  s l i g h t l y  l i g h t ,  s l i g h t l y  f a s t ,  v e r y  p a s s i v e ,  
a n d  s l i g h t l y  s h a r p .  T h e  s e v e n  i n t e r v a l s  b e t w e e n  t h e  b i p o l a r  
d e s c r i p t i v e  t e r m s  a r e  t o  b e  i n t e r p r e t e d  a s  r e p r e s e n t i n g ,  r e s p e c -
t i v e l y  a  v e r y ,  q u i t e ,  s l i g h t l y ,  n e u t r a l  ( o r  e q u a l  o r  i r r e l e v a n t ) ,  
s l i g h t l y ,  q u i t e ,  a n d  v e r y .  P l a c e m e n t  o f  t h e  s t i m u l u s  o n  a  
s c a l e  i n d i c a t e s  b o t h  t h e  d i r e c t i o n  ( e . g . ,  g o o d  o r  b a d )  a n d  i n -
t e n s i t y  ( i . e . ,  h o w  g o o d  o r  h o w  b a d )  o f  t h e  s u b j e c t ! s  j u d g m e n t .  
T h e  n a m e  " s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l "  r e f e r s  t o  t h i s  r a t i n g  p r o c e d u r e  
i n  w h i c h  t h e  s u b j e c t  " d i f f e r e n t i a t e s "  t h e  s t i m u l u s  o n  t h e  s e m -
a n t i c  d i m e n s i o n s  w h i c h  a r e  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  s c a l e s .  
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H i s t o r i c a l  B a c k g r o u n d  
T h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  t e c h n i q u e  w a s  d e v e l o p e d  d u r i n g  
t h e  1 9 5 0 ' s  b y  C h a r l e s  O s g o o d  a n d  h i s  c o l l e a g u e s  ( O s g o o d ,  1 9 5 2 :  
O s g o o d  a n d  S u c i ,  1 9 5 2 s  O s g o o d ,  S u c i ,  a n d  T a n n e n b a u m ,  1 9 5 7 )  i n  
a n  a t t e m p t  t o  m e a s u r e  c o n n o t a t i v e  m e a n i n g .
1  
A s  e a r l y  a s  1 9 4 1 ,  
h o w e v e r ,  O s g o o d  a n d  a  c o l l e a g u e  r e p o r t e d  h a v i n g  u t i l i z e d  t h e  
s a m e  r a t i n g  t e c h n i q u e  - - i . e . ,  t h e  t e c h n i q u e  o f  h a v i n g  s u b j e c t s  
r a t e  s t i m u l i  o n  s e v e n - i n t e r v a l  b i p o l a r  a d j e c t i v e  s c a l e s  - - i n  
t w o  s t u d i e s  o f  s t e r e o t y p e s ,  o n e  r e g a r d i n g  o c c u p a t i o n s  ( O s g o o d  
a n d  S t a g n e r ,  1 9 4 1 ) ,  a n d  o n e  r e g a r d i n g  n a t i o n a l i t i e s  ( S t a g n e r  
a n d  O s g o o d ,  1 9 4 1 ) .  I n  a  s t u d y  o f  c h a n g i n g  s t e r e o t y p e s  ( e . g . ,  
1
T h e  m e a n i n g  o f  " m e a n i n g "  i n  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  s t u d i e s  
i s  t h a t  o f  a n  o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n s  " U s i n g  t h i s  d i f f e r e n t i a l ,  
t h e  m e a n i n g  o f  a  p a r t i c u l a r  c o n c e p t  t o  a  p a r t i c u l a r  i n d i v i d u a l  
c a n  b e  s p e c i f i e d  q u a n t i t a t i v e l y  a s  a  p a r t i c u l a r  p o i n t  i n  t h e  
m u l t i - d i m e n s i o n a l  s p a c e  d e f i n e d  b y  t h e  i n s t r u m e n t  ( O s g o o d ,  1 9 5 2 ,  
p .  2 J 2 ) . "  
s  
p a c i f i s t ,  R u s s i a n ,  d i c t a t o r ,  a n d  n e u t r a l i t y )  d u r i n g  t h e  t i m e  
p e r i o d  o f  1 9 4 0  t o  1 9 4 2 ,  O s g o o d  a n d  h i s  c o l l e a g u e  ( S t a g n e r  a n d  
O s g o o d ,  1 9 4 6 )  s u g g e s t e d  t h e  u s e  o f  t h e  c o n c e p t  o f  a n  n - d i m e n -
s i o n a l  s p a c e  t o  r e p r e s e n t  t h e  s u b j e c t ' s  f r a m e  o f  r e f e r e n c e .  
T h r e e  h y p o t h e s e s  u n d e r l y i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  s e m -
a n t i c  d i f f e r e n t i a l  t e c h n i q u e ,  m a d e  e x p l i c i t  b y  O s g o o d  i n  1 9 5 2  
( p .  2 2 8 )  w e r e :  
1 .  T h e  p r o c e s s  o f  d e s c r i p t i o n  o r  j u d g m e n t  c a n  b e  c o n -
c e i v e d  a s  t h e  a l l o c a t i o n  o f  a  c o n c e p t  t o  a n  e x p e r i e n t i a l  
c o n t i n u u m ,  d e f i n a b l e  b y  a  p a i r  o f  p o l a r  t e r m s  . • .  
2 .  ~any d i f f e r e n t  e x p e r i e n t i a l  c o n t i n u a ,  o r  wa y s  i n  
w h i c h  m e a n i n g s  v a r y ,  a r e  e s s e n t i a l l y  e q u i v a l e n t  a n d  
h e n c e  m a y  b e  r e p r e s e n t e d  b y  a  s i n g l e  d i m e n s i o n  . • .  
J .  A  l i m i t e d  n u m b e r  o f  s u c h  c o n t i n u a  c a n  b e  u s e d  t o  
d e f i n e  a  s e m a n t i c  s p a c e  w i t h i n  w h i c h  t h e  m e a n i n g  o f  a n y  
c o n c e p t  c a n  b e  s p e c i f i e d .  
F a c t o r  A n a l y t i c  M e t h o d o l o g y  
T h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  t e c h n i q u e ,  t h e n ,  w a s  d e v e l o p e d  
p r i m a r i l y  a s  a  m e a n s  o f  i d e n t i f y i n g  t h e  b a s i c  d i m e n s i o n a l i t y  
o f  m e a n i n g .  T h e  p r o c e d u r e  i n v o l v e d  f a c t o r  a n a l y s i s  o f  t h e  
n u m e r o u s  b i p o l a r  s c a l e s  - - t h e  e x p e r i e n t i a l  c o n t i n u a  - - o n  
w h i c h  t h e  me a n i n g  o f  p h e n o m e n a  m i g h t  b e  d i f f e r e n t i a t e d  i n  o r d e r  
t o  f i n d  a  s m a l l e r  n u m b e r  o f  d i m e n s i o n s ,  i . e . ,  t h e  u n d e r l y i n g  
d i m e n s i o n s  o f  m e a n i n g .  
I n  t h e  c o u r s e  o f  n u m e r o u s  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  s t u d i e s
2
,  
O s g o o d  a n d  h i s  c o l l e a g u e s  r e p e a t e d l y  i s o l a t e d  t h e  s a m e  t h r e e  
m a j o r  f a c t o r s  d u r i n g  t h e  f a c t o r  a n a l y s i s  o f  v a r i o u s  s e t s  o f  
2
T h e s e  s t u d i e s  a r e  r e p o r t e d  i n  T h e  M e a s u r e m e n t  o f  M e a n i n g  
( O s g o o d  e t  a l . ,  1 9 5 7 ) ,  w h i c h  r e v i e w e d  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  f i r s t  
f i v e  y e a r s  o f  t h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  t e c h n i q u e .  
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s c a l e s . J  T h e s e  f a c t o r s  w e r e  n a m e d a  E v a l u a t i o n  ( E ) ,  P o t e n c y  
( P ) ,  a n d  A c t i v i t y  ( A ) .  S c a l e s  s u e h  a s  g o o d / b a d ,  n i c e / a w f u l ,  
a n d  b e a u t i f u l / u g l y  c l u s t e r e d  t o g e t h e r  t o  f o r m  t h e  E v a l u a t i o n  
d i m e n s i o n .  T h e  P o t e n c y  d i m e n s i o n  w a s  f o r m e d  b y  s u c h  s c a l e s  
a s  l a r g e / s m a l l ,  s t r o n g / w e a k ,  a n d  h e a y Y / l i g h t ;  w h i l e  t h e  A c t i v i t y  
d i m e n s i o n  w a s  f o r m e d  b y  s c a l e s  s u c h  a s  f a s t / s l o w ,  a c t i v e / p a s s i v e ,  
a n d  s h a r p / d u l l .  
O n c e  O s g o o d ' s  t h r e e  m a j o r  f a c t o r s  o f  m e a n i n g  h a d  b e e n  
i d e n t i f i e d ,  t h e y  w e r e  o f t e n  u s e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  t e s t  d e v e l o p -
m e n t .  T h a t  i s ,  s c a l e s  m o s t  s t r o n g l y  a s s o c i a t e d  w i t h  e a c h  o f  
t h e  f a c t o r s  w e r e  s e l e c t e d  f o r  i n c l u s i o n  i n  t e s t s  b e i n g  c o n -
s t r u c t e d  t o  s t u d y  d i f f e r e n c e s  i n  m e a n i n g  a c r o s s  s t i m u l i ,  a c r o s s  
s u b j e c t s ,  o r  a c r o s s  t i m e .  T h r o u g h  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  a n d  n a m i n g  
o f  t h e  t h r e e  m a j o r  f a c t o r s ,  t h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  c o n t r i -
b u t e d  t o  t h e  f o r m u l a t i o n  o f  t h e  c o n s t r u c t s  o f  a n  E v a l u a t i o n  
d i m e n s i o n ,  a  P o t e n c y  d i m e n s i o n ,  a n d  a n  A c t i v i t y  d i m e n s i o n  o f  
m e a n i n g .  S u c h  c o n s t r u c t s  c o u l d  b e ,  a n d  w e r e ,  u t i l i z e d  a s  a  g u i d e  
i n  l a t e r  i n v e s t i g a t i o n s .  
A t t i t u d e  M e a s u r e m e n t  
S i n c e  i t s  d e v e l o p m e n t ,  t h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  h a s  a l s o  
b e e n  u s e d  t o  m e a s u r e  a t t i t u d e s .  F o r  e x a m p l e ,  i n  1 9 5 2 ,  O s g o o d  
( p .  2 J l )  n o t e d  t h e  a t t i t u d e - m e a s u r e m e n t  a s p e c t  o f  t h e  s e m a n t i c  
d i f f e r e n t i a l  t e c h n i q u e  t h u s l y a  
C o n c e p t s  l i k e  6 H U R C H ,  L A B O R  L E A D E R ,  S T A L I N ,  a n d  ~RUMAN 
h a v e  d i f f e r e n t  c o n n o t a t i v e  s i g n i f i c a n c e  t o  d i f f e r e n t  
p e o p l e ,  a n d  t h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  c a n  b e  u s e d  t o  
l r n  a d d i t i o n  t o  t h e s e  t h r e e  m a j o r  f a c t o r s ,  s e v e r a l  o t h e r  
m i n o r  f a c t o r s  w e r e  i s o l a t e d  b y  O s g o o d  a n d  h i s  c o l l e a g u e s 1  
d i f f e r e n t  r e s e a r c h e r s  h a v e  a l s o  i s o l a t e d  o t h e r  f a c t o r s .  
'  
f  
q u a n t i f y  t h e s e  d i f f e r e n c e s .  I n  t h i s  s e n s e ,  i t  c a n  b e  
u s e d  a s  a  g e n e r a l i z e d ,  m u l t i d i m e n s i o n a l  a t t i t u d e  t e s t .  
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B y  1 9 5 7 ,  h o w e v e r ,  O s g o o d  h a d  e q u a t e d  a t t i t u d e  w i t h  t h e  E v a l u a t i o n  
d i m e n s i o n  o f  s e m a n t i c  s p a c e  ( O s g o o d  e t  a l . ,  1 9 5 7 ,  p p .  1 8 9 - 1 9 9 ) .  
T h i s  r e s t r i c t e d  d e f i n i t i o n  o f  a t t i t u d e  h a s  s i n c e  b e e n  f o l l o w e d  
b y  s o m e  u t i l i z e r s  o f  t h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  t e c h n i q u e  ( e . g . ,  
M c G i n n i e s ,  1 9 7 0 ;  T a y l o r ,  1 9 7 1 )  a n d  n o t  f o l l o w e d  b y  o t h e r s  
( e . g . ,  H e i s e ,  1 9 7 0 :  D a w e s ,  1 9 7 2 ) .  T h e  c u r r e n t  s t u d y  d o e s  n o t  
f o l l o w  O s g o o d ' s  e q u a t i o n  o f  a t t i t u d e  w i t h  t h e  E v a l u a t i o n  d i -
m e n s i o n .  R a t h e r ,  a t t i t u d e  i s  c o n c e p t u a l i z e d  i n  t h i s  s t u d y  a s  
a  m u l t i - d i m e n s i o n a l  i n t e r n a l  s t a t e  - - a  s t a t e  o f  r e a d i n e s s  t o  
r e s p o n d  - - w h i c h  h a s  b e e n  l e a r n e d  t h r o u g h  e x p e r i e n c e s  ( d i r e c t  
o r  i n d i r e c t )  w i t h  t h e  o b j e c t  o f  t h e  a t t i t u d e .  
T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a t t i t u d e  a n d  m e a n i n g ,  a s  d e -
f i n e d  b y  t h i s  i n v e s t i g a t o r ,  i s  q u i t e  c l o s e .  " M e a n i n g "  i s  
u n d e r s t o o d  a s  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  s o m e  p h e n o m e n o n  ( e . g . ,  a  
s i t u a t i o n ,  a  p e r s o n ,  a  w o r d )  w h i c h  s p e c i f i e s  w h a t  t h e  i n t e r -
p r e t o r ' · s  r e s p o n s e  t o  t h e  p h e n o m e n o n  o u g h t  t o  b e .  M e a n i n g  i s  
l e a r n e d ;  i t  c o n s i s t s  o f  g e n e r a l l y  s h a r e d  m e a n i n g s  a n d  o f  
m e a n i n g s  m o r e  s p e c i f i c  t o  t h e  i n d i v i d u a l  ( i . e . ,  m e a n i n g s  d e -
p e n d e n t  o n  t h e  i n d i v i d u a l ' s  o w n  u n i q u e  e x p e r i e n t i a l  h i s t o r y ) .  
M e a n i n g  c a n  b e  t h o u g h t  o f  a s  p o s s e s s i n g  t w o  a s p e c t s s  d e n o t a t i v e  
m e a n i n g  ( i . e . ,  n o n - a f f e c t i v e  d e s c r i p t i v e  m e a n i n g )  a n d  c o n n o t a -
t i v e  m e a n i n g  ( i . e . ,  a f f e c t i v e  m e a n i n g ) .  C o n n o t a t i v e  m e a n i n g  
m a y  b e  v i e w e d  a s  t h e  m a n i f e s t a t i o n  o f  a n  a t t i t u d e .  T h u s ,  t h e  
s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l ,  a  m e a s u r e  o f  t h e  c o n n o t a t i v e  m e a n i n g  
o f  s t i m u l i ,  i s  a l s o  a  m e a s u r e  o f  a t t i t u d e s .  
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C u r r e n t  u s a g e  o f  t h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  a s  a n  a t t i -
t u d e  m e a s u r e m e n t  t e c h n i q u e  i s  w i d e s p r e a d  ( s e e  H e i s e ,  1 9 7 0 ,  
p .  2 J 6 ) .  I n d e e d ,  D a w e s  i n  h i s  F u n d a m e n t a l s  o f  A t t i t u d e  
M e a s u r e m e n t  ( 1 9 7 2 ,  p .  9 6 )  d e s c r i b e d  t h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  
t e c h n i q u e  a s  " o n e  o f  t h e  m o s t  u b i q u i t o u s  o f  a l l  t h e  r a t i n g  
s c a l e  t e c h n i q u e s . "  I t  i s  w i t h  t h e  u s a g e  o f  t h e  s e m a n t i c  
d i f f e r e n t i a l  a s  a n  a t t i t u d e  m e a s u r e m e n t  t e c h n i q u e  t h a t  t h i s  
i n v e s t i g a t i o n  i s  c o n c e r n e d .  
I I .  A P P L I C A T I O N S  I N  S O C I A L  G E R O N T O L O G Y  
T h e  g e n e r a l  p o p u l a r i t y  o f  t h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  
t e c h n i q u e  a s  a  m e a s u r e  o f  a t t i t u d e s  i s  r a p i d l y  f i n d i n g  e x p r e s -
s i o n  i n  t h e  a r e a  o f  s o c i a l  g e r o n t o l o g y .  A p p l i c a t i o n s  o f  t h e  
t e c h n i q u e  c o v e r  a  w i d e  d i v e r s i t y  o f  r e s e a r c h  i n t e r e s t s .  
F o r  e x a m p l e ,  E i s d o r f e r  a n d  A l t r o c c h i  ( 1 9 6 1 ,  p .  J 4 0 )  
u t i l i z e d  t h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  t e c h n i q u e  " t o  c o m p a r e  a t -
t i t u d e s  t o w a r d  o l d  p e r s o n s  w i t h  a t t i t u d e s  t o w a r d  a v e r a g e  p e o p l e  
a n d  t h e  m e n t a l l y  i l l  • • • •  "  T w e n t y  s c a l e s  r e p r e s e n t i n g  f o u r  
f a c t o r s  - - E v a l u a t i o n ,  P o t e n c y ,  A c t i v i t y ,  a n d  U n d e r s t a n d a b i l i t y  
( f r o m  N u n n a l l y ,  1 9 6 1 )  - - w e r e  u s e d  t o  r a t e  e i g h t  c o n c e p t s &  
A V E R A G E  M A N ,  A V E R A G E  W O M A N ,  O L D  M A N ,  O L D  W O M A N ,  N E U R O T I C  M A N ,  
N E U R O T I C  W O M A N ,  I N S A N E  M A N ,  a n d  I N S A N E  W O M A N .  
K o g a n  a n d  W a l l a c h  ( 1 9 6 1 ,  p .  2 7 4 )  u s e d  t h e  t e c h n i q u e  • t o  
e x a m i n e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  y o u n g  a n d  o l d  a d u l t s  i n  t h e  e v a l -
u a t i o n  o f  a  d i v e r s e  a r r a y  o f  a t t i t u d i n a l  a n d  v a l u e - r e l e v a n t  
c o n c e p t s . "  C o n c e p t s  r a t e d  i n  t h e  K o g a n  a n d  W a l l a c h  s t u d y  ( p .  
2 7 2 )  r e p r e s e n t e d  t h e  a r e a s  o f  " w o r k  a n d  l e i s u r e ,  m a j o r i t y  a n d  
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m i n o r i t y  g r o u p s ,  f a m i l y  a n d  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s ,  d e v e l o p -
m e n t a l  s t a g e s  o f  l i f e ,  p s y c h o l o g i c a l  v s .  p h y s i c a l  a t t r i b u t e s  
o f  p e r s o n s ,  s e l f - c o n c e p t ,  a n d  g e n e r a l  v a l u e  o r i e n t a t i o n . "  
T w e n t y - f i v e  s c a l e s  f o r m e d  K o g a n  a n d  W a l l a c h ' s  o r i g i n a l  s e m a n -
t i c  d i f f e r e n t i a l  ( p .  2 7 2 )  
" s c a l e s  t h a t  w e r e  s e l e c t e d  s o  a s  
t o  r e p r e s e n t  t h e  t h r e e  m a j o r  m e a n i n g  f a c t o r s  - - e v a l u a t i o n ,  
p o t e n c y ,  a n d  a c t i v i t y  - - e x t r a c t e d  b y  O s g o o d  a n d  h i s  c o l l a b o r -
a t o r s . "  F o r  f i n a l  c o m p a r i s o n s  a c r o s s  a g e  a n d  s e x  s a m p l e s ,  h o w -
e v e r ,  o n l y  s e v e n  o f  t h e  s c a l e s  ( r e p r e s e n t i n g  a n  E v a l u a t i o n  
f a c t o r )  w e r e  u s e d  b y  K o g a n  a n d  W a l l a c h .  
I n  1 9 6 9  R o s e n c r a n z  a n d  M c N e v i n  p r o p o s e d  a  s e m a n t i c  d i f -
f e r e n t i a l  f o r  t h e  m u l t i - d i m e n s i o n a l  m e a s u r e m e n t  o f  s t e r e o -
t y p i c  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  a g e d  - - t h e  " A g i n g  S e m a n t i c  D i f -
f e r e n t i a l "  - - w h i c h  o f f e r e d  s o c i a l  g e r o n t o l o g i s t s  a  s e t  o f  
s c a l e s  i n t e n d e d  t o  b e  m o r e  r e l e v a n t  t o  t h e  s t u d y  o f  a t t i t u d e s  
t o w a r d  a g i n g  a n d  t h e  e l d e r l y  t h a n  w e r e  t h e  e a r l i e r  s e t s  o f  
s t a n d a r d  s c a l e s .  S c a l e s  i n c l u d e d  i n  t h e  A g i n g  S e m a n t i c  D i f -
f e r e n t i a l  w e r e  s e l e c t e d  f r o m  a  l a r g e r  p o o l  o f  b i p o l a r  a d j e c t i v e  
p a i r s  t h r o u g h  f a c t o r  a n a l y s i s  o f  r a t i n g s  m a d e  o n  m a l e s  ( a g e d  
2 0  t o  J O ,  4 0  t o  5 5 ,  a n d  7 0  t o  8 5 )  b y  s u b j e c t s  a g e d  1 7  t o  2 1  
y e a r s .  T h r e e  f a c t o r s  - - I n s t r u m e n t a l - I n e f f e c t i v e ,  A u t o n o m o u s -
D e p e n d e n t ,  a n d  P e r s o n a l  A c c e p t a b i l i t y - U n a c c e p t a b i l i t y  - - f o r m  
t h e  A g i n g  S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l .  
T h e  A g i n g  S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l  h a s  b e e n  u t i l i z e d  b y  a  
n u m b e r  o f  s o c i a l  g e r o n t o l o g i c a l  r e s e a r c h e r s .  R o s e n c r a n z  a n d  
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M c N e v i n  ( 1 9 6 9 ,  p .  5 5 )  u s e d  t h e  A g i n g  S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l  t o  
t e s t  h y p o t h e s e s  r e g a r d i n g  " t h e  e f f e c t s  o f  d i f f e r e n t i a l  s o c i a l  
e x p e r i e n c e s  u p o n  s u b j e c t  s t e r e o t y p e s  o f  t h e  a g i n g  i n d i v i d u a l . "  
G o r d o n  a n d  V i n a c k e  ( 1 9 7 1 )  c o m p a r e d  t h e  a c t u a l  s e l f  c o n c e p t s  
o f  i n s t i t u t i o n a l i z e d  e l d e r l y  p e r s o n s  w i t h  t h e i r  i d e a l  s e l f  
c o n c e p t s  i n  a  s t u d y  o f  d e p e n d e n c y  o f  f e e l i n g s .  C r y n s  a n d  
M o n k  s t u d i e d  t h e  a t t i t u d e s  o f  t h e  a g e d  t o w a r d  t h e  y o u n g  a s  a  
f u n c t i o n  o f  l i f e  s a t i s f a c t i o n  a n d  f i l i a l  r e l a t i o n s h i p s  ( 1 9 7 2 )  
a n d  t h e  a t t i t u d e s  o f  t h r e e  a g e  g r o u p s  o f  a d u l t  m a l e s  - - y o u n g ,  
m i d d l e - a g e d ,  a n d  e l d e r l y  - - t o w a r d  t h e  y o u n g  ( 1 9 7 3 ) .  B e l l  
a n d  S t a n f i e l d  ( 1 9 7 3 ,  p .  4 9 1 )  c o m p a r e d  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  
y o u n g  a n d  t h e  o l d  b y  e x a m i n i n g  " t h e  i n f l u e n c e  o f  a g e  d e s i g -
n a t i o n s  u p o n  d i f f e r e n t i a l  r a t i n g s  o f  a  s t i m u l u s  p e r s o n . "  A n d ,  
N a u s  ( 1 9 7 3 ,  p .  2 2 9 )  u n d e r t o o k  " t o  d e t e r m i n e  t h e  a t t i t u d e s  a n d  
s t e r e o t y p e s  o f  a  g r o u p  o f  c o l l e g e  s t u d e n t s  t o w a r d s  o l d e r  p e o p l e ,  
p a r t i c u l a r l y  o l d e r  m e n "  f o r  u s e  a s  a n  i n d e x  o f  a t t i t u d e s  i n  
t h e  a s s e s s m e n t  o f  p o t e n t i a l  c o r r e l a t e s  o f  s u c h  a t t i t u d e s .  
S o c i a l  g e r o n t o l o g i c a l  s t u d i e s  b a s e d  o n  t h e  s e m a n t i c  
d i f f e r e n t i a l  t e c h n i q u e  b u t  n o t  u t i l i z i n g  t h e  A g i n g  S e m a n t i c  
D i f f e r e n t i a l  a l s o  c o n t i n u e  t o  b e  p e r f o r m e d .  F o r  e x a m p l e ,  
G u p t i l l  ( 1 9 6 9 )  p r o p o s e d  t o  d e v e l o p  a  m e a s u r e  o f  a g e  i d e n t i -
f i c a t i o n  u s i n g  t h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  t e c h n i q u e .  H e  u t i l i z e d  
s e v e n  s c a l e s  r e p r e s e n t i n g  t h r e e  d i m e n s i o n s  - - I n v o l v e m e n t ,  
O p t i m i s m ,  a n d  A u t o n o m y .  T h e  s e m a n t i c  d i s t a n c e  b e t w e e n  M Y S E L F  
a n d  t w o  a g e  d e s i g n a t i o n s  ( M I D D L E - A G E D  M A N  a n d  O L D  M A N )  f o r m e d  
G u p t i l l ' s  s e m a n t i c  a g e  i d e n t i f i c a t i o n  s c o r e .  
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B a c k  ( 1 9 7 1 ,  p .  2 9 6 ) ,  i n  " s e e k i n g  a  m e a s u r e  • . .  o f  e v a l -
u a t i o n  o f  t h e  s e l f ,  t h e  d i s c r e p a n c y  o f  t h e  s e l f - i m a g e  o n e  h o l d s  
t o  t h e  w a y  o n e  f e e l s  h e  i s  s e e n  b y  o t h e r s ,  " m a d e  u s e  o f  a  s e m a n -
t i c  d i f f e r e n t i a l  c o m p o s e d  o f  t h e  s a m e  s e v e n  s c a l e s  u s e d  b y  
G u p t i l l .  T h r e e  c o n c e p t s  w e r e  r a t e d  i n  t h e  B a c k  s t u d y 1  W H A T  
I  R E A L L Y  A M ,  W H A T  I  W O U L D  L I K E  T O  B E ,  a n d  H O W  I  A P P E A R  T O  
O T H E R S .  
S e l t z e r  a n d  A t c h l e y  ( 1 9 7 1 ,  p .  2 2 6 )  u t i l i z e d  t h e  . s e m a n t i c  
d i f f e r e n t i a l  t e c h n i q u e  t o  s t u d y  . .  c h a n g e s  i n  d e s c r i p t i o n s  o f  
o l d  p e o p l e  a n d  t h i n g s  c o m p a r e d  w i t h  y o u n g e r  p e o p l e  a n d  n e w  
t h i n g s  i n  s u c h  [ c h i l d r e n ' s ]  l i t e r a t u r e  f r o m  1 8 7 0  t o  1 9 6 0 . "  
S c a l e s  s e l e c t e d  f o r  u s e  i n  t h e  S e l t z e r  a n d  A t c h l e y  s t u d y  r e p r e -
s e n t e d  t h e  E v a l u a t i o n ,  P o t e n c y ,  a n d  A c t i v i t y  d i m e n s i o n s  a t  
t h r e e  l e v e l s  - - p s y c h o l o g i c a l ,  s o c i a l ,  a n d  p h y s i c a l .  
T h e  t e c h n i q u e  w a s  u t i l i z e d  b y  A n t o n u c c i  ( 1 9 7 4 ,  p .  6 1 )  
" t o  i n v e s t i g a t e  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a d j u s t m e n t  o f  a g i n g  
i n d i v i d u a l s  a n d  t h e i r  i n d i v i d u a l  v a l u e s , "  u s i n g  s c a l e s  r e p r e -
s e n t i n g  t h e  E v a l u a t i o n  d i m e n s i o n .  T e n  c o n c e p t s  c h o s e n  f r o m  
R o k e a c h ' s  v a l u e  s u r v e y  w e r e  r a t e d  i n  t h e  A n t o n u c c i  s t u d y :  
F R E E D O M ,  A  C O M F O R T A B L E  L I F E ,  A N  E X C I T I N G  L I F E ,  A  S E N S E  O F  
A C C O M P L I S H M E N T ,  N A T I O N A L  S E C U R I T Y ,  A M B I T I O U S ,  C A P A B L E ,  O B E -
D I E N T ,  C L E A N ,  a n d  I N D E P E N D E N T .  R a t i n g s  o n  t h e  t e n  v a l u e s  w e r e  
r e l a t e d  t o  a  l i f e  s a t i s f a c t i o n  m e a s u r e .  
N e h r k e  ( 1 9 7 4 ,  p .  1 )  u t i l i z e d  t h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  
t e c h n i q u e  . .  i n  o r d e r  t o  a s s e s s  a c t u a l  a n d  p e r c e i v e d  a t t i t u d e s  
t o w a r d  d e a t h  a n d  s e l f - c o n c e p t  w i t h i n  a  t h r e e - g e n e r a t i o n a l  
f a m i l y  se~ting, . .  u s i n g  2 1  s c a l e s  o f  u n s p e c i f i e d  d i m e n s i o n a l i t y .  
~ 
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T h e  s e v e n  s c a l e s  t h a t  h a d  b e e n  u s e d  b y  G u p t i l l  a n d  b y  B a c k  
w e r e  a l s o  u s e d  b y  B r e y t s p r a a k  a n d  M a d d o x  ( 1 9 7 4 ,  P •  J )  t o  
m e a s u r e  " t h e  d i s t a n c e  b e t w e e n  o n e ' s  s e l f  a s  t h e  p e r s o n  p e r -
c e i v e s  i t  t o  a c t u a l l y  b e  ( W H A T  I  R E A L L Y  AM)  a n d  t h e  s e l f  t h a t  
o n e  w o u l d  i d e a l l y  l i k e  t o  b e  ( W H A T  I  W O U L D  L I K E  T O  B E )  • • •  • "  
T h e s e  e x a m p l e s  o f  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  t h e  s e m a n t i c  d i f -
f e r e n t i a l  t e c h n i q u e  b y  s o c i a l  g e r o n t o l o g i c a l  r e s e a r c h e r s  
i l l u s t r a t e  b o t h  t h e  g r o w i n g  p o p u l a r i t y  o f  t h e  t e c h n i q u e  i n  
s o c i a l  g e r o n t o l o g y  a n d  i t s  d i v e r s i t y  o f  a p p l i c a t i o n .  I n  s o m e  
c a s e s ,  t h e  s t u d i e s  c i t e d  i n d i c a t e d  c r o s s - a g e  d i f f e r e n c e s  i n  
p e r c e p t i o n s :  i n  o t h e r  c a s e s ,  t h e y  i n d i c a t e d  c r o s s - a g e  s i m i l a r -
i t y .  B u t  t h e s e  c o n c l u s i o n s  a r e  q u e s t i o n a b l e  u n l e s s  t h e  a s s u m p -
t i o n  o f  c r o s s - a g e  c o m p a r a b i l i t y  o f  t h e  b a s i c  s t r u c t u r e  o f  
m e a n i n g  i s  m e t .  B e c a u s e  o f  t h e  g r o w i n g  n u m b e r  o f  s u c h  r e s e a r c h  
e f f o r t s ,  i t  i s  b e c o m i n g  i n c r e a s i n g l y  i m p o r t a n t  t o  d e t e r m i n e  
w h e t h e r  a  l a c k  o f  s e m a n t i c  s t a b i l i t y  o f  t h e  s c a l e s  a c r o s s  s t i -
m u l i  a n d  s u b j e c t s  p o s e s  a  v a l i d i t y  p r o b l e m  f o r  t h e  t e c h n i q u e ' s  
u s a g e  i n  s o c i a l  g e r o n t o l o g y .  
I I I .  S T A B I L I T Y  A C R O S S  S T I M U L I  A N D  S U B J E C T S  
T h e  q u e s t i o n  o f  s e m a n t i c  s t a b i l i t y  o f  t h e  s c a l e s  a c r o s s  
s t i m u l i  a n d  s u b j e c t s  h a s  c o n c e r n e d  d e v e l o p e r s  o f  t h e  s e m a n t i c  
d i f f e r e n t i a l  s i n c e  t h e  t e c h n i q u e ' s  v e r y  b e g i n n i n g .  F o r  e x a m p l e ,  
i n  1 9 5 2  O s g o o d  ( p .  2 J l )  n o t e d  t h e  n e e d  f o r  w h a t  h e  t e r m e d  
" c o m p a r a b i l i t y " ;  s t a b i l i t y  a c r o s s  s t i m u l i  a n d  s u b j e c t s  f o r m e d  
a  s i g n i f i c a n t  a s p e c t  o f  t h a t  c r i t e r i o n :  
C a n  d i f f e r e n t  c o n c e p t s  b e  c o m p a r e d ?  T o  t h e  e x t e n t  t h a t  
j u d g m e n t s  o f  d i f f e r e n t  c o n c e p t s  i n v o l v e  t h e  s a m e  f a c t o r  
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s t r u c t u r e ,  a n y  c o n c e p t  m a y  b e  c o m p a r e d  w i t h  a n y  o t h e r  
a g a i n s t  a  s i n g l e ,  s t a n d a r d i z e d  s e m a n t i c  f r a m e w o r k  • • . .  
C a n  d i f f e r e n t  i n d i v i d u a l s  b e  c o m p a r e d ?  T h i s  a l s o  c o m e s  
d o w n  t o  t h e  g e n e r a l i t y  o f  t h e  s e m a n t i c  f a c t o r  s t r u c t u r e .  
I t  i s  q u i t e  c o n c e i v a b l e  t h a t  d i f f e r e n t  c l a s s e s  o f  p e o p l e  
( s c i e n t i s t s ,  m i n i s t e r s ,  e t c . )  h a v e  s o m e w h a t  v a r i e d  
s e m a n t i c  s t r u c t u r e s ,  d i f f e r i n g  i n  t h e  e m p h a s i s  u p o n  
c e r t a i n  f a c t o r s  a n d  i n t e r r e l a t i o n s h i p s  a m o n g  t h e m .  
S t a b i l i t y  A c r o s s  S t i m u l i  
" S t a b i l i t y  a c r o s s  s t i m u l i "  m a y  b e  t h o u g h t  o f  a s  t h e  d e g r e e  
t o  w h i c h  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  s c a l e s  r e f l e c t  t h e  s a m e  b a s i c  
s t r u c t u r e  o f  m e a n i n g  w h e n  u s e d  t o  r a t e  d i f f e r e n t  s t i m u l i .  T h i s  
p h e n o m e n o n  m a y  b e  c l a r i f i e d  b y  c o n s i d e r i n g  t h e  m o r e  g e n e r a l  
a s s o c i a t i o n  o f  m o d i f i e r  w i t h  s t i m u l u s  w h i c h  i s  e x p e r i e n c e d  i n  
d a i l y  c o n v e r s a t i o n .  S i n c e  t h e  m e a n i n g  o f  a n y  m o d i f i e r  i s  n o r m -
a l l y  l e a r n e d  e x p e r i e n t i a l l y  i n  c o m b i n a t i o n  w i t h  s t i m u l i  - - a n d  
n o t  i n  t h e  a b s t r a c t  - - i t  i s  q u i t e  l i k e l y  t h a t  t h e  m e a n i n g  o f  
a  m o d i f i e r  f o r  a n  i n d i v i d u a l  i s  n o t  a b s o l u t e  o r  s t a t i c  a c r o s s  
s t i m u l i  b u t  r a t h e r  t h a t  i t  v a r i e s  w i t h  t h e  p a r t i c u l a r  c o m b i n a -
t i o n  o f  m o d i f i e r  a n d  s t i m u l u s .  T h a t  i s ,  i t  i s  q u i t e  l i k e l y  
t h a t  a  m o d i f i e r  p o s s e s s e s  m u l t i p l e  m e a n i n g s  f o r  a n y  g i v e n  i n -
d i v i d u a l ,  o f  w h i c h  o n l y  s o m e  p o r t i o n  w o u l d  b e  e l i c i t e d  i n  a n y  
g i v e n  c o m b i n a t i o n  o f  m o d i f i e r  w i t h  s t i m u l u s .
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T h u s ,  s i m i l a r  
s t i m u l i  c o u l d  b e  e x p e c t e d  t o  e l i c i t  s t i m i l a r  m e a n i n g s  i n  a  m o d -
i f i e r ,  w h i l e  d i s s i m i l a r  s t i m u l i  c o u l d  b e  e x p e c t e d  t o  e l i c i t  
d i s s i m i l a r  m e a n i n g s .  
S i n c e  t h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  t e c h n i q u e  i s  b a s e d  o n  t h e  
c o m b i n i n g  o f  m o d i f i e r s  ( t h e  s c a l e s )  w i t h  s t i m u l i ,  s u c h  m o d i f i e r  
r e l a t i v i t y  i s  o f  c o n s i d e r a b l e  r e l e v a n c e  t o  t h e  t e c h n i q u e ' s  u s e r s .  
4
o n e  p o r t i o n  o f  s u c h  a  m o d i f i e r ' s  m e a n i n g  m i g h t  c o n s i s t  
o f  n e u t r a l i t y ,  i . e . ,  t h e  m o d i f i e r  m i g h t  b e  i r r e l e v a n t  t o  t h e  
s t i m u l u s .  
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B e c a u s e  o f  m o d i f i e r  r e l a t i v i t y ,  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  d i s s i m i l a r  
c o m b i n a t i o n s  o f  s c a l e s  a n d  s t i m u l i  e x i s t .  T h a t  i s ,  a  g i v e n  
s c a l e ,  i f  c o m b i n e d  w i t h  t w o  s u f f i c i e n t l y  d i s s i m i l a r  s t i m u l i ,  
b e c o m e s ,  f o r  a l l  p r a c t i c a l  p u r p o s e s ,  t w o  s c a l e s .  H e n c e ,  t h e  
s c a l e  t o u g h / t e n d e r  w h e n  u s e d  t o  r a t e  t h e  s t i m u l u s  A U T O M O B I L E  
T I R E  m i g h t  w e l l  n o t  b e  t h e  s a m e  s c a l e  a s  w h e n  i t  w a s  u s e d  t o  r a t e  
S T E A K .  I n  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  t e r m i n o l o g y ,  s u c h  a  l a c k  o f  
s e m a n t i c  s t a b i l i t y  o f  t h e  s c a l e s  a c r o s s  s t i m u l i  i s  k n o w n  a s  
• c o n c e p t - s c a l e  i n t e r a c t i o n . "  A s  a  r e s u l t  o f  c o n c e p t - s c a l e  
i n t e r a c t i o n ,  s c a l e s  m a y  f o r m  d i f f e r e n t  p a t t e r n s  o f  a s s o c i a t i o n  
w i t h  e a c h  o t h e r  d e p e n d i n g  o n  t h e  s t i m u l i  r a t e d .  F o r  e x a m p l e ,  
t o u g h / t e n d e r  m i g h t  c o r r e l a t e  w i t h  s t r o n g / w e a k  i n  r a t i n g  
A U T O M O B I L E  T I R E  a n d  w i t h  g o o d / b a d  i n  r a t i n g  S T E A K .  S u c h  d i f -
f e r e n t  a s s o c i a t i o n  p a t t e r n s  w o u l d  b e  r e f l e c t e d  i n  t h e  f a c t o r  
s t r u c t u r e  d e f i n e d  d u r i n g  f a c t o r  a n a l y s i s .  I f  t h e  a s s o c i a t i o n  
p a t t e r n s  o f  t h e  s c a l e s  w i t h  e a c h  o t h e r  w e r e  s u b s t a n t i a l l y  d i f -
f e r e n t  f o r  d i f f e r e n t  s t i m u l i ,  t h e n  i t  w o u l d  b e  i n a p p r o p r i a t e  
t o  c o m p a r e  t h e  s t i m u l i  o n  t h e  b a s i s  o f  a  s u p p o s e d l y  " s i n g l e ,  
s t a n d a r d i z e d  s e m a n t i c  f r a m e w o r k . "  
V a r i o u s  e x a m p l e s  o f  t h e  c o n c e p t - s c a l e  i n t e r a c t i o n  p h e n -
o m e n o n  h a v e  b e e n  D e p o r t e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e ,  b e g i n n i n g  w i t h  
t h o s e  o f f e r e d  b y  O s g o o d  a n d  h i s  c o l l e a g u e s  ( e . g . ,  O s g o o d  e t  a l . ,  
1 9 5 7 s  T a n a k a ,  O y a m a ,  a n d  O s g o o d ,  1 9 6 J ) .  F o r  i n s t a n c e ,  i n  T h e  
M e a s u r e m e n t  o f  M e a n i n g ,  O s g o o d  e t  a l .  ( 1 9 5 7 ,  p .  J 2 6 )  s t a t e s  
W h e n  w e  s a m p l e  a c r o s s  s e t s  o f  c o n c e p t s ,  h o w e v e r ,  i t  
b e c o m e s  e v i d e n t  t h a t  t h e  s c a l e s  o f  j u d g m e n t  a n d  t h e  
c o n c e p t s  b e i n g  j u d g e d  i n t e r a c t ,  t h i s  i n t e r a c t i o n  
i n f l u e n c i n g  t h e  r e l a t i v e  w e i g h t s  a n d  e v e n  a p p e a r a n c e  
o f  i d e n t i f i a b l e  f a c t o r s  a n d  c e r t a i n l y  d e t e r m i n i n g  
w h a t  s p e c i f i c  s c a l e s  c o n t r i b u t e  t o  f a c t o r s .  
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F u r t h e r  a t t e n t i o n  w a s  d r a w n  t o  t h e  c o n c e p t - s c a l e  i n t e r a c t i o n  
p h e n o m e n o n  b y  B r o w n  ( 1 9 5 8 ) ,  G u l l i k s e n  ( 1 9 5 8 ) ,  a n d  C a r r o l l  ( 1 9 5 9 )  
i n  t h e i r  d e t a i l e d  r e v i e w s  o f  T h e  Me a s u r e me n t  o f  Me a n i n g .  S i n c e  
t h e n ,  n u m e r o u s  o t h e r  r e s e a r c h e r s  h a v e  a l s o  d i s c u s s e d  t h e  p h e n -
o m e n o n  ( e . g . ,  E i s d o r f e r  a n d  A l t r o c c h i ,  1 9 6 1 :  K u b i n i e c  a n d  F a r r ,  
1 9 7 1 :  D a r n e l l ,  1 9 6 6 ,  1 9 7 0 :  K o m o r i t a  a n d  B a s s ,  1 9 6 7 :  H e i s e ,  
1 9 6 9 ;  P r e s l y ,  1 9 6 9 :  R o s e n b a u m ,  R o s e n b a u m ,  a n d  M c G i n n i e s ,  1 9 7 1 :  
B y n n e r  a n d  R o m n e y ,  1 9 7 2 :  H e a p s ,  1 9 7 2 :  L e v y ,  1 9 7 2 :  K l e m m a c k  a n d  
B a l l w e g ,  1 9 7 3 :  a n d  S m i t h  a n d  N i c h o l s ,  1 9 7 J ) .  R e p o r t i n g s  o f  
c o n c e p t - s c a l e  i n t e r a c t i o n  a p p e a r  t o  n o t  b e  l i m i t e d  t o  a n y  p a r -
t i c u l a r  c l a s s  o f  s t i m u l i  b u t  r a t h e r  t o  o c c u r  g e n e r a l l y ,  i n  
invest~gations o f  w i d e l y  d i f f e r e n t  s t i m u l u s  c l a s s e s .  
S t a b i l i t y  A c r o s s  S u b j e c t s  
T h e  s t a b i l i t y - a c r o s s - s u b j e c t s  q u e s t i o n  i s  s i m i l a r  t o  
t h a t  o f  s t a b i l i t y - a c r o s s - s t i m u l i  i n  t h a t  b o t h  a r e  c o n c e r n e d  
w i t h  t h e  m a i n t e n a n c e  b y  t h e  s c a l e s  o f  t h e  s a m e  m e a n i n g  a c r o s s  
d i f f e r e n t  s i t u a t i o n s .  A n d ,  a s  w i t h  s t a b i l i t y - a c r o s s - s t i m u l i ,  
t h e  s t a b i l i t y - a c r o s s - s u b j e c t s  p h e n o m e n o n  d e r i v e s  a t  l e a s t  p a r -
t i a l l y  f r o m  p r o p e r t i e s  o f  t h e  l a n g u a g e  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e .  
T h a t  i s ,  w i t h i n  a n y  l i n g u i s t i c  c o m m u n i t y ,  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t s  
d i f f e r  f r o m  p e r s o n  t o  p e r s o n .  C o n s e q u e n t l y ,  s i n c e  t h e  m e a n i n g s  
o f  s y m b o l s  b e c o m e  d e f i n e d  t h r o u g h  a n  i n d i v i d u a l ' s  a s s o c i a t i o n  
w i t h  t h e  e n v i r o n m e n t ,  d i f f e r e n t  m e a n i n g s  c a n  b e c o m e  a t t a c h e d  
t o  t h e  s a m e  s y m b o l  b y  d i f f e r e n t  p e o p l e .  T h u s ,  t h e  m e a n i n g  o f  
a  s y m b o l  i s  r e l a t i v e  t o  t h e  e x p e r i e n t i a l  h i s t o r y  o f  a  p e r s o n  
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w i t h  t h a t  s y m b o l .  S u c h  d i f f e r e n c e s  i n  m e a n i n g s  m a y  t e n d  t o  
b e  e v e n  m o r e  e x t r e m e  f o r  m o d i f i e r s  t h a n  f o r  n o u n s ,  s i n c e  
e x p e r i e n c e s  v a r y  m o r e  i n  k i n d  t h a n  i n  e s s e n c e .  
T h e  p o s s i b i l i t y  o f  c o n s i d e r a b l e  v a r i a n c e  f r o m  p e r s o n  t o  
p e r s o n  i n  t h e  m e a n i n g  o f  a  m o d i f i e r  p o s e s  t h e  p r o b l e m  o f  s t a -
b i l i t y  a c r o s s  s u b j e c t s  f o r  t h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  t e c h n i q u e .  
T h a t  i s ,  a  s c a l e  w h e n  u s e d  b y  t w o  s u f f i c i e n t l y  d i s s i m i l a r  s u b -
j e c t s  b e c o m e s  i n  e f f e c t  t w o  s c a l e s .  I n  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  
t e r m i n o l o g y ,  s u c h  s e m a n t i c  i n s t a b i l i t y  a c r o s s  s u b j e c t s  i s  
c a l l e d  " s u b j e c t - s c a l e  i n t e r a c t i o n . "  S u b j e c t - s c a l e  i n t e r a c t i o n  
r e s u l t s  i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  d i f f e r e n t  p a t t e r n s  o f  a s s o c i a t i o n  
b y  t h e  s c a l e s ,  d e p e n d i n g  o n  t h e  s u b j e c t s  p e r f o r m i n g  t h e  r a t i n g s .  
A s  w i t h  c o n c e p t - s c a l e  i n t e r a c t i o n ,  t h e  d i f f e r e n t  a s s o c i a t i v e  
p a t t e r n s  o f  t h e  s c a l e s  w h i c h  r e s u l t  f r o m  s u b j e c t - s c a l e  i n t e r -
a c t i o n  w o u l d  b e  r e f l e c t e d  i n  t h e i r  f a c t o r  s t r u c t u r e  a n d  w o u l d  
m a k e  i n a p p r o p r i a t e  t h e  e q u a t i n g  o f  s u b j e c t s  o n  t h e  b a s i s  o f  a  
s u p p o s e d l y  g e n e r a l  s e m a n t i c  f a c t o r  s t r u c t u r e .  
T o  d a t e ,  h o w e v e r ,  e v i d e n c e  o f  a  l a c k  o f  s t a b i l i t y  a c r o s s  
s u b j e c t s  h a s  n o t  e q u a l e d  t h a t  i n d i c a t i n g  l a c k  o f  s t a b i l i t y  
a c r o s s  s t i m u l i .  F o r  e x a m p l e ,  s u b j e c t - s c a l e  i n t e r a c t i o n  w a s  
n o t  f o u n d  t o  b e  a  p r o b l e m  b y  O s g o o d  e t  a l .  ( 1 9 5 7 ) ,  T a n a k a ,  
O y a m a ,  a n d  O s g o o d  ( 1 9 6 3 ) ,  D a r n e l l  ( 1 9 6 6 ) ,  K u b i n i e c  a n d  F a r r  
( 1 9 7 1 ) ,  R o s e n b a u m ,  R o s e n b a u m ,  a n d  M c G i n n i e s  ( 1 9 7 1 ) ,  a n d  R e e d  
( 1 9 7 2 ) .  S o m e  e v i d e n c e  o f  s u b j e c t - s c a l e  i n t e r a c t i o n ,  h o w e v e r ,  
h a s  a p p e a r e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  ( e . g . ,  K o g a n  a n d  W a l l a c h ,  1 9 6 l a  
D e n m a r k ,  S h i r k ,  a n d  R i l e y ,  1 9 7 2 ;  a n d  H e a p s ,  1 9 7 2 ) .  
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I V .  F O C U S  O F  C U R R E N T  I N V E S T I G A T I O N  
T h e  c u r r e n t  i n v e s t i g a t i o n  w a s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  v a l i d i t y  
o f  t h e  u s a g e  o f  t h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  t e c h n i q u e  a s  a  m e a s u r e  
o f  a t t i t u d e s  t o w a r d  s t i m u l u s  p e r s o n s  o f  d i f f e r e n t  a g e s  b y  s u b -
j e c t s  o f  d i f f e r e n t  a g e s .  T h e  t y p e  o f  a t t i t u d e  s t u d i e d  w a s  t h a t  
o f  s o c i a l  e v a l u a t i o n .  T h e  q u e s t i o n  o f  c r o s s - a g e  v a l i d i t y  o f  
t h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  t e c h n i q u e  a r i s e s  b e c a u s e  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  p e o p l e  o f  d i f f e r e n t  a g e s  m a y  f o r m  t h e  b a s i s  f o r  s e m a n t i c  
i n s t a b i l i t y  i n  c r o s s - a g e  a p p l i c a t i o n s  o f  t h e  t e c h n i q u e  t o  m e a s u r e  
s o c i a l  e v a l u a t i o n .  
C r o s s - A g e  D i f f e r e n c e s  
A g e  d i f f e r e n c e s  m a n i f e s t  t h e m s e l v e s  i n  t w o  a s p e c t s  o f  
r e l e v a n c e  t o  s o c i a l  e v a l u a t i o n  - - a p p e a r a n c e  a n d  f u n c t i o n i n g .  
S u c h  a g e  d i f f e r e n c e s  m a y  b e  a t t r i b u t e d  t o a  1 )  t h e  b i o l o g i c a l  
a g i n g  p r o c e s s ,  2 )  t h e  l i f e  c y c l e  p r o c e s s ,  a n d  J )  t h e  s o c i a l  
c h a n g e  p r o c e s s .  
T h e  b i o l o g i c a l  a g i n g  p r o c e s s ,  a l t h o u g h  n o t  y e t  w e l l  
u n d e r s t o o d  b y  r e s e a r c h e r s ,  c a n  b e  c i t e d  a s  t h e  s o u r c e  o f  a  
n u m b e r  o f  d e t e r i o r a t i v e  p h y s i c a l  c h a n g e s  w h i c h  o c c u r  w i t h  i n -
c r e a s i n g  a g e  ( s e e  B i r r e n ,  1 9 5 9 ;  A t c h l e y ,  1 9 7 2 ) .  I n  g e n e r a l ,  
t h e r e  o c c u r s  a  p r o g r e s s i v e  l o s s  o f  e n e r g y ,  p h y s i c a l  a b i l i t i e s ,  
r e s i s t a n c e  t o  d i s e a s e ,  a n d  r e c u p e r a t i v e  p o w e r .  S u c h  b i o l o g i c a l  
a g i n g  o c c u r s  a t  a  d i f f e r e n t  r a t e  f o r  d i f f e r e n t  i n d i v i d u a l s ;  
t h a t  i s ,  n o t  e v e r y  a d u l t  o f  t h e  s a m e  c h r o n o l o g i c a l  a g e  w i l l  
s h a r e  t h e  s a m e  b i o l o g i c a l  a g e .  
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T h e  l i f e  c y c l e  p r o c e s s  a l s o  p r o d u c e s  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
p e r s o n s  o f  d i f f e r e n t  a g e s  ( s e e  N e u g a r t e n ,  1 9 6 8 ;  K r e p s ,  1 9 7 1 ) .  
I n d i v i d u a l s  e n t e r  i n t o  a n d  e x i t  f r o m  d i f f e r e n t  l i f e  s t a g e s  a s  
t h e y  a g e ;  e s p e c i a l l y  i m p o r t a n t  a r e  t h e  s t a g e s  r e l a t e d  t o  f a m i l y  
a n d  w o r k .  W i t h  e a c h  n e w  s t a g e  i n  t h e  l i f e  c y c l e  c o m e  d i f f e r e n t  
r o l e s  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  t o  p l a y .  A s  t h e  i n d i v i d u a l  b e c o m e s  
s o c i a l i z e d  i n t o  t h e s e  n e w  r o l e s ,  t h e  a c t i v i t i e s  a n d  p e r s p e c t i v e s  
a f f o r d e d  a f f e c t  t h e  i n d i v i d u a l ' s  a p p e a r a n c e  a n d  f u n c t i o n i n g .  
T h e  s o c i a l  c h a n g e  p r o c e s s  c r e a t e s  a t  t h e  i n d i v i d u a l  l e v e l  
a  p h e n o m e n o n  c a l l e d  t h e  " c o h o r t "  e f f e c t .  T h e  c o h o r t  e f f e c t  a s  
c o n c e p t u a l i z e d  b y  s u c h  s o c i a l  s c i e n t i s t s  a s  R y d e r  ( 1 9 6 5 ,  1 9 6 8 )  
a n d  C a i n  ( 1 9 6 7 ,  1 9 6 8 )  i n v o l v e s  t h e  e x p e r i e n t i a l  h i s t o r y  o f  t h e  
a g i n g  i n d i v i d u a l .  A  c o h o r t ,  o r  m o r e  p r e c i s e l y ,  a  b i r t h  c o h o r t ,  
c o n s i s t s  o f  p e o p l e  w h o  w e r e  b o r n  a t  t h e  s a m e  t i m e  i n  h i s t o r y .  
E a c h  b i r t h  c o h o r t  f i n d s  a  d i f f e r e n t  e n v i r o n m e n t  i n  w h i c h  t o  d e -
v e l o p  d u r i n g  t h e  d i f f e r e n t  s t a g e s  o f  i t s  l i f e  t h a n  d i d  t h e  c o h o r t  
w h i c h  p r e c e d e d  i t  o r  t h e  c o h o r t  w h i c h  f o l l o w s  i t .  T h e  e x p e r -
i e n c e s  w h i c h  s h a p e  e a c h  c o h o r t  a r e  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  e x p e r i e n c e s  
w h i c h  s h a p e  o t h e r  c o h o r t s ,  a n d ,  a s  a  r e s u l t ,  e a c h  c o h o r t  d i f f e r s  
f r o m  o t h e r  c o h o r t s  t o  s o m e  e x t e n t .  
A s  c o n s e q u e n c e s  o f  s u c h  c r o s s - a g e  d i f f e r e n c e s s  i n d i v i d u a l s  
m a y  b e  a g e - t y p e d  a n d  a s s i g n e d  t o  a g e  c a t e g o r i e s  b y  o b s e r v e r s ;  
a n d  i n d i v i d u a l s  o f  d i f f e r e n t  a g e s  m a y  a c t  d i f f e r e n t l y  i n  t h e  
e v a l u a t i o n  o f  o t h e r s .  T h e s e  t w o  t y p e s  o f  c o n s e q u e n c e s  a r e  s u s -
p e c t e d  o f  i i ' l : f ' l u e n c i n g  t h e  s t a b i l i t y  o f  t h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  
t e c h n i q u e  i n  t h e  c r o s s - a g e  m e a s u r e m e n t  o f  s o c i a l  e v a l u a t i o n .  
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C r o s s - A g e  S e m a n t i c  S t a b i l i t y  
W h e t h e r  a  l a c k  o f  s e m a n t i c  s t a b i l i t y  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  
s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  t e c h n i q u e  c o n s t i t u t e s  a  v a l i d i t y  p r o b l e m  
i n  t h e  m e a s u r e m e n t  o f  t h e  s o c i a l  e v a l u a t i o n  o f  p e r s o n s  o f  d i f -
f e r e n t  a g e s  h a s  n o t  y e t  b e e n  d e t e r m i n e d .  I f  d i f f e r e n c e s  b e -
t w e e n  a g e  c a t e g o r i e s  o f  p e r s o n s  - - h o w  t h e y  a p p e a r  a n d / o r  h o w  
t h e y  a c t  - - a r e  s u f f i c i e n t l y  s t r o n g  t o  c a u s e  a n  i n d i v i d u a l  
i n t e r a c t i n g  w i t h  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  d i f f e r e n t  a g e  c a t e g o r i e s  t o  
l e a r n  m u l t i p l e  m e a n i n g s  f o r  h i s  s o c i a l  e v a l u a t i o n  m o d i f i e r s ,  
t h e n  concept~scale i n t e r a c t i o n  m a y  i n d e e d  b e  a  p r o b l e m .  T h a t  
i s ,  a  g i v e n  s c a l e  w h e n  u s e d  t o  r a t e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t w o  
s u f f i c i e n t l y  d i f f e r e n t  a g e  c a t e g o r i e s  m a y  a c t  a s  t w o  d i f f e r e n t  
s c a l e s .  L i k e w i s e ,  i f  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  a g e  c a t e g o r i e s  o f  
p e r s o n s  - - i . e . ,  e x p e r i e n t i a l  d i f f e r e n c e s  i n  t h e i r  p a t t e r n s  o f  
i n t e r a c t i n g  w i t h  o t h e r s  - - a r e  s u f f i c i e n t l y  s t r o n g  t o  h a v e  c a u s e d  
t h e m  t o  d e v e l o p  d i f f e r e n t  m e a n i n g s  f o r  s o c i a l  e v a l u a t i o n  m o d i -
f i e r s ,  t h e n  s u b j e c t - s c a l e  i n t e r a c t i o n  m a y  b e  a  p r o b l e m .  T h a t  
i s ,  a  g i v e n  s c a l e  w h e n  u s e d  b y  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t w o  s u f -
f i c i e n t l y  d i s s i m i l a r  a g e  c a t e g o r i e s  t o  r a t e  o t h e r  p e o p l e  m a y  
a c t  a s  t w o  d i f f e r e n t  s c a l e s ,  s i n c e  i t  h~s a c q u i r e d  d i f f e r e n t  
m e a n i n g s  f o r  t h e  d i f f e r e n t  a g e  c a t e g o r i e s .  
T h i s  q u e s t i o n  o f  c r o s s - a g e  s t a b i l i t y  i s  o f  p r a c t i c a l  
i m p o r t  t o  s o c i a l  g e r o n t o l o g i c a l  u t i l i z e r s  o f  t h e  s e m a n t i c  d i f -
f e r e n t i a l  t e c h n i q u e  i n  t h e  m e a s u r e m e n t  o f  s o c i a l  e v a l u a t i o n  
b e c a u s e  o f  t h e  m e t h o d  b y  w h i c h  s u c h  d a t a  a r e  c o m m o n l y  a n a l y z e d .  
T h a t  i s ,  s t i m u l u s  p e r s o n s  a n d / o r  s u b j e c t s  o f  d i f f e r e n t  a g e s  
a r e  c o m p a r e d  w i t h  e a c h  o t h e r  o n  t h e  b a s i s  o f  a  s u p p o s e d l y  g e n e r a l  
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s e m a n t i c  f a c t o r  s t r u c t u r e .  S u c h  c o m p a r i s o n s  a r e  m a d e  o n  a  
f a c t o r ' s  m e a n  s c o r e  - - t h a t  i s ,  o n  a  s c o r e  o b t a i n e d  b y  a v e r -
a g i n g  t h e  r a t i n g s  o n  s c a l e s  s e l e c t e d  t o  r e p r e s e n t  t h a t  f a c t o r .  
I f ,  h o w e v e r ,  t h e  s c a l e s  d o  n o t  r e a l l y  r e p r e s e n t  t h e  . .  • t o r s  
w h i c h  t h e y  a r e  s u p p o s e d  t o  r e p r e s e n t  f o r  a l l  a g e  c a t e g o r i e s  
s t u d i e d ,  s u c h  c o m p a r i s o n s  c a n  b e  i n v a l i d  a n d  m i s l e a d i n g . 5  
D e l i m i t a t i o n  o f  P r o b l e m  
T h i s  i n v e s t i g a t i o n  w a s  c o n c e r n e d  s o l e l y  w i t h  t h e  c r o s s -
a g e  s e m a n t i c  s t a b i l i t y  o f  t h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  t e c h n i q u e  
i n  t h e  m e a s u r e m e n t  o f  s o c i a l  e v a l u a t i o n .  I t  s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d  
h o w e v e r ,  t h a t  p r o b l e m s  o t h e r  t h a n  s e m a n t i c  s t a b i l i t y  m a y  a l s o  
a f f e c t  a p p l i c a t i o n s  o f  t h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  t e c h n i q u e ,  
a n d  t h a t  a t t i t u d i n a l  a r e a s  o t h e r  t h a n  c r o s s - a g e  s o c i a l  e v a l u a -
t i o n  m a y  a l s o  b e  s u s c e p t i b l e  t o  s e m a n t i c  i n s t a b i l i t y .  I n d e e d ,  
t h e  p r o b l e m  u n d e r  i n v e s t i g a t i o n  i s  o n l y  o n e  o f  t h e  m a n y  w h i c h  
m i g h t  b e  e x p l o r e d  r e g a r d i n g  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  t h e  s e m a n t i c  
d i f f e r e n t i a l  t e c h n i q u e  a s  a n  a t t i t u d e  m e a s u r e  i n  s o c i a l  g e r o n -
t o l o g y  ( f o r  e x a m p l e s  o f  o t h e r  p r o b l e m s ,  s e e  O s g o o d  e t  a l . ,  1 9 5 7 ;  
G u l l i k s e n ,  1 9 5 8 ;  C a r r o l l ,  1 9 5 9 ;  H e i s e ,  1 9 6 9 ;  a n d  D a r n e l l ,  1 9 7 0 ) .  
5 I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  q u e s t i o n  o f  s e m a n t i c  s t a b i l i t y  
a c r o s s  s t i m u l i  a n d  s u b j e c t s  w h i c h  w a s  o f  c o n c e r n  i n  t h i s  s t u d y  
c o n s i s t s  o f  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  a l i g n m e n t  o f  s o c i a l  e v a l u a -
t i o n  s c a l e s  f o r  d i f f e r e n t  a g e  c a t e g o r i e s  o f  s t i m u l u s  p e r s o n s  
a n d  s u b j e c t s .  I t  d o e s  n o t  c o n s i s t  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
t h e  a l i g n m e n t  o f  s t a n d a r d  s c a l e s  o n  t h e  t r a d i t i o n a l  E v a l u a t i o n -
P o t e n c y - A c t i v i t y  f a c t o r s  a n d  o n  t h e  f a c t o r s  d e f i n e d  f o r  t h e  
s o c i a l  e v a l u a t i o n  o f  p e o p l e .  S u c h  d i f f e r e n c e s  a r e  t o  b e  e x p e c t e d  
( s e e  C a r r o l l ,  1 9 5 9 ;  H e i s e ,  1 9 6 9 ) ,  a n d  a r e  n o t  r e l e v a n t  t o  t h e  
q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  p e r s o n s  o f  d i f f e r e n t  a g e s  f o r m  d i f f e r e n t  
c l a s s e s  o f  s t i m u l i  a n d  d i f f e r e n t  p o p u l a t i o n s  o f  s u b j e c t s  i n  t h e  
m e a s u r e m e n t  o f  s o c i a l  e v a l u a t i o n  b y  t h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  
t e c h n i q u e .  
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V .  S U M M A R Y  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  w a s  t o  a s s e s s  t h e  
validi~y o f  u t i l i z i n g  t h e  s a m e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  t e s t  a s  
a  m e a s u r e  o f  s o c i a l  e v a l u a t i o n  f o r  p e r s o n s  o f  d i f f e r e n t  a g e s .  
T h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  - - a  r a t i n g  t e c h n i q u e  b y  w h i c h  j u d g -
m e n t s  o f  s t i m u l i  a r e  m a d e  o n  s e v e n - i n t e r v a l  b i p o l a r  d e s c r i p t i v e  
c o n t i n u a  c a l l e d  " s c a l e s "  - - c a m e  i n t o  b e i n g  i n  t h e  1 9 5 0 ' s  a s  
a  f a c t o r  a n a l y t i c  t e c h n i q u e  t o  s t u d y  m e a n i n g .  C u r r e n t l y ,  t h e  
t e c h n i q u e  r e c e i v e s  w i d e s p r e a d  u s a g e  a s  a  m e a s u r e  o f  a t t i t u d e s ,  
i n c l u d i n g  a t t i t u d e s  t o w a r d  a g i n g  a n d  t h e  e l d e r l y .  
H o w e v e r ,  a  l a c k  o f  s t a b i l i t y  a c r o s s  s t i m u l i  - - k n o w n  a s  
" c o n c e p t - s c a l e  i n t e r a c t i o n "  - - a n d  a  l a c k  o f  s t a b i l i t y  a c r o s s  
s u b j e c t s  - - k n o w n  a s  " s u b j e c t - s c a l e  i n t e r a c t i o n "  - - h a v e  b e e n  
f o u n d  t o  o c c u r  w i t h  t h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  t e c h n i q u e  i n  
v a r i o u s  a r e a s  o f  r e s e a r c h .  S u c h  i n s t a b i l i t y  m a y  b e  c a u s e d  b y  
t h e  r e l a t i v i t y  o f  t h e  l a n g u a g e  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e ;  t h a t  i s ,  
f o r  a  g i v e n  i n d i v i d u a l  a  s y m b o l  c a n  a c q u i r e  m u l t i p l e  m e a n i n g s ,  
a n d  a c r o s s  i n d i v i d u a l s  a  s y m b o l  c a n  a c q u i r e  d i f f e r e n t  s e t s  o f  
m e a n i n g s .  T h a t  i n s t a b i l i t y  m i g h t  o c c u r  a c r o s s  s t i m u l u s  p e r s o n s  
a n d / o r  s u b j e c t s  o f  d i f f e r e n t  a g e s  i s  s u g g e s t e d  b y  t h e  e x i s t e n c e  
o f  c r o s s - a g e  d i f f e r e n c e s  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  b i o l o g i c a l  a g i n g  
p r o c e s s ,  t h e  l i f e  c y c l e  p r o c e s s ,  a n d  t h e  s o c i a l  c h a n g e  p r o c e s s .  
T h e  p o s s i b i l i t y  o f  i n s t a b i l i t y  p o s e s  t w o  q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  
t h e  u t i l i z a t i o n  o f  t h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  t e c h n i q u e  i n  t h e  
s o c i a l  e v a l u a t i o n  o f  p e r s o n s  o f  d i f f e r e n t  a g e s :  " C a n  s t i m u l u s  
p e r s o n s  o f  d i f f e r e n t  a g e s  b e  c o m p a r e d ? "  a n d  " C a n  s u b j e c t s  o f  
d i f f e r e n t  a g e s  b e  c o m p a r e d ? "  I n  i n v e s t i g a t i n g  t h e s e  q u e s t i o n s ,  
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t h e  d e t e r m i n i n g  c r i t e r i o n  i s  t h e  g e n e r a l i t y  o f  t h e  r e s u l t i n g  
f a c t o r  s t r u c t u r e s .  
C H A P T E R  I I  
M E T H O D S s  C O N S T R U C T I N G  A N D  T E S T I N G  A  
C R O S S - A G E  S E M A N T I C  D I F F E R E N T I A L  
T h e  g e n e r a l  m e t h o d s  o f  t h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  t e c h n i q u e  
c o n s i s t  o f a  1 )  s e l e c t i o n  o f  s c a l e s ,  2 )  s e l e c t i o n  o f  s t i m u l i ,  
J )  c o l l e c t i o n  o f  d a t a ,  a n d  4 )  a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  b y  f a c t o r  
a n a l y s i s .  T h e  s t u d y ' s  a p p l i c a t i o n  o f  t h e s e  m e t h o d s  t o  t h e  i n v e s -
t i g a t i o n  o f  c r o s s - a g e  s e m a n t i c  s t a b i l i t y  i n  s o c i a l  e v a l u a t i o n  i s  
d e t a i l e d  b e l o w .  I n  t h i s  r e p o r t ,  t h e  t e r m s  " y o u n g e r  a d u l t "  a n d  
" o l d e r  a d u l t "  i n d i c a t e  p e r s o n s  a g e d  2 2  t o  J 2  y e a r s  a n d  6 0  y e a r s  
o r  o l d e r ,  r e s p e c t i v e l y .  
I .  S C A L E  S E L E C T I O N  
. C r i t e r i a  f o r  S e l e c t i o n  
C o n s i d e r a b l e  a t t e n t i o n  w a s  g i v e n  t o  t h e  s e l e c t i o n  o f  
s c a l e s ,  f o r ,  a s  O s g o o d  e t  a l .  ( 1 9 5 7 ,  p .  2 0 )  i n d i c a t e d ,  " T h e  c r u x  
o f  t h e  m e t h o d ,  o f  c o u r s e ,  l i e s  i n  s e l e c t i n g  t h e  s a m p l e  o f  d e s -
c r i p t i v e  p~lar t e r m s . "  I n  d e s c r i b i n g  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  n e w  
s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l s ,  O s g o o d  e t  a l .  ( 1 9 5 7 ,  p p .  7 8 - 7 9 )  l i s t e d  
f o u r  c r i t e r i a  f o r  s e l e c t i n g  s c a l e s a  t h e  f a c t o r i a l  c o m p o s i t i o n  
o f  t h e  s c a l e s ,  r e l e v a n c e  o f  t h e  s c a l e s  t o  t h e  s t i m u l u s  b e i n g  
r a t e d ,  s e m a n t i c  s t a b i l i t y  o f  t h e  s c a l e s  a c r o s s  s t i m u l i  a n d  s u b -
j e c t s ,  a n d  l i n e a r i t y  o f  t h e  s c a l e s .  
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F a c t o r i a l  C o m p o s i t i o n .  F a c t o r i a l  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  
s c a l e s  r e f e r s  t o  t h e  p r o b l e m  o f  s e l e c t i n g  s c a l e s  s o  t h a t  a l l  
f a c t o r s  a r e  r e p r e s e n t e d .  U s u a l l y ,  s e v e r a l  s t a n d a r d  r e f e r e n c e  
s c a l e s  f o r  e a c h  o f  t h e  p r e v i o u s l y  i s o l a t e d  m a j o r  f a c t o r s  - -
E v a l u a t i o n ,  P o t e n c y ,  a n d  A c t i v i t y  - - a r e  i n c l u d e d  i n  a  s e m a n t i c  
d i f f e r e n t i a l .  T h i s  p r o c e d u r e  w a s  f o l l o w e d  i n  t h e  c u r r e n t  s t u d y .  
I n  a d d i t i o n  t o  r e p r e s e n t i n g  t h o s e  f a c t o r s  a l r e a d y  i s o l a t e d ,  
h o w e v e r ,  t h e  a b i l i t y  t o  r e p r e s e n t  o t h e r  f a c t o r s  s h o u l d  a l s o  b e  
p r o v i d e d  f o r  i n  c o n s t r u c t i n g  a  n e w  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l .  T h i s  
r e q u i r e m e n t  i s  e x p r e s s e d  b y  O s g o o d  e t  a l .  ( 1 9 5 7 ,  p .  7 9 )  t h u s l y z  
I t  i s  a l s o  t r u e ,  o f  c o u r s e ,  t h a t  t h e  t h r e e  d o m i n a n t  
f a c t o r s  w e  h a v e  i s o l a t e d  d o  n o t  e x h a u s t  t h e  s e m a n t i c  
s p a c e ,  a n d  t h e r e f o r e  d i m e n s i o n s  h i g h l y  s i g n i f i c a n t  
f o r  d i f f e r e n t i a t i n g  t h e  c o n c e p t s  i n  a  p a r t i c u l a r  s t u d y  
m i g h t  b e  l o s t  e n t i r e l y  i f  o n e  s t u c k  t o  o n l y  e v a l u a t i v e ,  
p o t e n c y ,  a n d  a c t i v i t y  s c a l e s .  
F o r  t h i s  r e a s o n ,  s c a l e s  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  s t a n d a r d  r e f e r e n c e  
s c a l e s  w e r e  s e l e c t e d  f r o m  a d j e c t i v e s  a n d  s h o r t  d e s c r i p t i v e  p h r a s e s  
s u g g e s t e d  b y  a  g e n e r a t i n g  s a m p l e  o f  y o u n g e r  a d u l t  a n d  o l d e r  a d u l t  
s u b j e c t s .  
R e l e v a n c e .  T h e  s e c o n d  c r i t e r i o n ,  r e l e v a n c e  o f  t h e  s c a l e s  
t o  t h e  s t i m u l u s  b e i n g  r a t e d ,  r e f e r s  t o  w h e t h e r  t h e  s u b j e c t s  c a n  
m e a n i n g f u l l y  d i f f e r e n t i a t e  t h e  s t i m u l u s  o n  t h e  s c a l e s  p r o v i d e d ,  
o r  w h e t h e r  t h e y  w 1 1 1  h a v e  t o  r e p e a t e d l y  c h e c k  t h e  n e u t r a l  ( o r  
e q u a l  o r  i r r e l e v a n t )  p o s i t i o n .  O s g o o d  e t  a l .  ( 1 9 5 7 ,  p p .  7 8 - 7 9 )  
d e s c r i b e d  t h i s  p r o b l e m  a s  f o l l o w s z  
F o r  e x a m p l e ,  i n  j u d g i n g  a  c o n c e p t  l i k e  A D L A I  S T E V E N S O N ,  
on~ eval~ative s c a l e  ~ike b e a u t i f u l - u g l y  m a y  b e  c o m p a r -
a t i v e l y  i r r e l e v a n t  w h i l e  a n o t h e r  l i k e  f a i r - u n f a i r  m a y  b e  
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h i g h l y  r e l e v a n t ;  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  j u s t  t h e  r e v e r s e  
w o u l d  b e  t r u e  f o r  j u d g i n g  p a i n t i n g s .  S i n c e  i r r e l e v a n t  
c o n c e p t - s c a l e  p a i r i n g s  u s u a l l y  y i e l d  n e u t r a l  o r  " 4 "  
j u d g m e n t s ,  t h e i r  i n c l u s i o n  r e d u c e s  t h e  a m o u n t  o f  i n f o r -
m a t i o n  g a i n e d  w i t h  a  g i v e n  n u m b e r  o f  s c a l e s .  
T h e  i n c l u s i o n  o f  i r r P . l e v a n t  s c a l e s  w a s  m i n i m i z e d  b y  h a v i n g  t h e  
s c a l e s  ( o t h e r  t h a n  t h e  s t a n d a r d  r e f e r e n c e  s c a l e s )  b e  s e l e c t e d  
f r o m  a d j e c t i v e s  a n d  s h o r t  d e s c r i p t i v e  p h r a s e s  s u g g e s t e d  b y  a  
g e n e r a t i n g  s a m p l e  a s  r e l e v a n t  t o  t h e  t a s k .  
S e m a n t i c  Stabili~. T h e  t h i r d  c r i t e r i o n ,  s e m a n t i c  s t a -
b i l i t y  o f  t h e  s c a l e s  a c r o s s  s t i m u l i  a n d  s u b j e c t s ,  r e f e r s  t o  
w h e t h e r  t h e  s c a l e s  h a v e  t h e  s a m e  m e a n i n g  a c r o s s  t h e  r a n g e  o f  
s t i m u l i  a n d  t h e  r a n g e  o f  s u b j e c t s  i n  a  s t u d y .  O s g o o d  e t  a l . ( 1 9 5 7 ,  
p .  7 9 )  i l l u s t r a t e d  t h e  s t a b i l i t y - a c r o s s - s t i m u l i  p r o b l e m  a s  f o l -
l o w s  a  
Y e t  a n o t h e r  c r i t e r i o n  g o v e r n i n g  t h e  s e l e c t i o n  o f  
s c a l e s  i s  t h e i r  s e m a n t i c  s t a b i l i t y  f o r  t h e  c o n c e p t s  
a n d  s u b j e c t s  i n  a  p a r t i c u l a r  s t u d y .  W h e r e a s  h i g h - l o w  
c a n  b e  e x p e c t e d  t o  b e  s t a b l e  a c r o s s  a  s e t  o f  s o n a r  
s i g n a l s ,  i t  w o u l d  n o t  a c r o s s  a  s e t  o f  c o n c e p t s  w h i c h  
i n c l u d e d  b o t h  a u d i t o r y  a n d  s o c i a l  c o n c e p t s .  S i m i l a r l y ,  
a  s c a l e  l i k e  l a r g e - s m a l l  i s  l i a b l e  t o  s t r i c t  d e n o t a t i v e  
u s a g e  i n  j u d g i n g  p h y s i c a l  o b j e c t s  l i k e  B O U L D E R  a n d  A N T ,  
b u t  i s  -l i k e l y  t o  b e  u s e d  c o n n o t a t i v e l y  i n  j u d g i n g  c o n -
c e p t s  l i k e  S I N  a n d  T R U M A N .  
I n  t h e  c u r r e n t  s t u d y ,  t h e  s t a b i l i t y - a c r o s s - s t i m u l i  p r o b l e m  w a s  
i n i t i a l l y  r e d u c e d  b y  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  a  l i m i t e d  r a n g e  o f  
s t i m u l i  - - p e o p l e .  T h e  s t a b i l i t y - a c r o s s - s u b j e c t s  p r o b l e m  w a s  
i n i t i a l l y  r e d u c e d  b y  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  a  l i m i t e d  r a n g e  o f  r a t i n g  
s u b j e c t s  
h e a l t h y ,  a c t i v e ,  c o l l e g e - e d u c a t e d  i n d i v i d u a l s .  I n  
a d d i t i o n  t o  t h i s  i n i t i a l  r e d u c t i o n  o f  t h e  s e m a n t i c  s t a b i l i t y  
p r o b l e m ,  f u r t h e r  r e d u c t i o n  c a n  b e  e x p e c t e d  t h r o u g h  t h e  u t i l i -
z a t i o n  o f  t h e  g e n e r a t e d  s c a l e s  b e c a u s e  o f  t h e i r  r e l e v a n c e  t o  
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b o t h  t h e  s t i m u l u s  m o d e l s  a n d  s u b j e c t s .  C r o s s - a g e  i n s t a b i l i t y  
o f  t h e  s c a l e s  r e m a i n i n g  w i t h i n  t h i s  l i m i t e d  s t i m u l u s  a n d  s u b -
j e c t  s e t  c o n s t i t u t e s  t h e  r e s e a r c h  p r o b l e m  o f  t h e  c u r r e n t  s t u d y ,  
w h i c h  w a s  e x p l a i n e d  i n  d e t a i l  i n  t h e  f i r s t  c h a p t e r  o f  t h i s  r e -
p o r t .  
L i n e a r i t y .  O s g o o d ' s  f i n a l  c r i t e r i o n ,  l i n e a r i t y ,  s p e c i -
f i e s  t h a t  " s c a l e s  s h o u l d  b e  l i n e a r  b e t w e e n  p o l a r  o p p o s i t e s  a n d  
p a s s  t h r o u g h  t h e  o r i g i n . "  O s g o o d  e t  a l .  ( 1 9 5 7 ,  p .  7 9 )  d e s -
c r i b e d  t h e  p r o b l e m  t h u s l y :  
O n e  e x a m p l e  o f  n o n l i n e a r i t y  w e  h a v e  d i s c o v e r e d  i s  t h a t  
t h e  s c a l e  r u g g e d - d e l i c a t e  i s  n o t  l i n e a r  w i t h  r e s p e c t  
t o  e v a l u a t i o n  - - b o t h  t e r m s ,  w h e n  u s e d  s e p a r a t e l y ,  t e n d  
t o  b e  f a v o r a b l e  i n  m e a n i n g ,  a n d  h e n c e  t h i s  s c a l e  c a n n o t  
b o t h  p a s s  t h r o u g h  t h e  o r i g i n  a n d  b e  l i n e a r .  A t  p r e s e n t  
w e  m e r e l y  a s s u m e  t h a t  t h e  s c a l e  d e f i n e d  b y  f a m i l a r  a n d  
c o m m o n  o p p o s i t e s  h a v e  t h e s e  p r o p e r t i e s ,  b u t  r e s e a r c h  
o n  t h e  p r o b l e m  n e e d s  t o  b e  d o n e .  
T h e  c u r r e n t  s t u d y ,  w h e n e v e r  p o s s i b l e ,  f o l l o w e d  t h e  p r o c e d u r e  
o f  u s i n g  f a m i l i a r  a n d  c o m m o n  o p p o s i t e s  ( e . g . ,  g o o d / b a d ) ,  a s  d e -
f i n e d  b y  t h e  g e n e r a t i n g  s u b j e c t s .  W h e n  t h i s  w a s  n o t  p o s s i b l e ,  
n e g a t i v e s  r a t h e r  t h a n  o p p o s i t e s  w e r e  u t i l i z e d  ( e . g . ,  g o o d / n o t  
g o o d ) .  
S t a n d a r d  R e f e r e n c e  S c a l e s  
F r o m  O s g o o d  e t  a l . ,  t h e  f o l l o w i n g  s e v e n  s t a n d a r d  r e f e r e n c e  
s c a l e s  w e r e  s e l e c t e d  f o r  i n c l u s i o n  i n  t h e  c u r r e n t  s t u d y a  ~ 
. £ r u ! ,  n i c e / a w f u l ,  b e a u t i f u l / u g l y ,  l a r g e / s m a l l ,  s t r o n g / w e a k ,  f a s t /  
~. a n d  a c t i v e / p a s s i v e .  T h e  f i r s t  t h r e e  s c a l e s  w e r e  s e l e c t e d  
t o  r e p r e s e n t  t h e  E v a l u a t i o n  f a c t o r ,  t h e  n e x t  t w o  s c a l e s  t h e  P o -
t e n c y  f a c t o r ,  a n d  t h e  l a s t  t w o  s c a l e s  t h e  A c t i v i t y  f a c t o r .  T h e  
s c a l e s  w e r e  s e l e c t e d  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e i r  h a v i n g  l a r g e  l o a d i n g s  
o n  ( o r  c o r r e l a t i o n s  w i t h )  t h e  f a c t o r  t o  b e  r e p r e s e n t e d  a n d  s m a l l  
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l o a d i n g s  o n  t h e  o t h e r  t w o  f a c t o r s  { O s g o o d  e t  a l . ,  1 9 5 7 ,  p .  3 7 ) .  
G e n e r a t e d  S c a l e s  
C r i t e r i a  F o r  S e l e c t i n g  S c a l e - G e n e r a t i n g  S a m p l e .  C r i t e r i a  
f o r  s e l e c t i n g  i n d i v i d u a l s  t o  p a r t i c i p a t e  i n c l u d e d 1  a g e ,  s e x ,  
e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t ,  h e a l t h ,  a n d  a c t i v i t y  l e v e l .  A g e  r a n g e s  
f o r  t h e  s a m p l e  w e r e  s e t  a t  2 2  t o  J 2  y e a r s  o f  a g e  f o r  t h e  y o u n g e r  
a d u l t  s u b j e c t s  a n d  6 0  y e a r s  o r  o l d e r  f o r  t h e  o l d e r  a d u l t  s u b -
j e c t s .  T h e s e  t w o  a g e  r a n g e s  w e r e  c h o s e n  t o  p r o v i d e  a  d i s t i n c t i o n  
b e t w e e n  t h e  a g e  c a t e g o r i e s  s u f f i c i e n t  t o  a l l o w  a n y  d i f f e r e n c e s  
i n  a t t i t u d e s  t o  b e  r e v e a l e d .  
C o n s i d e r e d  o f  p a r t i c u l a r  r e l e v a n c e  t o  t h e  s t u d y  w a s  t h e  
c o n t r o l  o f  s e x  d i f f e r e n c e s ,  s o c i a l  c l a s s  d i f f e r e n c e s ,  h e a l t h  
d i f f e r e n c e s ,  a n d  a c t i v i t y  l e v e l  d i f f e r e n c e s .  E a c h  a g e  l e v e l  
o f  g e n e r a t i n g  s u b j e c t s  c o n t a i n e d  e q u a l  n u m b e r s  o f  m a l e s  a n d  
f e m a l e s .  E d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t  w a s  u t i l i z e d  a s  t h e  i n d i c a t o r  
o f  s o c i a l  c l a s s ;  s u b j e c t s  w e r e  l i m i t e d  t o  c o l l e g e - e d u c a t e d  i n -
d i v i d u a l s .  T h e  h e a l t h  o f  t h e  g e n e r a t i n g  s u b j e c t s  w a s  s t a n -
d a r d i z e d  a t  t h e  b a s i c  l e v e l  t h a t  t h e y  w e r e  a t  l e a s t  a b l e  t o  c o m e  
t o  t h e  c a m p u s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  s t u d y .  A  h i g h  a c t i v i t y  l e -
v e l  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  y o u n g e r  g e n e r a t i n g  s u b j e c t s  w a s  a s s u m e d  
b e c a u s e  o f  t h e i r  s t a t u s  a s  s t u d e n t s ;  a  c o m p a r a b l y  h i g h  a c t i v i t y  
l e v e l  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  o l d e r  g e n e r a t i n g  s u b j e c t s  w a s  s o u g h t  
b y  f o c u s i n g  t h e  s o l i c i t i n g  f o r  o l d e r  s u b j e c t s  o n  v a r i o u s  a c t i -
v i t y  g r o u p s .  O n l y  o n e  m e m b e r  o f  a n y  m a r r i e d  c o u p l e  w a s  i n c l u d e d  
i n  t h e  g e n e r a t i n g  s a m p l e .  
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D e s c r i p t i o n  o f  S c a l e - G e n e r a t i n g  S a m p l e .  S i x t y  s u b j e c t s  
w e r e  s e l e c t e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  g e n e r a t i o n  o f  s c a l e s  - - J O  
y o u n g e r  s u b j e c t s  a n d  J O  o l d e r  s u b j e c t s .  T h e  a v e r a g e  a g e  o f  t h e  
y o u n g e r  g e n e r a t i n g  s u b j e c t s  w a s  2 5  y e a r s  ( 2 5  f o r  b o t h  f e m a l e s  
a n d  m a l e s ) ;  t h e  a v e r a g e  a g e  o f  t h e  o l d e r  g e n e r a t i n g  s u b j e c t s  
w a s  6 8  y e a r s  ( 6 9  f o r  f e m a l e s ,  6 7  f o r  m a l e s ) .  E a c h  a g e  l e v e l  
o f  g e n e r a t i n g  s u b j e c t s  c o n t a i n e d  1 5  m a l e s  a n d  1 5  f e m a l e s .  E d u -
c a t i o n a l  a t t a i n m e n t  o f  t h e  g e n e r a t i n g  s a m p l e  r a n g e d  f r o m  " s o m e  
c o l l e g e "  t o  t h e  " M a s t e r ' s  d e g r e e "  f o r  t h e  y o u n g e r  s u b j e c t s ,  a n d  
f r o m  " s o m e  c o l l e g e "  t o  t h e  " P h . D . "  f o r  t h e  o l d e r  s u b j e c t s .  B o t h  
y o u n g e r  a n d  o l d e r  g e n e r a t i n g  s u b j e c t s  c a m e  f r o m  a  d i v e r s i t y  o f  
a c a d e m i c  b a c k g r o u n d s ,  i n c l u d i n g  b u s i n e s s  a d m i n i s t r a t i o n ,  e d u c a -
t i o n ,  l i b e r a l  a r t s ,  s c i e n c e ,  a n d  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s .  O f  t h e  
o l d e r  s u b j e c t s ,  8 J %  i n d i c a t e d  t h e y  w e r e  r e t i r e d ;  t h e  r e m a i n d e r  
d e s c r i b e d  t h e m s e l v e s  a s  " s e m i - r e t i r e d . "  I n  a d d i t i o n  t o  b e i n g  
s t u d e n t s ,  t h e  y o u n g e r  g e n e r a t i n g  s u b j e c t s  l i s t e d  a s  o c c u p a t i o n s 1  
b u s i n e s s ,  c h i l d  c a r e ,  c i v i l  s e r v i c e ,  c r a f t s ,  e d u c a t i o n ,  m a n u a l  
l a b o r ,  m e d i c i n e ,  s e c r e t a r i a l ,  a n d  w r i t i n g .  T h e  o l d e r  g e n e r a t i n g  
s u b j e c t s  l i s t e d  a s  o c c u p a t i o n s 1  b u s i n e s s ,  e d u c a t i o n ,  e n g i n e e r i n g ,  
f o r e s t r y ,  m i l i t a r y ,  m u s i c ,  s e c r e t a r i a l ,  s o c i a l  w o r k ,  a n d  w r i t i n g .  
A l l  o f  t h e  y o u n g e r  g e n e r a t i n g  s u b j e c t s  w e r e  n a t i v e  b o r n :  t w o  o f  
t h e  o l d e r  g e n e r a t i n g  s u b j e c t s  i n d i c a t e d  t h e y  w e r e  f o r e i g n  b o r n  
( I r e l a n d  a n d  C a n a d a )  a n d  o n e  d i d  n o t  s p e c i f y  c o u n t r y  o f  b i r t h .  
A t  l e a s t  2 4 ,  o r  8 0 %  o f  t h e  y o u n g e r  g e n e r a t i n g  s u b j e c t s ,  a n d  
2 7 ,  o r  9 0 %  o f  t h e  o l d e r  g e n e r a t i n g  s u b j e c t s  ( o n e  d i d  n o t  s p e c i f y )  
h a d  l i v e d  i n  t h e  P o r t l a n d  S M S A  f o r  m o s t  o f  t h e  l a s t  f i v e  y e a r s .  
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E x c e p t  f o r  o n e  o l d e r  m a . l e ,  a l l  g e n e r a t i n g  s u b j e c t s  w e r e  C a u -
c a s i a n .  
S c a l e - G e n e r a t i n g  P r o c e d u r e .  T h e  g e n e r a t i n g  s u b j e c t s  w e r e  
i n d i v i d u a l l y  s c h e d u l e d  a t  a  t i m e  c o n v e n i e n t  t o  t h e m  t o  c o m e  t o  
t h e  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  c a m p u s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  s t u d y  
d u r i n g  t h e  t i m e  p e r i o d  o f  M a y  2 J  t h r o u g h  J u n e  J ,  1 9 7 4 .  N o  
r e i m b u r s e m e n t s  w e r e  o f f e r e d  t o  t h e  g e n e r a t i n g  s u b j e c t s  f o r  t h e i r  
t i m e  a n d  e f f o r t s ;  i n s t e a d  t h e  g e n e r a t i n g  s u b j e c t s  w e r e  i n f o r m e d  
t h a t  a  r e p o r t  o n  t h e  s t u d y  f i n d i n g s  w o u l d  b e  m a d e  a v a i l a b l e  t o  
t h e m  a s  s o o n  a s  t h e  s t u d y  w a s  c o m p l e t e d .  A l t h o u g h  5 0  m i n u t e s  
h a d  b e e n  s t a t e d  a s  a n  e s t i m a t e  o f  t i m e  n e e d e d  t o  a c c o m p l i s h  t h e  
s c a l e  g e n e r a t i n g  t a s k ,  n o  t i m e  l i m i t  w a s  i m p o s e d .  S u b j e c t s  t o o k  
f r o m  4 5  m i n u t e s  t o  t w o  h o u r s  t o  c o m p l e t e  t h e  n i n e - p a g e  s c a l e -
g e n e r a t i n g  q u e s t i o n n a i r e .  
T h e  f i r s t  p a g e  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  c o n s i s t e d  o f  a  l e t t e r  
t o  t h e  s u b j e c t s  e x p l a i n i n g  t h e  s c a l e - g e n e r a t i o n  a s p e c t  o f  t h e  
s t u d y  a  
T o  t h e  R e s p o n d e n t :  
T h e  s t u d y  y o u  a r e  b e i n g  a s k e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  i s  p a r t  
o f  a n  o n - g o i n g  r e s e a r c h  p r o j e c t  a t  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r -
s i t y .  T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  i s  t o  a c q u i r e  a n  u n d e r -
s t a n d i n g  o f  t h e  t y p e s  o f  c h a r a c t e r i s t i c s  i m p o r t a n t  i n  t h e  
s o c i a l  e v a l u a t i o n  o r  p e r c e p t i o n  o f  o t h e r s .  
T h i s  q u e s t i o n n a i r e  i s  c o m p o s e d  o f  t w o  s e c t i o n s .  T h e  
f i r s t  s e c t i o n  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  a c t u a l  c o n t e n t  m a t t e r  
o f  t h e  s t u d y .  T h e  s e c o n d  s e c t i o n  r e q u e s t s  b a c k g r o u n d  i n -
f o r m a t i o n  s o  t h a t  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  f i r s t  s e c t i o n  c a n  b e  
p u t  i n t o  s o m e  p e r s p e c t i v e .  
T h e  f i r s t  s e c t i o n  m a y  s e e m  d i f f i c u l t  t o  c o m p l e t e .  H o w -
e v e r ,  y o u r  t h o u g h t f u l  a n d  c o n s c i e n t i o u s  c o o p e r a t i o n  i s  
n e c e s s a r y  f o r  t h e  s u c c e s s f u l  o u t c o m e  o f  t h i s  s t u d y .  I  
w o u l d  li~e t o  t h a n k  y o u  i n  a d v a n c e  f o r  y o u r  a s s i s t a n c e .  
I f  y o u  w i s h  t o  m a k e  a n y  c o m m e n t s  r e g a r d i n g  t h i s  q u e s -
t i o n n a i r e ,  p l e a s e  f e e l  f r e e  t o  w r i t e  t h e m  i n  t h e  m a r g i n s  
o f  t h e  p a g e s .  H o w e v e r ,  i n  o r d e r  t h a t  y o u r  r e s p o n s e s  b e  
k e p t  c o n f i d e n t i a l ,  p l e a s e  d o  n o t  s i g n  y o u r  q u e s t i o n n a i r e .  
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F i v e  s c a l e - g e n e r a t i n g  r e q u e s t s  w e r e  m a d e  o f  t h e  s u b j e c t s  
( S e c t i o n  O n e  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e ) .  E a c h  r e q u e s t  w a s  p r i n t e d  
o n  a  s e p a r a t e  p a g e  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  a n d  t h e  s u b j e c t s  w e r e  
i n s t r u c t e d  t o :  " P l e a s e  d o  n o t  l o o k  a h e a d .  F i n i s h  e a c h  p a g e  o f  
S e c t i o n  O n e  b e f o r e  y o u  t u r n  t o  t h e  n e x t  p a g e . "  
T h e  f i r s t  t w o  r e q u e s t s  c o n c e r n e d  t h e  g e n e r a t i o n  o f  s c a l e s  
r e l e v a n t  t o  t h e  s u b j e c t s '  Q ! ' . ! !  a g e  l e v e l .  T h e  s u b j e c t s  w e r e  a s k e d s  
W o u l d  y o u  l i s t  1 0  a d j e c t i v e s  ( o r  s h o r t  p h r a s e s )  t h a t  
d e s c r i b e  i n  a  p o s i t i v e  w a y  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o r  a t t r i -
b u t e s  ( p e r s o n a l i t y ,  p h y s i c a l ,  o r  s o c i a l )  o f  a  p e r s o n  o f  
y o u r  s e x  a n d  a g e ?  T h a t  i s ,  l i s t  w h a t  y o u  c o n s i d e r  t o  b e  
t h e  g o o d  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a  p e r s o n  o f  y o u r  s e x  a n d  a g e .  
T h e n  t h e y  w e r e  a s k e d a  
W o u l d  y o u  l i s t  1 0  a d j e c t i v e s  ( o r  s h o r t  p h r a s e s )  t h a t  
d e s c r i b e  i n  a  n e g a t i v e  w a y  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o r  a t t r i -
b u t e s  ( p e r s o n a l i t y ,  p h y s i c a l ,  o r  s o c i a l )  o f  a  p e r s o n  c f  
y o u r  s e x  a n d  a g e ?  T h a t  i s ,  l i s t  w h a t  y o u  c o n s i d e r  t o  b e  
t h e  b a d  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a  p e r s o n  o f  y o u r  s e x  a n d  a g e .  
T h e  s e c o n d  t w o  r e q u e s t s  c o n c e r n e d  t h e  g e n e r a t i o n  o f  s c a l e s  
r e l e v a n t  t o  t h e  o t h e r  a g e  l e v e l .  T h e  y o u n g e r  g e n e r a t i n g  s u b j e c t s  
w e r e  a s k e d a  
W o u l d  y o u  l i s t  1 0  a d j e c t i v e s  ( o r  s h o r t  p h r a s e s )  t h a t  
d e s c r i b e  i n  a  p o s i t i v e  w a y  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o r  a t t r i -
b u t e s  ( p e r s o n a l i t y ,  p h y s i c a l ,  o r  s o c i a l )  o f  a  p e r s o n  o f  
y o u r  s e x  a n d  6 0  y e a r s  o r  m o r e  o f  a g e ?  Y o u  m i g h t  w i s h  t o  
t h i n k  o f  s o m e o n e  i n  p a r t i c u l a r ,  o r  e v e n  o f  a  n u m b e r  o f  
p e o p l e ,  o f  t h a t  a g e  a n d  s e x  a n d  l i s t  t h e i r  g o o d  c h a r a c -
t e r i s t i c s .  
w h i l e  t h e  o l d e r  g e n e r a t i n g  s u b j e c t s  r e c e i v e d  t h e  f o l l o w i n g  r e q u e s t s  
W o u l d  y o u  l i s t  1 0  a d j e c t i v e s  ( o r  s h o r t  p h r a s e s )  t h a t  
d e s c r i b e  i n  a  p o s i t i v e  w a y  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o r  a t t r i -
b u t e s  ( p e r s o n a l i t y ,  p h y s i c a l ,  o r  s o c i a l )  o f  a  p e r s o n  
o f  y o u r  s e x  a n d  2 2  t o  3 2  y e a r s  o f  a g e ?  Y o u  m i g h t  w a n t  
t o  t h i n k  o f  s o m e o n e  i n  p a r t i c u l a r ,  o r  e v e n  o f  a  n u m b e r  
o f  p e o p l e ,  o f  t h a t  a g e  a n d  s e x  a n d  l i s t  t h e i r  g o o d  
c h a r a c t e r i s t i c s .  
J l  
N e x t  t h e  y o u n g e r  gene~ating s u b j e c t s  w e r e  a s k e d 1  
W o u l d  y o u  l i s t  1 0  a d j e c t i v e s  ( o r  s h o r t  p h r a s e s )  t h a t  
d e s c r i b e  i n  a  n e g a t i v e  w a y  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o r  a t t r i -
b u t e s  ( p e r s o n a l i t y ,  p h y s i c a l ,  o r  s o c i a l )  o f  a  p e r s o n  o f  
y o u r  s e x  a n d  6 o _y e a r s  o r  m o r e  o f  a g e ?  Y o u  m i g h t  w i s h  t o  
t h i n k  o f  s o m e o n e  i n  p a r t i c u l a r ,  o r  e v e n  o f  a  n u m b e r  o f  
p e o p l e ,  o f  t h a t  a g e  a n d  s e x  a n d  l i s t  t h e i r  b a d  c h a r a c -
t e r i s t i c s .  
w h i l e  t h e  o l d e r  g e n e r a t i n g  s u b j e c t s  w e r e  a s k e d 1  
W o u l d  y o u  l i s t  1 0  a d j e c t i v e s  ( o r  s h o r t  p h r a s e s )  t h a t  
d e s c r i b e  i n  a  n e g a t i v e  w a y  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o r  a t t r i -
b u t e s  ( p e r s o n a l i t y ,  p h y s i c a l ,  o r  s o c i a l )  o f  a  p e r s o n  o f  
y o u r  s e x  a n d  2 2  t o  3 2  y e a r s  o f  a g e ?  Y o u  m i g h t  w i s h  t o  
t h i n k  o f  s o m e o n e  i n  p a r t i c u l a r ,  o r  e v e n  o f  a  n u m b e r  o f  
p e o p l e ,  o f  t h a t  a g e  a n d  s e x  a n d  l i s t  t h e i r  b a d  c h a r a c -
t e r i s t i c s .  
T h e  f i f t h  a n d  f i n a l  s c a l e - g e n e r a t i n g  r e q u e s t ,  m a d e  o f  b o t h  a g e  
l e v e l s  o f  s u b j e c t s ,  w a s 1  
T o  h e l p  m e  d e f i n e  t h e  a d j e c t i v e s  a s  y o u  u s e  t h e m ,  
w o u l d  y o u  n o w  g o  b a c k  a n d  w r i t e  t h e  o p p o s i t e  o f  e a c h  
c h a r a c t e r i s t i c  y o u  h a v e  w r i t t e n  f o r  e a c h  o f  t h e  f o u r  l i s t s  
y o u  h a v e  m a d e .  F o r  e x a m p l e ,  i f  y o u  h a d  l i s t e d  " g o o d "  a s  
a  c h a r a c t e r i s t i c ,  y o u  m i g h t  l i s t  " b a d "  a s  i t s  o p p o s i t e .  
F o l l o w i n g  c o m p l e t i o n  o f  t h e  s c a l e - g e n e r a t i n g  t a s k ,  t h e  
s u b j e c t s  w e r e  r e q u e s t e d  ( S e c t i o n  T w o  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e )  t o  
p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g :  1 )  e d u c a t i o n a l  b a c k g r o u n d ,  2 )  
p e r s o n a l  a n d  o c c u p a t i o n a l  b a c k g r o u n d ,  a n d  J )  g e o g r a p h i c a l  
b a c k g r o u n d .  I n f o r m a t i o n  o b t a i n e d  f r o m  S e c t i o n  T w o  i s  s u m m a r i z e d  
e a r l i e r  i n  t h i s  r e p o r t .  
T h e  q u e s t i o n n a i r e  c o n c l u d e d  w i t h  t h e  r e q u e s t s  " P l e a s e  d o  
n o t  d i s c u s s  t h i s  q u e s t i o n n a i r e  w i t h  y o u r  c o l l e a g u e s  f o r  s e v e r a l  
w e e k s  s i n c e  t h e y  m a y  b e  a s k e d  t o  t a k e  p a r t  i n  t h e  s t u d y  d u r i n g  
t h a t  t i m e . "  
C o n t e n t  A n a l y s i s  a n d  S e l e c t i o n  o f  S c a l e s .  O f  t h e  2 4 0 0  
p o s s i b l e  r e s p o n s e s  ( a d j e c t i v e s  a n d  s h o r t  d e s c r i p t i v e  p h r a s e s )  
J 2  
r e q u e s t e d  f r o m  t h e  g e n e r a t i n g  s a m p l e  { 6 0  s u b j e c t s  X  4  s t i m u l i  
X  1 0  r e s p o n s e s ) ,  2 J 2 1  w e r e  r e c e i v e d .  T h e  r e m a i n i n g  7 9  p o s s i b l e  
r e s p o n s e s  w e r e  l e f t  b l a n k .  S i x t y  o f  t h e  7 9  b l a n k s  w e r e  s u b -
m i t t e d  b y  o l d e r  g e n e r a t i n g  s u b j e c t s  a n d  1 9  b y  y o u n g e r  g e n e r a -
t i n g  s u b j e c t s .  F o r t y  s e v e n  r e s p o n s e s
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w e r e  l i s t e d  i n  a  d i r -
e c t i o n  c o n t r a d i c t o r y  t o  c o m m o n  u s a g e  - - e . g . ,  " w e l l  g r o o m e d "  
w a s  l i s t e d  a s  a  n e g a t i v e  i n s t e a d  o f  a  p o s i t i v e  c h a r a c t e r i s t i c .  
T w e n t y - o n e  o f  t h e s e  r e v e r s e - d i r e c t i o n  r e s p o n s e s  w e r e  g i v e n  b y  
o l d e r  s u b j e c t s  a n d  2 6  b y  y o u n g e r  s u b j e c t s .  T h e  4 7  r e v e r s e -
d i r e c t i o n  r e s p o n s e s  w e r e  d e l e t e d  f r o m  c o n s i d e r a t i o n  i n  s u b s e -
q u e n t  t a l l i e s ,  t h e r e b y  r e d u c i n g  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e s p o n s e s  t o  
2 2 7 4 .  T h e  2 2 7 4  u s a b l e  r e s p o n s e s  w e r e  c o n t e n t  a n a l y z e d  b y  t h e  
a u t h o r  i n t o  s c a l e  c l a s s i f i c a t i o n s  o n  t h e  b a s i s  o f  1 )  c o m b i n i n g  
s y n o n y m s  a n d  2 )  m a t c h i n g  l e v e l s  o f  a b s t r a c t i o n .  
T h e  b a s i c  c r i t e r i o n  f o r  d e c i d i n g  w h e t h e r  t w o  r e s p o n s e s  
w e r e  s y n o n y m s  o r  n o t  w a s  t h e  c o m m o n  u s a g e  o f  t h e  g e n e r a t i n g  
s u b j e c t s .  F o r  e x a m p l e ,  i f  g e n e r a t i n g  s u b j e c t s  c o m m o n l y  l i s t e d  
b o t h  o f  t h e  t w o  r e s p o n s e s  - - w h i c h  m i g h t  h a v e  b e e n  s u s p e c t e d  
b y  t h e  a u t h o r  o f  b e i n g  s y n o n y m s  - - t h e  t w o  r e s p o n s e s  w e r e  t h e n  
c l a s s i f i e d  a s  b e i n g  d i f f e r e n t .  I f ,  h o w e v e r ,  t h e  c o m m o n  u s a g e  o f  
t h e  g e n e r a t i n g  s u b j e c t s  w a s  t o  l i s t  o n l y  o n e  o f  t h e  t w o  r e s p o n s e s ,  
t h e n  t h e  t w o  r e s p o n s e s  w e r e  c l a s s i f i e d  a s  b e i n g  s y n o n y m s .  I n  
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T h e s e  4 7  r e v e r s e - d i r e c t i o n  r e s p o n s e s  w e r e  c o n c e r n e d  w i t h  
1 4  o f  t h e  s u b s e q u e n t  7 8  s c a l e  c l a s s i f i c a t i o n s ,  o f  w h i c h  f i v e  
w e r e  a m o n g  t h o s e  e v e n t u a l l y  s e l e c t e d  f o r  i n c l u s i o n  i n  t h e  s t u d y ' s  
s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  { i . e . ,  a m i b i t i o u s  h a r d w o r k i n  l a c k i n  a m b i -
t i o n ,  l a z y ,  f i n a n c i a l l  c a r e f u l  f i n a n c i a l l  c a r e l e s s ,  f l e x i b l e  
i n f l e x i b l e ,  e n e r o u s  s e l f i s h ,  a n d  w e l l  r o o m e d  o o r l  r o o m e d . )  
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T A B L E  I I  
S C A L E S  S U G G E S T E D  B Y  G E N E R A T I N G  S U B J E C T S  
S c a l e s  
c o n s i d e r a t e / i n c o n s i d e r a t e  
o p e n  m i n d e d /  c l o s e d  m i n d e d  
w e l l  g r o o m e d / p o o r l y  g r o o m e d  
h a s  d e s i r e  t o  l e a r n / h a s  n o  d e s i r e  t o  l e a r n  
l o v i n g / u n l o v i n g  
u n d e r s t a n d i n g / n o n - u n d e r s t a n d i n g  
h o n e s t / d i s h o n e s t  
a m b i t i o u s ,  h a r d w o r k i n g / l a c k i n g  a m b i t i o n ,  l a z y  
f l e x i b l e / i n f l e x i b l e  
g e n e r o u s / s e l f i s h  
h e a l t h y / u n h e a l t h y  · .  
i n f o r m e d  a b o u t  c u r r e n t  e v e n t s / u n i n f o r m e d  a b o u t  
c u r r e n t  e v e n t s  
e n t h u s i a s t i c / u n e n t h u s i a s t i c  
m o d e s t ,  h u m b l e / a r r o g a n t ,  k n o w - i t - a l l  
h a s  s e n s e  o f  h u m o r / h a s  n o  s e n s e  o f  h u m o r  
p l e a s a n t / u n p l e a s a n t  
f~iendly{un~riendly 
s i n c e r e / i n s i n c e r e  
i n d e p e n d e n t / d e p e n d e n t  
d o e s  p h y s i c a l  e x e r c i s e / d o e s  n o  p h y s i c a l  e x e r c i s e  
i n t e r e s t i n g  t o  t a l k  t o / b o r i n g  t o  t a l k  t o  
c a r e f u l  o f  h e a l t h / c a r e l e s s  o f  h e a l t h  
a l e r t / n o n - a l e r t  
i n t e l l i g e n t / u n i n t e l l i g e n t  
p o s i t i v e ,  o p t i m i s t i c / n e g a t i v e ,  p e s s i m i s t i c  
r e s p o n s i b l e ,  r e l i a b l e / i r r e s p o n s i b l e , u n r e l i a b l e  
m a t u r e ,  u n d e r s t a n d s  s e l f / i m m a t u r e ,  d o e s  n o t  
u n d e r s t a n d  s e l f  
h a s  g o o d  r e l a t i o n s  w i t h  p e o p l e  o f  o t h e r  a g e s /  
h a s  p o o r  r e l a t i o n s  w i t h  p e o p l e  o f  o t h e r  a g e s  
p a t i e n t ,  c a l m / i m p a t i e n t ,  a g i t a t e d  
n o n - b i g o t e d / b i g o t e d  .  
i n v o l v e d  i n  c i v i c  a f f a i r s / u n i n v o l v e d  i n  c i v i c  
a f f a i r s  
c o o p e r a t i v e / u n c o o p e r a t i v e  
h a p p y / s a d  
n o n - c o m p l a i n e r / c o m p l a i n e r  
h a s  b r o a d  i n t e r e s t s / h a s  n a r r o w  i n t e r e s t s  
h a s  r e s p e c t  f o r  s e l f / h a s  d i s r e s p e c t  f o r  s e l f  
h a s  g o o d  j u d g m e n t / h a s  p o o r  j u d g m e n t  
g o o d  l i s t e n e r / p o o r  l i s t e n e r  
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T A B L E  I I  ( C O N T I N U E D )  
S c a l e s  
e x t r o v e r t , o u t g o i n g / i n t r o v e r t ,  w i t h d r a w n  
c r e a t i v e / u n c r e a t i v e  
a s s e r t i v e / n o n - a s s e r t i v e  
J 4  
s p i r i t u a l l y  s t r o n g / s p i r i t u a l l y  l a c k i n g  
p e r s e v e r e s / g i v e s  u p  
n o t  o v e r l y  c r i t i c a l  o f  o t h e r s / o v e r l y  c r i t i c a l  
o f  o t h e r s  
s o c i a l l y  e n g a g e d ,  s o c i a l l y  a c t i v e / s o c i a l l y  d i s -
e n g a g e d ,  s o c i a l l y  i n a c t i v e  
' o p e n / c l o s e d  
n o n - d o m i n e e r i n g ,  n o n - b o s s y / d o m i n e e r i n g ,  b o s s y  
f u t u r e  o r i e n t e d / l i v e s  in~ast 
a p p r e c i a t i v e  o f  t h e  a r t s / u n a p p r e c i a t i v e  o f  t h e  a r t s  
e x p e r i e n c e d / i n e x p e r i e n c e d  
f i n a n c i a l l y  c a r e f u l / f i n a n c i a l l y  c a r e l e s s  
e n e r g e t i c / l a c k i n g  e n e r g y  
o r g a n i z e d / d i s o r g a n i z e d  
p o i s e d ,  s e l f  c o n f i d e n t / n o t  p o i s e d ,  l a c k i n g  s e l f  
c o n f i d e n c e  
g o o d  l o o k i n g / u g l y  
a r t i c u l a t e / i n a r t i c u l a t e  
p r o p e r l y  s e x u a l / n o t  p r o p e r l y  s e x u a l  
n o n - w o r r i e r / w o r r i e r  
c o m p e t e n t / i n c o m p e t e n t  
h a s  c l o s e  f a m i l y  t i e s /  d o e s  n o t  h a v e  c l o s e  f a m i l y  
t i e s  
p u n c t u a l / l a t e  
g r a t e f u l / u n g r a t e f u l  
f o r g i v i n g ,  a c c e p t i n g / u n f o r g i v i n g ,  n o n - a c c e p t i n g  
c u l t i v a t e s  h o b b i e s /  d o e s  n o t  c u l t i v a t e  h o b b i e s  
t r u s t i n g / m i s t r u s t f u l  
p l e a s a n t  f a c i a l  e x p r e s s i o n / u n p l e a s a n t  f a c i a l  
·  e x p r e s s i o n  
s p o n t a n e o u s / n o t  s p o n t a n e o u s  
d e e p / s h a l l o w  
a p p r e c i a t i v e  o f  n a t u r e / u n a p p r e c i a t i v e  o f  n a t u r e  
d e c i s i v e / u n c e r t a i n  
n o t  o v e r l y  m a t e r i a l i s t i c / o v e r l y  m a t e r i a l i s t i c  
p l e a s a n t  v o i c e / u n p l e a s a n t  v o i c e  
n o n - j e a l o u s / j e a l o u s  
d o e s  n o t  g o s s i p / g o s s i p s  
e n j o y s  p l a y / d o e s  n o t  e n j o y  p l a y  
r i c h / p o o r  
n o t  n o s y / n o s y  
y o u n g / o l d  
* S c a l e s  a r e  p r e s e n t e d  i n  t h e  o r d e r  o f  d e s c e n d i n g  f r e q u e n c y ;  t i e s  
a r e  n o t  i n d i c a t e d .  
3 5  
c a s e s  w h e r e  t h e  c o m m o n - u s a g e  c r i t e r i o n  w a s  n o t  s u f f i c i e n t  t o  
d e t e r m i n e  w h e t h e r  r e s p o n s e s  w e r e  s y n o n y m s  o r  n o t ,  t h e  d e c i s i o n  
w a s  b a s e d  o n  d i c t i o n a r y  u s a g e ,  t h e s a u r u s  u s a g e ,  o r  t h e  i n v e s t i -
g a t o r ' s  u s a g e  o f  t h e  r e s p o n s e  i n  q u e s t i o n .  
D i f f e r e n c e s  i n  l e v e l s  o f  a b s t r a c t i o n  o f  t h e  r e s p o n s e s  
w e r e  r e c o n c i l e d  f o r  t h e  m o s t  p a r t  b y  t h e  c o m m o n - u s a g e  c r i t e r i o n  
a l s o .  F o r  e x a m p l e ,  i f  c o m m o n  u s a g e  b y  t h e  g e n e r a t i n g  s u b j e c t s  
w a s  t o  u t i l i z e  t h e  r e s p o n s e  a t  a  h i g h  l e v e l  o f  a b s t r a c t i o n  ( e . g . ,  
" h o n e s t y " ) ,  t h e n  l o w e r  l e v e l s  o f  a b s t r a c t i o n  ( e . g . ,  " n o t  l y i n g , "  
" n o t  s t e a l i n g , "  " n o t  c h e a t i n g " )  w e r e  c o m b i n e d  i n t o  a n  " h o n e s t y "  
s c a l e  c l a s s i f i c a t i o n .  D i f f e r e n c e s  i n  l e v e l s  o f  a b s t r a c t i o n  
w h i c h  w e r e  n o t  d i r e c t l y  r e c o n c i l a b l e  b y  t h e  c o m m o n - u s a g e  c r i -
t e r i o n  b e c a u s e  i n s u f f i c i e n t  e x a m p l a r s  e x i s t e d  w e r e  i n s t e a d  
s e t t l e d  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  g e n e r a l  l e v e l  o f  a b s t r a c t i o n  f o r  
a l l  r e s p o n s e s .  C o n t e n t  a n a l y s i s  o f  t h e  r e s p o n s e s  r e s u l t e d  i n  
7 8  s c a l e  c l a s s i f i c a t i o n s  ( s e e  T a b l e  I I ) .  F i n a l  p h r a s i n g  f o r  
t h e  s c a l e s  w h i c h  d e s i g n a t e  t h e  s c a l e  c l a s s i f i c a t i o n s  w a s  d e t e r -
m i n e d  o n  t h e  b a s i s  o f  c o m m o n  u s a g e ,  c l a r i t y ,  a n d  b r e v i t y .  
S c a l e s  w e r e  s e l e c t e d  f r o m  t h e  7 8  s c a l e  c l a s s i f i c a t i o n s  f o r  
i n c l u s i o n  i n  t h e  s t u d y ' s  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  b y  t w o  d i f f e r e n t  
m e t h o d s  o f  t a l l y i n g .  
I n  t h e  f i r s t  m e t h o d ,  t h e  s c a l e s  w e r e  t a l l i e d  o n  t h e  b a s i s  
o f  t h e  f o u r  e l e m e n t s  o f  t h e  r e s p o n s e s ,  i . e . ,  w h e t h e r  t h e  s c a l e s  
w e r e  l i s t e d  b y  a n  o l d e r  o r  y o u n g e r  g e n e r a t i n g  s u b j e c t ,  b y  a  
m a l e  o r  f e m a l e ,  a b o u t  t h e i r  o w n  o r  t h e  o t h e r  a g e  l e v e l ,  a n d  
w h e t h e r  a s  a  p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e  c h a r a c t e r i s t i c .  T h i s  m e t h o d  
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o f  t a l l y i n g  w a s  u t i l i z e d  i n  o r d e r  t o  g i v e  e q u a l  w e i g h t  t o  e a c h  
o f  t h e  r e s p o n s e  e l e m e n t s  i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  s c a l e s .  T h e  b a s i s  
f o r  t a l l y i n g  w a s  t h e  n u m b e r  o f  s u b j e c t s  l i s t i n g  a  p a r t i c u l a r  ·  
s c a l e  p e r  c e l l ,  a n d  n o t  t h e  n u m b e r  o f  t i m e s  a  p a r t i c u l a r  s c a l e  
w a s  l i s t e d  p e r  c e l l ,  t h e r e b y  e l i m i n a t i n g  d u p l i c a t i o n s  w i t h i n  
c e l l s  c r e a t e d  b y  t h e  c o n t e n t  a n a l y s i s .  T h e  f o u r  m o s t  f r e q u e n t  
r e s p o n s e s  i n  e a c h  o f  t h e  r e s u l t i n g  1 6  c e l l s  - - 2 6  d i f f e r e n t  
s c a l e s  - - w e r e  s e l e c t e d  f o r  i n c l u s i o n  ( s e e  T a b l e  I I I ) .  
I n  t h e  s e c o n d  m e t h o d  o f  t a l l y i n g ,  s u b t o t a l s  a c r o s s  c e l l s  
w e r e  o b t a i n e d  o n  b o t h  t h e  o l d e r  a n d  y o u n g e r  g e n e r a t i n g  s u b j e c t s '  
r e s p o n s e s  i n  o r d e r  t o  a s c e r t a i n  w h i c h  s c a l e s  w e r e  m o s t  f r e q u e n t l y  
u s e d  b y  e a c h  o f  t h e  t w o  a g e  g r o u p s  o f  g e n e r a t i n g  s u b j e c t s  i n  
d e s c r i b i n g  p e o p l e  - - r e g a r d l e s s  o f  t h e  s t i m u l u s  p e r s o n ' s  s e x  o r  
a g e ,  o r  t h e  t y p e  o f  c h a r a c t e r i s t i c  ( i . e . ,  p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e ) .  
T h e  1 5  m o s t  f r e q u e n t  r e s p o n s e s  f o r  e a c h  o f  t h e  a g e  l e v e l s  o f  
g e n e r a t i n g  s u b j e c t s  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  I V .  A l l  s c a l e s  o n  
t h i s  l i s t  n o t  a l r e a d y  i n c l u d e d  i n  t h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  b e i n g  
c o n s t r u c t e d  w e r e  n o w  s e l e c t e d  f o r  i n c l u s i o n ,  b r i n g i n g  t h e  t o t a l  
o f  g e n e r a t e d  s c a l e s  t o  J O .  
Y o u n g / O l d  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  s e v e n  s t a n d a r d  r e f e r e n c e  s c a l e s  a n d  
t h e  J O  s c a l e s  s u g g e s t e d  b y  t h e  g e n e r a t i n g  s u b j e c t s ,  o n e  o t h e r  
s c a l e  w a s  i n c l u d e d  i n  t h e  s t u d y ' s  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l .  T h a t  
s c a l e  - - y o u n g / o l d  - - w a s  i n c l u d e d  a s  a  c h e c k  o n  h o w  o l d  t h e  
s t i m u l u s  m o d e l s  w e r e  p e r c e i v e d  a s  b e i n g .  T h e  c o m p l e t e  l i s t  o f  
J 8  s c a l e s  s e l e c t e d  f o r  i n c l u s i o n  i s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  V .  
T A B L E  I I I  
M O S T  F R E Q U E N T  R E S P O N S E S  A C C O R D I N G  
T O  E Q U A L  W E I G H T  T A L L Y  S C H E M E *  
G e n e r a t i n g  
S u b j e c t s  
O l d e r  
M a l e  
O w n  A g e  
O t h e r  A g e  
F e m a l e  
O w n  A g e  
O t h e r  A g e  
Y o u n g e r  
M a l e  
O w n  A g e  
O t h e r  A g e  
P o s i t i v e  
C h a r a c t e r i s t i c s  
C o n s i d e r a t e  
H e a l t h y  
A l e r t  
I n v o l v e d  i n  c i v i c  
a f f a i r s  
A m b i t i o u s ,  h a r d -
w o r k i n g  
C o n s i d e r a t e  
I n v o l v e d  i n  c i v i c  
a f f a i r s  
R e s p o n s i b l e ,  r e l i a b l e  
C o n s i d e r a t e  
U n d e r s t a n d i n g  
H a s  d e s i r e  t o  l e a r n  
F r i e n d l y .  
A m b i t i o u s ,  h a r d -
w o r k i n g  
C o n s i d e r a t e  
H a s  d e s i r e  t o  l e a r n  
D o e s  p h y s i c a l  e x e r -
c i s e  
H o n e s t  
O p e n  m i n d e d  
I n t e l l i g e n t  
C o n s i d e r a t e  
O p e n  m i n d e d  
H e a l t h y  
H a s  s e n s e  o f  h u m o r  
H a s  d e s i r e  t o  l e a r n  
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N e g a t i v e  
C h a r a c t e r i s t i c s  
U n e n t h u s i a s t i c  
S e l f i s h  
U n h e a l t h y  
C l o s e d  m i n d e d  
S e l f i s h  
L a c k i n g  a m b i t i o n ,  
l a z y  
C l o s e d  m i n d e d  
I n c o n s i d e r a t e  
P o o r l y  g r o o m e d  
I n c o n s i d e r a t e  
U n h e a l t h y  
C l o s e d  m i n d e d  
P o o r l y  g r o o m e d  
I n c o n s i d e r a t e  
L a . e k i n g  a m b i t i o n ,  
l a z y  
F i n a n c i a l l y  
c a r e l e s s  
I n c o n s i d e r a t e  
B i g o t e d  
D i s h o n e s t  
P o o r l y  g r o o m e d  
C l o s e d  m i n d e d  
U n i n f o r m e d  a b o u t  
c u r r e n t  e v e n t s  
C o m p l a i n e r  
A r r o g a n t ,  k n o w -
i  t - a l l  
G e n e r a t i n g  
S u b j e c t s  
F e m a l e  
O w n  A g e  
O t h e r  A g e  
T A B L E  I I I  ( C O N T I N U E D )  
P o s i t i v e  
C h a r a c t e r i s t i c s  
I n t e l l i g e n t  
H a s  s e n s e  o f  h u m o r  
F r i e n d l y  
L o v i n g  
L o v i n g  
U n d e r s t a n d i n g  
H a s  d e s i r e  t o  l e a r n  
H a s  s e n s e  o f  h u m o r  
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N e g a t i v e  
C h a r a c t e r i s t i c s  
U n l o v i n g  
I n c o n s i d e r a t e  
I m m a t u r e ,  d o e s  
n o t  u n d e r s t a n d  
s e l f  
D i s h o n e s t  
C l o s e d  m i n d e d  
N o t  a l e r t  
I n f l e x i b l e  
D o m i n e e r i n g ,  b o s s y  
* T h e  t o p  f o u r  s c a l e s  p e r  c e l l  a r e  p r e s e n t e d  i n  t h e  o r d e r  o f  
d e s c e n d i n g  f r e q u e n c y ;  t i e s  a r e  n o t  i n d i c a t e d .  I n  o r d e r  t o  s a v e  
s p a c e  o n l y  t h e  p o s i t i v e  h a l f  o f  t h e  s c a l e  i s  l i s t e d  u n d e r  p o s i -
t i v e  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  o n l y  t h e  n e g a t i v e  h a l f  u n d e r  n e g a t i v e  
c h a r a c t e r i s t i c s .  
R a n k  
1  
2  
J  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
1 0  
1 1  
1 2  
i 4  
1 5  
3 9  
T A B L E  I V  
F I F T E E N  M O S T  F R E Q U E N T  R E S P O N S E S  F O R  
O L D E R  A N D  Y O U N G E R  G E N E R A T I N G  S U B J E C T S *  
O l d e r  G e n e r a t i n g  
S u b j e c t s  
C o n s i d e r a t e  
W e l l  g r o o m e d  
A m b i t i o u s ,  h a r d w o r k i n g  
H a s  d e s i r e  t o  l e a r n  
H e a l t h y  
O p e n  m i n d e d  
G e n e r o u s  
L o v i n g  
P l e a s a n t  
U n d e r s t a n d i n g  
C o o p e r a t i v e  
H a s  g o o d  r e l a t i o n s  w i t h  
p e o p l e  o f  o t h e r  a g e s  
D o e s  p h y s i c a l  e x e r c i s e  
A l e r t  
I n f o r m e d  a b o u t  c u r r e n t  
e v e n t s  
Y o u n g e r  G e n e r a t i n g  
S u b j e c t s  
O p e n  m i n d e d  
C o n s i d e r a t e  
H o n e s t  
L o v i n g  
U n d e r s t a n d i n g  
H a s  s e n s e  o f  h u m o r  
F l e x i b l e  
H a s  d e s i r e  t o  l e a r n  
I n f o r m e d  a b o u t  c u r r e n t  
e v e n t s  
I n d e p e n d e n t  
N o n - b i g o t e d  
W e l l  g r o o m e d  
I n t e l l i g e n t  
M a t u r e ,  u n d e r s t a n d s  
s e l f  
E n t h u s i a s t i c  
* I n  o r d e r  t o  s a v e  s p a c e ,  o n l y  t h e  p o s i t i v e  h a l f  o f  t h e  s c a l e  
i s  p r e s e n t e d .  
T A B L E  V  
S C A L E S  S E L E C T E D  F O R  I N C L U S I O N  
I N  SElV~NTIC D I F F E R E N T I A L  
F r o m  O s g o o d  e t  a l .  
A c t i v e / p a s s i v e  ( A )  
B e a u t i f u l / u g l y  ( E )  
F a s t / s l o w  ( A )  
G o o d / b a d  ( E )  
L a r g e / s m a l l  ( P )  
N i c e / a w f u l  ( E )  
S t r o n g / w e a k  ( P )  
F r o m  G e n e r a t i n g  S u b j e c t s  
A l e r t / n o n - a l e r t  
A m b i t i o u s ,  h a r d w o r k i n g / l a c k i n g  a m b i t i o n ,  l a z y  
C o n s i d e r a t e / i n c o n s i d e r a t e  
C o o p e r a t i v e / u n c o o p e r a t i v e  
D o e s  p h y s i c a l  e x e r c i s e / d o e s  n o  p h y s i c a l  e x e r c i s e  
E n t h u s i a s t i c / u n e n t h u s i a s t i c  
F i n a n c i a l l y  c a r e f u l / f i n a n c i a l l y  c a r e l e s s  
F l e x i b l e / i n f l e x i b l e  
F r i e n d l y / u n f r i e n d l y  
G e n e r o u s / s e l f i s h  
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H a s  d e s i r e  t o  l e a r n / h a s  n o  d e s i r e  t o  l e a r n  
H a s  g o o d  r e l a t i o n s  w i t h  p e o p l e  o f  o t h e r  a g e s / h a s  p o o r  r e l a -
t i o n s  w i t h  p e o p l e  o f  o t h e r  a g e s  
H a s  s e n s e  o f  h u m o r / h a s  n o  s e n s e  o f  h u m o r  
H e a l t h y / u n h e a l t h y  
H o n e s t / d i s h o n e s t  
I n d e p e n d e n t / d e p e n d e n t  
I n f o r m e d  a b o u t  c u r r e n t  e v e n t s / u n i n f o r m e d  a b o u t  c u r r e n t  e v e n t s  
I n t e l l i g e n t / u n i n t e l l i g e n t  
I n v o l v e d  i n  c i v i c  a f f a i r s / u n i n v o l v e d  i n  c i v i c  a f f a i r s  
L o v i n g / u n l o v i n g  
M a t u r e ,  u n d e r s t a n d s  s e l f / i m m a t u r e ,  d o e s  n o t  u n d e r s t a n d  s e l f  
M o d e s t ,  h u m b l e / a r r o g a n t ,  k n o w - i t - a l l  
N o n - b i g o t e d / b i & o t e d  
· N o n - c o m p l a i n e r / c o m p l a i n e r  
N o n - d o m i n e e r i n g ,  n o n - b o s s y / d o m i n e e r i n g ,  b o s s y  
O p e n  m i n d e d / c l o s e d  m i n d e d  
P l e a s a n t / u n p l e a s a n t  
R e s p o n s i b l e ,  r e l i a b l e / i r r e s p o n s i b l e ,  u n r e l i a b l e  
U n d e r s t a n d i n g / n o n - u n d e r s t a n d i n g  
W e l l  g r o o m e d / p o o r l y  g r o o m e d  
F o r  C h e c k  o n  P e r c e i v e d  A g e s  o f  S t i m u l u s  M o d e l s  
Y o u n g / o l d  
4 1  
I I .  S T I M U L U S  S E L E C T I O N  
S e l e c t i o n  o f  t h e  s t i m u l i  f o r  t h e  p r e s e n t  s t u d y  i n v o l v e d  
a  n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  d e c i s i o n s .  T h e s e  c o n c e r n e d  t h e  s t i m u l i ' s  
a g e ,  t y p e  a n d  m o d e  o f  p r e s e n t a t i o n ,  n u m b e r  a n d  l e n g t h  o f  p r e s -
e n t a t i o n ,  s t a n d a r d i z a t i o n ,  a n d  p r e s e n t a t i o n  o r d e r .  
A g e  o f  S t i m u l i  
A g e  r a n g e s  c h o s e n  f o r  t h e  s t i m u l i  w e r e  s e t  a t  2 2  t o  J 2  
y e a r s  f o r  t h e  y o u n g e r  s t i m u l i  a n d  6 0  y e a r s  o r  o l d e r  f o r  t h e  
o l d e r  s t i m u l i .  T h e  s a m e  a g e  r a n g e s  a s  w e r e  s e t  f o r  t h e  s c a l e -
g e n e r a t i n g  s u b j e c t s  w e r e  c h o s e n  f o r  t h e  s t i m u l i  s o  t h a t  t h e  
s u g g e s t e d  s c a l e s  w o u l d  b e  a s  r e l e v a n t  a s  p o s s i b l e  t o  t h e  s t i m u l i .  
S t i m u l u s  T y P e  a n d  M o d e  o f  P r e s e n t a t i o n  
O n  t h e  b a s i s  t h a t  r e s p o n s e s  t o  s y m b o l s  a r e  n o t  g e n e r a l l y  
i s o m o r p h i c  w i t h  r e s p o n s e s  t o  o b j e c t s  ( O s g o o d ,  1 9 5 J ) ,  i t  w a s  
d e c i d e d  t o  u t i l i z e  o b j e c t s  ( i . e . ,  s t i m u l u s  m o d e l s )  i n s t e a d  o f  
w o r d s  a s  s t i m u l i  i n  t h e  h o p e s  o f  o b t a i n i n g  a  m o r e  m e a n i n g f u l  
a n s w e r  t o  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n .  T h a t  i s ,  s t i m u l u s  m o d e l s  w e r e  
u s e d  i n  o r d e r  t o  f o c u s  t h e  s t u d y  o n  a t t i t u d e s  t o w a r d  p e o p l e  a n d  
n o t  o n  a t t i t u d e s  t o w a r d s  w o r d s .  
N e x t  i t  h a d  t o  b e  d e c i d e d  w h e t h e r  t h e  s t i m u l u s  m o d e l s  
w o u l d  b e  " l i v e N  o r  p h o t o g r a p h e d  p e o p l e .  F o r  p u r p o s e s  o f  p r a c -
t i c a l i t y  a n d  s t a n d a r d i z a t i o n ,  t h e  m o d e  o f  l i v e  s t i m u l u s  m o d e l s  
w a s  e l i m i n a t e d  a s  a  v i a b l e  m o d e  o f  p r e s e n t a t i o n .  M o v i n g  p h o t o -
g r a p h y  w a s  c h o s e n  b e c a u s e  m o v e m e n t s  b y  a  p e r s o n  c o m m u n i c a t e  i n f o r -
m a t i o n  w h i c h  m a y  b e  t h e  b a s i s  f o r  t h e  f o r m a t i o n  o f  a n  a t t i t u d e  
a b o u t  t h a t  p e r s o n .  
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W h e t h e r  t o  u t i l i z e  a c t o r s  o r  n o n - a c t o r s  f o r  t h e  s t i m u l u s  
m o d e l s  h a d  t o  b e  d e c i d e d  n e x t .  N o n - a c t o r s  w e r e  c h o s e n  o n  t h e  
b a s i s  t h a t  i t  w a s  n o t  a c t i n g  p e r f o r m a n c e  w h i c h  w a s  p e r t i n e n t  
t o  t h e  s t u d y .  
I t  w a s  d e c i d e d  t o  u t i l i z e  p e r s o n s  u n k n o w n  t o  t h e  s u b j e c t s  
a s  s t i m u l u s  m o d e l s  i n  o r d e r  t o  s t a n d a r d i z e  t h e  p o r t r a y a l s  a c r o s s  
r a t i n g  s u b j e c t s  w h o  m i g h t  o t h e r w i s e  v a r y  i n  t h e i r  k n o w l e d g e  o f  
a  " k n o w n "  p e r s o n .  B e c a u s e  o f  t h e i r  a c c e s s i b i l i t y  a n d  t h e i r  
l i k e l i h o o d  o f  b e i n g  u n k n o w n  t o  t h e  r a t i n g  s u b j e c t s ,  i t  w a s  d e -
c i d e d  t o  u t i l i z e  f o r  s t i m u l u s  m o d e l s  v i d e o t a p e d  p o r t r a y a l s  
s e l e c t e d  f r o m  t e l e v i s i o n  d o c u m e n t a r i e s  t a p e d  b y  t h e  P o r t l a n d  S t a t e  
U n i v e r s i t y  T e l e v i s i o n  S e r v i c e s  f o r  t h e i r  v i d e o t a p e  l i b r a r y .  
N u m b e r  o f  S t i m u l i  a n d  L e n g t h  o f  P r e s e n t a t i o n  
S i n c e  i t  w a s  d e s i r e d  t o  s t u d y  r e s p o n s e s  t o w a r d  b o t h  y o u n g e r  
a n d  o l d e r  s t i m u l u s  m o d e l s  { o f  b o t h  s e x e s ) ,  t h e  m i n i m u m  n u m b e r  
o f  s t i m u l u s  m o d e l s  w o u l d  b e  f o u r s  o n e  y o u n g e r  m a l e ,  o n e  y o u n g e r  
f e m a l e ,  o n e  o l d e r  m a l e ,  a n d  o n e  o l d e r  f e m a l e .  A n d ,  s i n c e  n o  o n e  
i n d i v i d u a l  c o u l d  b e  e x p e c t e d  t o  p o s s e s s  a n d / o r  e x h i b i t  a l l  o f  
t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  r e l e v a n t  a g e  a n d  s e x  g r o u p ,  t h e  u t i l -
i z a t i o n  o f  r e p l i c a t e s  w o u l d  a c c r u e  t h e  a d v a n t a g e  o f  m a k i n g  t h e  
r e s u l t i n g  d a t a  m o r e  g e n e r a l  t o  a n  a g e  a n d  s e x  g r o u p  i n s t e a d  o f  
b e i n g  s p e c i f i c  t o  m e r e l y  o n e  i n d i v i d u a l .  C o n s e q u e n t l y ,  i t  w a s  
d e c i d e d  t o  i n c l u d e  o n e  r e p l i c a t i o n  - - f o r  a  t o t a l  o f  e i g h t  s t i -
m u l u s  m o d e l s .  A  o n e - m i n u t e  s t i m u l u s  m o d e l  p o r t r a y a l  w a s  c h o s e n  
a s  p r o v i d i n g  a n  a t  l e a s t  m i n i m a l l y  a d e q u a t e  l e n g t h  f o r  e l i c i t i n g  
e x i s t i n g  a g e  a t t i t u d e s  { a g r e e m e n t  w i t h  t h i s  o p i n i o n  c a n  b e  f o u n d  
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i n  t h e  t e l e v i s i o n  a d v e r t i s i n g  a r e n a ,  w h e r e  a d v e r t i s e m e n t s  e v e n  
s h o r t e r  i n  l e n g t h  t h a n  o n e  m i n u t e  a r e  e x p e c t e d  t o  c r e a t e  a n  
i m a g e  s u f f i c i e n t  t o  s e l l  a  p r o d u c t ) .  
S t a n d a r d i z a t i o n  o f  S t i m u l i  
E f f o r t  w a s  t a k e n  t o  s t a n d a r d i z e  t h e  e i g h t  s t i m u l u s  m o d e l s  
f o r  a l l  r e l e v a n t  v a r i a b l e s  ( e x c e p t  a g e ) .  I n  o r d e r  t o  n e u t r a l i z e  
t h e  e f f e c t  o f  s e x ,  t h e  n u m b e r  o f  s t i m u l u s  m o d e l s  o f  e a c h  s e x  
i n  e a c h  a g e  l e v e l  w a s  b a l a n c e d .  S t a n d a r d i z a t i o n  o f  s i t u a t i o n s  
w a s  s o u g h t  b y  u s i n g  s i m i l a r  v i s u a l  f o r m a t s  i n  p r e s e n t i n g  t h e  
s t i m u l u s  m o d e l s ,  a n d  b y  d e l e t i n g  t h e  s o u n d  t r a c k s .  A l l  s t i m u l u s  
m o d e l s  w e r e  p r e s e n t e d  f r o m  a  f r o n t  v i e w ,  s i t t i n g  o r  s t a n d i n g  
s t i l l ,  t a l k i n g  t o  s o m e o n e  n o t  o n  c a m e r a .  B y  o m i t t i n g  t h e  s o u n d  
t r a c k ,  i t  w a s  h o p e d  t o  p r e v e n t  t h e  c o n v e r s a t i o n  t o p i c  f r o m  d e -
f i n i n g  t h e  s i t u a t i o n .  
A l l  s t i m u l u s  m o d e l s  w e r e  C a u c a s i o n .  E t h n i c  o r i g i n s  a n d  
s o c i a l  c l a s s  o f  t h e  s t i m u l u s  m o d e l s  w e r e  n o t  a s c e r t a i n e d .  
P r e s e n t a t i o n  O r d e r  o f  S t i m u l i  
D u e  t o  l i m i t a t i o n s  o n  r e s o u r c e s ,  o n l y  o n e  v e r s i o n  o f  t h e  
s t i m u l u s  m o d e l  v i d e o t a p e  w a s  m a d e .  I n  o r d e r i n g  t h e  s t i m u l u s  
m o d e l s  o n  t h e  v i d e o t a p e ,  i t  w a s  d e c i d e d  t o  p l a c e  o n e  m e m b e r  o f  
e a c h  r e p l i c a t e  p a i r  i n  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  t a p e d  p r e s e n t a t i o n ,  
a n d  o n e  m e m b e r  i n  t h e  s e c o n d  h a l f .  T h i s  s p l i t t i n g  o f  t h e  a p -
p e a r a n c e s  o f  t h e  r e p l i c a t e d  s t i m u l u s  m o d e l s  i n t o  t w o  s e p a r a t e  
o r d e r i n g s  w a s  u n d e r t a k e n  i n  o r d e r  t o  r e d u c e  t h e  e f f e c t  - - c a u s e d  
b y  s u c h  f a c t o r s  a s  s u b j e c t  p r a c t i c e  a t  r a t i n g ,  s u b j e c t  b o r e d o m ,  
o r  s u b j e c t  e x h a u s t i o n  - - o f  t h e  s t i m u l u s  m o d e l ' s  p o s i t i o n  o n  t h e  
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t a p e .  W h i c h  m e m b e r  o f  a  r e p l i c a t e  p a i r  w a s  p l a c e d  i n  w h i c h  
h a l f ,  a n d  t h e  o r d e r  o f  t h e  f o u r  s t i m u l u s  m o d e l s  w i t h i n  e a c h  
h a l f ,  w e r e  r a n d o m l y  d e t e r m i n e d .  A s  a  r e s u l t  o f  t h i s  p r o c e d u r e ,  
t h e  f o l l o w i n g  o r d e r  o f  p r e s e n t a t i o n  w a s  o b t a i n e d :  1 )  o l d e r  
f e m a l e ,  2 )  y o u n g e r  f e m a l e ,  3 )  y o u n g e r  m a l e ,  4 )  o l d e r  m a l e ,  
5 )  o l d e r  m a l e ,  6 )  y o u n g e r  m a l e ,  7 )  o l d e r  f e m a l e ,  a n d  8 )  y o u n g e r  
f e m a l e .  I m m e d i a t e l y  p r i o r  t o  t h e  a p p e a r a n c e  o f  e a c h  s t i m u l u s  
m o d e l  o n  t h e  v i d e o t a p e ,  a  t i t l e  - - P E R S O N l , - P E R S O N  2 ,  e t c .  - -
a p p e a r e d  o n  t h e  t a p e  f o r  i d e n t i f i c a t i o n .  
I I I .  D A T A  C O L L E C T I O N  
D a t a  c o l l e c t i o n  f o r  t h e  c u r r e n t  s t u d y  c o n s i s t e d  o f  t h e  
r a t i n g  o f  t h e  e i g h t  v i d e o t a p e d  s t i m u l u s  m o d e l s  o n  t h e  3 8  
s c a l e s  b y  a  v o l u n t e e r  r a t i n g  s a m p l e  o f  s u b j e c t s .  
C r i t e r i a  f o r  S e l e c t i n g  R a t i n g  S a m p l e  
I n  o r d e r  t o  m a k e  t h e  r a t i n g  s a m p l e  c o m p a r a b l e  w i t h  t h e  
g e n e r a t i n g  s a m p l e ,  c r i t e r i a  u t i l i z e d  i n  s o l i c i t i n g  i n d i v i d u a l s  
t o  p a r t i c i p a t e  a s  r a t i n g  s u b j e c t s  w e r e  t h e  s a m e  c r i t e r i a  u t i l -
i z e d  f o r  t h e  g e n e r a t i n g  s u b j e c t s ,  i . e . ,  c r i t e r i a  c o n c e r n i n g  
t h e  i n d i v i d u a l ' s  a g e ,  s e x ,  e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t ,  h e a l t h ,  a n d  
a c t i v i t y  l e v e l .  A s  w i t h  t h e  g e n e r a t i n g  s u b j e c t s ,  t h e  a g e  r a n g e  
o f  t h e  r a t i n g  s u b j e c t s  w a s  s e t  a t  2 2  t o  3 2  y e a r s  o f  a g e  f o r  t h e  
y o u n g e r  s u b j e c t s  a n d  a t  6 0  y e a r s  o f  a g e  o r  o l d e r  f o r  t h e  o l d e r  
s u b j e c t s .  A n d ,  a g a i n ,  e f f o r t  w a s  t a k e n  t o  h o l d  c o n s t a n t  a l l  
r e l e v a n t  a t t r i b u t e s  o f  t h e  r a t i n g  s u b j e c t s  e x c e p t  f o r  a g e .  C o n -
s e q u e n t l y ,  w i t h i n  a g e  l e v e l s ,  t h e  r a t i n g  s a m p l e  w a s  t o  b e  c o m p o s e d  
o f  e q u a l  n u m b e r s  o f  m a l e s  a n d  f e m a l e s ,  s o  a s  t o  n e u t r a l i z e  t h e  
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e f f e c t  o f  s e x  d i f f e r e n c e s .  T h e  y o u n g e r  s u b j e c t s  w e r e  t o  b e  
c u r r e n t l y  o r  r e c e n t l y  e n r o l l e d  c o l l e g e  s t u d e n t s ;  t h e  o l d e r  
s u b j e c t s  w e r e  t o  b e  c o l l e g e  e d u c a t e d ,  s u f f i c i e n t l y  h e a l t h y  t o  
c o m e  t o  t h e  c a m p u s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  s t u d y ,  a n d  s o l i c i t e d  
f r o m  v a r i o u s  a c t i v i t y  g r o u p s  ( t h e  s a m e  g r o u p s  a s  w e r e  u t i l i z e d  
f o r  t h e  g e n e r a t i n g  s u b j e c t s ) .  O n l y  o n e  m e m b e r  p e r  m a r r i e d  c o u p l e  
w a s  i n v i t e d  t o  b e  i n  t h e  r a t i n g  s a m p l e ,  a n d  t h e r e  w a s  n o  o v e r -
l a p p i n g  o f  s u b j e c t s  b e t w e e n  t h e  g e n e r a t i n g  s a m p l e  a n d  t h e  
r a t i n g  s a m p l e .  
D e s c r i p t i o n  o f  R a t i n g  S a m p l e  
O n e  h u n d r e d  a n d  t w e n t y  s u b j e c t s  w e r e  s e l e c t e d  t o  p a r t i -
c i p a t e  i n  t h e  r a t i n g  o f  t h e  s t i m u l u s  m o d e l s .  S i x t y  o f  t h e  
r a t i n g  s u b j e c t s  w e r e  o l d e r  a d u l t s  - - m e a n  a g e  o f  6 9  y e a r s
7  
( 7 0  y e a r s  f o r  f e m a l e s ,  6 8  y e a r s  f o r  m a l e s )  - - a n d  6 0  w e r e  y o u n g e r  
a d u l t s  - - m e a n  a g e  o f  2 6  y e a r s  ( f o r  b o t h  m a l e s  a n d  f e m a l e s ) .  
E a c h  l e v e l  o f  r a t i n g  s u b j e c t s  w a s  c o m p o s e d  o f  J O  m a l e s  a n d  J O  
f e m a l e s .  A s  w i t h  t h e  g e n e r a t i n g  s a m p l e ,  t h e  e d u c a t i o n a l  l e v e l  
o f  t h e  o l d e r  r a t i n g  s u b j e c t s
8  
r a n g e d  f r o m  " s o m e  c o l l e g e "  t h r o u g h  
t h e  " P h . D . , "  a n d  t h a t  o f  t h e  y o u n g e r  r a t i n g  s u b j e c t s  f r o m  " s o m e  
c o l l e g e "  t h r o u g h  t h e  " M a s t e r ' s  d e g r e e . "  A n d ,  l i k e  t h e  g e n e r a t i n g  
s a m p l e ,  b o t h  a g e  l e v e l s  o f  r a t i n g  s u b j e c t s  c a m e  f r o m  a  v a r i e t y  
o f  a c a d e m i c  b a c k g r o u n d s .  O f  t h e  5 9  o l d e r  r a t i n g  s u b j e c t s  w h o  
? T h r e e  o f  t h e  o l d e r  f e m a l e  s u b j e c t s  d i d  n o t  s p e c i f y  a g e .  
8
o n e  o l d e r  m a l e  r a t i n g  s u b j e c t  i n d i c a t e d  " s p e c i a l  b u s i n e s s  
c o u r s e s " i n s t e a d  o f  c o l l e g e  a t t e n d a n c e .  
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s t a t e d  t h e i r  r e t i r e m e n t  s t a t u s ,  7 1 %  i n d i c a t e d  t h e y  w e r e  r e t i r e d , 9  
1 0 %  i n d i c a t e d  t h e y  w e r e  s e m i - r e t i r e d ,  a n d  1 9 %  i n d i c a t e d  t h e y  
w e r e  n o t  r e t i r e d .  F o r  o c c u p a t i o n s ,  t h e  o l d e r  r a t i n g  s u b j e c t s  
i n d i c a t e d  t h e y  w e r e ,  o r  h a d  b e e n ,  i n v o l v e d  i n  b u s i n e s s ,  c i v i l  
s e r v i c e ,  c l e r i c a l  w o r k ,  e d u c a t i o n ,  e n g i n e e r i n g ,  f i n a n c e .  ~ouse-
w o r k ,  j o u r n a l i s m ,  m e d i c i n e ,  m i l i t a r y ,  m u s i c ,  p o l i t i c s ,  r e s e a r c h ,  
a n d  s o c i a l  w o r k .  I n  a d d i t i o n  t o  b e i n g  s t u d e n t s ,  t h e  y o u n g e r  
r a t i n g  s u b j e c t s  l i s t e d  a s  o c c u p a t i o n s s  b u s i n e s s ,  c a r t o g r a p h y ,  
c l e r i c a l  w o r k ,  c o m p u t e r  p r o g r a m m i n g ,  d o m e s t i c  w o r k ,  e d u c a t i o n ,  
f a r m i n g ,  m e d i c i n e ,  a n d  r e s e a r c h .  F i v e  o f  t h e  o l d e r  r a t i n g  s u b -
j e c t s  i n d i c a t e d  t h e y  w e r e  f o r e i g n  b o r n  ( A u s t r i a ,  E n g l a n d ,  G e r -
m a n y  - - t w o  s u b j e c t s ,  a n d  S o u t h  A f r i c a ) r  t w o  o f  t h e  y o u n g e r  
r a t i n g  s u b j e c t s  a l s o  i n d i c a t e d  t h e y  w e r e  f o r e i g n  b o r n  ( b o t h  
f r o m  C R n a d a ) .  A t  l e a s t  5 4 ,  o r  9 0 %  o f  t h e  o l d e r  r a t i n g  s u b j e c t s  
a n d  4 3 ,  o r  7 2 %  o f  t h e  y o u n g e r  r a t i n g  s u b j e c t s  h a d  l i v e d  i n  t h e  
P o r t l a n d  S M S A  f o r  m o s t  o f  t h e  l a s t  f i v e  y e a r s .  A l l  1 2 0  r a t i n g  
s u b j e c t s  w e r e  C a u c a s i o n .  
R a t i n g  P r o c e d u r e  
A s  w i t h  t h e  g e n e r a t i n g  s a m p l e ,  t h e  r a t i n g  s u b j e c t s  w e r e  
o f f e r e d  n o  r e i m b u r s e m e n t  f o r  t h e i r  t i m e  a n d  e f f o r t ;  t h e y  w e r e  
i n s t e a d  i n f o r m e d  t h a t  a  r e p o r t  o n  t h e  s t u d y  f i n d i n g s  w o u l d  b e  
m a d e  a v a i l a b l e  t o  t h e m  a s  s o o n  a s  t h e  s t u d y  w a s  c o m p l e t e d .  R a t i n g  
s e s s i o n s  f o r  y o u n g e r  a n d  o l d e r  s u b j e c t s  w e r e  s c h e d u l e d  s e p a r a t e l y .  
T h e  a v e r a g e  n u m b e r  o f  r a t i n g  s u b j e c t s  a t  a  s e s s i o n  w a s  J . 4  f o r  
t h e  o l d e r  s u b j e c t s  a n d  6 . 2  f o r  t h e  y o u n g e r  s u b j e c t s .  N i n e t e e n  
9 T h r e e  s u b j e c t s  c o u n t e d  i n  t h i s  c a t e g o r y  i n d i c a t e d  t h e y  
w e r e  n o t  r e t i r e d  f r o m  h o u s e w o r k ,  a n d  o n e  s u b j e c t  l i s t e d  h e r s e l f  
a s  " d i s a b l e d . "  
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s e s s i o n s  w e r e  r e q u i r e d  t o  c o l l e c t  t h e  d a t a  o n  t h e  o l d e r  s u b -
j e c t s 1  1 0  s e s s i o n s  w e r e  r e q u i r e d  f o r  t h e  y o u n g e r  s u b j e c t s .  
F o r  t h e  y o u n g e r  s u b j e c t s ,  t h e  r a t i n g  s e s s i o n s  o c c u r r e d  d u r i n g  
t h e  t i m e  p e r i o d  o f  N o v e m b e r  1 2  t o  N o v e m b e r  2 2 ,  1 9 7 4 ;  f o r  t h e  
o l d e r  s u b j e c t s ,  t h e  r a t i n g  s e s s i o n s  o c c u r r e d  b e t w e e n  N o v e m b e r  
l J  a n d  D e c e m b e r  1 0 ,  1 9 7 4 .  
T h e  p l a n n e d  l e n g t h  o f  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n  s e s s i o n  w a s  s e t  
a t  o n e  h o u r ,  i n  o r d e r  t o  k e e p  t h e  l e n g t h  w i t h i n  t h e  s u b j e c t s '  
l e v e l  o f  w i l l i n g n e s s  a n d  a b i l i t y  t o  p a r t i c i p a t e .  O n e  h o u r  w a s  
e s t i m a t e d  b y  t h e  i n v e s t i g a t o r  t o  b e  a n  a p p r o p r i a t e  m a x i m u m  
l e n g t h  - - b o t h  f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  t h e  s t u d e n t s  i n  s c h e d -
u l i n g  t h e  r a t i n g  s e s s i o n  i n t o  t h e i r  c l a s s  s c h e d u l e s ,  a n d  f r o m  t h e  
p o i n t  o f  v i e w  o f  t h e  m o r e  e l d e r l y  s u b j e c t s  i n  n o t  o v e r - t a x i n g  
l i m i t e d  e n e r g y  l e v e l s .  W i t h i n  t h e  p r o j e c t e d  o n e - h o u r  r a t i n g  
s e s s i o n ,  t i m e  h a d  t o  b e  a l l o t t e d  f o r  1 )  i n s t r u c t i o n s  a n d  d e l a y s ,  
2 )  v i e w i n g  o f  t h e  s t i m u l u s  m o d e l s ,  J )  r a t i n g  o f  t h e  s t i m u l u s  
m o d e l s ,  a n d  4 )  a n s w e r i n g  o f  t h e  b i o g r a p h i c a l  q u e s t i o n s .  I t  w a s  
e s t i m a t e d  t h a t  2 0  m i n u t e s  w o u l d  b e  n e e d e d  f o r  i n s t r u c t i o n s ,  
d e l a y s ,  a n d  b i o g r a p h i c a l  q u e s t i o n s  a n d  4 0  m i n u t e s  f o r  t h e  v i e w i n g  
a n d  r a t i n g  o f  t h e  s t i m u l u s  m o d e l s .  E s t i m a t i o n  p r o c e d u r e s  s u g -
g e s t e d  b y  O s g o o d  e t  a l .  ( 1 9 5 7 ,  p .  8 0 )  i n d i c a t e d  t h a t  4 0  m i n u t e s  
w o u l d  b e  s u f f i c i e n t  t i m e  t o  a l l o w  t h e  s u b j e c t s  t o  r a t e  t h e  e i g h t  
s t i m u l u s  m o d e l s  o n  t h e  J B  s c a l e s  - - a l l o t t i n g  o n e  m i n u t e  p e r  
v i d e o t a p e  p r e s e n t a t i o n  a n d  f o u r  m i n u t e s  p e r  r a t i n g .  
I n  p r a c t i c e ,  n o  t i m e  l i m i t s  w e r e  i m p o s e d  o n  t h e  r a t i n g  
s e s s i o n s .  M o s t  o f  t h e  r a t i n g  s e s s i o n s  t o o k  l e s s  t h a n  t h e  
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e s t i m a t e d  6 0  m i n u t e s ;  s o m e  t o o k  a  l i t t l e  l o n g e r .  H o w e v e r ,  n o  
s u b j e c t  h a d  t o  l e a v e  a  r a t i n g  s e s s i o n  b e f o r e  t h e  s e s s i o n  w a s  
c o m p l e t e d .  I n  o r d e r  t o  s e e  h o w  a c c u r a t e  t h e  O s g o o d  e t  a l .  
t i m e - e s t i m a t i n g  p r o c e d u r e  h a d  b e e n ,  r o u g h  m e a s u r e m e n t s  w e r e  
m a d e ,  w h e n e v e r  p o s s i b l e ,  o n  t h e  a m o u n t  o f  t i m e  r e q u i r e d  t o  c o m-
p l e t e  t h e  r a t i n g  o f  a  s t i m u l u s  m o d e l .  T h e  a m o u n t  o f  t i m e  n e e d e d  
b y  t h e  y o u n g e r  s u b j e c t s  t o  r a t e  a  s t i m u l u s  m o d e l  r a n g e d  f r o m ,  
r o u g h l y ,  o n e  t o  f i v e  m i n u t e s .  I n  t h e  a v e r a g e  r a t i n g  s e s s s i o n ,  
t h e  q u i c k e s t  y o u n g e r  s u b j e c t  u s e d  a p p r o x i m a t e l y  1 . 6  m i n u t e s  t o  
r a t e  a  s t i m u l u s  m o d e l ,  a n d  t h e  s l o w e s t  y o u n g e r  . s u b j e c t  u s e d  
a p p r o x i m a t e l y  2 . 7  m i n u t e s .  T h e  a m o u n t  o f  t i m e  n e e d e d  b y  t h e  
o l d e r  s u b j e c t s  t o  r a t e  a  s t i m u l u s  m o d e l  r a n g e d  f r o m ,  r o u g h l y ,  
o n e  t o  e i g h t  m i n u t e s .  I n  t h e  a v e r a g e  r a t i n g  s e s s i o n ,  t h e  
q u i c k e s t  o l d e r  s u b j e c t  f i n i s h e d  a  r a t i n g  i n  a p p r o x i m a t e l y  2 . 3  
m i n u t e s ,  a n d  t h e  s l o w e s t  o l d e r  s u b j e c t  i n  a p p r o x i m a t e l y  3 . 6  
m i n u t e s .  F o r  t h e  a v e r a g e  r a t i n g  s e s s i o n ,  t h e n ,  t h e  t i m e  e s t i -
m a t e s  o f  f o u r  m i n u t e s  p e r  s t i m u l u s  m o d e l  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  
a p p r o x i m a t e l y  o n e  m i n u t e  t o o  l o n g  f o r  t h e  y o u n g e r  r a t i n g  s u b -
j e c t s  a n d  j u s t  a b o u t  c o r r e c t  f o r  t h e  o l d e r  s u b j e c t s .  I n  g e n e r a l ,  
t h e  e a r l i e r  s t i m u l u s  m o d e l s  r e q u i r e d  m o r e  t i m e  t o  r a t e  t h a n  t h e  
l a t e r  s t i m u l u s  m o d e l s .  
R a t i n g s  b y  a l l  s u b j e c t s  w e r e  p e r f o r m e d  i n  t h e  s a m e  r o o m .  
A  t e l e v i s i o n  m o n i t o r  s c r e e n  w a s  p l a c e d  a t  o n e  e n d  o f  t h e  r a t i n g  
r o o m ,  f a c e d  b y  s e a t i n g  f o r  1 0  p e o p l e .  T h e  m o n i t o r  w a s  e l e v a t e d  
o n  a  s t a n d  s o  t h a t  i t  w o u l d  n o t  b e  o b s c u r e d  f r o m  v i e w  b y  a n o t h e r  
r a t i n g  s u b j e c t .  T h e  r o o m  w a s  b r i g h t l y  l i g h t e d  w i t h  c e i l i n g  
l i g h t s ,  e x c e p t  f o r  t h e  e n d  d i r e c t l y  o v e r  t h e  m o n i t o r .  U p o n  
e n t e r i n g  t h e  r o o m , "  t h e  r a t i n g  s u b j e c t s  w e r e  g r e e t e d  b y  t h e  
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i n v e s t i g a t o r  a n d  i n v i t e d  t o  t a k e  w h i c h e v e r  s e a t  b e f o r e  t h e  
m o n i t o r  t h e y  p r e f e r r e d .  C o f f e e  w a s  o f f e r e d ,  a n d  p e n c i l s  a n d  
t e s t  b o o k l e t s  w e r e  p a s s e d  o u t  t o  t h e  r a t i n g  s u b j e c t s .  
T h €  2 0 - p a g e  t e s t  b o o k l e t s  w e r e  c o m p o s e d  o f  t w o  p a g e s  o f  
i n s t r u c t i o n s ,  t w o  p a g e s  o f  s c a l e s  f o r  e a c h  s t i m u l u s  m o d e l ,  
a n d  t w o  p a g e s  o f  b i o g r a p h i c a l  q u e s t i o n s .  I n  o r d e r  t o  a s s i s t  t h e  
r a t i n g  s u b j e c t s  t o  l i n k  t h e  r a t i n g  s h e e t s  w i t h  t h e  c o r r e c t  s t i -
m u l u s  m o d e l ,  t h e  f i r s t  p a g e  o f  s c a l e s  f o r  a  p a r t i c u l a r  s t i m u l u s  
m o d e l  w a s  l a b e l e d  " P E R S O N  l , "  " P E R S O N  2 , "  e t c . ,  w h i l e  t h e  s e c o n d  
p a g e  w a s  l a b e l e d  " C o n t i n u a t i o n  o f  P E R S O N  l , "  " C o n t i n u a t i o n  o f  
P E R S O N  2 , "  e t c .  T h r e e  d i f f e r e n t  v e r s i o n s  o f  t h e  t e s . t  b o o k l e t s  
w e r e  u t i l i z e d  i n  o r d e r  t o  r e d u c e  t h e  e f f e c t  o f  p o s i t i o n  o f  t h e  
s c a l e s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  d i r e c t i o n  - - n e g a t i v e  t o  p o s i t i v e  o r  
p o s i t i v e  t o  n e g a t i v e  - - o f  t h e  s c a l e s  w a s  r a n d o m l y  v a r i e d  o n  e a c h  
o f  t h e  t h r e e  v e r s i o n s .  
T o  b e g i n  t h e  r a t i n g  s e s s i o n ,  t h e  i n v e s t i g a t o r  r e a d  a l o u d  
t h e  i n s t r u c t i o n s  p r i n t e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  t e s t  b o o k l e t  
w h i l e  t h e  s u b j e c t s  r e a d  a l o n g  o n  t h e i r  o w n  c o p i e s .  T h e  i n s t r u c -
t i o n s  w e r e  a s  f o l l o w s :  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  i s  t o  m e a s u r e  t h e  t y p e s  o f  
c h a r a c t e r i s t i c s  i m p o r t a n t  i n  t h e  p e r c e p t i o n  o f  o t h e r s .  
Y o u  a r e  r e q u e s t e d  t o  r a t e  y o u r  p e r c e p t i o n s  . o f  e i g h t  
p e o p l e  o n  a  s e r i e s  o f  d e s c r i p t i v e  s c a l e s  f f o r  e x a m p l e ,  
o n  t h e  s c a l e s  g o o d  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  b a d ) .  
E a c h  p e r s o n  t o  b e  e v a l u a t e d  w i l l  a p p e a r  v i s u a l l y  - -
b u t  w i t h o u t  s o u n d  - - o n  t h e  v i d e o t a p e  m o n i t o r  f o r  a p p r o x -
i m a t e l y  o n e  m i n u t e .  Y o u  m a y  s o m e t i m e s  f e e l  y o u  h a v e  n o t  
r e c e i v e d  s u f f i c i e n t  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  p e r s o n  t o  
r e a l l y  e v a l u a t e  t h a t  p e r s o n .  H o w e v e r ,  p l e a s e  g e n e r a l i z e  
o r  g u e s s  f r o m  t h e  c l u e s  t h a t  a r e  p r e s e n t  i n  t h e  v i d e o -
t a p e  p r e s e n t a t i o n .  [  T h e  i n v e s t i g a t o r  i n t e r r u p t e d  t h e  
i n s t r u c t i o n s  h e r e  t o  p o i n t  o u t  t h a t  t h e  s u b j e c t s  w e r e  
b e i n g  r e q u e s t e d  t o  i n d i c a t e  a  f i r s t  i m p r e s s i o n  o n l y ,  
a n d  t h a t  t h e y  w o u l d  i n  n o  w a y  b e  h e l d  t o  t h a t  r a t i n g  
f o r  a n y  f i n a l  j . u d g m e n t  a b o u t  t h e  s t i m u l u s  m o d e l ] .  .  
. .  
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F o l l o w i n g  e a c h  o n e - m i n u t e  a p p e a r a n c e  o n  t h e  v i d e o -
t a p e  m o n i t o r ,  f o u r  m i n u t e s  w i l l  b e  a l l o w e d  f o r  y o u  t o  
r a t e  y o u r  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  p e r s o n .  A t  t h e  c o n c l u s i o n  
o f  t h e  f o u r - m i n u t e  r a t i n g  p e r i o d ,  a  n e w  p e r s o n  w i l l  
a p p e a r  o n  t h e  v i d e o t a p e  m o n i t o r  a n d  t h e  r a t i n g  p r o c e s s  
w i l l  s t a r t  o v e r  a g a i n .  T h i s  f o r m a t  w i l l  b e  f , 0 l l o w e d  
u n t i l  a l l  e i g h t  p e o p l e  a r e  e v a l u a t e d .  F o r  e a c h  p e r s o n  
t o  b e  e v a l u a t e d  a  s e t  o f  J 8  s c a l e s  i s  p r o v i d e d  o n  w h i c h  
t o  r a t e  y o u r  p e r c e p t i o n s .  Yo u  a r e  t o  r a t e  y o u r  p e r c e p -
t i o n s  o f  t h e  p e r s o n  o n  e a c h  o f  t h e s e  s c a l e s  i n  o r d e r .  
H e r e  i s  h o w  t h e  s c a l e s  a r e  t o  b e  i n t e r p r e t e d s  
V e r y  
I M P O R T A N T :  ( 1 )  P l a c e  y o u r  c h e c k - m a r k s  i n  t h e  m i d d l e  o f  
s p a c e s ,  n o t  o n  t h e  b o u n d a r i e s :  
( 2 )  
( J )  
X  T H I S  
=  =  =  X  =  =  N O T  T H I S  
B e  s u r e  y o u  c h e c k  e v e r y  s c a l e  f o r  e v e r y  
p e r s o n  - - d o  n o t  o m i t  a n y .  
N e v e r  p u t  m o r e  t h a n  o n e  c h e c k - m a r k  o n  a  
s i n g l e  s c a l e .  
F o r  e a c h  s c a l e  m a k e  a  s e p a r a t e  a n d  i n d e p e n d e n t  j u d g m e n t .  
W o r k  a t  f a i r l y  h i g h  s p e e d  t h r o u g h  t h i s  t e s t .  D o  n o t  w o r r y  
o r  p u z z l e  o v e r  i n d i v i d u a l  s c a l e s .  I t  i s  y o u r  f i r s t  i m p r e s -
s i o n s ,  t h e  i m m e d i a t e  " f e e l i n g s "  a b o u t  t h e  p e o p l e  b e i n g  
e v a l u a t e d  t h a t  w e  w a n t .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  p l e a s e  d o  n o t  
b e  c a r e l e s s ,  b e c a u s e  w e  w a n t  y o u r  t r u e  i m p r e s s i o n s .  
P l e a s e  d o  n o t  t a l k  d u r i n g  t h e  t e s t .  
A f t e r  t h e  r e a d i n g  o f  t h e  i n s t r u c t i o n s ,  t h e  i n v e s t i g a t o r  m a d e  t h e  
f o l l o w i n g  s t a t e m e n t s  
W i l l  y o u  n o w  f l i p  t h r o u g h  y o u r  q u e s t i o n n a i r e  a n d  s e e  
. i f  y o u  h a v e  a l l  t h e  p a g e s .  I t  s h o u l d  g o s  P E R S O N  1 ,  
C o n t i n u a t i o n  o f  P E R S O N  1 ,  P E R S O N  2 ,  C o n t i n u a t i o n  o f  
P E R S O N  2 ,  a n d  s o  o n  t h r o u g h  P E R S O N  8 .  T h e n  t h e r e  s h o u l d  
b e  t w o  p a g e s  o f  q u e s t i o n s  a b o u t  y o u .  I s  a n y b o d y ' s  q u e s -
t i o n n a i r e  m i s s i n g  p a g e s  o r  o u t  o f  o r d e r ?  
D o  y o u  h a v e  a n y  q u e s t i o n s  a b o u t  w h a t  y o u  a r e  t o  d o ?  
L e t ' s  b e g i n .  P E R S O N  1  w i l l  n o w  a p p e a r  f o r  o n e  m i n u t e  
o n  t h e  m o n i t o r .  W i l l  y o u  p l e a s e  o p s e r v e  P E R S O N  1  c l o s e l y .  
'  
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T h e  s u b j e c t s  w e r e  a s k e d  t o  l e a f  t h r o u g h  t h e i r  t e s t  b o o k l e t s  a s  
m u c h  t o  o r i e n t  t h e m s e l v e s  t o  t h e  d i m e n s i o n s  o f  t h e  r a t i n g  t a s k  
a s  t o  l o c a t e  a n y  m i s s i n g  o r  m i s - o r d e r e d  p a g e s .  I m m e d i a t e l y  
f o l l o w i n g  t h e  o n e - m i n u t e  v i d e o t a p e  p r e s e n t a t i o n  o f  a  s t i m u l u s  
m o d e l ,  t h e  i n v e s t i g a t o r  r e q u e s t e d  t h e  s u b j e c t s  t o  i n d i c a t e  
t h e i r  f i r s t  i m p r e s s i o n s  o f  t h e  s t i m u l u s  m o d e l  o n  t h e i r  r a t i n g  
s h e e t s .  A s  s o o n  a s  a l l  s u b j e c t s  a p p e a r e d  t o  b e  f i n i s h e d  r a t i n g  
a  s t i m u l u s  m o d e l ,  t h e  i n v e s t i g a t o r  a s k e d  i f  a n y o n e  w a n t e d  m o r e  
t i m e  f o r  t h a t  r a t i n g ;  i f  n o  o n e  r e q u e s t e d  m o r e  t i m e ,  t h e  n e x t  
s t i m u l u s  m o d e l  w a s  p r e s e n t e d  o n  t h e  v i d e o t a p e  m o n i t o r .  
A f t e r  c o m p l e t i n g  t h e  r a t i n g s  o f  a l l  e i g h t  s t i m u l u s  m o d e l s ,  
t h e  s u b j e c t s  w e r e  r e q u e s t e d  t o  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  
t h e i r :  1 )  e d u c a t i o n a l  b a c k g r o u n d ,  2 )  p e r s o n a l  a n d  o c c u p a t i o n a l  
b a c k g r o u n d ,  a n d  J )  g e o g r a p h i c a l  b a c k g r o u n d .  T h e  t e s t  b o o k l e t  
g a v e  t h e  f o l l o w i n g  e x p l a n a t i o n  f o r  a s k i n g  t h e  b i o g r a p h i c a l  
q u e s t i o n s :  
W o u l d  y o u  p l e a s e  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  o n  y o u r  b a c k -
g r o u n d  ( e d u c a t i o n a l ,  p e r s o n a l  a n d  o c c u p a t i o n a l ,  a n d  
g e o g r a p h i c a l )  a s  r e q u e s t e d  b e l o w .  F o r  t h e  m o s t  p a r t ,  
t h i s  b a c k g r o u n d  i n f o r m a t i o n  i s  n o t  i t s e l f  p a r t  o f  t h e  
s t u d y ,  b u t  i t  i s  i m p o r t a n t  i n  o r d e r  t o  d e s c r i b e  t h e  
s a m p l e  o f  r e s p o n d e n t s  w h o  t o o k  p a r t  i n  t h e  s t u d y  a n d ,  
c o n s e q u e n t l y ,  t o  d e s c r i b e  t h e  p o p u l a t i o n  t o  w h i c h  t h e  
s t u d y  f i n d i n g s  m a y  b e  g e n e r a l i z e d .  
I n  o r d e r  t h a t  y o u r  r e s p o n s e s  b e  k e p t  c o n f i d e n t i a l ,  
p l e a s e  d o  n o t  s i g n  y o u r  q u e s t i o n n a i r e .  
I n f o r m a t i o n  r e c e i v e d  i n  t h i s  s e c t i o n  o f  t h e  t e s t  b o o k l e t  w a s  
s u m m a r i z e d  e a r l i e r  i n  t h i s  r e p o r t .  
A l l  r a t i n g  s u b j e c t s  w e r e  r e q u e s t e d  o r a l l y  b y  t h e  i n v e s t i -
g a t o r  t o  n o t  d i s c u s s  t h e  s t u d y  f o r  s e v e r a l  w e e k s  w i t h " a n y o n e  
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w h o  w a s n ' t  h e r e  w i t h  y o u , "  a n d  i n  w r i t i n g  b y  t h e  t e s t  b o o k l e t  
t o •  " P l e a s e  d o  n o t  d i s c u s s  t h i s  s t u d y  w i t h  y o u r  c o l l e a g u e s  
f o r  s e v e r a l  w e e k s  s i n c e  t h e y  m a y  b e  a s k e d  t o  t a k e  p a r t  i n  
t h e  s t u d y  d u r i n g  t h a t  t i m e . "  
I V .  D A T A  A N A L Y S I S  
D a t a  P r e p a r a t i o n  
S c o r e s  w e r e  a s s i g n e d  t o  t h e  r a t i n g s  b y  c o d i n g  e a c h  s c a l e  
a s  f o l l o w s a  
n e g a t i v e  p o l e _ _ ! _  _ g _  ~ ~ ~ _ _ § _ _  _ 1 _  p o s i t i v e  p o l e  
T h e  s c a l e  y o u n g / o l d  w a s  c o d e d  w i t h  y o u n g  a s  t h e  p o s i t i v e  p o l e  
a n d  o l d  a s  t h e  n e g a t i v e  p o l e .  T h i s  a s s i g n m e n t  o f  p o l a r i t y  w a s  
a r b i t r a r y  - - i t  w a s  n o t  e m p i r i c a l l y  d e r i v e d  a s  w a s  t h e  p o l a r i t y  
o f  t h e  g e n e r a t e d  s c a l e s  - - a n d  t h u s ,  i n  i n s p e c t i n g  t h e  s t u d y  
r e s u l t s  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r ,  n o  s i g n i f i c a n c e  s h o u l d  b e  a t t a c h e d  
t o  t h e  p o l a r i t y  o f  t h e  s c a l e  y o u n g / o l d  p e r  s e .  F o l l o w i n g  c o d i n g ,  
t h e  s c o r e s  w e r e  k e y p u n c h e d  o n t o  c o m p u t e r  c a r d s  a n d  t h e  t h r e e  t e s t  
b o o k l e t  v e r s i o n s  w e r e  r e f o r m a t t e d  i n t o  o n e  v e r s i o n  b y  a n  I B M  
5 1 9  R e p r o d u c i n g  P u n c h .  
O f  t h e  J 6 , 4 8 0  p i e c e s  o f  s o c i a l  e v a l u a t i o n  i n f o r m a t i o n  
r e q u e s t e d  f r o m  t h e  r a t i n g  s u b j e c t s  ( e i g h t  s t i m u l u s  m o d e l s  X  
J 8  s c a l e s  X  1 2 0  s u b j e c t s ) ,  6 4  w e r e  l e f t  b l a n k .  S i x t y - t w o  o f  
t h e s e  m i s s i n g  v a l u e s  w e r e  c o n t r i b u t e d  b y  o l d e r  r a t i n g  s u b j e c t s  
a n d  t w o  b y  y o u n g e r  r a t i n g  s u b j e c t s .  O f  t h e  s t i m u l u s  m o d e l s ,  
P E R S O N  1  r e c e i v e d  t h e  m o s t  m i s s i n g  v a l u e s  ( J 5 ) ,  w h i l e  P E R S O N S  
2  t h r o u g h  8  r e c e i v e d  f r o m  t w o  t o  s e v e n  m i s s i n g  v a l u e s  e a c h .  
M i s s i n g  v a l u e s  o c c u r r e d  o n  3 0  o f  t h e  3 8  sc~les, w i t h  t h e  l a r g e s t  
n u m b e r  - - e i g h t  - - o c c u r r i n g  o n  t h e  s c a l e  g o o d / b a d  ( f i v e  f r o m  
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o n e  s u b j e c t  a l o n e ) .  F r o m  o n e  t o  f o u r  m i s s i n g  v a l u e s  o c c u r r e d  
o n  e a c h  o f  t h e  o t h e r  2 9  s c a l e s .  T h e  c o e f f i c i e n t s  o f  c o r r e l a t i o n  
o f  e a c h  s c a l e  w i t h  e v e r y  o t h e r  s c a l e  w e r e  c a l c u l a t e d  u s i n g  t h e  
B M D O J D  " C o r r e l a t i o n  w i t h  I t e m  D e l e t i o n "  p r o g r a m  t o  d e l e t e  t h e  
6 4  m i s s i n g  v a l u e s .  
F a c t o r  A n a l y s i s  
A n s w e r s  w e r e  t h e n  s o u g h t  t o  t h r e e  q u e s t i o n s :  H o w  m a n y  
f a c t o r s  a r e  t h e r e  u n d e r l y i n g  t h e  s c a l e s ?  W h a t  s c a l e s  a r e  a s -
s o c i a t e d  w i t h  w h a t  f a c t o r s ?  H o w  s t r o n g l y  a r e  t h e  s c a l e s  a s s o c -
i a t e d  w i t h  t h e  f a c t o r s ?  T o  a n s w e r  t h e s e  q u e s t i o n s ,  t h e  c o r -
r e l a t i o n  m a t r i x  w a s  f a c t o r  a n a l y z e d  u s i n g  t h e  B M D 0 8 M  " F a c t o r  
A n a l y s i s "  p r o g r a m  ( s e e  H a r m a n ,  1 9 6 0 ,  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  
f a c t o r  a n a l y t i c  t e c h n i q u e ) .  A  p r i n c i p a l  a x i s  s o l u t i o n  w a s  
p e r f o r m e d  ( i . e . ,  t h e  d i a g o n a l  e l e m e n t s  o f  t h e  c o r r e l a t i o n  m a t r i x  
w e r e  u n a l t e r e d  a n d ,  t h u s ,  t h e  i n i t i a l  c o m m u n a l i t y  e s t i m a t e s  
e q u a l e d  1 . 0 ) .  A  m a x i m u m  o f  f i v e  i t e r a t i o n s  w a s  s p e c i f i e d  f o r  
t h e  c o m m u n a l i t i e s ,  a n d  t h e  n u m b e r  o f  f a c t o r s  t o  b e  e x t r a c t e d  
w a s  l i m i t e d  t o  f a c t o r s  w i t h  e i g e n v a l u e s
1 0  
g r e a t e r  t h a n  1 . 0 .  
T h e  r e s u l t i n g  u n r o t a t e d  f a c t o r  m a t r i x ,  a l t h o u g h  i t  a c c o u n t e d  
f o r  a  c e r t a i n  p e r c e n t a g e  o f  t h e  c o m m o n  f a c t o r  v a r i a n c e  o f  t h e  
s c a l e s ,  d i d  n o t ,  h o w e v e r ,  p r o v i d e  a  m e a n i n g f u l  f a c t o r  s t r u c -
t u r e ,  s i n c e  t h e  p l a c e m e n t  o f  t h e  r e f e r e n c e  a x e s  w a s  d e t e r m i n e d  
b y  a  p r i n c i p a l  a x i s  s o l u t i o n .  I n  o r d e r  t o  a c h i e v e  a  m o r e  
m e a n i n g f u l  s t r u c t u r e ,  t h a t  i s ,  t o  l o c a t e  t h e  p r i m a r y  a t t i -
t u d i n a l  d i m e n s i o n s  u n d e r l y i n g  t h e  s c a l e s ,  t h e  a x e s  w e r e  r o t a t e d  
1 0
A n  e i g e n v a l u e ,  w h i c h  i s  t h e  r o o t  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  
e q u a t i o n  [  R - . ) . I  ]  =  0  u s e d  t o  s o l v e  f o r  t h e  u n r o t a t e d  f a c t o r s ,  i s  
e q u a l  t o  t h e  s u m  o f  t h e  s q u a r e d  l o a d i n g s  o n  a  f a c t o r .  
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a c c o r d i n g  t o  T h u r s t o n e ' s  p r i n c i p l e s  o f  s i m p l e  s t r u c t u r e .  A s  
i s  c o m m o n  p r a c t i c e  i n  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  s t u d i e s ,  t h e  f a c t o r s  
w e r e  r o t a t e d  o r t h o g o n a l l y ;  t h a t  i s ,  r i g h t  a n g l e s  w e r e  m a i n t a i n e d  
b e t w e e n  t h e  a x e s  a n d  t h u s  t h e  f a c t o r s  w e r e  k e p t  l ' . ' d e p e n d e n t .  
A  v a r i m a x  c r i t e r i o n  o f  r o t a t i o n  o f  t h e  f a c t o r s  we~ e m p l o y e d  
w i t h  a  m a x i m u m  o f  5 0  i t e r a t i o n s  s p e c i f i e d  - - u s i n g  K a i s e r  
n o r m a l i z a t i o n  ( K a i s e r ,  1 9 5 8 ) .  
I n  o r d e r  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  s e m a n t i c  s t a b i l i t y  o f  t h e  
s c a l e s  a c r o s s  t h e  a g e  l e v e l s  o f  s t i m u l u s  m o d e l s  a n d  s u b j e c t s ,  
f o u r  s e p a r a t e  f a c t o r  a n a l y s e s  o f  t h e  s c a l e s  w e r e  p e r f o r m e d .  
F o l l o w i n g  H e i s e ' s  ( 1 9 6 9 ,  p .  4 1 6 )  a d v i c e  t h a t :  " i f  o n e  w a n t s  
t o  s t u d y  c o n c e p t - s c a l e  i n t e r a c t i o n s ,  o n e  s h o u l d  c a r r y  o u t  a l l  
a n a l y s e s  a n d  c o m p a r i s o n s  w i t h i n  a  s i n g l e  s u b j e c t  p o p u l a t i o n , "  
t h e  s c a l e s  w e r e  f a c t o r  a n a l y z e d  s e p a r a t e l y  f o r  t h e  y o u n g e r  s u b -
j e c t s  a n d  t h e  o l d e r  s u b j e c t s .  U s i n g  p a r a l l e l  l o g i c ,  i t  w a s  
d e c i d e d  t o  i n v e s t i g a t e  s u b j e c t - s c a l e  i n t e r a c t i o n  b y  p e r f o r m i n g  
s e p a r a t e  f a c t o r  a n a l y s e s  o f  t h e  s c a l e s  f o r  t h e  y o u n g e r  s t i m u l u s  
m o d e l s  a n d  t h e  o l d e r  s t i m u l u s  m o d e l s .  T h u s ,  f o u r  s e p a r a t e  f a c -
t o r  a n a l y s e s  o f  t h e  s c a l e s  w e r e  p e r f o r m e d  ( s e e  T a b l e  V I ) a  y o u n g e r  
s t i m u l u s  m o d e l s / y o u n g e r  s u b j e c t s  ( Y Y ) ,  y o u n g e r  s t i m u l u s  m o d e l s /  
o l d e r  s u b j e c t s  ( Y O ) ,  o l d e r  s t i m u l u s  m o d e l s / o l d e r  s u b j e c t s  ( 0 0 ) ,  
a n d  o l d e r  s t i m u l u s  m o d e l s / y o u n g e r  s u b j e c t s  ( O Y ) .  S i n c e  e a c h  
s u b j e c t  w a s  e n t e r e d  a s  f o u r  o b s e r v a t i o n s  i n  e a c h  o f  t h e  t w o  a g e  
a p p r o p r i a t e  f a c t o r  a n a l y s e s  - - o n c e  f o r  e a c h  s t i m u l u s  m o d e l  r a t e d  
t h e  n u m b e r  o f  o b s e r v a t i o n s  p e r  a n a l y s i s  e q u a l e d  2 4 0  •  
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T A B L E  V I  
D E S I G N  O F  S E P A R A T E  F A C T O R  A N A L Y S E S  
S t i m u l u s  M o d e l s  
Y o u n g e r  
O l d e r  
S u b j e c t s  
Y o u n g e r  
y y  
O Y  
O l d e r  
Y O  
0 0  
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G e n e r a l i z a b i l i t y  o f  t h e  s t u d y  r e s u l t s  m a y  b e  l i m i t e d  b y  
c e r t a i n  u n a v o i d a b l e  s h o r t c o m i n g s  o f  t h e  r e s e a r c h  d e s i g n  r e g a r d i n g  
s i z e ,  s c o p e ,  s t a n d a r d i z a t i o n ,  a b i l i t y  t o  e l i c i t  a t t i t u d e s ,  a n d  
d a t a  h a n d l i n g .  T h u s ,  t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  a r e  o f  a n  
e x p l o r a t o r y  r a t h e r  t h a n  o f  a  d e f i n i t i v e  n a t u r e .  
S i z e  
T h e  n u m b e r  o f  s t i m u l u s  m o d e l s ,  t h e  n u m b e r  o f  g e n e r a t i n g  
s u b j e c t s ,  t h e  n u m b e r  o f  r a t i n g  s u b j e c t s ,  a n d  t h e  n u m b e r  o f  s c a l e s  
a r e  a l l  s m a l l  ( n  =  8 ,  6 0 ,  1 2 0 ,  a n d  J S ,  r e s p e c t i v e l y ) .  T h e y  m a y ,  
t h e r e f o r e ,  l a c k  r e p r e s e n t a t i v e n e s s .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  s t u d y  w a s  
u n d e r t a k e n  w i t h  o n l y  o n e  v e r s i o n  o f  t h e  a d j e c t i v e  g e n e r a t i n g  
q u e s t i o n n a i r e ,  o n e  v e r s i o n  o f  t h e  s t i m u l u s  m o d e l  v i d e o t a p e ,  a n d  
t h r e e  v e r s i o n s  o f  t h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  t e s t .  A s  a  c o n s e -
q u e n c e ,  t h e  s t u d y  f i n d i n g s  m i g h t  b e  b i a s e d  b y  p o s i t i o n  e f f e c t .  
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S c o p e  
T h e  s c o p e  o f  t h e  d e s i g n ,  w h i c h  w a s  l i m i t e d  t o  t w o  a g e  
l e v e l s  o f  a d u l t s  a n d  t o  c e r t a i n  t y p e s  o f  s u b j e c t s ,  p o s e s  f u r t h e r  
q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  f i n d i n g s '  r e p r e s e n t a t i v e n e s s .  T h e  e x t e n t  
t o  w h i c h  y o u n g e r  a n d  o l d e r  a d u l t s  a r e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  e n -
t i r e  a d u l t  a g e  s p a n  r e m a i n s  u n k n o w n .  P e r h a p s ,  a s  s o m e  g e r o n t o -
l o g i s t s  h a v e  s u g g e s t e d ,  y o u n g e r  a n d  o l d e r  a d u l t s  a r e  m o r e  s i m -
i l a r  t o  e a c h  o t h e r  t h a n  t h e y  a r e  t o  m i d d l e - a g e d  a d u l t s  - - e i t h e r  
b e c a u s e  o f  c o h o r t  d i f f e r e n c e s  o r  b e c a u s e  o f  l i f e  s t a g e  d i f f e r -
e n c e s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  s u b j e c t s  w e r e  r e q u i r e d  t o  b e  c o l l e g e  
e d u c a t e d ,  h e a l t h y ,  a n d  a c t i v e ;  o n l y  o n e  o f  t h e  s u b j e c t s  w a s  
n o n - C a u c a s i a n .  T h e  g e n e r a l i z a b i l i t y  o f  f i n d i n g s  b a s e d  o n  s u c h  
a  s a m p l e  a l s o  r e m a i n s  u n k n o w n .  
S t a n d a r d i z a t i o n  
S t a n d a r d i z a t i o n  d e f i c i e n c i e s  
o c c u r r i n g  i n  t h e  s t i m u l u s  
m o d e l s ,  t h e  s u b j e c t s ,  o r  t h e  s t u d y  s e t t i n g  - - m a y  a l s o  t e n d  t o  
l i m i t  t h e  g e n e r a l i z a b i l i t y  o f  t h e  s t u d y  r e s u l t s .  B e c a u s e  o f  
t h e  d i f f i c u l t y  i n  f i n d i n g  t e l e v i s i o n  p o r t r a y a l s  o f  t h e  d e s i r e d  
t y p e s  o f  p e o p l e  a p p e a r i n g  a l o n e  i n  a  s t a n d a r d i z e d  f o r m a t  f o r  
a t  l e a s t  o n e  m i n u t e ,  t h e  s t a n d a r d i z a t i o n  o f  t h e  s t i m u l u s  
m o d e l s  w a s  n o t  a s  c o m p l e t e  a s  m i g h t  h a v e  b e e n  d e s i r e d .  A l s o ,  
t h o s e  r a t i n g  s u b j e c t s  w h o  c o u l d  l i p  r e a d  w o u l d  h a v e  b e e n  a b l e  
t o  a c q u i r e  a  d i f f e r e n t  p e r c e p t i o n  o f  t h e  s t i m u l u s  m o d e l s  t h a n  
t h o s e  w h o  c o u l d  n o t  l i p  r e a d .  I n  a d d i t i o n ,  s i n c e  n o  e x a m p l e  
s t i m u l u s  m o d e l  o n  w h i c h  t o  p r a c t i c e  r a t i n g  w a s  p r o v i d e d  f o r  t h e  
s u b j e c t s ,  r a t i n g s  o f  P E R S O N  1  h a d  t o  s e r v e  f o r  b o t h  p r a c t i c e  a n d  
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d a t a  ( n o t e  t h e  r e l a t i v e l y  l a r g e  n u m b e r  o f  m i s s i n g  v a l u e s  o n  
P E R S O N  1 ) .  
L i k e w i s e ,  s t a n d a r d i z a t i o n  o f  t h e  s u b j e c t s  ( f o r  a l l  r e l e -
v a n t  a t t r i b u t e s  e x c e p t  a g e )  m i g h t  h a v e  b e e n  l e s s  t h a n  d e s i r e d .  
F o r  e x a m p l e ,  t h e  a g e  r a n g e  f o r  t h e  o l d e r  s u b j e c t s  w a s  l o n g e r  
t h a n  t h a t  f o r  t h e  y o u n g e r  s u b j e c t s  ( J O  y e a r s  v s .  1 1  y e a r s ) ;  
c o n s e q u e n t l y ,  t h e r e  w a s  m o r e  o f  a  l i k e l i h o o d  o f  m u l t i p l e  a g e  
c o h o r t s  b e i n g  i n c l u d e d  i n  t h e  o l d e r  s a m p l e  t h a n  i n  t h e  y o u n g e r  
s a m p l e .  A l s o ,  o n l y  e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t  w a s  u t i l i z e d  i n  
s t a n d a r d i z i n g  s o c i a l  c l a s s  - - o c c u p a t i o n  a n d  i n c o m e  w e r e  n o t  
r e q u i r e d  t o  b e  c o m p a r a b l e .  
S t a n d a r d i z a t i o n  d e f i c i e n c i e s  m i g h t  a l s o  h a v e  o c c u r r e d  i n  
t h e  s e t t i n g  o f  t h e  s t u d y .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  c a m p u s  s e t t i n g  m i g h t  
h a v e  b e e n  l e s s  f a m i l i a r  a n d  t h e r e f o r e  m o r e  d i s t r a c t i n g  t o  t h e  
o l d e r  s u b j e c t s  t h a n  t o  t h e  y o u n g e r  s u b j e c t s .  A n d ,  b e c a u s e  t h e  
s u b j e c t s  w e r e  n o t  a l l  s c h e d u l e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  s t u d y  a t  
t h e  s a m e  t i m e ,  d i f f e r e n c e s  m i g h t  h a v e  e x i s t e d  i n  t h e  s u b j e c t s '  
p r i o r  k n o w l e d g e  o f  t h e  s t u d y  t a s k s ,  i n  t h e  i n v e s t i g a t o r ' s  
h a n d l i n g  o f '  t h e  t e s t i n g  s e s s i o n s ,  i n  t h e  e x i g e n c i e s  o f  e x t e r n a l  
e v e n t s ,  a n d  i n  t h e  a g r e e a b l e n e s s  o f  t h e  w e a t h e r .  
A b i l i t y  t o  E l i c i t  A t t i t u d e s  
O f  p a r t i c u l a r  c o n c e r n  h e r e  a r e  t h e  a g e  f o c u s  o f  t h e  s t u d y ,  
t h e  l e n g t h  o f  s t i m u l u s  m o d e l  p r e s e n t a t i o n s ,  a n d  t h e  s t u d y ' s  v o l -
u n t e e r  s u b j e c t s .  T h e  a g e  f o c u s  o f  t h e  s t u d y  w a s  p e r h a p s  t o o  
c l e a r  t o  b o t h  g r o u p s  o f  s u b j e c t s  - - g e n e r a t i n g  a n d  r a t i n g .  
S o m e  s u b j e c t s  e x p r e s s e d  a  r e l u c t a n c e  t o  d e s c r i b e  o r  r a t e  y o u n g e r  
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a n d  o l d e r  p e r s o n s  d i f f e r e n t l y .  T h i s  p r o b l e m  w a s  c o m p l i c a t e d  
b y  a  r e l u c t a n c e  o n  t h e  p a r t  o f  s o m e  o f  t h e  r a t i n g  s u b j e c t s  t o  
c o m m i t  t h e m s e l v e s  t o  a n  e v a l u a t i o n  o f  a  p e r s o n  b a s e d  o n  a  
o n e - m i n u t e  o b s e r v a t i o n .  A n d  t h e  t y p e  o f  i n d i v i d u a l  w h o  c o n -
s e n t s  t o  a c t  a s  a  v o l u n t e e r  i n  a  r e s e a r c h  p r o j e c t  - - u n d e r  n o  
c o n s t r a i n t  o f  r e w a r d  o r  p u n i s h m e n t  - - m i g h t  w e l l  b e  t h e  t y p e  
o f  i n d i v i d u a l  w h o  t e n d s  t o  b e  c h a r i t a b l e  i n  d e s c r i b i n g  a n d  r a t i n g  
o t h e r s  ( i . e . ,  " g o o d  s a y e r s " ) .  
D a t a  H a n d l i n g  
C e r t a i n  a s p e c t s  o f  h o w  t h e  d a t a  w a s  h a n d l e d  d u r i n g  t h e  
s c a l e  g e n e r a t i n g  a n d  s t i m u l u s  m o d e l  r a t i n g  s t a g e s  o f  t h e  s t u d y  
m i g h t  a l s o  t e n d  t o  l i m i t  t h e  g e n e r a l i z a b i l i t y  o f  t h e  s t u d y  
f i n d i n g s .  F o r  e x a m p l e ,  d u r i n g  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  a n d  t a l l y i n g  
o f  t h e  g e n e r a t e d  s c a l e s ,  t h e  d e c i s i o n s  r e g a r d i n g  s y n o n y m s  a n d  
l e v e l s  o f  a b s t r a c t i o n  w e r e  a d m i t t e d l y  a r b i t r a r y  t o  t h e  i n v e s -
t i g a . t o r  a n d  n o t  s u b j e c t e d  t o  a n y  r e l i a b i l i t y  m e a s u r e s .  A n d ,  
o f  c o u r s e ,  t h e  c u r r e n t  s t u d y  i s  s u b j e c t  t o  a l l  o f  t h e  l i m i t a t i o n s  
g e n e r a l  t o  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  a n a l y s e s .  
V I .  S U N i M A R Y  
E i g h t  v i d e o t a p e d  s t i m u l u s  m o d e l s  w e r e  r a t e d  b y  1 2 0  s u b -
j e c t s ,  u s i n g  a  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  c o m p o s e d  o f  J S  s c a l e s .  
S e v e n  o f  t h e  s c a l e s  w e r e  s e l e c t e d  a s  s t a n d a r d  r e f e r e n c e  s c a l e s  
f r o m  p r e v i o u s  s t u d i e s ,  J O  w e r e  s u g g e s t e d  b y  a  v o l u n t e e r  g e n e r -
a t i n g  s a m p l e  o f  J O  y o u n g e r  a n d  J O  o l d e r  s u b j e c t s  ( b a l a n c e d  i n  
n u m b e r  f o r  s e x  a n d  s e l e c t e d  t o  b e  a s  c o m p a r a b l e  a s  p o s s i b l e  
e x c e p t  f o r  a g e )  · a s  r e l e v a n t  f o r  d e s c r i b i n g  y o u n g e r  a n d  o l d e r  
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i n d i v i d u a l s ,  a n d  o n e  w a s  i n c l u d e d  a s  a  c h e c k  o n  t h e  p e r c e i v e d  
a g e s  o f  t h e  s t i m u l u s  m o d e l s .  
T h e  s t i m u l u s  m o d e l s  c o n s i s t e d  o f  f o u r  y o u n g e r  a n d  f o u r  
o l d e r  a d u l t s ;  e a c h  a g e  l e v e l  o f  s t i m u l u s  m o d e l s  c o n t a i n e d  t w o  
m a l e s  a n d  t w o  f e m a l e s .  T h e  e i g h t  s t i m u l u s  m o d e l s  w e r e  n o n -
a c t o r s ,  u n k n o w n  t o  t h e  r a t i n g  s u b j e c t s ,  a n d  p r e s e n t e d  f o r  o n e  
m i n u t e  i n  a  s t a n d a r d i z e d  v i s u a l  f o r m a t  a n d  w i t h o u t  s o u n d .  A l l  
s t i m u l u s  m o d e l s  w e r e  C a u c a s i a n .  
T h e  v o l u n t e e r  r a t i n g  s a m p l e  o . f  1 2 0  s u b j e c t s  w a s  c o m p o s e d  
o f  6 0  y o u n g e r  a n d  6 0  o l d e r  s u b j e c t s ,  w i t h  e a c h  a g e  l e v e l  o f  
r a t i n g  s u b j e c t s  c o n t a i n i n g  J O  f e m a l e s  a n d  J O  m a l e s .  T h e r e  w a s  
n o  o v e r l a p p i n g  o f  s u b j e c t s  b e t w e e n  t h e  g e n e r a t i n g  a n d  r a t i n g  
s a m p l e s ,  a n d  o n l y  o n e  m e m b e r  p e r  m a r r i e d  c o u p l e  w a s  i n c l u d e d  i n  
a  g i v e n  s a m p l e .  A l l  s u b j e c t s  b u t  o n e  w e r e  C a u c a s i a n .  
T h e  r e s u l t i n g  s c a l e  s c o r e s  w e r e  f a c t o r  a n a l y z e d  t o  a s -
c e r t a i n  w h e t h e r  t h e y  r e m a i n e d  s t a b l e  a c r o s s  s t i m u l u s  m o d e l  a n d  
s u b j e c t  a g e  l e v e l s .  A n a l y s i s  w a s  m a d e  w i t h  t h e  B M D 0 8 M  " F a c t o r  
A n a l y s i s "  p r o g r a m ,  u s i n g  a s  i n p u t  t h e  c o r r e l a t i o n  m a t r i x  c o m -
p u t e d  b y  t h e  B M D O J D  " C o r r e l a t i o n  w i t h  I t e m  D e l e t i o n "  p r o g r a m  
{ u t i l i z e d  t o  d e l e t e  m i s s i n g  s c a l e  v a l u e s ) .  F o u r  s e p a r a t e  
f a c t o r  a n a l y s e s  o f  t h e  s c a l e s  w e r e  p e r f o r m e d  - - y o u n g e r  s t i m u l u s  
m o d e l s / y o u n g e r  s u b j e c t s ,  y o u n g e r  s t i m u l u s  m o d e l s / o l d e r  s u b j e c t s ,  
o l d e r  s t i m u l u s  m o d e l s / o l d e r  s u b j e c t s ,  a n d  o l d e r  s t i m u l u s  m o d e l s /  
y o u n g e r  s u b j e c t s  - - p e r m i t t i n g  c o m p a r i s o n s  b e t w e e n  t h e  f a c t o r  
m a t r i c e s  f o r  c o n c e p t - s c a l e  a n d  s u b j e c t - s c a l e  i n t e r a c t i o n .  
T h e  f a c t o r  a n a l y s e s  c o n s i s t e d  o f  p r i n c i p a l  a x i s  s o l u t i o n s  
w i t h  v a r i m a x  r o t a t i o n  o f  t h e  f a c t o r s .  
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P o s s i b l e  l i m i t a t i o n s  o n  t h e  g e n e r a l i z a b i l i t y  o f  t h e  s t u d y  
f i n d i n g s  a r e  p o s e d  b y  r e s e a r c h  d e s i g n  c o n s i d e r a t i o n s  o f  s i z e ,  
s c o p e ,  s t a n d a r d i z a t i o n ,  a b i l i t y  t o  e l i c i t  a t t i t u d e s ,  a n d  d a t a  
h a n d l i n g  p r o c e d u r e s .  
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R E S U L T S :  S T A B I L I T Y  A N D  I N S T A B I L I T Y  
O F  A  C R O S S - A G E  S E M A N T I C  D I F F E R E N T I A L  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  f o u r  s e p a r a t e  f a c t o r  a n a l y s e s  o f  t h e  
s c a l e s  - - y o u n g e r  s t i m u l u s  m o d e l s / y o u n g e r  s u b j e c t s  ( Y Y ) ,  y o u n g e r  
s t i m u l u s  m o d e l s / o l d e r  s u b j e c t s ( Y O ) ,  o l d e r  s t i m u l u s  m o d e l s / o l d e r  
s u b j e c t s  ( 0 0 ) ,  a n d  o l d e r  s t i m u l u s  m o d e l s / y o u n g e r  s u b j e c t s  ( O Y )  - -
p r o v i d e  c o m p a r a t i v e  e v i d e n c e  b e a r i n g  o n  t h e  c r o s s - a g e  s t a b i l i t y  
o f  t h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  t e c h n i q u e  i n  t h e  m e a s u r e m e n t  o f  
s o c i a l  e v a l u a t i o n .  F i n d i n g s  r e g a r d i n g  t h e  q u e s t i o n  o f  c r o s s -
a g e  s e m a n t i c  s t a b i l i t y  a r e  c o n s i d e r e d  f r o m  b o t h  o f  t h e  o p p o s i n g  
f o c i  o f  s t a b i l i t y  a n d  i n s t a b i l i t y .  F i r s t ,  t h e  s t a b i l i t y  a s p e c t  
i s  e x a m i n e d :  t o  w h a t  d e g r e e  a r e  t h e  f a c t o r s  f r o m  t h e  t w o  d i f -
f e r e n t  a g e  l e v e l s  t h e  s a m e ?  S e c o n d ,  t h e  o p p o s i t e  f o c u s ,  i n -
s t a b i l i t y ,  i s  e m p h a s i z e d :  o n  w h i c h  f a c t o r s  o r  s c a l e s  d o  m a j o r  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  t w o  a g e  l e v e l s  o c c u r ?  F o l l o w i n g  t h e  
d i s c u s s i o n s  o f  s t a b i l i t y  a n d  i n s t a b i l i t y ,  t h e  f i n d i n g s  r e g a r d i n g  
t h e  s c a l e  y o u n g / o l d  a r e  c o n s i d e r e d .  
I .  F A C T O R  M A T R I C E S  
T h e  r o t a t e d  f a c t o r  m a t r i c e s  f o r  t h e  f o u r  f a c t o r  a n a l y s e s  
a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e s  V I I  - X .  T h e  c o l u m n  e n t r i e s ,  w h i c h  a r e  
c a l l e d  " l o a d i n g s "  a n d  a r e  i n t e r p r e t e d  l i k e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i -
c i e n t s  ( i . e . ,  t h e  l o a d i n g s  r a n g e  f r o m  - 1 . 0  t o  + 1 . 0 ) ,  i n d i c a t e  
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t h e  d e g r e e  a n d  d i r e c t i o n  o f  t h e  a s s o c i a t i o n  o f  t h e  s c a l e s  w i t h  
t h e  f a c t o r s .  F o r  e x a m p l e ,  i n  T a b l e  V I I ,  t h e  l o a d i n g  o f  t h e  
s c a l e  p l e a s a n t / u n p l e a s a n t  o n  F a c t o r  A  i s  . 8 2 ,  a n d  t h e  a s s o c -
i a t i o n  b e t w e e n  t h e  a t t r i b u t e  " p l e a s a n t "  a n d  F a c t o r  A  i s  p o s i t i v e .  
T h e  p e r c e n t  o f  t h e  v a r i a n c e  o f  a  s c a l e  s h a r e d  w i t h  a  f a c t o r  i s  
e q u a l  t o  t h e  s q u a r e d  f a c t o r  l o a d i n g  m u l t i p l i e d  b y  1 0 0 :  f o r  e x -
a m p l e ,  t h e  p e r c e n t  o f  t h e  v a r i a n c e  o f  p l e a s a n t / u n p l e a s a n t  h e l d  
i n  c o m m o n  w i t h  F a c t o r  A  i s  e q u a l  t o  ( . 8 2
2
) ( 1 0 0 )  o r  6 7 % .  T h e  
c o m m o n  f a c t o r  v a r i a n c e  o f  a  s c a l e ,  i t s  c o m m u n a l i t y ,  i s  g i v e n  i n  
t h e  c o l u m n  h e a d e d  
1 1
h
2 1 1
•  T h e  c o m m u n a l i t y  o f  a  s c a l e  e q u a l s  t h e  
s u m  o f  i t s  s q u a r e d  f a c t o r  l o a d i n g s ;  f o r  e x a m p l e ,  t h e  c o m m u n a l i t y  
o f  p l e a s a n t / u n p l e a s a n t  i s  e q u a l  t o  ( . 8 2
2
)  +  ( . 2 1
2
)  +  ( . 0 6
2
) ,  o r  
. 7 3 .  T h i s  m e a n s  t h a t  7 3 %  o f  t h e  v a r i a n c e  o f  t h e  s c a l e  p l e a s a n t /  
u n p l e a s a n t  h a s  b e e n  a c c o u n t e d  f o r  b y  t h e  t h r e e  f a c t o r s ,  l e a v i n g  
2 7 %  o f  t h e  v a r i a n c e  u n a c c o u n t e d  f o r  b y  t h e  c o m m o n  f a c t o r s .  
T h e  o r d e r  o f  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  s c a l e s  i n  e a c h  o f  t h e  f o u r  
t a b l e s  w a s  d e t e r m i n e d  i n d i v i d u a l l y  f o r  e a c h  o f  t h e  f a c t o r  m a t r i c e s  
b y  t h e  m a g n i t u d e  o f  t h e  s c a l e  l o a d i n g s  o n  t h e  f a c t o r s .  S c a l e s  
w i t h  t h e i r  l a r g e s t  l o a d i n g s  o n  F a c t o r  A  a r e  p r e s e n t e d  f i r s t ,  
f o l l o w e d  b y  s c a l e s  w i t h  t h e i r  l a r g e s t  l o a d i n g s  o n  F a c t o r s  B a n d  
C ,  r e s p e c t i v e l y .  I n  t h i s  r e p o r t ,  s c a l e s  c o n s i d e r e d  t o  b e  i n -
v o l v e d  i n  a  f a c t o r  a r e  t h o s e  w h i c h  h a v e  2 5 %  o r  m o r e  o f  t h e i r  
v a r i a n c e  i n  c o m m o n  w i t h  t h a t  f a c t o r  ( i . e . ,  a b s o l u t e  l o a d i n g s  
o f  . 5 0  o r  g r e a t e r ) .  
T h r e e  f a c t o r s  w e r e  d e f i n e d  b y  e a c h  o f  t h e  f o u r  f a c t o r  
a n a l y s e s :  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e s e  f a c t o r s  i s  d i s c u s s e d  i n  d e t a i l  
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i n  t h e  n e x t  s e c t i o n  o f  t h i s  c h a p t e r .  T h e  v a r i a n c e  
t o t a l  
a n d  c o m m o n  - - a c c o u n t e d  f o r  b y  e a c h  o f  t h e  f o u r  f a c t o r  a n a l y s e s  
i s  c o m p a r e d  i n  T a b l e  X I .  T h e  p e r c e n t  o f ·  t o t a l  v a r i a n c e  i n  t h e  
s c a l e s  a c c o u n t e d  f o r  b y  t h e  f o u r  f a c t o r  a n a l y s e s  - - i . e . ,  t h e  
a m o u n t  o f  c o m m o n  v a r i a n c e  - - r a n g e d  f r o m  4 9 %  t o  5 5 % ,  w i t h  t h e  
l e a s t  v a r i a n c e  b e i n g  a c c o u n t e d  f o r  f o r  t h e  y o u n g e r  s t i m u l u s  
m o d e l s / y o u n g e r  s u b j e c t s  a n d  t h e  m o s t  f o r  t h e  o l d e r  s t i m u l u s  
m o d e l s / o l d e r  s u b j e c t s .  F r o m  t h e  o p p o s i t e  p e r s p e c t i v e ,  t h e n ,  
f r o m  4 5 %  t o  5 1 %  o f  t h e  t o t a l  v a r i a n c e  i s  n o t  c o m m o n  v a r i a n c e ;  
i t  c a n  b e  a t t r i b u t e d  t o  e r r o r  o r  t o  t h e  s p e c i f i c i t y  o f  t h e  s c a l e s .  
F a c t o r  A  a c c o u n t s  f o r  t h e  l a r g e s t  p e r c e n t a g e  o f  t h e  t o t a l  v a r -
i a n c e  ( 2 5 %  t o  J l % )  £ o r  e a c h  f a c t o r  a n a l y s i s ,  F a c t o r  B  f o r  t h e  
n e x t  l a r g e s t  p e r c e n t a g e  ( 1 6 %  t o  2 1 % ) ,  a n d  F a c t o r  C  f o r  t h e  
s m a l l e s t  p e r c e n t a g e  ( J %  t o  8 % ) .  A s  c a n  b e  s e e n ,  F a c t o r  C  i s  a  
v e r y  w e a k l y  d e f i n e d  f a c t o r ,  w i t h  F a c t o r s  A  a n d  B  j o i n t l y  a c c o u n t -
i n g  f o r  f r o m  8 4 %  ( O Y )  t o  9 4 %  ( Y O )  o f  t h e  c o m m o n  v a r i a n c e .  
F i n d i n g s  r e l e v a n t  t o  t h i s  s t u d y  c o n s i s t  o f  e v i d e n c e  r e -
g a r d i n g  t h e  s t a b i l i t y  o f  t h e  t h r e e  f a c t o r s  a c r o s s  t h e  t w o  s t i -
m u l u s  m o d e l  a g e  l e v e l s  a n d  a c r o s s  t h e  t w o  s u b j e c t  a g e  l e v e l s .  
C r o s s - a g e  c o m p a r i s o n s  o f  f a c t o r s  w i t h i n  s u b j e c t  a g e  l e v e l s  c o m -
p r i s e  e v i d e n c e  r e g a r d i n g  t h e  s t a b i l i t y  o f  t h e  f a c t o r s  a c r o s s  
s t i m u l u s  m o d e l  a g e  l e v e l s .  L i k e w i s e ,  c r o s s - a g e  c o m p a r i s o n s  
o f  f a c t o r s  w i t h i n  s t i m u l u s  m o d e l  a g e  l e v e l s  c o m p r i s e  e v i d e n c e  
r e g a r d i n g  t h e  s t a b i l i t y  o f  t h e  f a c t o r s  a c r o s s  s u b j e c t  a g e  
l e v e l s .  
T A B L E  V I I  
R O T A T E D  F A C T O R  M A T R I X ,  Y O U N G E R  
S T I M U L U S  M O D E L S / Y O U N G E R  S U B J E C T S *  
6 4  
F a c t o r s  _ _ _ n : _  
S c a l e s  
P l e a s a n t  
U n d e r s t a n d i n g  
G e n e r o u s  
C o n s i d e r a t e  
N i c e  
C o o p e r a t i v e  
L o v i n g  
F l e x i b l e  
F r i e n d l y  
H a s  g o o d  r e l a t i o n s  w i t h  
p e o p l e  o f  o t h e r  a g e s  
G o o d  
N o n - b i g o t e d  
N o n - d o m i n e e r i n g ,  n o n - b o s s y  
M o d e s t ,  h u m b l e  
O p e n  m i n d e d  
H a s  s e n s e  o f  h u m o r  
H o n e s t  
N o n - c o m p l a i n e r  
M a t u r e ,  u n d e r s t a n d s  s e l f  
W e l l  g r o o m e d  
A c t i v e  
S t r o n g  
F a s t  
I n t e l l i g e n t  
A l e r t  
E n t h u s i a s t i c  
I n d e p e n d e n t  
I n f o r m e d  a b o u t  c u r r e n t  e v e n t s  
I n v o l v e d  i n  c i v i c  a f f a i r s  
A m b i t i o u s ,  h a r d w o r k i n g  
L a r g e  
H e a l t h y  
D o e s  p h y s i c a l  e x e r c i s e  
H a s  d e s i r e  t o  l e a r n  
B e a u t i f u l  
Y o u n g  
F i n a n c i a l l y  c a r e f u l  
R e s p o n s i b l e ,  r e l i a b l e  
A  
( . 8 2 }  
.  { .  8 1 }  
( . 8 0 }  
( . 7 9 }  
( . 7 8 }  
( . 7 7 }  
( . 7 6 )  
{ .  7 6 )  
{ .  7 3 )  
( . 7 0 )  
( . 6 9 )  
( . 6 7 )  
( . 6 6 }  
( .  6 6 )  
( . 6 5 )  
( . 6 2 )  
C . 5 5 )  
(  . 5 3 )  
. 4 8  
. 4 1  
. o o  
- . 0 6  
. : . . o 4  
. 2 7  
. 2 1  
. 2 7  
- . 0 8  
. 0 8  
. 0 1  
. 1 4  
- . 1 7  
. 2 8  
. 0 9  
. 2 7  
. 4 2  
. 1 5  
. 2 4  
. 4 2  
B  
. 2 1  
. 0 4  
- . 0 4  
- . 0 2  
. 1 7  
. O J  
. 0 7  
- . 0 1  
. 1 9  
- . 0 1  
. 2 2  
. 0 8  
- . 4 4  
- . 4 9  
. 1 6  
. 1 9  
. 1 7  
. 1 4  
. 3 5  
. 2 9  
( . 7 3 )  
( .  7 1 )  
( . 6 5 }  
(  . 6 5 )  
( . 6 3 )  
( . 6 2 )  
( . 6 2 )  
( .  5 5 )  
C . 5 5 )  
C . 5 5 )  
C . 5 J )  
( . 5 2 )  
( . 5 0 )  
. 4 6  
. 4 4  
. 2 8  
- . 0 1  
. 1 6  
c  
. 0 6  
. 1 8  
. 1 6  
. 2 6  
. 0 1  
. 1 8  
. 0 1  
. 1 9  
- . 0 7  
. 1 7  
. 2 2  
. 1 0  
. 1 1  
. 1 8  
. 2 5  
- . 0 8  
. 3 2  
. 1 6  
. 4 5  
- . 0 3  
. 1 0  
. 0 3  
. 0 6  
. 3 7  
. 1 4  
. 0 8  
. 2 1  
. 0 7  
. 0 1  
. 2 4  
- . 1 7  
- . 0 2  
- . 2 0  
. 3 5  
- . 1 7  
- . 0 6  
( . 5 9 )  
( .  5 7 )  
. 7 3  
. 7 0  
. 6 6  
. 6 9  
. 6 4  
. 6 )  
. 5 9  
. 6 1  
. 5 7  
. 5 2  
. 5 7  
. 4 6  
. 6 5  
. 7 1  
. 5 2  
. 4 2  
. 4 4  
. 3 3  
. 5 5  
. 2 5  
. 5 5  
. 5 0  
. 4 3  
. 6 )  
. 4 6  
. 4 7  
. 4 4  
. 3 2  
. 3 1  
. ) 8  
. 3 4  
. 3 5  
. 3 0  
. 4 1  
. 4 0  
. 1 1  
. 4 0  
( .  5 3 )  
*V~rimax r o t a t i o n .  I n  o r d e r  t o  s a v e  s p a c e ,  o n l y  t h e  p o s i -
t i v e  h a l f  o f  t h e  s c a l e  i s  l i s t e d .  F a c t o r  l o a d i n g s  g r e a t e r  t h a n  o r  
e q u a l  t o  f  . 5 0 f  a r e  i n d i c a t e d  i n  p a r e n t h e s e s .  N = 2 4 0 .  
T A B L E  V I I I  
R O T A T E D  F A C T O R  N~TRIX, Y O U N G E R  
S T I M U L U S  M O D E L S / O L D E R  S U B J E C T S *  
S c a l e s  
C o o p e r a t i v e  
O p e n  m i n d e d  
P 1 e a s a n t  
C o n s i d e r a t e  
F l e x i b l e  
I w i o d e s t ,  h u m b l e  
G e n e r o u s  
N i c e  
H a s  g o o d  r e l a t i o n s  w i t h  
p e o p l e  o f  o t h e r  a g e s  
L o v i n g  .  
N o n - c o m p l a i n e r  
N o n - d o m i n e e r i n g ,  n o n - b o s s y  
G o o d  
F r i e n d l y  
N o n - b i g o t e d  
U n d e r s t a n d i n g  
W e l l  g r o o m e d  
H a s  s e n s e  o f  h u m o r  
H o n e s t  
R e s p o n s i b l e ,  r e l i a b l e  
B e a u t i f u l  
F i n a n c i a l l y  c a r e f u l  
H a s  d e s i r e  t o  l e a r n  
L a r g e  
A l e r t  
A c t i v e  
S t r o n g  
E n t h u s i a s t i c  
A m b i t i o u s ,  h a r d w o r k i n g  
F a s t  
I n d e p e n d e n t  
D o e s  p h y s i c a l  e x e r c i s e  
N a t u r e ,  u n d e r s t a n d s  s e l f  
H e a l t h y  
I n v o l v e d  i n  c i v i c  a f f a i r s  
I n t e l l i g e n t  
I n f o r m e d  a b o u t  c u r r e n t  e v e n t s  
Y o u n g  
A  
(  . 8 2 )  
( . 8 0 )  
( . 8 0 )  
( . 8 0 )  
( . 7 9 )  
( . 7 8 )  
( . 7 8 )  
( .  7 7 )  
( .  7 7 )  
( . 7 5 )  
( . 7 3 )  
( . 7 2 )  
( . 7 2 )  
( . 7 0 )  
(  . 6 9 )  
( . 6 7 )  
( . 6 0 )  
(  . 6 0 )  
(  . 5 8 )  
( .  5 8 )  
( .  5 3 )  
. 4 7  
. 4 2  
. . . . .  3 1  
. 0 7  
. 0 3  
. 0 4  
. 2 8  
. 2 3  
. 0 6  
- . 0 3  
. 0 6  
. 3 8  
. 2 9  
. 0 9  
. 1 5  
. 0 2  
. o o  
F a c t o r s  
B  
. 1 8  
. 0 8  
. 2 4  
. 1 0  
. o o  
- . 2 5  
. 1 4  
. 2 2  
. 1 8  
. 1 4  
. 1 1  
- . 2 4  
. J O  
. 2 8  
- . 0 3  
. 2 1  
. J O  
. 2 8  
. J O  
. J 3  
. 2 8  
. 1 9  
. 3 9  
. 2 4  
( . 7 7 )  
( . 7 6 )  
( . 7 5 )  
( .  7 0 )  
(  . 6 8 )  
( . 6 3 )  
( .  5 7 )  
( . 5 2 )  
( . 5 0 )  
. 4 8  
. 4 4  
. •  4 J  
. 3 5  
. 1 8  
c  
. 1 1  
. 0 5  
- • 1 0  
. 2 6  
. 0 2  
. 0 4  
. 1 4  
. 0 6  
. 1 8  
. 1 1  
- . 0 6  
- . 0 1  
. 1 8  
- . 2 4  
- . 0 6  
. 1 5  
. 0 2  
. . . .  2 8  
. 2 9  
. 4 6  
- . 1 3  
. 3 7  
. O J  
. 0 8  
- . 0 7  
. o o  
. 1 7  
- . 0 9  
. 3 2  
- . 0 7  
. 1 5  
- . 0 7  
. 3 1  
. 0 3  
- . 0 6  
- . 0 5  
- . 0 1  
- . 2 6  
6 5  
h 2  
. 7 1  
. 6 5  
. 7 1  
. 7 1  
. 6 3  
. 6 8  
. 6 4  
. 6 5  
. 6 5  
. 6 0  
. 5 5  
. 5 8  
. 6 4  
. 6 2  
. 4 8  
. 5 1  
. 4 6  
. 5 2  
. 5 2  
. 6 5  
. 3 8  
. 3 9  
. 3 3  
. 1 6  
. 6 1  
. 5 8  
. 5 9  
. 5 8  
. 6 1  
. 4 1  
0
J 5  
. 2 8  
. 4 9  
.  3 1  
. 2 0  
. 2 1  
. 1 2  
. 1 0  
* V a r i m a x  r o t a t i o n .  I n  o r d e r  t o  s a v e  s p a c e ,  o n l y  t h e  p o s i -
t i v e  h a l f  o f  t h e  s c a l e  i s  l i s t e d .  F a c t o r  l o a d i n g s  g r e a t e r  t h a n  o r  
e q u a l  t o  1 . 5 0 1  a r e  i n d i c a t e d  b y  p a r e n t h e s e s .  N = 2 4 0 .  
T A B L E  I X  
R O T A T E D  F A C T O R  M A T R I X ,  O L D E R  
S~IMULUS M O D E L S / O L D E R  S U B J E C T S *  
S c a l e s  
C o o p e r a t i v e  
O p e n  m i n d e d  
G e n e r o u s  
U n d e r s t a n d i n g  
N i c e  
C o n s i d e r a t e  
P l e a s a n t  
F l e x i b l e  
H a s  ~ood r e l a t i o n s  w i t h  
p e o p l e  o f  o t h e r  a g e s  
N o n - b i g o t e d  
L o v i n g  
F r i e n d l y  
t l i o d e s t ,  h u m b l e  
N o n - c o m p l a i n e r  
G o o d  
H a s  s e n s e  o f  h u m o r  
B e a u t i f u l  
A c t i v e  
S t r o n g  
I n d e p e n d e n t  
F a s t  
I n v o l v e d  i n  c i v i c  a f f a i r s  
E n t h u s i a s t i c  
A l e r t  
A m b i t i o u s ,  h a r d w o r k i n g  
I n f o r m e d  a b o u t  c u r r e n t  e v e n t s  
H e a l t h y  
N o n - d o m i n e e r i n g ,  n o n - b o s s y  
H a s  d e s i r e  t o  l e a r n  
D o e s  p h y s i c a l  e x e r c i s e  
I n t e l l i g e n t  
M a t u r e ,  u n d e r s t a n d s  s e l f  
W e l l  g r o o m e d  
L a r g e  
H o n e s t  
F i n a n c i a l l y  c a r e f u l  
R e s p o n s i b l e ,  r e l i a b l e  
Y o u n g  
A  
( . 8 0 )  
(  . 8 0 )  
( . 7 8 )  
( . 7 8 )  
( . 7 7 )  
( . 7 6 )  
( . 7 5 )  
( . 7 5 )  
( . 7 5 )  
( . 7 4 )  
( . 7 J )  
( .  7 1 )  
(  . 6 9 )  
( . 6 9 )  
( . 5 9 )  
( .  5 8 )  
(  . 5 7 )  
. . . .  0 6  
. 0 6  
- . 0 8  
. 0 4  
. 1 7  
. 1 2  
. 1 8  
. 1 4  
. 1 7  
. 2 6  
( . 5 5 )  
( .  5 J )  
. 1 2  
. J O  
. 4 1  
. J 6  
- . 1 0  
. J l  
. 0 4  
. 4 2  
. 1 3  
F a c t o r s  
B  
- . 0 1  
. 1 6  
. 1 0  
. 1 6  
. 1 1  
- . 0 2  
. 0 8  
. 0 5  
. 2 7  
- . 0 8  
. l J  
. 1 4  
( - . 5 0 )  
. 1 2  
. 1 8  
. 2 7  
. 2 6  
( . 8 6 )  
( . 8 J )  
( . 7 J )  
( . 7 J )  
( . 7 3 )  
( . 7 2 )  
( .  7 0 )  
( . 6 8 )  
( . 6 7 )  
( . 6 5 )  
( - . 5 8 )  
( .  5 4 )  
( .  5 1 )  
( . 5 0 )  
. 4 J  
. 3 9  
. J 7  
. O J  
. 4 6  
. 4 0  
. 2 2  
c  
- . 0 1  
- . 0 2  
.o~ 
. 0 9  
. 2 4  
. 1 7  
. 1 7  
- . 1 5  
- . 0 1  
- . 0 6  
. 3 4  
. 2 8  
. 0 2  
. 0 4  
. 4 5  
- . O J  
. 1 6  
. 0 2  
. 1 4  
. 1 1  
- . 0 5  
- . O J  
. 0 5  
. 1 6  
. J 7  
. O J  
. 2 6  
- . 1 7  
. 0 4  
- . 1 5  
. J O  
. 2 8  
. J l  
. 3 4  
( .  6 6 )  
( .  5 7 )  
(  . 5 7 )  
- . 2 9  
h 2  
. 6 4  
. 6 6  
. 6 3  
. 6 4  
. 6 6  
. 6 1  
. 6 0  
. 5 9  
. 6 3  
. 5 5  
. 6 6  
. 6 0  
. 7 3  
. 4 9  
. 5 8  
. 4 1  
. 4 1  
•  7 4  
. 7 1  
. 5 6  
. 5 3  
. 5 6  
. 5 3  
. 5 4  
. 6 1  
. 4 8  
. 5 6  
. 6 7  
. 5 7  
. 2 9  
. 4 )  
. 4 J  
. J 7  
. 2 6  
. 5 3  
. 5 3  
. 6 5  
. 1 5  
6 6  
* V a r i m a x  r o t a t i o n .  I n  o r d e r  t o  s a v e  s p a c e ,  o n l y  t h e  p o s i -
t i v e  h a l f  o f  t h e  s c a l e  i s  l i s t e d .  F a c t o r  l o a d i n g s  g r e a t e r  t h a n  o r  
e q u a l  t o  1 . 5 0 1  a r e  i n d i c a t e d  b y  p a r e n t h e s e s .  N  =  2 4 0 .  
6 7  
T A B L E  X  
R O T A T E D  F A C T O R  M A T R I X ,  O L D E R  
S T I M U L U S  M O D E L S / Y O U N G E R  S U B J E C T S *  
F a c t o r s  
h 2  
S c a l e s  
A  
B  
c  
P l e a s a n t  
(  . 8 1 )  
. 0 9  
. 3 4  
. 7 8  
F l e x i b l e  
( . 7 7 )  
. 1 7  
- . 1 5  
. 6 5  
O p e n  m i n d e d  
( . 7 7 )  
. 2 0  
- . 1 1  
. 6 4  
C o o p e r a t i v e  
( . 7 5 )  
. 0 1  . 1 7  
. 6 0  
C o n s i d e r a t e  
( . 7 3 )  
. 0 2  
. 2 7  
. 6 0  
U n d e r s t a n d i n g  
( .  7 2 )  . 0 9  
. 2 2  . 5 8  
N i c e  (.70~ - . 0 4  
. 4 6  . 6 9  
M o d e s t ,  h u m b l e  
( . 6 8  - . 4 1  . 1 7  
. 6 6  
F r i e n d l y  
(  . 6 8 )  
. 1 5  
. 3 5  
. 6 0  
H a s  g o o d  r e l a t i o n s  w i t h  
p e o p l e  o f  o t h e r  a g e s  
(  . 6 7 )  
. 2 3  
. 0 8  
. 5 1  
G e n e r o u s  
( .  6 6 )  - . 0 1  
. 3 6  . 5 7  
L o v i n g  
( . 6 5 )  
. 0 3  
. 4 3  
. 6 1  
B e a u t i f u l  
( . 6 J )  
. 2 4  
. 1 7  
. 4 8  
G o o d  
(  . 6 1 )  . 1 0  
( .  5 1 )  
. 6 4  
N o n - c o m p l a i n e r  
( .  5 9 )  
. 1 6  . 0 5  
. 3 7  
N o n - d o mi n e e r i n g ,  n o n - b o s s y  
( .  5 7  ) ( - .  5 2 )  - •  0 7  
. 6 0  
H a s  s e n s e  o f  h u m o r  
( .  5 7 )  . 3 1  
. 1 9  
. 4 6  
N o n - b i g o t e d  
( .  5 6 )  
. 1 7  - . 1 7  
. J 8  
M a t u r e ,  u n d e r s t a n d s  s e l f  
( . 5 4 )  
. 2 9  
. 2 3  
. 4 2  
H a s  d e s i r e  t o  l e a r n  
(  . 5 J )  
. 4 2  . 1 6  
. 4 8  
A c t i v e  
- . 0 4  ( . 7 9 )  
. o o  
. 6 3  
S t r o n g  
- . 0 8  ( . 7 5 )  . 1 3  
. 5 9  
I n d e p e n d e n t  
. 0 9  
( . 7 3 )  - . 0 2  
. 5 4  
E n t h u s i a s t i c  
. 1 6  ( . 7 2 )  
. 1 4  
. 5 7  
F a s t  
. o o  
(  .  6 7 )  - . 1 9  
. 4 8  
A m b i t i o u s ,  h a r d w o r k i n g  
. 2 J  
(  . 6 4 )  
. J 4  
. 5 7  
H e a l t h y  
. 2 J  
( . 5 9 )  
. 1 9  
. 4 4  
A l e r t  
. 2 0 ·  
( . 5 8 )  
. 1 8  . 4 1  
I n v o l v e d  i n  c i v i c  a f f a i r s  
. 0 4  
C . 5 J )  
. 0 6  
. 2 9  
I n t e l l i g e n t  
. 4 4  
( . 5 2 )  
. 1 7  
. 4 9  
I n f o r m e d  a b o u t  c u r r e n t  e v e n t s  
. J O  
( .  5 1 )  
. O J  
. J 5  
D o e s  p h y s i c a l  e x e r c i s e  
. 1 9  
. 4 4  . o o  
. 2 J  
L a r g e  
. O J  
. 2 6  
. 1 4  
. 0 9  
R e s p o n s i b l e ,  r e l i a b l e  . 1 8  
. 4 7  
( . 6 0 )  . 6 1  
H o n e s t  . 4 4  
. 1 6  ( . 5 8 )  
. 5 5  
F i n a n c i a l l y  c a r e f u l  
. 1 2  
. 2 5  
( .  5 1 )  
. J 4  
W e l l  g r o o m e d  
. 2 7  
. J 5  
. J 6  
. J J  
Y o u n g  
- . 0 5  
. J J  - . J 5  
. 2 J  
' i  ~. 
: : - l :  * V a r i m a x  r o t a t i o n .  I n  o r d e r  t o  s a v e  s p a c e ,  o n l y  t h e  p o s i -
t i v e  h a l f  o f  t h e  s c a l e  i s  l i s t e d .  F a c t o r  l o a d i n g s  g r e a t e r  t h a n  o r  
e q u a l  t o  1 . 5 0 1  a r e  i n d i c a t e d  b y  p a r e n t h e s e s .  N  =  2 4 0 .  
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T A B L E  X I  
P E R C E N T  O F  V A R I A N C E  A C C O U N T E D  
F O R  B Y  ~HE F O U R  F A C T O R  A N A L Y S E S  
F a c t o r  
T o t a l  
_ _ _ !  
B  
c  
Y o u n g e r  s t i m u l u s  m o d e l s /  
~ounger s u b j e c t s  
T o t a l  v a r i a n c e  
2 8  
1 6  
5  
4 9  
C o m m o n  v a r i a n c e  
5 7  
J J  
1 0  
Y o u n g e r  s t i m u l u s  m o d e l s /  
o l d e r  s u b , j  e c t s  
T o t a l  v a r i a n c e  
J l  
1 6  
J  
5 0  
·  C o m m o n  v a r i a n c e  
6 2  
J 2  
6  
O l d e r  s t i m u l u s  m o d e l s /  
o l d e r  s u b , j  e c t s  
T o t a l  v a r i a n c e  
2 7  
2 1  
7  5 5  
C o m m o n  v a r i a n c e  
4 9  
3 8  1 3  
O l d e r  s t i m u l u s  m o d e l s /  
~ounger s u b j e c t s  
T o t a l  v a r i a n c e  
2 5  
1 7  
8  
5 0  
C o m m o n  v a r i a n c e  
5 0  
3 4  
1 6  
I I .  S T A B I L I T Y  
T w o  d i f f e r e n t  i n d i c a t o r s  o f  f a c t o r  s i m i l a r i t y  w e r e  u t i l i z e d  
i n  e v a l u a t i n g . t h e  s t a b i l i t y  o f  t h e  f a c t o r s  a c r o s s  t h e  a g e  l e v e l s .  
T h e  f i r s t  i n d i c a t o r  w a s  t h e  i n s p e c t i o n .  o r  " e y e b a l l " .  t e c h n i q u e  
o f  c .o m p a r i n g  t h e  s c a l e s  m o s t  s t r o n g l y  a s s o c i a t e d  w i t h  a  f a c t o r  
i n  o n e  a n a l y s i s  w i t h  t h o s e  m o s t  s t r o n g l y  a s s o c i a t e d  w i t h  a  f a c -
t o r  i n  a n o t h e r  a n a l y s i s  i n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  f a c t o r s  
w o u l d  r e c e i v e  t h e  s a m e  i n t e r p r e t a t i o n  i n  b o t h  a n a l y s e s .  T h e  
s e c o n d  i n d i c a t o r  c o n s i s t e d  o f  t h e  c o e f f i c i e n t s  o f  c o n g r u e n c e  
I  
l  
I  
I  
1  
i  
f  
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f o r  t h e  f a c t o r s  b e i n g  c o m p a r e d ,  a s  s u g g e s t e d  b y  H a r m a n  ( 1 9 6 0 ,  
p p .  2 5 6 - 2 5 9 ) .  
I n s p e c t i o n  
F a c t o r  A .  S c a l e s  i n v o l v e d  w i t h  F a c t o r  A  f o r  e a c h  o f  t h e  
f o u r  f a c t o r  a n a l y s e s  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  X I I .  W i t h i n  b o t h  
a g e  l e v e l s  o f  s u b j e c t s ,  c r o s s - a g e  c o m p a r i s o n s  o f  F a c t o r  A  r e -
v e a l e d  a  h i g h  d e g r e e  o f  s i m i l a r i t y  a c r o s s  s t i m u l u s  m o d e l s  
o n l y  e i g h t  d i f f e r e n c e s  o u t  o f  a  p o s s i b l e  7 8  o c c u r r e d .  E v e n  
m o r e  t h a n  w a s  t h e  c a s e  w i t h  t h e  a c r o s s  s t i m u l u s  m o d e l  a g e  l e v e l  
c o m p a r i s o n s ,  t h e  a c r o s s  s u b j e c t  a g e  l e v e l  c o m p a r i s o n s  o f  F a c t o r  
A  r e v e a l e d  a  h i g h  d e g r e e  o f  s i m i l a r i t y  - - o n l y  f o u r  d i f f e r e n c e s  
o u t  o f  a  p o s s i b l e  7 8  o c c u r r i n g .  T h e  c r o s s - a g e  c o m p a r i s o n s  o f  
F a c t o r  A  a r e  d e t a i l e d  b e l o w ,  l o o k i n g  f i r s t  a t  t h e  c r o s s  s t i m u l u s  
m o d e l  c o m p a r i s o n s  a n d  t h e n  a t  t h e  c r o s s  s u b j e c t  c o m p a r i s o n s .  
F a c t o r  A ,  a l t h o u g h  n o t  i d e n t i c a l ,  w a s  h i g h l y  s i m i l a r  f o r  
t h e  y o u n g e r  s u b j e c t s  a c r o s s  t h e  t w o  a g e  l e v e l s  o f  s t i m u l u s  m o d e l s .  
S e v e n t e e n  s c a l e s  w e r e  j o i n t l y  i n v o l v e d  i n  F a c t o r  A  f o r  b o t h  
y o u n g e r  a n d  o l d e r  s t i m u l u s  m o d e l s  f o r  t h e  y o u n g e r  s u b j e c t s  
( T a b l e  X I I ,  r o w  1 ,  c o l u m n  J ) .  O n l y  f o u r  s c a l e s  i n v o l v e d  i n  F a c -
t o r  A  f o r  t h .e  y o u n g e r  s u b j e c t s  w e r e  n o t  j o i n t l y  i n v o l v e d  f o r  
b o t h  a g e  l e v e l s  o f  s t i m u l u s  m o d e l s .
1 1  
C o n s e q u e n t l y ,  t h e  i n t e r -
p r e t a t i o n  o f  F a c t o r  A  f o r  t h e  y o u n g e r  s u b j e c t s  w o u l d  b e  a p p r o x -
i m a t e l y  t h e  s a m e  r e g a r d l e s s  o f  s t i m u l u s  m o d e l  a g e .  
1 1
T h e  f o u r  s c a l e s  n o t  j o i n t l y  i n v o l v e d  i n  F a c t o r  A  f o r  
t h e  y o u n g e r  s u b j e c t s  f o r  b o t h  a g e  l e v e l s  o f  s t i m u l u s  m o d e l s  
w e r e :  b e a u t i f u l  u  1  ( O Y ) ,  h a s  d e s i r e  t o  l e a r n  h a s  n o  d e s i r e  
t o  l e a r n  O Y  ,  h o n e s t / d i s h o n e s t  Y Y  ,  a n d  m a t u r e ,  u n d e r s t a n d s  
s e l f / i m m a t u r e ,  d o e s  n o t  u n d e r s t a n d  s e l f  ( O Y ) .  
S u b j e c t s  
Y o u n g e r  ( 1 )  
O l d e r  ( 2 )  
T A B L E  X I I  
*  
S C A L E S .  I N V O L V E D  W I T H  F A C T O R  A  
Y o u n g e r  ( 1 )  
P l e a s a n t  
U n d e r s t a n d i n g  
G e n e r o u s  
C o n s i d e r a t e  
N i c e  
C o o p e r a t i v e  
L o v i n g  
F l e x i b l e  
F r i e n d l y  
H a s  g o o d  r e l a -
t i o n s  w i t h  
p e o p l e  o f  
o t h e r  a g e s  
G o o d  
N o n - b i g o t e d  
N o n - d o m i n e e r i n g ,  
n o n - b o s s y  
M o d e s t ,  h u m b l e  
O p e n  m i n d e d  
H a s  s e n s e  o f  
h u m o r  
H o n e s t  
N o n - c o m p l a i n e r  
C o o p e r a t i v e  
O p e n  m i n d e d  
P l e a s a n t  
C o n s i d e r a t e  
F l e x i b l e  
M o d e s t ,  h u m b l e  
G e n e r o u s  
N i c e  
H a s  g o o d  r e l a -
t i o n s  w i t h  
p e o p l e  o f  
o t h e r  a g e s  
L o v i n g  
N o n - c o m p l a i n e r  
S t i mu l u s  l \ i o d e l s  
O l d e r  f f i  
P l e a s a n t  
F l e x i b l e  
O p e n  m i n d e d  
C o o p e r a t i v e  
C o n s i d e r a t e  
U n d e r s t a n d i n g  
N i c e  
Mo d e s t ,  h u m b l e  
F r i e n d l y  
H a s  g o o d  r e l a -
t i o n s  w i t h  
p e o p l e  o f  
o t h e r  a g e s  
G e n e r o u s  
L o v i n g  
B e a u t i f u l  
G o o d  
N o n - c o m p l a i n e r  
N o n - d o m i n e e r i n g ,  
n o n - b o s s y  
H a s  s e n s e  o f  
h u m o r  
N o n - b i g o t e d  
M a t u r e ,  u n d e r -
s t a n d s  s e l f  
H a s  d e s i r e  t o  
l e a r n  
C o o p e r a t i v e  
O p e n  m i n d e d  
G e n e r o u s  
U n d e r s t a n d i n g  
N i c e  
C o n s i d e r a t e  
P l e a s a n t  
F l e x i b l e  
H a s  g o o d  r e l a -
t i o n s  w i t h  
p e o p l e  o f  
o t h e r  a g e s  
H o n - b i g o t e d  
L o v i n g  
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B o t h  ( 1 )  a n d  ( 2 )  
P l e a s a n t  
U n d e r s t a n d i n g  
F l e x i b l e  
C o n s i d e r a t e  
C o o p e r a t i v e  
N i c e  
G e n e r o u s  
O p e n  m i n d e d  
L o v i n g  
F r i e n d l y  
H a s  g o o d  r e l a -
t i o n s  w i t h  
p e o p l e  o f  
o t h e r  a g e s  
Mo d e s t ,  h u m b l e  
G o o d  
N o n - b i g o t e d  
N o n - d o m i n e e r i n g ,  
n o n - b o s s y  
H a s  s e n s e  o f  
h u m o r  
N o n - c o m p l a i n e r  
C o o p e r a t i v e  
O p e n  m i n d e d  
C o n s i d e r a t e  
G e n e r o u s  
P l e a s a n t  
F l e x i b l e  
N i c e  
H a s  g o o d  r e l a -
t i o n s  w i t h  
p e o p l e  o f  
o t h e r  a g e s  
L o v i n g  
M o d e s t ,  h u m b l e  
U n d e r s t a n d i n g  
I  
I  
~ 
~ 
S u b j e c t s  
O l d e r  ( 2 )  
B o t h  ( 1 )  
a n d  ( 2 )  
*  
T A B L E  X I I  ( C O N T I N U E D )  
Y o u n g e r  ( 1 )  
N o n - d o m i n e e r i n g ,  
n o n - b o s s y  
G o o d  
F r i e n d l y  
N o n - b i g o t e d  
U n d e r s t a n d i n g  
W e l l  g r o o m e d  
H a s  s e n s e  o f  
h u m o r  
H o n e s t  
R e s p o n s i b l e ,  
r e l i a b l e  
B e a u t i f u l  
P l e a s a n t  
C o n s i d e r a t e  
C o o p e r a t i v e  
G e n e r o u s  
N i c e  
F l e x i b l e  
L o v i n g  
U n d e r s t a n d i n g  
H a s . g o o d  r e l a -
t i o n s  w i t h  
p e o p l e  o f  
o t h e r  a g e s  
O p e n  m i n d e d  
I J 1 o d e s t ,  h u m b l e  
F r i e n d l y  
G o o d  
N o n - d o m i n e e r i n g ,  
n o n - b o s s y  
N o n - b i g o t e d  
N o n - c o m p l a i n e r  
H a s  s e n s e  o f  
h u m o r  
H o n e s t  
S t i m u l u s  M o d e l s  
Ol d e r  i l l  
F r i e n d l y  
N l o d e s t ,  h u m b l e  
N o n - c o m p l a i n e r  
G o o d  
H a s  s e n s e  o f  
h u m o r  
B e a u t i f u l  
N o n - d o m i n e e r i n g ,  
n o n - b o s s y  
H a s  d e s i r e  t o  
l e a r n  
O p e n  m i n d e d  
P l e a s a n t  
C o o p e r a t i v e  
1 ' , l e x i  b l e  
U n d e r s t a n d i n g  
C o n s i d e r a t e  
N i c e  
G e n e r o u s  
H a s  g o o d  r e l a -
t i o n s  w i t h  
p e o p l e  o f  
o t h e r  a g e s  
F r i e n d l y  
L o v i n g  
I1 i o d e s t ,  h u m b l e  
N o n - b i g o t e d  
N o n - c o m p l a i n e r  
B e a u t i f u l  
G o o d  
H a s  s e n s e  o f  
h u m o r  
N o n - d o m i n e e r i n g ,  
n o n - b o s s y  
H a s  d e s i r e  t o  
l e a r n  
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Bo t h  ( 1 )  a n d  ( 2 )  
No n - b i g o t e d  
N o n - c o m p l a i n e r  
F r i e n d l y  
G o o d  
N o n - d o m i n e e r i n g ,  
n o n - b o s s y  
H a s  s e n s e  o f  
h u m o r  
B e a u t i f u l  
P l e a s a n t  
C o o p e r a t i v e  
C o n s i d e r a t e  
F l e x i b l e  
G e n e r o u s  
N i c e  
O p e n  m i n d e d  
U n d e r s t a n d i n g  
L o v i n g  
H a s  g o o d  r e l a -
t i o n s  w i t h  
p e o p l e  o f  
o t h e r  a g e s  
F r i e n d l y  
I V i o d e s t ,  h u m b l e  
N o n - b i g o t e d  
G o o d  
N o n - c o m p l a i n e r  
N o n - d o m i n e e r i n g ,  
n o n - b o s s y  
H a s  s e n s e  o f  
h u m o r  
O n l y  s c a l e s  w i t h  f a c t o r  l o a d i n g s  o f  1 - 5 0 1  o r  g r e a t e r  
a r e  i n c l u d e d .  I n  o r d e r  t o  s a v e  s p a c e ,  o n l y  t h e  p o s i t i v e  h a l f  
o f  t h e  s c a l e  i s  l i s t e d .  T h e  s c a l e s  a r e  o r d e r e d  a s  i n  T a b l e  
X I I I .  
I  
J  
I  
~ 
7 2  
F a c t o r  A  a p p e a r e d  t o  a l s o  b e  h i g h l y  s i m i l a r  a c r o s s  s t i -
m u l u s  m o d e l  a g e  l e v e l s  f o r  t h e  o l d e r  s u b j e c t s .  E i g h t e e n  s c a l e s  
w e r e  j o i n t l y  i n v o l v e d  i n  F a c t o r  A  f o r  b o t h  t h e  y o u n g e r  a n d  o l d e r  
s t i m u l u s  m o d e l s  ( T a b l e  X I I ,  r o w  2 ,  c o l u m n  J ) .  O n l y  f o u r  s c a l e s  
i n v o l v e d  i n  F a c t o r  A  f o r  t h e  o l d e r  s u b j e c t s  w e r e  n o t  j o i n t l y  
i n v o l v e d  f o r  b o t h  a g e  l e v e l s  o f  s t i m u l u s  m o d e l s .
1 2  
F a c t o r  A  
f o r  t h e  o l d e r  s u b j e c t s  w o u l d ,  t h e r e f o r e ,  r e c e i v e  a p p r o x i m a t e l y  
t h e  s a m e  i n t e r p r e t a t i o n  f o r  b o t h  t h e  y o u n g e r  a n d  o l d e r  s t i m u l u s  
m o d e l s .  
F a c t o r  A  a l s o  a p p e a r e d  t o  b e  h i g h l y  s i m i l a r  a c r o s s  t h e  
t w o  a g e  l e v e l s  o f  s u b j e c t s ,  w i t h i n  b o t h  a g e  l e v e l s  o f  s t i m u l u s  
m o d e l s ,  a n d  w o u l d ,  c o n s e q u e n t l y ,  r e c e i v e  a p p r o x i m a t e l y  t h e  s a m e  
i n t e r p r e t a t i o n  r e g a r d l e s s  o f  s u b j e c t  a g e .  A  c o m p a r i s o n  a c r o s s  
s u b j e c t  a g e s  f o r  t h e  y o u n g e r  s t i m u l u s  m o d e l s  ~evealed 1 8  s c a l e s  
j o i n t l y  i n v o l v e d  i n  F a c t o r  A  f o r  b o t h  t h e  y o u n g e r  a n d  o l d e r  
s u b j e c t s  ( T a b l e  X I I ,  r o w  J ,  c o l u m n  1 ) .  O n l y  t h r e e  s c a l e s  w e r e  
n o t  j o i n t l y  i n v o l v e d  i n  F a c t o r  A  f o r  t h e  y o u n g e r  s t i m u l u s  m o d e l s  
f o r  b o t h  a g e  l e v e l s  o f  s u b j e c t s .
1
3  F o r  t h e  o l d e r  s t i m u l u s  m o d e l s ,  
1 9  s c a l e s  w e r e  j o i n t l y  i n v o l v e d  i n  F a c t o r  A  f o r  b o t h  t h e  y o u n g e r  
a n d  o l d e r  s u b j e c t s  ( T a b l e  X I I ,  r o w  J ,  c o l u m n  2 ) .  O n l y  o n e  s c a l e  
, ,  • .  · · - ·  . , . . - i o '  . . .  L,;.:.><.~:Y~~WW.~"'di~ l~·· .  •  •  • .  · •  '  >  
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w a s  n o t  j o i n t l y  i n v o l v e d  i n  F a c t o r  A  f o r  t h e  o l d e r  s t i m u l u s  
m o d e l s  f o r  b o t h  a g e  l e v e l s  o f  s u b j e c t s .
1 4  
T h u s ,  b o t h  t h e  a c r o s s  s t i m u l u s  m o d e l  a g e  l e v e l  a n d  t h e  
a c r o s s  s u b j e c t  a g e  l e v e l  c o m p a r i s o n s  p r o v i d e d  e v i d e n c e  f o r  t h e  
s i m i l a r i t y  o f  F a c t o r  A  a c r o s s  a g e s .  A s  a  c o n s e q u e n c e ,  t h e  
i n t e r p r e t a t i o n  m a d e  o f  F a c t o r  A  f o r  e a c h  o f  t h e  f o u r  f a c t o r  a n a -
l y s e s  w a s  t h e  s a m e ,  a n d  i t  w a s  b a s e d  p r i m a r i l y  o n  t h e  1 7  s c a l e s  
j o i n t l y  i n v o l v e d  i n  F a c t o r  A  f o r  a l l  f o u r  o f  t h e  a n a l y s e s  ( T a b l e  
X I I ,  r o w  J ,  c o l u m n  J ) .  A n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e s e  1 7  s c a l e s  s u g -
g e s t e d  t h a t  t h e  u n d e r l y i n g  d i m e n s i o n  o f  s o c i a l  e v a l u a t i o n  d e -
f i n e d  b y  F a c t o r  A  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  s o c i a l  a s p e c t  o f  p e r s o n a l  
a b i l i t y  - - i . e . ,  t h e  a b i l i t y  t o  " g e t  a l o n g "  w i t h  o t h e r s .  F a c t o r  
A  w a s  a c c o r d i n g l y  g i v e n  t h e  d e s c r i p t i v e  n a m e  o f  " I n t e r p e r s o n a l  
A b i l i t y .
1 1 1
5  
F a c t o r  B .  T a b l e  X I I I  p r e s e n t s  t h e  s c a l e s  i n v o l v e d  w i t h  
F a c t o r  B  f o r  t h e  f o u r  s e p a r a t e  f a c t o r  a n a l y s e s .  F a c t o r  B  a p p e a r e d  
t o  b e  c o n s i d e r a b l y  s i m i l a r  a c r o s s  b o t h  s t i m u l u s  m o d e l  a n d  s u b j e c t  
a g e  l e v e l  c o m p a r i s o n s  - - a l t h o u g h  s o m e w h a t  l e s s  s o  t h a n  F a c t o r  
A .  E l e v e n  o u t  o f  a  p o s s i b l e  4 9  d i f f e r e n c e s  o c c u r r e d  a c r o s s  
s t i m u l u s  m o d e l ,  a n d  n i n e  o u t  o f  a  p o s s i b l e  4 9  d i f f e r e n c e s  o c -
c u r r e d  a c r o s s  s u b j e c t  a g e  l e v e l s .  T h e  c r o s s - a g e  c o m p a r i s o n s  
a r e  d e t a i l e d  b e l o w .  
1 4
T h e  o n e  s c a l e  n o t  j o i n t l y  i n v o l v e d  i n  F a c t o r  A  f o r  t h e  
o l d e r  s t i m u l u s  m o d e l s  f o r  b o t h  a g e  l e v e l s  o f  s u b j e c t s  w a s :  m a t u r e ,  
u n d e r s t a n d s  s e l f / i m m a t u r e ,  d o e s  n o t  u n d e r s t a n d  s e l f .  
l 5 N o n e  o f  t h e - s i x  s c a l e s  m e n t i o n e d  a b o v e  w h i c h  w e r e  i n v o l v e d  
i n  F a c t o r  A  f o r  a t  l e a s t  o n e  b u t  n o t  a l l  f o u r  o f  t h e  f a c t o r  a n a -
l y s e s  - - b e a u t i f u l  u  1  ,  h a s  d e s i r e  t o  l e a r n  h a s  n o  d e s i r e  t o  
l e a r n ,  h o n e s t  d i s h o n e s t ,  m a t u r e  u n d e r s t a n d s  s e l f  i m m a t u r e  d o e s  
n o t  u n d e r s t a n d  s e l f ,  r e s  o n s i b l e  r e l i a b l e  i r r e s  o n s i b l e  u n r e l i a -
b l e ,  a n d  w e l l  r o o m e d  o o r l  r o o m e d  - - c o n t r a d i c t s  t h e  i n t e r p r e -
t a t i o n  o f  F a c t o r  A  a s  d e f i n i n g  a n  I n t e r p e r s o n a l  A b i l i t y  d i m e n s i o n .  
\  
I  
I  
!  
i .  
I  
I  
\  
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F o r  t h e  y o u n g e r  s u b j e c t s ,  F a c t o r  B  a p p e a r e d  h i g h l y  s i m i -
l a r  a c r o s s  s t i m u l u s  m o d e l  a g e  l e v e l s .  E l e v e n  s c a l e s  w e r e  j o i n t l y  
i n v o l v e d  w i t h  F a c t o r  B  f o r  t h e  y o u n g e r  s u b j e c t s  f o r  b o t h  t h e  
y o u n g e r  a n d  o l d e r  s t i m u l u s  m o d e l s  ( T a b l e  X I I I ,  r o w  1 ,  c o l u m n  
J ) .  O n l y  t h r e e  s c a l e s  w e r e  n o t  j o i n t l y  i n v o l v e d  f o r  b o t h  
s t i m u l u s  m o d e l  a g e  l e v e l s .
1 6  
F a c t o r  B  f o r  t h e  o l d e r  s u b j e c t s ,  a l t h o u g h  s t i l l  c o n s i -
d e r a b l y  s i m i l a r ,  d i d  n o t  a p p e a r  t o  b e  a s  s i m i l a r  a c r o s s  s t i m u l u s  
m o d e l  a g e  l e v e l s  a s  i t  w a s  f o r  t h e  y o u n g e r  s u b j e c t s .  F o r  t h e  
o l d e r  s u b j e c t s ,  e i g h t  s c a l e s  w e r e  j o i n t l y  i n v o l v e d  i n  F a c t o r  B  
f o r  b o t h  s t i m u l u s  m o d e l  a g e  l e v e l s  ( T a b l e  X I I I ,  r o w  2 ,  c o l u m n  
J ) .  E i g h t  s c a l e s ,  h o w e v e r ,  w e r e  n o t  j o i n t l y  i n v o l v e d  f o r  b o t h  
y o u n g e r  a n d  o l d e r  s t i m u l u s  m o d e l s .
1
7  
F a c t o r  B  a p p e a r e d  t o  a l s o  b e  c o n s i d e r a b l y  s i m i l a r  a c r o s s  
s u b j e c t  a g e  l e v e l s ,  p e r h a p s  m o r e  s o  f o r  t h e  o l d e r  s t i m u l u s  
m o d e l s ,  h o w e v e r ,  t h a n  f o r  t h e  y o u n g e r  s t i m u l u s  m o d e l s .  E i g h t  
I  
s c a l e s  w e r e  j o i n t l y  i n v o l v e d  w i t h  F a c t o r  B  f o r  b o t h  a g e  l e v e l s  
o f  s u b j e c t s  f o r  t h e  y o u n g e r  s t i m u l u s  m o d e l s  ( T a b l e  X I I I ,  r o w  J ,  
c o l u m n  l ) ;  s i x  s c a l e s  w e r e  n o t  j o i n t l y  i n v o l v e d  i n  F a c t o r  B  
1 6
T h e  t h r e e  s c a l e s  n o t  j o i n t l y  i n v o l v e d  i n  F a c t o r  B  f o r  
t h e  y o u n g e r  s u b j e c t s  f o r  b o t h  a g e  l e v e l s  o f  s t i m u l u s  m o d e l s  w e r e :  
d o e s  h  s i c a l  e x e r c i s e  d o e s  n o  h  s i c a l  e x e r c i s e  ( Y Y ) ,  l a r g e /  
s m a l l  Y Y  ,  a n d  n o n - d o m i n e e r i n  n o n - b o s s  d o m i n e e r i n  b o s s  ( O Y ,  
n e g a t i v e  a s s o c i a t i o n  •  
1
7 T h e  e i g h t  s c a l e s  n o t  j o i n t l y  i n v o l v e d  i n  F a c t o r  B  f o r  t h e  
o l d e r  s u b j e c t s  f o r  b o t h  a g e  l e v e l s  o f  s t i m u l u s  m o d e l s  w e r e c  h a s  
d e s i r e  t o  l e a r n  h a s  n o  d e s i r e  t o  l e a r n  ( 0 0 ) , h e a l t h y / u n h e a l t h y ( O O ) ,  
i n f o r m e d  a b o u t  c u r r e n t  e v e n t s  u n i n f o r m e d  a b o u t  c u r r e n t  e v e n t s  ( 0 0 ) ,  
i n t e l l i  e n t  u n i n t e l l i  e n t  0 0  ,  i n v o l v e d  i n  c i v i c  a f f a i r s  u n i n v o l v e d  
i n  c i v i c  a f f a i r s  0 0  ,  m a t u r e  u n d e r s t a n d s  s e l f  i m m a t u r e  d o e s  n o t  
u n d e r s t a n d  s e l f  ( Y O ) ,  m o d e s t  h u m b l e  a r r o  a n t  k n o w - i t - a l l  0 0 ,  
n e g a t i v e  a s s o c i a t i o n ) ,  a n d  n o n - d o m i n e e r i n  d o m i n e e r i n g ,  
b o s s y  ( 0 0 ,  n e g a t i v e  a s s o c i a t i o n  •  
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f o r  b o t h  a g e  l e v e l s  o f  s u b j e c t s .
1 8  
F o r  t h e  o l d e r  s t i m u l u s  
m o d e l s ,  1 2  s c a l e s  w e r e  j o i n t l y  i n v o l v e d  w i t h  F a c t o r  B  f o r  b o t h  
a g e  l e v e l s  o f  s u b j e c t s  ( T a b l e  X I I I ,  r o w  J ,  c o l u m n  2 ) :  o n l y  t h r e e  
s c a l e s  w e r e  n o t  j o i n t l y  i n v o l v e d  f o r  b o t h  y o u n g e r  a n d  o l d e r  
s u b j e c t s .
1
9  
B e c a u s e  o f  i t s  s i m i l a r i t y  a c r o s s  a g e s ,  F a c t o r  B  r e c e i v e d  
t h e  s a m e  i n t e r p r e t a t i o n  f o r  a l l  f o u r  a n a l y s e s .  T h i s  i n t e r p r e -
t a t i o n  w a s  p r i m a r i l y  b a s e d  o n  t h e  s e v e n  s c a l e s  i n v o l v e d  i n  
F a c t o r  B  f o r  a l l  f o u r  f a c t o r  a n a l y s e s  ( T a b l e  X I I I ,  r o w  3 ,  c o l u m n  
J ) .  T h e s e  s e v e n  s c a l e s  a p p e a r e d  t o  b e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  n o n -
s o c i a l  a s p e c t  o f  p e r s o n a l  a b i l i t y  - - i . e . ,  t h e  a b i l i t y  t o  " t a k e  
c a r e  o f  o n e s e l f . "  F a c t o r  B  w a s  t h e r e f o r e  n a m e d  u i n s t r u m e n t a l  
A b i l i t y .  
0 2 0  
1 8
T h e  s i x  s c a l e s  n o t  j o i n t l y  i n v o l v e d  i n  F a c t o r  B  f o r  t h e  
y o u n g e r  s t i m u l u s  m o d e l s  f o r  b o t h  a g e  l e v e l s  o f  s u b j e c t s  w e r e :  
h e a l t h y / u n h e a l t h y  ( Y Y ) ,  i n f o r m e d  a b o u t  c u r r e n t  e v e n t s  u n i n f o r m e d  
a b o u t  c u r r e n t  e v e n t s  ( Y Y  ,  i n t e l l i  e n t  u n i n t e l l i  e n t  Y Y  ,  
i n v o l v e d  i n  c i v i c  a f f a i r s  u n i n v o l v e d  i n  c i v i c  a f f a i r s  ( Y Y ) ,  l a r g e /  
s m a l l  Y Y  ,  a n d  m a t u r e  u n d e r s t a n d s  s e l f  i m m a t u r e  d o e s  n o t  u n d e r -
s t a n d  s e l f  ( Y O ) .  
l 9 T h e  t h r e e  s c a l e s  n o t  j o i n t l y  i n v o l v e d  i n  F a c t o r  B  f o r  
t h e  o l d e r  s t i m u l u s  m o d e l s  f o r  b o t h  a g e  l e v e l s  o f  s u b j e c t s  w e r e :  
d o e s  h  s i c a l  e x e r c i s e  d o e s  n o  h  s i c a l  e x e r c i s e  ( 0 0 ) ,  h a s  d e s i r e  
t o  l e a r n  h a s  n o  d e s i r e  t o  l e a r n  0 0  ,  a n d  m o d e s t ,  h u m b l e / a r r o g a n t ,  
k n o w - i t - a l l  0 0 ,  n e g a t i v e  a s s o c i a t i o n ) .  
2 0
s u c h  a n  i n t e r p r e t a t i o n  i s  n o t  s u b s t a n t i a l l y  c o n t r a d i c t e d  
b y  a n y  o f  t h e  1 0  s c a l e s  w h i c h  w e r e  i n v o l v e d  i n  F a c t o r  B  f o r  a t  
l e a s t  o n e  b u t  n o t  a l l  f o u r  o f  t h e  f a c t o r  a n a l y s e s  - - d o e s  h  s i c a l  
e x e r c i s e  d o e s  n o  h  s i c a l  e x e r c i s e ,  h a s  d e s i r e  t o  l e a r n  h a s  n o  d e -
s i r e  t o  l e a r n ,  h e a l t h  u n h e a l t h  ,  i n f o r m e d  a b o u t  c u r r e n t  e v e n t s  
u n i n f o r m e d  a b o u t  c u r r e n t  e v e n t s ,  i n t e l l i  e n t  u n i n t e l l i  e n t ,  i n v o l v e d  
i n  c i v i c  a f f a i r s  u n i n v o l v e d  i n  c i v i c  a f f a i r s ,  l a r  e  s m a l l ,  m a t u r e ,  
u n d e r s t a n d s  s e l f  i m m a t u r e  d o e s  n o t  u n d e r s t a n d  s e l f ,  m o d e s t , h u m b l e /  
a r r o g a n t y  k n o w - i t - a l l  n e g a t i v e  a s s o c i a t i o n  ,  a n d  n o n - d o m i n e e r i n g ,  
p o n - b o s s  / d o m i n e e r i n g ,  b o s s y  ( n e g a t i v e  a s s o c i a t i o n ) .  
S u b j e c t s  
Y o u n g e r  ( 1 )  
O l d e r  ( 2 )  
T A B L E  X I I I  
S C A L E S  I N V O L V E D  W I T H  F A C T O R  B *  
Y o u n g e r  ( 1 )  
A c t i v e  
S t r o n g  
F a s t  
I n t e l l i g e n t  
A l e r t  
E n t h u s i a s t i c  
I n d e p e n d e n t  
I n f o r m e d  a b o u t  
c u r r e n t  e v e n t s  
I n v o l v e d  i n  
c i v i c  a f f a i r s  
A m b i t i o u s ,  h a r d  
w o r k i n g  
L a r g e  
H e a l t h y  
D o e s  p h y s i c a l  
e x e r c i s e  
A l e r t  
A c t i v e  
S t r o n g  
E n t h u s i a s t i c  
A m b i t i o u s ,  h a r d  
w o r k i n g  
F a s t  
I n d e p e n d e n t  
D o e s  p h y s i c a l  
e x e r c i s e  
M a t u r e ,  u n d e r -
s t a n d s  s e l f  
S t i m u l u s  Mo d e l s  
O l d e r  W  
A c t i v e  
S t r o n g  
I n d e p e n d e n t  
E n t h u s i a s t i c  
F a s t  
A m b i t i o u s ,  h a r d  
w o r k i n g  
H e a l t h y  
A l e r t  
I n v o l v e d  i n  
c i v i c  a f f a i r s  
I n t e l l i g e n t  
N o n - d o m i n e e r i n g ,  
n o n - b o s s y * *  
I n f o r m e d  a b o u t  
c u r r e n t  e v e n t s  
A c t i v e  
S t r o n g  
I n d e p e n d e n t  
F a s t  
I n v o l v e d  i n  
c i v i c  a f f a i r s  
E n t h u s i a s t i c  
A l e r t  
A m b i t i o u s ,  h a r d  
w o r k i n g  
I n f o r m e d  a b o u t  
c u r r e n t  e v e n t s  
H e a l t h y  
N o n - d o m i n e e r i n g ,  
n o n - b o s s y * *  
H a s  d e s i r e  t o  
l e a r n  
D o e s  p h y s i c a l  
e x e r c i s e  
I n t e l l i g e n t  
M o d e s t ,  h u m b l e * *  
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B o t h  ( 1 )  a n d  ( 2 )  
A c t i v e  
S t r o n g  
I n d e p e n d e n t  
E n t h u s i a s t i c  
F a s t  
A l e r t  
A m b i t i o u s ,  h a r d  
w o r k i n g  
I n t e l l i g e n t  
H e a l t h y  
I n v o l v e d  i n  
c i v i c  a f f a i r s  
I n f o r m e d  a b o u t  
c u r r e n t  e v e n t s  
A c t i v e  
S t r o n g  
A l e r t  
E n t h u s i a s t i c  
A m b i t i o u s ,  h a r d  
w o r k i n g  
F a s t  
I n d e p e n d e n t  
D o e s  p h y s i c a l  
e x e r c i s e  
i  
I  
f  
i  
I  
I  
i  
!  
i  
!  
H  
I t  
I  
I  
f  
S u b j e c t s  
B o t h  ( 1 )  
a n d  ( 2 )  
T A B L E  X I I I  ( C O N T I N U E D )  
Y o u n g e r ·  (  1 )  
A c t i v e  
S t r o n g  
A l e r t  
E n t h u s i a s t i c  
F a s t  
A m b i t i o u s ,  h a r d -
w o r k i n g  
I n d e p e n d e n t  
D o e s  p h y s i c a l  
e x e r c i s e  
S t i m u l u s  f 1 i o d e l s  
O l d e r  i l l  
A c t i v e  
S t r o n g  
I n d e p e n d e n t  
E n t h u s i a s t i c  
F a s t  
A m b i t i o u s ,  h a r d -
w o r k i n g  
A l e r t  
I n v o l v e d  i n  
c i v i c  a f f a i r s  
H e a l t h y  
I n f o r m e d  a b o u t  
c u r r e n t  e v e n t s  
N o n - d o m i n e 4 i i n g ,  
n o n - b o s s y  
I n t e l l i g e n t  
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Bo t h  ( 1 )  a n d  ( 2 )  
A c t i v e  
S t r o n g  
E n t h u s i a s t i c  
F a s t  
A l e r t  
I n d e p e n d e n t  
A m b i t i o u s ,  
h a r d w o r k i n g  
* o n l y  s c a l e s  w i t h  f a c t o r  l o a d i n g s  o f  l . 5 o j  o r  g r e a t e r  
a r e  i n c l u d e d .  I n  o r d e r  t o  s a v e  s p a c e ,  o n l y  t h e  p o s i t i v e  h a l f  
o f  t h e  s c a l e  i s  l i s t e d .  T h e  s c a l e s  a r e  o r d e r e d  a s  f o l l o w s :  
( l }  b y  m a g n i t u d e  o f  f a c t o r  loadin~s; ( 2 )  b y  m a g n i t u d e  o f  f a c -
t o r  l o a d i n g s ;  a n d  b o t h  ( 1 )  a n d  ( 2 )  b y  m a g n i t u d e  o f  a v e r a g e  
f a c t o r  l o a d i n g s  ( t i e s  a r e  n o t  i n d i c a t e d ) .  
* *  .  .  .  .  
N e g a t i v e  a s s o c i a t i o n  w i t h  f a c t o r .  
F a c t o r  C .  F a c t o r  C  e x h i b i t e d  c o n s i d e r a b l y  l e s s  s i m i l a r i t y  
a c r o s s  a g e s  t h a n  d i d  F 8 c t o r s  A  a n d  B  ( s e e  T a b l e  X I V ) .  N o  s c a l e s  
w e r e  j o i n t l y  i n v o l v e d  w i t h  F p c t o r  C  f o r  a l l  f o u r  a n a l y s e s .  T h e  
o n l y  a c r o s s  s t i m u l u s  m o d e l  a g e  l e v e l  s i m i l a r i t y  w h i c h  e x i s t s  i s  
f o r  t h e  y o u n g e r  s u b j e c t s ,  a n d  t h e  o n l y  a c r o s s  s u b j e c t  a g e  l e v e l  
s i m i l a r i t y  i s  f o r  t h e  o l d e r  s t i m u l u s  m o d e l s .  F i v e  o u t  o f  n i n e  
p o s s i b l e  d i f f e r e n c e s  o c c u r r e d  a c r o s s  s t i m u l u s  m o d e l s ,  a n d  t h r e e  
o u t  o f  n i n e  p o s s i b l e  d i f f e r e n c e s  o c c u r r e d  a c r o s s  s u b j e c t s .  
L o o k i n g  a t  t h e  a c r o s s  s t i m u l u s  m o d e l  a g e  l e v e l  c o m p a r i -
s o n s  f o r  t h e  y o u n g e r  s u b j e c t s ,  t w o  s c a l e s  w e r e  j o i n t l y  i n v o l v e d  
l  
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w i t h  F a c t o r  C  f o r  b o t h  y o u n g e r  a n d  o l d e r  s t i m u l u s  m o d e l s  ( T a b l e  
X I V ,  r o w  1 ,  c o l u m n  3 )  a n d  t w o  s c a l e s  w e r e  n o t  j o i n t l y  i n v o l v e d .
2 1  
F o r  t h e  o l d e r  s u b j e d t s ,  n o  s c a l e s  w e r e  j o i n t l y  i n v o l v e d  w i t h  
F a c t o r  C  f o r  b o t h  y o u n g e r  a n d  o l d e r  s t i m u l u s  m o d e l s  ( T a b l e  
X I V ,  r o w  2 ,  c o l u m n  3 ) ,  a n d  t h r e e  s c a l e s  w e r e  n o t  j o i n t l y  i n v o l v e d .
2 2  
F o r  t h e  a c r o s s  s u b j e c t  a g e  l e v e l  c o m p a r i s o n s ,  n o  s c a l e s  
w e r e  j o i n t l y  i n v o l v e d  i n  F a . c t o r  C  a c r o s s  b o t h  y o u n g e r  a n d  o l d e r  
s u b j e c t s  f o r  t h e  y o u n g e r  s t i m u l u s  m o d e l s  ( T a b l e  X I V ,  r o w  J ,  
c o l u m n  1 ) ,  a n d  t w o  s c a l e s  w e r e  n o t  j o i n t l y  i n v o l v e d .
2
3  F o r  t h e  
o l d e r  s t i m u l u s  m o d e l s ,  t h r e e  s c a l e s  w e r e  j o i n t l y  i n v o l v e d  f o r  
b o t h  a g e  l e v e l s  o f  s u b j e c t s  ( T a b l e  X I V ,  r o w  3 ,  c o l u m n  2 ) ,  a n d  
o n e  s c a l e  w a s  n o t  j o i n t l y  i n v o l v e d  i n  F a c t o r  C  f o r  b o t h  a g e  
l e v e l s .
2 4  
S i n c e  t h e r e  w e r e  n o  s c a l e s  j o i n t l y  i n v o l v e d  w i t h  F a c t o r  C  
f o r  a l l  f o u r  o f  t h e  s e p a r a t e  a n a l y s e s ,  n o  i n t e r p r e t a t i o n  o f  F a c t o r  
C  c o u l d  b e  m a d e  w h i c h  w a s  a p p l i c a b l e  f o r  a l l  f o u r  a n a l y s e s .  H o w -
e v e r ,  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  a n a l y s i s  i n  w h i c h  t h e  m o s t  s c a l e s  w e r e  
2 1
T h e  t w o  s c a l e s  n o t  j o i n t l y  i n v o l v e d  i n  F a c t o r  C  f o r  t h e  
y o u n 7 e r  s u b j e c t s  f o r  b o t h  a g e  l e v e l s  o f  s t i m u l u s  m o d e l s  w e r e :  
g o o d  b a d  ( O Y )  a n d  h o n e s t / d i s h o n e s t  ( O Y ) .  
2 2
T h e  t h r e e  s c a l e s  n o t  j o i n t l y  i n v o l v e d  i n  F a c t o r  C  f o r  
t h e  o l d e r  s u b j e c t s  f o r  b o t h  a g e  l e v e l s  o f  s t i m u l u s  m o d e l s  w e r e :  
f i n a n c i a l l  c a r e f u l  f i n a n c i a l l  c a r e l e s s  ( 0 0 ) ,  h o n e s t  d i s h o n e s t  
0 0  ,  a n d  r e s  o n s i b l e  r e l i a b l e  i r r e s  o n s i b l e  u n r e l i a b l e  0 0  .  
2
3 T h e  t w o  s c a l e s  n o t  j o i n t l y  i n v o l v e d  i n  F a c t o r  C  f o r  t h e  
y o u n g e r  s t i m u l u s  m o d e l s  f o r  b o t h  a g e  l e v e l s  o f  s u b j e c t s  w e r e :  
f i n a n c i a l l  c a r e f u l  f i n a n c i a l l  c a r e l e s s  ( Y Y )  a n d  r e s p o n s i b l e ,  
r e l i a b l e  i r r e s  o n s i b l e  u n r e l i a b l e  Y Y  •  
2  
T h e  o n e  s c a l e  n o t  j o i n t l y  i n v o l v e d  i n  F a c t o r  C  f o r  t h e  
o l d e r  s t i m u l u s  m o d e l s  f o r  b o t h  a g e  l e v e l s  o f  s u b j e c t s  w a s :  
g o o d / b a d  ( O Y ) .  
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i n v o l v e d  w i t h  F a c t o r  C  - - o l d e r  s t i m u l u s  m o d e l s / y o u n g e r  s u b -
j e c t s  - - F a c t o r  C  w a s  t e n t a t i v e l y  l a b e l e d  a  " P r o p r i e t y "  d i m -
e n s i o n .  S i n c e  n o  d i . f f e r e n t  s c a l e s  w e r e  i n v o l v e d  w i t h  F a c t o r  
C  f o r  t h e  o t h e r  t h r e e  a n a l y s e s ,  t h e  s a m e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
F a c t o r  C  w a s  c o n s i d e r e d  e x t e n d a b l e  t o  a l l  o f  t h e  a n a l y s e s .  
S u b j e c t s  
Y o u n g e r  ( 1 )  
O l d e r  ( 2 )  
B o t h  ( 1 )  
a n d  ( 2 )  
T A B L E  X I V  
*  
S C A L E S  I N V O L V E D  W I T H  F A C T O R  C  
S t i m u l u s  M o d e l s  
Y o u n g e r  ( 1 )  
O l d e r  ( 2 )  Bo t h  ( 1 )  a n d  ( 2 )  
F i n a n c i a l l y  
c a r e f u l  
R e s p o n s i b l e ,  
r e l i a b l e  
R e s p o n s i b l e ,  
r e l i a b l e  
H o n e s t  
F i n a n c i a l l y  
c a r e f u l  
G o o d  
H o n e s t  
F i n a n c i a l l y  
c a r e f u l  
R e s p o n s i b l e ,  
r e l i a b l e  
H o n e s t  
R e s p o n s i b l e ,  
r e l i a b l e  
F i n a n c i a l l y  
c a r e f u l  
R e s p o n s i b l e ,  
r e l i a b l e  
F i n a n c i a l l y  
c a r e f u l  
* O n l y  s c a l e s  w i t h  f a c t o r  l o a d i n g s  o f  j . 5 0 1  o r  g r e a t e r  
a r e  i n c l u d e d .  I n  o r d e r  t o  s a v e  s p a c e ,  o n l y  t h e  p o s i t i v e  h a l f  
o f  t h e  s c a l e  i s  l i s t e d .  T h e  s c a l e s  a r e  o r d e r e d  a s  f o l l o w s &  
( 1 )  b y  m a g n i t u d e  o f  f a c t o r  l o a d i n g s ;  ( 2 )  b y  m a g n i t u d e  o f  f a c -
t o r  l o a d i n g s ;  a n d  b o t h  ( 1 )  a n d  ( 2 )  b y  m a g n i t u d e  o f  a v e r a g e  
f a c t o r  l o a d i n g s  ( t i e s  a r e  n o t  i n d i c a t e d ) .  
S i m i l a r i t y  P e r c e n t a g e s .  T h e  s i m i l a r i t y  p e r c e n t a g e s  o f  
t h e  y o u n g e r  a n d  o l d e r  a g e  l e v e l s  o f  s t i m u l u s  m o d e l s  a n d  s u b -
j e c t s ,  w h i c h  p r o v i d e  a  s u m m a r y  s t a t i s t i c  f o r  t h e  i n s p e c t i o n  
a s s e s s m e n t  o f  s i m i l a r i t y ,  a r e  c o m p a r e d  i n  T a b l e  X V .  O u t  o f  
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t h e  2 1  s c a l e s  i n v o l v e d  w i t h  F a c t o r  A  f o r  t h e  y o u n g e r  s u b j e c t s  
f o r  o n e  o r  t h e  o t h e r  o f  t h e  s t i m u l u s  m o d e l  a g e  l e v e l s ,  l ?  w e r e  
j o i n t l y  i n v o l v e d  f o r . b o t h  a g e  l e v e l s  o f  s t i m u l u s  m o d e l s ,  a n d  
t h e r e f o r e  t h e  y o u n g e r  s u b j e c t s  e a r n e d  a  s i m i l a r i t y  p e r c e n t a g e  
o n  F a c t o r  A  o f  8 1 % .  A c r o s s  s u b j e c t s ,  t h e  o l d e r  s t i m u l u s  m o d e l s  
r e c e i v e d  h i g h e r  s i m i l a r i t y  p e r c e n t a g e s  o v e r  a l l  t h r e e  f a c t o r s  
t h a n  d i d  t h e  y o u n g e r  s t i m u l u s  m o d e l s .  A c r o s s  s t i m u l u s  m o d e l s ,  
h o w e v e r ,  t h e  y o u n g e r  s u b j e c t s  a c c r u e d  h i g h e r  s i m i l a r i t y  p e r -
c e n t a g e s  o n  F a c t o r s  B  a n d  C  t h a n  d i d  t h e  o l d e r  s u b j e c t s ;  F a c t o r  
A  w a s  n e a r l y  i d e n t i c a l  f o r  b o t h  a g e  l e v e l s  o f  s u b j e c t s .  
F a c t o r  A  
J o i n t  S c a l e s  
T o t a l  S c a l e s  
%  o f  T o t a l  
F a c t o r  B  
J o i n t  S c a l e s  
T o t a l  S c a l e s  
%  o f  T o t a l  
F a c t o r  C  
J o i n t  S c a l e s  
T o t a l  S c a l e s  
%  o f  T o t a l  
T A B L E  X V  
S I M I L A R I T Y  P E R C E N T A G E S  
A c r o s s  S t i m u l u s  M o d e l s  
Y o u n g e r  O l d e r  
S u b j e c t s  S u b j e c t s  
1 7  
1 8  
2 1  
2 2  
8 1  
8 2  
1 1  
8  
1 4  
1 6  
7 9  
s o  
2  
0  
4  
J  
5 0  
0  
A c r o s s  S u b j e c t s  
Y o u n g e r  S t i - O l d e r  S t i -
m u l u s  M o d e l  m u l u s  Mo d e l  
1 8  
1 9  
2 1  2 0  
8 6  
9 5  
8  
1 2  
1 4  
1 5  
5 7  
8 0  
0  
J  
2  
4  
0  
7 5  
* S i m i l a r i t y  p e r c e n t a g e s  a r e  b a s e d  o n  s c a l e s  i n v o l v e d  
o r  g r e a t e r  w i t h  a  f a c t o r  ( s e e  T a b l e s  X I I  - X I V ) .  
I .  s o l  
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C o e f f i c i e n t s  o f  C o n g r u e n c e  
T h e  s e c o n d  i n d i c a t o r  o f  s i m i l a r i t y  u t i l i z e d  i n  e v a l u a t i n g  
t h e  s t a b i l i t y  o f  t h e .  f a c t o r s  a c r o s s  t h e  t w o  a g e  l e v e l s  w a s  t h e  
c o e f f i c i e n t  o f  c o n g r u e n c e  ( a l s o  c a l l e d  t h e  " u n a d j u s t e d  c o r r e -
l a t i o n " ) .  H a r m a n  ( 1 9 6 0 ,  p p .  2 5 7 - 2 5 9 )  s u g g e s t e d  t h e  u s e  o f  t h e  
c o e f f i c i e n t  o f  c o n g r u e n c e  t o  a s s e s s  t h e  d e g r e e  o f  s i m i l a r i t y  
b e t w e e n  f a c t o r s .  I n  e x p l a i n i n g  t h e  c o e f f i c i e n t  o f  c o n g r u e n c e ,  
H a r m a n  ( 1 9 6 0 ,  p .  2 5 8 )  p o i n t e d  o u t  t h a t :  
W h i l e  t h i s  f o r m u l a  i s  s i m i l a r  i n  f o r m  t o  t h e  p r o d u c t -
m o m e n t  c o r r e l a t i o n  • • .  ,  i t  c e r t a i n l y  i s  n o t  a  c o r r e l a -
t i o n  - - t h e  a ' s  a r e  n o t  d e v i a t e s  f r o m  t h e i r  r e s p e c t i v e  
·  m e a n s  a n d  t h e  s u m m a t i o n s  a r e  o v e r  t h e  n  v a r i a b l e s  i n -
s t e a d  o f  t h e  n u m b e r  o f  i n d i v i d u a l s  • • • •  - T h e  c o e f f i c i e n t  
o f  c o n g r u e n c e  c a n  r a n g e  i n  v a l u e  f r o m  + l  f o r  p e r f e c t  
a g r e e m e n t  ( o r  - 1  f o r  p e r f e c t  i n v e r s e  a g r e e m e n t )  t o  
z e r o  f o r  n o  a g r e e m e n t  w h a t s o e v e r .  
T h e  c o e f f i c i e n t s  o f  c o n g r u e n c e  f o r  e a c h  o f  t h e  t h r e e  f a c t o r s  
f o r  t h e  t w o  a c r o s s  s t i m u l u s  m o d e l  a g e  l e v e l  a n d  t h e  t w o  a c r o s s  
s u b j e c t  a g e  l e v e l  c o m p a r i s o n s  a p p e a r  i n  T a b l e  XVI~ 
T A B L E  X V I  
C O E F F I C I E N T S  O F  C O N G R U E N C E *  
Com~?_I'_ison 
F a c t o r  A  F a c t o r  B  
F a c t o r  C  
A c r o s s  s u b j e c t  a g e  l e v e l s  
O Y / 0 0  
. 9 8 2  
. 9 7 9  . 9 0 7  
Y Y / Y O  
. 9 8 4  
. 9 4 5  
. 7 2 4  
A c r o s s  s t i m u l u s  m o d e l  
a g e  l e v e l s  
Y 0 / 0 0  
. 9 7 4  
. 9 5 3  ~659 
Y Y / O Y  
. 9 7 4  
. 9 5 6  
. 5 8 3  
* C o e f f i c i e n t s  o f  c o n g r u e n c e  f o r  e a c h  f a c t o r  a r e  b a s e d  
o n  a l l  ) 8  s c a l e s .  
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A c r o s s  S t i m u l u s  M o d e l  A g e  L e v e l  C o m p a r i s o n s .  A  c o m p a r i -
s o n  o f  F a c t o r  A  a c r o s s  t h e  y o u n g e r  a n d  o l d e r  s t i m u l u s  m o d e l s ,  
w i t h i n  e a c h  o f  t h e  t w o  s u b j e c t  a g e  l e v e l s ,  r e v e a l e d  a  l a r g e  
d e g r e e  o f  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  t h e  f a c t o r s  ( . 9 7 4  f o r  e a c h  w i t h i n  
s u b j e c t  a g e  l e v e l  c o m p a r i s o n ) .  L i k e w i s e ,  F a c t o r  B  a c r o s s  t h e  
y o u n g e r  a n d  o l d e r  s t i m u l u s  m o d e l s  p o s s e s s e d  a  l a r g e  d e g r e e  o f  
s i m i l a r i t y  ( . 9 5 6  f o r  t h e  y o u n g e r  s u b j e c t s  a n d  . 9 5 3  f o r  t h e  
o l d e r  s u b j e c t s ) , a l t h o u g h  n o t  q u i t e  a s  l a r g e  d i d  F a c t o r  A .  H o w -
e v e r ,  F a c t o r  C  p o s s e s s e d  c o n s i d e r a b l y  l e s s  s i m i l a r i t y  a c r o s s  
t h e  y o u n g e r  a n d  o l d e r  s t i m u l u s  m o d e l s  t h a n  d i d  F a c t o r s  A  a n d  
B  ( . 5 8 3  f o r  t h e  y o u n g e r  s u b j e c t s  a n d  . 6 5 9  f o r  t h e  o l d e r  s u b j e c t s ) .  
A c r o s s  S u b j e c t  A g e  L e v e l  C o m p a r i s o n s .  C o m p a r i s o n s  o f  t h e  
f a c t o r s  a c r o s s  s u b j e c t  a g e  l e v e l s  f o r  e a c h  o f  t h e  f a c t o r s  y i e l d e d  
s i m i l a r  r e s u l t s .  F a c t o r  A  f o r  t h e  y o u n g e r  a n d  o l d e r  s u b j e c t s ,  
w i t h i n  e a c h  o f  t h e  a g e  l e v e l s  o f  s t i m u l u s  m o d e l s ,  m a i n t a i n e d  
a  l a r g e  d e g r e e  o f  s i m i l a r i t y  ( . 9 8 4  f o r  t h e  y o u n g e r  s t i m u l u s  
m o d e l s  a n d  . 9 8 2  f o r  t h e  o l d e r  s t i m u l u s  m o d e l s ) .  F a c t o r  B  w a s  
c o m p a r a b l y  s i m i l a r  a c r o s s  s u b j e c t  a g e  l e v e l s  f o r  t h e  o l d e r  
s t i m u l u s  m o d e l s  ( . 9 7 9 )  a n d  s l i g h t l y  l e s s  s i m i l a r  f o r  t h e  y o u n g e r  
s t i m u l u s  m o d e l s  ( . 9 4 5 ) .  F a c t o r  C  w a s  a l s o  q u i t e  s i m i l a r  a c r o s s  
s u b j e c t  a g e  l e v e l s  f o r  t h e  o l d e r  s t i m u l u s  m o d e l s  ( . 9 0 7 ) ,  b u t  
l e s s  s i m i l a r  f o r  t h e  y o u n g e r  s t i m u l u s  m o d e l s  ( . 7 2 4 ) .  
S u m m a r y  
T h e  t w o  m e t h o d s  o f  a s s e s s i n g  f a c t o r  s i m i l a r i t y  - - i n s p e c -
t i o n  a n d  c o e f f i c i e n t s  o f  c o n g r u e n c e  - - g e n e r a l l y  a g r e e  i n  t h e i r  
f i n d i n g s .  C o n s i d e r a b l e  s t a b i l i t y  o f  t h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  
.  .  . . .  s  . . .  < , ;  . .  ~ t:.'if.WJI~ ~~~~~~.!.."t<$~· . . . .  :..1~ 
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t e c h n i q u e  a c r o s s  s t i m u l u s  m o d e l  a g e  a n d  a c r o s s  s u b j e c t  a g e  i n  
t h e  m e a s u r e m e n t  o f  s o c i a l  e v a l u a t i o n  w a s  f o u n d  i n  t w o  o f  t h e  
t h r e e  f a c t o r s  - - t h e . t w o  m a j o r  f a c t o r s .  F a c t o r s  A  a n d  B a r e  
q u i t e  s i m i l a r  a c r o s s  b o t h  s u b j e c t  a n d  s t i m u l u s  m o d e l  a g e  l e v e l s ,  
w i t h  F a c t o r  A  b e i n g  s o m e w h a t  m o r e  s i m i l a r  t h a n  F a c t o r  B .  F a c t o r  
C  i s  s i m i l a r  o n l y  a c r o s s  c e r t a i n  c o m p a r i s o n s .  A c c o r d i n g  t o  t h e  
i n s p e c t i o n  m e t h o d ,  F a c t o r  C  i s  o n l y  s i m i l a r :  1 )  a c r o s s  s u b j e c t s  
f o r  t h e  o l d e r  s t i m u l u s  m o d e l s ,  a n d  2 )  a c r o s s  s t i m u l u s  m o d e l s  
f o r  t h e  y o u n g e r  s u b j e c t s .  T h e  c o e f f i c i e n t s  o f  c o n g r u e n c e  m e t h o d ,  
h o w e v e r ,  d e t e c t e d  a  l a r g e  d e g r e e  o f  s i m i l a r i t y  i n  o n l y  o n e  o f  
t h e  f o u r  c o m p a r i s o n s :  a c r o s s  s u b j e c t  a g e  l e v e l s  f o r  t h e  o l d e r  
s t i m u l u s  m o d e l s .  T h u s ,  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  s u g g e s t e d  e a r l i e r  
f o r  F a c t o r  C  s h a l l  b e  l i m i t e d  t o  p e r t a i n i n g  o n l y  t o  t h e  t w o  
o l d e r  s t i m u l u s  m o d e l s  a n a l y s e s  { O Y  a n d  0 0 ) .  
A c r o s s  s u b j e c t s  c o m p a r i s o n s  f o r  t h e  t h r e e  f a c t o r s  a r e  
s o m e w h a t  m o r e  s i m i l a r  t h a n  a c r o s s  s t i m u l u s  m o d e l s  c o m p a r i s o n s  
( e x c e p t  f o r  t h e  Y Y / Y O  c o m p a r i s o n  b y  t h e  c o e f f i c i e n t s  o f  c o n g r u -
e n c e  m e t h o d ) .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  o l d e r  s t i m u l u s  m o d e l s  t e n d e d  t o  
b e  m o r e  c o n g r u e n t  a c r o s s  s u b j e c t s  t h a n  t h e  y o u n g e r  s t i m u l u s  
m o d e l s .  
I n t e r p r e t a t i o n s  s u g g e s t e d  f o r  t h e  f a c t o r s  w e r e :  F a c t o r  
A  d e f i n e s  a n  I n t e r p e r s o n a l  A b i l i t y  d i m e n s i o n  f o r  b o t h  a g e  l e v e l s  
o f  s u b j e c t s  a n d  s t i m u l u s  m o d e l s ;  F a c t o r  B  d e f i n e s  a n  I n s t r u m e n t a l  
A b i l i t y  d i m e n s i o n  f o r  b o t h  a g e  l e v e l s  o f  s u b j e c t s  a n d  s t i m u l u s  
m o d e l s ;  a n d  F a c t o r  C  d e f i n e s  a  P r o p r i e t y  dim~nsion f o r  t h e  o l d e r  
s t i m u l u s  m o d e l s  o n l y .  
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I f  c o n c e p t - s c a l e  o r  s u b j e c t - s c a l e  i n t e r a c t i o n  o c c u r r e d  
a c r o s s  a g e  l e v e l s ,  o n e  w o u l d  s e e k  e v i d e n c e  o f  t h e  o c c u r r e n c e  
i n  t h e  m a j o r  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  t w o  a g e  l e v e l s .  T h u s ,  
m a j o r  d i f f e r e n c e s  o c c u r r i n g  a c r o s s  s t i m u l u s  m o d e l s  a r e  t o  b e  
s u s p e c t e d  o f  r e f l e c t i n g  t e n d e n c i e s  t o w a r d  c o n c e p t - s c a l e  i n t e r -
a c t i o n ,  w h i l e  m a j o r  d i f f e r e n c e s  o c c u r r i n g  a c r o s s  s u b j e c t s  a r e  
t o  b e  s u s p e c t e d  o f  r e f l e c t i n g  t e n d e n c i e s  t o w a r d  s u b j e c t - s c a l e  
i n t e r a c t i o n .  I n  c o n s i d e r i n g  t h e  i n s t a b i l i t y  o f  t h e  s e m a n t i c  
d i f f e r e n t i a l  t e c h n i q u e  a c r o s s  a g e  l e v e l s  o f  s u b j e c t s  a n d  s t i m u -
l u s  m o d e l s ,  t h i s  r e p o r t  l o o k s  f i r s t  a t  t h e  f a c t o r s  a n d  t h e n  a t  
t h e  i n d i v i d u a l  s c a l e s .  
F a c t o r s  
F a c t o r s  A  a n d  B ,  a s  n o t e d  b y  b o t h  t h e  i n s p e c t i o n  a n d  
t h e  c o e f f i c i e n t s  o f  c o n g r u e n c e  t e c h n i q u e s  o f  a s s e s s i n g  f a c t o r  
s i m i l a r i t y ,  w e r e  h i g h l y  s i m i l a r  a c r o s s  b o t h  s u b j e c t  a n d  s t i m u l u s  
m o d e l  a g e  l e v e l s .  F a c t o r  C ,  h o w e v e r ,  d i d  n o t  e x h i b i t  s u c h  c r o s s -
a g e  s i m i l a r i t y .  A s  w i l l  b e  r e c a l l e d ,  n o  g e n e r a l  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  F a c t o r  C  c o u l d  b e  m a d e  d u r i n g  t h e  i n s p e c t i o n  a s s e s s m e n t  o f  
s i m i l a r i t y  s i n c e  n o  s c a l e s  w e r e  j o i n t l y  i n v o l v e d  w i t h  F a c t o r  
C  f o r  a l l  f o u r  a n a l y s e s .  T h e  c o e f f i c i e n t s  o f  c o n g r u e n c e  d i d  
i n d i c a t e  t h a t  F a c t o r  C  w a s  q u i t e  s i m i l a r  ( . 9 0 7 )  a c r o s s  y o u n g e r  
a n d  o l d e r  s u b j e c t s  f o r  t h e  o l d e r  s t i m u l u s  m o d e l s .  S u c h  a  
h i g h  l e v e l  o f  s i m i l a r i t y  o f  F a c t o r  C  d i d  n o t  e x i s t  f o r  t h e  o t h e r  
a c r o s s  s u b j e c t  c o m p a r i s o n  { . 7 2 4 ) ,  a n d  e v e n  l e s s  s i m i l a r i t y  
e x i s t e d  f o r  e i t h e r  a c r o s s  s t i m u l u s  m o d e l  c o m p a r i s o n  ( . 5 8 3  f o r  
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th~ y o u n g e r  s u b j e c t s  a n d  . 6 5 9  f o r  t h e  o l d e r  s u b j e c t s ) .  T h e  
l a c k  o f  s i m i l a r i t y  o f  F a c t o r  C  a c r o s s  s t i m u l u s  m o d e l s  ( f o r  b o t h  
s u b j e c t  a g e  l e v e l s )  i s  t o  b e  s u s p e c t e d  o f  r e f l e c t i n g  t e n d e n c i e s  
t o w a r d  c o n c e p t - s c a l e  i n t e r a c t i o n ,  w h i l e  t h e  l a c k  o f  s i m i l a r i t y  
a c r o s s  s u b j e c t s  f o r  t h e  y o u n g e r  s t i m u l u s  m o d e l s  i s  t o  b e  s u s -
p e c t e d  o f  r e f l e c t i n g  t e n d e n c i e s  t o w a r d  s u b j e c t - s c a l e  i n t e r a c t i o n .  
S c a l e s  
S c a l e s  w h i c h  h a d  t h e  l a r g e s t  d i f f e r e n c e s  ( . 2 2  o r  g r e a t e r )  
i n  t h e i r  f a c t o r  l o a d i n g s  a c r o s s  t h e  t w o  a g e  l e v e l s  o f  s u b j e c t s  
o r  s t i m u l u s  m o d e l s  a r e  i n d i c a t e d  i n  T a b l e  X V I I .  I n  a l l ,  J O  o f  
t h e  J 8  s c a l e s  i n c u r r e d  d i f f e r e n c e s  e q u a l  t o  o r  g r e a t e r  t h a n  . 2 2  
( o r  r o u g h l y  5 %  o f  t h e  t o t a l  v a r i a n c e  o f  a  s c a l e )  i n  t h e i r  
f a c t o r  l o a d i n g s  a c r o s s  t h e  f o u r  f a c t o r  m a t r i c e s .  S u c h  d i f -
f e r e n c e s  m a y  b e  s u s p e c t e d  o f  r e f l e c t i n g  c o n c e p t - s c a l e  o r  s u b j e c t -
s c a l e  i n t e r a c t i o n  t e n d e n c i e s .  T w e n t y - e i g h t  o f  t h e  s c a l e s  e x -
h i b i t e d  t e n d e n c i e s  t o w a r d  c o n c e p t - s c a l e  i n t e r a c t i o n  a n d  1 1  t o w a r d  
.  s u b j e c t - s c a l e  i n t e r a c t i o n  ( n i n e  s c a l e s  a r e  c o u n t e d  t w i c e  s i n c e  
t h e y  e x h i b i t e d  t e n d e n c i e s  t o w a r d  b o t h  c o n c e p t - s c a l e  a n d  s u b j e c t -
s c a l e  i n t e r a c t i o n ) .  T h a t  m o r e  t h a n  t w i c e  a s  m a n y  o f  t h e  s c a l e s  
w i t h  m a j o r  d i f f e r e n c e s  r e f l e c t e d  t e n d e n c i e s  t o w a r d  c o n c e p t -
s c a l e  i n t e r a c t i o n  t h a n  t o w a r d  s u b j e c t - s c a l e  i n t e r a c t i o n  i s  u n d e r -
s t a n d a b l e  i n  l i g h t  o f  t h e  e a r l i e r  f i n d i n g  t h a t  t h e  a c r o s s  s u b -
j e c t s  c o m p a r i s o n s  w e r e  g e n e r a l l y  s o m e w h a t  m o r e  s i m i l a r  t h a n  t h e  
a c r o s s  s t i m u l u s  m o d e l s  c o m p a r i s o n s .  O f  t h e  2 8  s c a l e s  e x h i b i t i n g  
t e n d e n c i e s  t o w a r d  c o n c e p t - s c a l e  i n t e r a c t i o n ,  s i x  s c a l e s  i n c u r r e d  
l a r g e  d i f f e r e n c e s  o n  F a c t o r  A ,  n i n e  o n  F a c t o r  B ,  a n d  2 0  o n  
F a c t o r  C .  O f  t h e  1 1  s c a l e s  e x h i b i t i n g  t e n d e n c i e s  t o w a r d  s u b j e c t -
~ ~~~~....;1!'. ~4..~ . . .  ,  
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T A B L E  X V I I  
S C A L E S  E X H I B I T I N G  I N T E R A C T I O N  T E N D E N C I E S *  
S c a l e s  
A c t i v e  
T e n -
d e n c y  
A l e r t  X  
A m b i t i o u s ,  h a r d -
w o r k i n g  
B e a u t i f u l  X  
C o n s i d e r a t e  
C o o p e r a t i v e  
D o e s  p h y s i c a l  e x e r c i s e  
E n t h u s i a s t i c  
F a s t  X  
F i n a n c i a l l y  c a r e f u l  X  
F l e x i b l e  X  
F r i e n d l y  X  
G e n e r o u s  X  
G o o d  X  
H a s  d e s i r e  t o  l e a r n  X  
H a s  g o o d  r e l a t i o n s  w i t h  
p e o p l e  o f  o t h e r  a g e s  X  
H a s  s e n s e  o f  h u m o r  X  
H e a l t h y  X  
H o n e s t  X  
I n d e p e n d e n t  X  
I n f o r m e d  a b o u t  c u r r e n t  
e v e n t s  X  
I n t e l l i g e n t  X  
I n v o l v e d  i n  c i v i c  
a f f a i r s  X  
L a r g e  X  
L o v i n g  X  
~ature, u n d e r s t a n d s  s e l f  X  
h . o d e s t ,  h u m b l e  X  
N i c e  X  
N o n - b i g o t e d  X  
N o n - c o m p l a i n e r  X  
N o n - d o m i n e e r i n g ,  n o n -
b o s s y  X  
O p e n  m i n d e d  X  
P l e a s a n t  X  
R e s p o n s i b l e ,  r e l i a b l e  X  
S t r o n g  
U n d e r s t a n d i n g  
W e l l  g r o o m e d  X  
Y o u n g  X  
I n t e r a c t i o n  
C o n c e p t - S c a l e  
A  B  C  
- - - - -
x  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
S u b j e c t - S c a l e  
A  B  C  
- - - - - -
x  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
x  
* D i f f e r e n c e s  a c r o s s  t h e  f o u r  f a c t o r  a n a l y s e s  e q u a l  t o  o r  
g r e a t e r  t h a n  . 2 2  a r e  i n d i c a t e d .  I n  o r d e r  t o  s a v e  s p a c e ,  o n l y  t h e  
p o s i t i v e  h a l f  o f  t h e  s c a l e  i s  l i s t e d .  
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s c a l e  i n t e r a c t i o n ,  t w o  s c a l e s  i n c u r r e d  l a r g e  d i f f e r e n c e s  o n  F a c -
t o r  A ,  f o u r  o n  F a c t o r  B ,  a n d  e i g h t  o n  F a c t o r  C .  T h e  p r e p o n d e r -
a n c e  o f  l a r g e  d i f f e r e n c e s  o c c u r e d  o n  F a c t o r  C ,  a s  w a s  t o  b e  
e x p e c t e d ,  s i n c e  F a c t o r  C  w a s  n o t  v e r y  s i m i l a r  o v e r  t h r e e  o f  
t h e  f o u r  c o m p a r i s o n s .  
O f  s p e c i a l  i n t e r e s t ,  t h e n ,  a r e  t h e  u n e x p e c t e d  d i f f e r e n c e s ,  
t h a t  i s ,  t h e  d i f f e r e n c e s  o c c u r r i n g  o n  F a c t o r s  A  a n d  B  - - t h e  t w o  
s t r o n g e r  a n d  m o r e  s t a b l e  f a c t o r s  - - a n d  t h o s e  o c c u r r i n g  a c r o s s  
s u b j e c t s  o n  F a c t o r  C  f o r  t h e  o l d e r  s t i m u l u s  m o d e l s .  T h e s e  m a j o r  
d i f f e r e n c e s  o f  s p e c i a l  i n t e r e s t  a r e  d e s c r i b e d  b e l o w ,  f i r s t  t h o s e  
s u s p e c t e d  o f  r e f l e c t i n g  c o n c e p t - s c a l e  i n t e r a c t i o n  t e n d e n c i e s ,  
a n d  t h e n  t h o s e  s u s p e c t e d  o f  r e f l e c t i n g  s u b j e c t - s c a l e  i n t e r a c t i o n .  
C o n c e p t - S c a l e  I n t e r a c t i o n  T e n d e n c i e s .  W h e t h e r  t h e  c o n c e p t -
s c a l e  i n t e r a c t i o n  t e n d e n c i e s  o c c u r r e d  f o r  t h e  y o u n g e r  o r  o l d e r  
a g e  l e v e l  o f  s u b j e c t s  i s  i n d i c a t e d  i n  T a b l e  X V I I I .  O f  t h e  s e v e n  
d i f f e r e n c e s  s u s p e c t e d  o f  r e f l e c t i n g  c o n c e p t - s c a l e  i n t e r a c t i o n  
t e n d e n c i e s  f o r  t h e  y o u n g e r  s u b j e c t s ,  t h r e e  o c c u r r e d  o n  F a c t o r  A  
a n d  f o u r  o n  F a c t o r  B .  F o r  t h e  o l d e r  s u b j e c t s ,  n i n e  d i f f e r e n c e s  
s u s p e c t e d  o f  r e f l e c t i n g  c o n c e p t - s c a l e  i n t e r a c t i o n  t e n d e n c i e s  
o c c u r r e d  - - t h r e e  o n  F a c t o r  A  a n d  s i x  o n  F a c t o r  B .  
S u b j e c t - S c a l e  I n t e r a c t i o n  T e n d e n c i e s .  T a b l e  X I X  i n d i c a t e s  
w h e t h e r  t h e  s u b j e c t - s c a l e  i n t e r a c t i o n  t e n d e n c i e s  o c c u r r e d  f o r  t h e  
y o u n g e r  o r  o l d e r  a g e  l e v e l s  o f  s t i m u l u s  m o d e l s .  F o r  t h e  y o u n g e r  
s t i m u l u s  m o d e l s ,  o n e  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  o c c u r r e d  o n  F a . c t o r  A  
a n d  t h r e e  o n  F a c t o r  B .  F o r  t h e  o l d e r  s t i m u l u s  m o d e l s ,  o n e  o f  
t h e  f i v e  d i f f e r e n c e s  o c c u r r e d  o n  F a c t o r  A ,  o n e  o n  F a c t o r  B ,  
a n d  t h r e e  o n  F a c t o r  C .  
TABLE XVIII 
CONCEPT-SCALE INTERACTION TENDENCIES* 
· Younger Subjects (YY/OY) 
Has desire to learn** 
Informed about current 
events 
Responsible, reliable 
Financially careful*** 
Has good relations with 
people of other ages*** 
Large 
Older Subjects (YO/OO) 
Financially careful** 
Honest** 
Well groomed** 
Informed about current 
events 
Involved in civic 
affairs 
Modest, humble 
Non-domineering, non-
bossy** 
Younger Stimulus Models 
A _JL_ C h2 
.27 
.08 
.42 
.24 
.46 
(.55) 
.16 
-.01 
.J5 
.07 (. 57) (.59) 
(.70) -.01 .17 
-.17 {.5J) -.17 
,47 .19 
(. 58) . 30 
(. 60) . JO 
. 02 . 35 
.09 .44 (.78) -.25 
(.72) -.24 
.J7 
.29 
.02 
-.01 
-.06 
.04 
-.01 
.41 
.J2 
.5J 
.40 
.52 
.J4 
.J9 
.52 
.46 
.12 
.20 
.68 
.58 
Older Stimulus Models 
_A_ _JL_ _Q_ h 2 
{.5J) .42 
. JO (. 51) 
.18 .47 
.12 .25 
(.67) .2J 
. OJ . 26 
.04 .46 
. Jl • OJ 
• J6 . J9 
.17 (.67) 
.17 {.7J) ( • 69 )(-. 50) 
( .55)(-.58) 
.16 
.OJ 
(. 60) 
(.51) 
.08 
.14 
(.57) (.66) 
.31 
,OJ 
-.OJ 
.02 
-.17 
.48 
,35 
.61 
.34 
.51 
.09 
,53 
.5J 
.J? 
.48 
.56 
.73 
.67 
Differences 
_A_ _JL_ _Q_ 
.26 
.22 
.24 .Jl 
.26 
.24 
.27 
.43 .27 
• 27 • 27 
.24 
.32 
.29 
.25 
.J4 
*Only differences across factor analyses equal to or greater than .22 for Factors 
A and Bare included. In order to save space, only the positive half of the scale is 
listed. Factor loadings greater than or equal to \.501 are indicated by parentheses. 
**Difference involves shifting of largest loading from one factor to another. 
***Difference involves a polarity reversal. 
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TABLE XIX 
SUBJECT-SCALE TNTERACTION TENDENCIES* 
Younger Subjects Older Subjects Differences 
A ..1L _Q_ L _L -1L _Q_ ±_ _L ..1L ~ 
Younger Stimulus Models 
(YY/YO) 
Intelligent 
. Large** 
Modest, humble 
Financially careful 
Older Stimulus Models 
{OY/QO) 
Responsible, reliable 
Non-bigoted*** 
Generous 
Has sense of humor*** 
Nice 
.27 
-.17 (.66) 
.24 
.18 
(.56) (. 66) 
(.57) (.70) 
(.65) 
(.53) 
-.49 
-.01 
.47 
.17 
-.01 
.31 
-.04 
.37 
-.17 
.18 
(.59) 
(. 60) 
-.17 
.36 
.19 
.46 
.63 
.34 
.71 
.40 
.61 
.38 
.57 
.46 
.69 
.15 
-.31 (.78) 
.47 
.42 (,74) 
(.78) 
( • 58) (,77) 
.4J 
.24 
-.25 
.19 
.40 
-.08 
.10 
.27 
.11 
-.05 
.08 
.04 
.37 
(. 57) 
-.06 
.07 
-.03 
.24 
.21 
.16 
.68 
.39 
.65 
.55 
.63 
.41 
.66 
.23 
.24 
.22 
.29 
.24 
.25 
*Only differences across factor analyses equal to or greater than .22 for Factors 
A and B, and for the older stimulus models on Factor C, are included. In order to save 
space, only the positive half of the scale is listed. Factor loadings equal to or 
greater than 1.501 are indicated by parentheses. 
**Difference involves shifting of largest loading 
***Difference involves a polarity reversal. 
from one factor to another. 
.29 
.22 
.22 
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Interac~ion T e n d e n c i e s  o n  J o i n t l y  I n v o l v e d  S c a l e s .  
S e v e n  o f  t h e  2 5  m a j o r  d i f f e r e n c e s  d e s c r i b e d  a b o v e  c o n c e r n e d  
t h o s e  s c a l e s  w h i c h  w e r e  j o i n t l y  i n v o l v e d  w i t h  F a c t o r  A  f o r  
b o t h  a g e  l e v e l s  o f  s t i m u l u s  m o d e l s  a n d  s u b j e c t s  ( s e e  T a b l e  
X I I ,  r o w  J ,  c o l u m n  J ) .  T h e s e  s e v e n  s c a l e s  w e r e a  g e n e r o u s /  
s e l f i s h ,  h a s  g o o d  r e l a t i o n s  w i t h  p e o p l e  o f  o t h e r  a g e s / h a s  p o o r  
r e l a t i o n s  w i t h  p e o p l e  o f  o t h e r  a g e s ,  h a s  s e n s e  o f  h u m o r / h a s  n o  
s e n s e  o f  h u m o r ,  m o d e s t ,  h u m b l e / a r r o g a n t ,  k n o w - i t - a l l ,  n i c e /  
a w f u l ,  n o n - b i g o t e d / b i g o t e d ,  a n d  n o n - d o m i n e e r i n g ,  n o n - b o s s y /  
d o m i n e e r i n g ,  b o s s y .  N o n e  o f  t h e  m a j o r  d i f f e r e n c e s  d e s c r i b e d  
a b o v e  c o n c e r n e d  s c a l e s  w h i c h  w e r e  j o i n t l y  i n v o l v e d  w i t h  F a c t o r  
B  f o r  b o t h  a g e  l e v e l s  o f  s t i m u l u s  m o d e l s  a n d  s u b j e c t s  ( T a b l e  
X I I I ,  r o w  J ,  c o l u m n  J ) .  H o w e v e r ,  a l l  t h r e e  o f  t h e  s c a l e s  
j o i n t l y  i n v o l v e d  w i t h  F a c t o r  C  f o r  t h e  o l d e r  s t i m u l u s  m o d e l s  
( T a b l e  X I V ,  r o w  J ,  c o l u m n  2 )  - - f i n a n c i a l l y  c a r e f u l / f i n a n c i a l l y  
c a r e l e s s ,  h o n e s t / d i s h o n e s t ,  a n d  r e s p o n s i b l e ,  r e l i a b l e / i r r e s p o n -
s i b l e ,  u n r e l i a b l e  - - s h o w e d  m a j o r  d i f f e r e n c e s .  
S u m m a r y  
M a j o r  d i f f e r e n c e s  i n  f a c t o r s  o r  s c a l e s  o c c u r r i n g  a c r o s s  
a g e s  w h i c h  m i g h t  r e f l e c t  e i t h e r  c o n c e p t - s c a l e  o r  s u b j e c t - s c a l e  
i n t e r a c t i o n  t e n d e n c i e s  w e r e  e x a m i n e d .  E v i d e n c e  i n d i c a t i n g  
i n t e r a c t i o n  t e n d e n c i e s  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  f a c t o r s  w a s  d e t e c t e d  
i n  F a c t o r  C a  t h e  l a c k  o f  s i m i l a r i t y  a c r o s s  s t i m u l u s  m o d e l s  
f o r  b o t h  a g e  l e v e l s  o f  s u b j e c t s  w a s  s u s p e c t e d  o f  r e f l e c t i n g  
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c o n c e p t - s c a l e  i n t e r a c t i o n  t e n d e n c i e s ,  a n d  t h e  l a c k  o f  s i m i l a r -
i t y  a c r o s s  s u b j e c t s  f o r  t h e  y o u n g e r  s t i m u l u s  m o d e l s  w a s  s u s -
p e c t e d  o f  r e f l e c t i n g  s u b j e c t - s c a l e  i n t e r a c t i o n  t e n d e n c i e s .  
D i f f e r e n c e s  i n  t h e  s c a l e s  o f  . 2 2  o r  g r e a t e r  a c r o s s  t h e  f o u r  
f a c t o r  a n a l y s e s  w e r e  i d e n t i f i e d  a s  p o s s i b l y  r e f l e c t i n g  e i t h e r  
c o n c e p t - s c a l e  o r  s u b j e c t - s c a l e  i n t e r a c t i o n  t e n d e n c i e s .  I n  
a g r e e m e n t  w i t h  t h e  s t a b i l i t y  f i n d i n g s ,  m o r e  d i f f e r e n c e s  o c -
c u r r e d  a c r o s s  s t i m u l u s  m o d e l  a g e  l e v e l s  t h a n  a c r o s s  s u b j e c t  
a g e  l e v e l s ,  a n d  m o r e  o c c u r r e d  o n  F a c t o r  C  t h a n  o n  F a c t o r s  A  
a n d  B .  T e n  u n e x p e c t e d  d i f f e r e n c e s  - - i . e . ,  d i f f e r e n c e s  o c c u r -
r i n g  o n  F a c t o r s  A  a n d  B ,  a n d  o n  F a c t o r  C  f o r  t h e  o l d e r  s t i m u l u s  
m o d e l s  - - o c c u r r e d  o n  s c a l e s  j o i n t l y  i n v o l v e d  w i t h  o n e  o f  t h e  
f a c t o r s  f o r  t h e  r e l e v a n t  a g e  l e v e l s  o f  s t i m u l u s  m o d e l s  a n d  
s u b j e c t s .  
I V .  Y O U N G / O L D  
A s  m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  t h e  s c a l e  y o u n g / o l d  w a s  i n c l u d e d  
i n  t h e  s t u d y ' s  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  t o  p r o v i d e  a  c h e c k  o n  t h e  
p e r c e i v e d  a g e s  o f  t h e  s t i m u l u s  m o d e l s .  
I t  w a s  h o p e d  t h a t  t h e  s c o r e s  o n  t h e  s c a l e  y o u n g / o l d  
w o u l d  r e v e a l  t h a t  t h e  s a m p l e  o f  y o u n g e r  s t i m u l u s  m o d e l s  w a s  
p e r c e i v e d  b y  t h e  r a t i n g  s u b j e c t s  a s  s u b s t a n t i a l l y  y o u n g e r  t h a n  
w a s  t h e  s a m p l e  o f  o l d e r  s t i m u l u s  m o d e l s ,  a n d  t h a t ,  w i t h i n  e a c h  
a g e  l e v e l  s a m p l e ,  t h e  s t i m u l u s  m o d e l s  w e r e  p e r c e i v e d  a s  a p p r o x -
i m a t e l y  t h e  s a m e  a g e .  S u c h  w e r e  t h e  r e s u l t s .  
I  
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T h e  m e a n  s c o r e  o n  y o u n g / o l d  f o r  t h e  y o u n g e r  s t i m u l u s  
m o d e l s ,  a v e r a g e d  a c r o s s  b o t h  a g e  l e v e l s  o f  r a t i n g  s u b j e c t s ,  
w a s  5 . 7 ;  f o r  t h e  o l d e r  s t i m u l u s  m o d e l s ,  i t  w a s  1 . 8  ( s e e  F i g u r e  
1 ) .  F o r  b o t h  t h e  y o u n g e r  a n d  o l d e r  s t i m u l u s  m o d e l s ,  t h e  s c a l e  
y o u n g / o l d  h a d  t h e  s m a l l e s t  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  a l l  t h e  s c a l e s  
( . 9 0  a n d  . 6 7 ,  r e s p e c t i v e l y ,  a v e r a g e d  a c r o s s  b o t h  a g e  l e v e l s  o f  
r a t i n g  s u b j e c t s } .  A n d ,  t h e  m e a n s  a n d  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  f o r  
y o u n g / o l d  d i d  n o t  d i f f e r  m e a n i n g f u l l y  a c r o s s  a g e  l e v e l s  o f  
r a t i n g  s u b j e c t s  ( s e e  T a b l e  X X ) .  T h u s ,  t h e  d a t a  i n d i c a t e  t h a t  
t h e  s t i m u l u s  m o d e l s  w e r e  i n d e e d  p e r c e i v e d  b y  t h e  s u b j e c t s  a s  
h a d  b e e n  i n t e n d e d ,  t h a t  i s ,  t h e  y o u n g e r  s t i m u l u s  m o d e l s  w e r e  
p e r c e i v e d  a s  b e i n g  y o u n g  a d u l t s  a n d  t h e  o l d e r  s t i m u l u s  m o d e l s  
w e r e  p e r c e i v e d  a s  b e i n g  e l d e r l y .  
O l d  
0  y  
1 2 3 T 5 T  
_  Y o u n g  
7  
F i g u r e  1 .  M e a n  s c o r e s  o f  s t i m u l u s  m o d e l  a g e  l e v e l s  o n  
s c a l e  y o u n g / o l d .  S c o r e s  w e r e  a v e r a g e d  a c r o s s  b o t h  a g e  
g r o u p s  o f  r a t i n g  s u b j e c t s .  O l d e r  s t i m u l u s  m o d e l s  a r e  
i n d i c a t e d  b y  " 0 "  a n d  y o u n g e r  s t i m u l u s  m o d e l s  b y  " Y " .  
V  • ·  S U M M A R Y  
T h r e e  f a c t o r s  w e r e  d e f i n e d  b y  e a c h  o f  t h e  f o u r  s e p a r a t e  
f a c t o r  a n a l y s e s  o f  t h e  s c a l e s  - - y o u n g e r  s t i m u l u s  m o d e l s /  
y o u n g e r  s u b j e c t s ,  y o u n g e r  s t i m u l u s  m o d e l s / o l d e r  s u b j e c t s ,  
o l d e r  s t i m u l u s  m o d e l s / o l d e r  s u b j e c t s ,  a n d  o l d e r  s t i m u l u s  m o d e l s /  
I  
.  I  
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I  
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y o u n g e r  s u b j e c t s .  C o m p a r i s o n s  o f  t h e  t h r e e  f a c t o r s  a c r o s s  
t h e  f o u r  f a c t o r  a n a l y s e s  w e r e  e x a m i n e d  f r o m  b o t h  o f  t h e  
p e r s p e c t i v e s  o f  s t a b i l i t y  a n d  i n s t a b i l i t y  o f  t h e  s e m a n t i c  
d i f f e r e n t i a l  t e c h n i q u e  a c r o s s  s t i m u l u s  a g e  a n d  s u b j e c t  a g e  i n  
t h e  m e a s u r e m e n t  o f  s o c i a l  e v a l u a t i o n .  
F a c t o r s  A  a n d  B  w e r e  f o u n d  b y  t w o  d i f f e r e n t  m e t h o d s  o f  
a s s e s s i n g  f a c t o r  s i m i l a r i t y  - - i n s p e c t i o n  a n d  c o e f f i c i e n t s  o f  
c o n g r u e n c e  - - t o  b e  q u i t e  s i m i l a r  a c r o s s  b o t h  s t i m u l u s  m o d e l  
a n d  s u b j e c t  a g e  l e v e l s .  C o n s e q u e n t l y ,  F a c t o r  A  w a s  i n t e r p r e t e d  
a s  a n  I n t e r p e r s o n a l  A b i l i t y  d i m e n s i o n ,  a n d  F a c t o r  B  a s  a n  
I n s t r u m e n t a l  A b i l i t y  d i m e n s i o n ,  f o r  b o t h  a g e  l e v e l s  o f  s t i m u l u s  
m o d e l s  a n d  s u b j e c t s .  O f  t h e  t w o ,  F a c t o r  A  w a s  f o u n d  t o  b e  
s o m e w h a t  m o r e  s i m i l a r  t h a n  F a c t o r  B  a c r o s s  t h e  a g e  l e v e l s .  
F a c t o r  C  w a s  f o u n d  t o  b e  s i m i l a r  o n l y  f o r  t h e  o l d e r  s t i m u l u s  
m o d e l s  a c r o s s  s u b j e c t  a g e  l e v e l s ;  c o n s e q u e n t l y ,  t h e  i n t e r p r e -
t a t i o n  o f  F a c t o r  C  a s  a  P r o p r i e t y  d i m e n s i o n  p e r t a i n s  o n l y  t o  
t h e  o l d e r  s t i m u l u s  m o d e l s  ( f o r  b o t h  a g e  l e v e l s  o f  s u b j e c t s ) .  
I n  g e n e r a l ,  t h e  a c r o s s  s u b j e c t  a g e  l e v e l  c o m p a r i s o n s  w e r e  
s o m e w h a t  m o r e  s i m i l a r  t h a n  t h e  a c r o s s  s t i m u l u s  m o d e l  a g e  l e v e l  
c o m p a r i s o n s .  A l s o ,  t h e  o l d e r  s t i m u l u s  m o d e l s  t e n d e d  t o  b e  
m o r e  s i m i l a r  a c r o s s  s u b j e c t s  t h a n  w e r e  t h e  y o u n g e r  s t i m u l u s  
m o d e l s .  
M a j o r  d i f f e r e n c e s ,  o r  i n s t a n c e s  o f  i n s t a b i l i t y ,  o c c u r r e d  
e i t h e r  o n  F a c t o r  C  o r  o n  c e r t a i n  s p e c i f i c  s c a l e s .  M o r e  o f  t h e  
s c a l e  d i f f e r e n c e s  o c c u r r e d s  1 )  a c r o s s  s t i m u l u s  m o d e l  a g e  
l e v e l  c o m p a r i s o n s  t h a n  a c r o s s  s u b j e c t  a g e  l e v e l  c o m p a r i s o n s ,  
I  
I  
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a n d  2 )  o n  F a c t o r  C  t h a n  o n  F a c t o r s  A  a n d  B .  T e n  u n e x p e c t e d  
d i f f e r e n c e s  - - i . e . ,  d i f f e r e n c e s  o c c u r r i n g  o n  F a c t o r s  A  a n d  
B ,  o r  o n  F a c t o r  C  f o r  t h e  o l d e r  s t i m u l u s  m o d e l s  - - o c c u r r e d  
o n  s c a l e s  i d e n t i f i e d  a s  b e i n g  j o i n t l y  i n v o l v e d  w i t h  a  f a c t o r  
f o r  a l l  r e l e v a n t  f a c t o r  m a t r i c e s .  
I n  g e n e r a l ,  h o w e v e r ,  t h e  f i n d i n g s  r e g a r d i n g  i n s t a b i l i t y  
a g r e e d  w i t h  t h e  f i n d i n g s  r e g a r d i n g  s t a b i l i t y ;  t h e y  a r e  m e r e l y  
t h e  o t h e r  f a c e  o f  t h e  c o i n .  T h u s ,  t h e  l a r g e  d e g r e e  o f  s i m i l a r -
i t y  o f  F a c t o r s  A  a n d  B  - - t h e  t w o  m a j o r  f a c t o r s  - - s u p p o r t s  a  
f i n d i n g  o f  c o n s i d e r a b l e  s t a b i l i t y  o f  t h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  
t e c h n i q u e  a c r o s s  s t i m u l u s  m o d e l  a n d  s u b j e c t  a g e  l e v e l s  i n  t h e  
m e a s u r e m e n t  o f  s o c i a l  e v a l u a t i o n .  
T A B L E  X X  
M E A N S  A N D  S T A N D A R D  D E V I A T I O N S  F O R  
S C A L E  Y O U N G L O L D  
S t i m u l u s  M o d e l s  
S u b j e c t s  
O l d e r  
Y o u n g e r  
O l d e r  
Y o u n g e r  
S t a n d a r d  
~ D e v i a t i o n  
5 . 4  
1 . 9  
. 8 6  
. 6 5  
S t a n d a r d  
M e a n  D e v i a t i o n  
6 . 0  
1 . 7  
. 9 3  
. 6 8  
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C H A P T E R  I V  
I M P L I C A T I O N S  O F  S T U D Y  
W h a t  i m p l i c a t i o n s  d o  t h e  s t u d y  f i n d i n g s  s u g g e s t  r e g a r d i n g  
t h e  q u e s t i o n  u n d e r  i n v e s t i g a t i o n s  i s  i t  v a l i d  t o  u t i l i z e  t h e  
s a m e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  t e s t  i n  i n v e s t i g a t i n g  t h e  s o c i a l  
e v a l u a t i o n  o f  p e r s o n s  o f  d i f f e r e n t  a g e s ?  I n  a d d i t i o n  t o  i m p l i -
c a t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  c r o s s - a g e  v a l i d i t y  o f  t h e  s e m a n t i c  d i f -
f e r e n t i a l  t e c h n i q u e ,  i m p l i c a t i o n s  r e g a r d i n g  t w o  o t h e r  c o n -
c o m i t a n t  f i n d i n g s  o f  t h e  s t u d y  a r e  a l s o  o f  i n t e r e s t .  T h e s e  
c o n c e r n s  1 )  t h e  d i m e n s i o n a l i t y  o f  s o c i a l  e v a l u a t i o n ,  a n d  2 )  
t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a  c r o s s - a g e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l .  
I .  C R O S S - A G E  V A L I D I T Y  O F  T H E  
S E M A N T I C  D I F F E R E N T I A L  T E C H N I Q U E  
W h a t  i m p l i c a t i o n s  d o  t h e  d a t a  s u g g e s t  r e g a r d i n g  t h e  
q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  a  g i v e n  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  t e s t  m e a s u r e s  
t h e  s a m e  s o c i a l  e v a l u a t i o n  p h e n o m e n a  f o r  d i f f e r e n t  a g e s ?  
S p e c i f i c a l l y ,  i s  t h e  t e s t  u s e d  i n  a  q u a l i t a t i v e l y  s i m i l a r
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o r  d i f f e r e n t  m a n n e r  i n  t h e  r a t i n g  o f ,  o r  b y ,  a d u l t s  o f  d i f -
f e r e n t  a g e s ?  I f  t h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  i s  u s e d  i n  a  q u a l i -
t a t i v e l y  s i m i l a r  m a n n e r ,  t h a n  t h e  s u g g e s t e d  c o n c l u s i o n  w o u l d  b e  
t h a t  a d u l t s  o f  d i f f e r e n t  a g e s  c o n s t i t u t e  o n e  c l a s s  o f  s t i m u l i  
2 6
B y  q u a l i t a t i v e l y  s i m i l a r  i s  m e a n t  
a t i o n  b e t w e e n  v a r i o u s  s t i m u l i  o r  s u b j e c t s  
d i m e n s i o n s  - - t h a t  i s ,  t h e  d i m e n s i o n s  a r e  
t h e  n a t u r e  o f  t h e  s t i m u l u s  o r  s u b j e c t .  
t h a t  t h e  d i s c r i m i n -
o c c u r s  o n  t h e  s a m e  
n o t  t r a n s f o r m e d  b y  
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a n d / o r  p o p u l a t i o n  o f  s u b j e c t s  ( f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  m e a s u r i n g  
s o c i a l  e v a l u a t i o n  w i t h  t h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  t e c h n i q u e ) .  
I f  i t  i s  u s e d  i n  a  q u a l i t a t i v e l y  d i f f e r e n t  m a n n e r ,  t h e  s u g g e s t e d  
c o n c l u s i o n  w o u l d  b e  t h a t  o f  m u l t i p l e  c l a s s e s  o f  s t i m u l i  a n d /  
o r  o f  p o p u l a t i o n s  o f  s u b j e c t s .  
I n  t h i s  s t u d y ,  c o n s i d e r a b l e  s t a b i l i t y  o f  t h e  s e m a n t i c  
d i f f e r e n t i a l  t e c h n i q u e  a c r o s s  t w o  a g e  l e v e l s  o f  s t i m u l u s  m o d e l s  
a n d  t w o  a g e  l e v e l s  o f  s u b j e c t s  w a s  f o u n d .  Y o u n g e r  s u b j e c t s  
( a g e s  2 2  t o  3 2 )  e v a l u a t e d  t h e  s t i m u l u s  m o d e l s  i n  a  q u a l i t a t i v e l y  
s i m i l a r  f a s h i o n  t o  o l d e r  s u b j e c t s  ( a g e s  6 0  o r  o l d e r ) .  A n d ,  
y o u n g e r  s t i m u l u s  m o d e l s  ( e s t i m a t e d  a g e s  2 2  t o  3 2 )  w e r e  e v a l u a t e d  
b y  t h e  s u b j e c t s  i n  a  q u a l i t a t i v e l y  s i m i l a r  f a s h i o n  a s  w e r e  
o l d e r  s t i m u l u s  m o d e l s  ( e s t i m a t e d  a g e s  6 0  y e a r s  a n d  o l d e r ) .  
O f  t h e  t h r e e  f a c t o r s  d e f i n e d  i n  e a c h  o f  t h e  f o u r  s e p a -
r a t e  f a c t o r  a n a l y s e s  - - y o u n g e r  s t i m u l u s  m o d e l s / y o u n g e r  s u b j e c t s ,  
y o u n g e r  s t i m u l u s  m o d e l s / o l d e r  s u b j e c t s ,  o l d e r  s t i m u l u s  m o d e l s /  
y o u n g e r  s u b j e c t s ,  a n d  o l d e r  s t i m u l u s  m o d e l s / o l d e r  s u b j e c t s  - -
t w o  f a c t o r s  ( A  a n d  B )  j o i n t l y  a c c o u n t e d  f o r  m o s t  o f  t h e  c o m m o n  
v a r i a n c e .
2
7  B o t h  o f  t h e s e  f a c t o r s  w e r e  f o u n d  b y  t w o  d i f f e r e n t  
m e t h o d s  o f  a s s e s s i n g  f a c t o r  s i m i l a r i t y ,  i n s p e c t i o n  a n d  c o e f -
f i c i e n t s  o f  c o n g r u e n c e ,  t o  b e  h i g h l y  s i m i l a r  a c r o s s  b o t h  s t i m u l u s  
m o d e l  a n d  s u b j e c t  a g e  l e v e l s .  
S o m e  e v i d e n c e  c o n t r a d i c t i n g  a  c o n c l u s i o n  o f  q u a l i t a t i v e  
s a m e n e s s  o f  y o u n g e r  a n d  o l d e r  a d u l t s  i n  s o c i a l  e v a l u a t i o n  
a c t i v i t y  i s  p r e s e n t e d  b y  t h e  t h i r d  f a c t o r ,  F a c t o r  C .  F a c t o r  C  
2
7 F r o m  8 4 %  t o  9 4 %  o f  t h e  c o m m o n  v a r i a n c e  i n  t h e  f o u r  s e p -
a r a t e  f a c t o r  a n a l y s e s  w a s  a c c o u n t e d  f o r  b y  F a c t o r s  A  a n d  B .  
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d i d  n o t  p r o v e  t o  b e  a s  s i m i l a r  a c r o s s  s t i m u l u s  m o d e l  a n d  s u b -
j e c t  a g e  l e v e l s  a s  d i d  F a c t o r s  A  a n d  B ;  i t  e x h i b i t e d  o n l y  o n e  
c r o s s - a g e  s i m i l a r i t y  o f  a n y  n o t e  ( t h a t  o f  t h e  o l d e r  s t i m u l u s  
m o d e l s  a c r o s s  s u b j e c t  a g e  l e v e l s ) .  T h u s ,  F a c t o r  C  p r e s e n t s  
e v i d e n c e  o f  s o m e  d i f f e r e n c e s  e x i s t i n g  b e t w e e n  y o u n g e r  a n d  
o l d e r  a g e  l e v e l s  o f  s t i m u l u s  m o d e l s  a n d  s u b j e c t s .  S i n c e  F a c t o r  
C  w a s  o n l y  a  m i n o r  f a c t o r
2 8  
h o w e v e r ,  i t s  l a c k  o f  s t a b i l i t y  
a c r o s s  t h e  f o u r  a n a l y s e s  p o s e s  a  w a r n i n g  a b o u t  r a t h e r  t h a n  
a  r e j e c t i o n  o f  a  c o n c l u s i o n  o f  c r o s s - a g e  s a m e n e s s .  
T h u s ,  t h e  c o n c l u s i o n  s u g g e s t e d  b y  t h e  d a t a  i s  t h a t  y o u n g e r  
a n d  o l d e r  a d u l t s ,  b o t h  a s  s t i m u l i  a n d  a s  s u b j e c t s ,  a r e  a p p r o x -
i m a t e l y  t h e  s a m e  q u a l i t a t i v e l y  i n  s o c i a l  e v a l u a t i o n  a c t i v i t i e s  
( a l t h o u g h  n o t  i d e n t i c a l ) ,  a n d  c o n s e q u e n t l y ,  t h a t  t h e  s e m a n t i c  
d i f f e r e n t i a l  t e c h n i q u e  i s  q u i t e  s t a b l e  a c r o s s  y o u n g e r  a n d  o l d e r  
a g e  l e v e l s  o f  a d u l t  s t i m u l i  a n d  s u b j e c t s  i n  t h e  m e a s u r e m e n t  
o f  s o c i a l  e v a l u a t i o n .  T h i s  f i n d i n g  o f  c o n s i d e r a b l e  s t a b i l i t y  
o f  t h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  t e c h n i q u e  a c r o s s  y o u n g e r  a n d  
o l d e r  a d u l t  s t i m u l i  a n d  s u b j e c t  a g e  l e v e l s  - - i f  i t  c a n  b e  
g e n e r a l i z e d  t o  a l l  a d u l t  a g e  l e v e l s  - - p o s s e s s e s  i m p l i c a t i o n s  
f o r  b o t h  t h e  u t i l i z a t i o n  a n d  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  s e m a n t i c  
d i f f e r e n t i a l  t e s t s  t o  b e  u s e d  t o  m e a s u r e  s o c i a l  e v a l u a t i o n  
a c r o s s  a g e s .  
U t i l i z a t i o n  I m p l i c a t i o n s  
T h e  s t a b i l i t y  f i n d i n g  s u g g e s t s  t h a t  a  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  
2 8
F a c t o r  C  a c c o u n t e d  f o r  f r o m  6 %  t o  1 6 %  o f  t h e  c o m m o n  
v a r i a n c e  i n  t h e  f o u r  s e p a r a t e  f a c t o r  a n a l y s e s .  
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t e s t  d e s i g n e d  t o  m e a s u r e  s o c i a l  e v a l u a t i o n  m a y  b e  c o n s t r u c t e d  
w h i c h  w i l l  b e  v a l i d  a c r o s s  a d u l t  s t i m u l i  a g e s  a n d  a c r o s s  a d u l t  
s u b j e c t  a g e s .  T h u s ,  i t  s h o u l d  n o t  b e  n e c e s s a r y  t o  c o n s t r u c t  
s e p a r a t e  t e s t s  f o r  d i f f e r e n t  a g e  l e v e l s  o f  a d u l t  s t i m u l i  n o r  
f o r  d i f f e r e n t  a g e  l e v e l s  o f  a d u l t  s u b j e c t s .  T h i s  i m p l i c a t i o n  
i s  o f  s o m e  p r a c t i c a l  i m p o r t a n c e ,  b e c a u s e  s u c h  g e n e r a l l y  v a l i d  
t e s t s  a r e  c o n s i d e r a b l y  m o r e  e f f i c i e n t  t h a n  s e p a r a t e  t e s t s  i n  
t h e  m a k i n g  o f  c r o s s - a g e  c o m p a r i s o n s .  
C o m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  s u g g e s t i o n  o f  c r o s s - a g e  v a l i d i t y  
o f  t h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  t e c h n i q u e ,  h o w e v e r ,  m a y  b e  c r e a t e d  
b y  t h e  c o h o r t  p h e n o m e n o n .  B e c a u s e  o f  t h e  c h a n g i n g  e x p e r i e n t i a l  
h i s t o r y  o f  t h e  p o p u l a t i o n ,  a  c r o s s - a g e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  
v a l i d  t o d a y  m i g h t  n o t  r e m a i n  v a l i d  i n  t h e  f u t u r e .  I n  t h a t  
c a s e ,  a s  c o h o r t s  m o v e  t h r o u g h  t h e  l i f e  s p a n ,  n e w  c r o s s - a g e  s e m -
a n t i c  d i f f e r e n t i a l s  t o  m e a s u r e  s o c i a l  e v a l u a t i o n  w o u l d  h a v e  t o  
b e  c o n s t r u c t e d ,  o r  p e r h a p s ,  n o  s u c h  c r o s s - a g e  s e m a n t i c  d i f -
f e r e n t i a l  w o u l d  e v e n  b e  p o s s i b l e .  
C o n s t r u c t i o n  Implicatio~s 
T h e  s t a b i l i t y  f i n d i n g  a l s o  s u g g e s t s  t h a t  a  r e a s o n a b l y  
v a l i d  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  t e s t  d e s i g n e d  t o  m e a s u r e  s o c i a l  
e v a l u a t i o n  c a n  p r o b a b l y  b e  d e v e l o p e d  u n d e r  l e s s  t h a n  o p t i m a l  
c o n d i t i o n s .  O p t i m a l l y ,  i t  w o u l d  b e  p r e f e r a b l e  t o  c o n s t r u c t  a  
s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  o u t  o f  s c a l e s  j o i n t l y  i n v o l v e d  w i t h  t h e  
r e l e v a n t  f a c t o r  f o r  a l l  o f  t h e  a g e  l e v e l s ,  i . e . ,  o u t  o f  s c a l e s  
w h o s e  f a c t o r  l o a d i n g s  l i e  a b o v e  t h e  r e s e a r c h e r ' s  p r e - d e t e r m i n e d  
c u t - o f f  l e v e l  f o r  a l l  a g e  l e v e l s  t o  b e  s t u d i e d .  H o w e v e r ,  a  
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t e s t  c o n s t r u c t e d  o f  s c a l e s  i n v o l v e d  w i t h  t h e  f a c t o r s  f o r  o n l y  
o n e  o f  t h e  a g e  l e v e l s  - - f o r  e x a m p l e ,  a s  w a s  t h e  c a s e  w i t h  t h e  
s u b j e c t s  i n  t h e  R o s e n c r a n z  a n d  M c N e v i n  ( 1 9 6 9 )  A g i n g  S e m a n t i c  
D i f f e r e n t i a l  - - s h o u l d  p r o b a b l y  n o t  b e  t o o  i n v a l i d .  S i m i l a r l y ,  
a  t e s t  c o n s t r u c t e d  o f  s c a l e s  i n v o l v e d  w i t h  t h e  f a c t o r s  f o r  
p o o l e d  a g e  l e v e l s  - - f o r  e x a m p l e ,  a s  w a s  t h e  c a s e  w i t h  t h e  s t i -
m u l i  i n  t h e  A g i n g  S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l  - - s h o u l d  p r o b a b l y  a l s o  
n o t  b e  t o o  i n v a l i d .  U n d e r  b o t h  o f  t h e  a b o v e  c o n d i t i o n s ,  h o w -
e v e r ,  s o m e  s c a l e s  m a y  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  r e s u l t i n g  s e m a n t i c  
d i f f e r e n t i a l  t e s t s  t h a t  a r e  n o t  j o i n t l y  v a l i d  f o r  a i l  a g e  l e v e l s  
t o  b e  s t u d i e d .  
I I .  D I M E N S I O N S  O F  S O C I A L  E V A L U A T I O N  
T h e  D i m e n s i o n s  
T h r e e  d i m e n s i o n s  o f  s o c i a l  e v a l u a t i o n  w e r e  d e f i n e d  b y  
t h e  c u r r e n t  s t u d y  - - a n  I n t e r p e r s o n a l  A b i l i t y  d i m e n s i o n  ( F a c t o r  
A )  a n d  a n  I n s t r u m e n t a l  A b i l i t y  d i m e n s i o n  ( F a c t o r  B )  f o r  b o t h  
y o u n g e r  a n d  o l d e r  s t i m u l u s  m o d e l s  a n d  s u b j e c t s ,  a n d  a  P r o p r i e t y  
d i m e n s i o n  ( F a c t o r  C )  f o r  t h e  o l d e r  s t i m u l u s  m o d e l s  ( f o r  b o t h  
a g e  l e v e l s  o f  s u b j e c t s ) .  S c a l e s  i n v o l v e a
2
9  w i t h  t h e  I n t e r p e r -
s o n a l  A b i l i t y  d i m e n s i o n  i n c l u d e i  p l e a s a n t / u n p l e a s a n t ,  c o o p e r a -
t i v e / u n c o o p e r a t i v e ,  a n d  c o n s i d e r a t e / i n c o n s i d e r a t e ;  w h i l e  a c t i v e /  
p a s s i v e ,  s t r o n g / w e a k ,  a n d  e n t h u s i a s t i c / u n e n t h u s i a s t i c  a r e  
e x a m p l e s  o f  s c a l e s  i n v o l v e d  w i t h  t h e  I n s t r u m e n t a l  A b i l i t y  d i m e n -
s i o n .  T h e  s c a l e s  h o n e s t / d i s h o n e s t ,  r e s p o n s i b l e ,  r e l i a b l e /  
2
9 s c a l e s  c o n s i d e r e d  t o  b e " i n v o l v e d "  w i t h  a  f a c t o r  a r e  
t h o s e  w i t h  l o a d i n g s  o f  1 . 5 0 1  o r  g r e a t e r .  
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i r r e s p o n s i b l e ,  u n r e l i a b l e ,  a n d  f i n a n c i a l l y  c a r e f u l / f i n a n c i a l l y  
c a r e l e s s  w e r e  i n v o l v e d  w i t h  t h e  P r o p r i e t y  d i m e n s i o n . J O  
I n t e r p e r s o n a l  A b i l i t y ,  I n s t r u m e n t a l  A b i l i t y ,  a n d  P r o p r i e t y ,  
t h e n ,  w e r e  t h e  d i m e n s i o n s  o f  s o c i a l  e v a l u a t i o n  r e p r e s e n t e d  b y  
t h e  J S  s c a l e s  i n c l u d e d  i n  t h e  s t u d y .  I t  i s  t o  b e  a n t i c i p a t e d  
t h a t  a d d i t i o n a l ,  o r  a l t e r e d ,  d i m e n s i o n s .  o f  s o c i a l  e v a l u a t i o n  
w i l l  b e  s p e c i f i e d  i n  o t h e r  s t u d i e s  u t i l i z i n g  d i f f e r e n t  s a m p l e s  
o f  s t i m u l i  a n d  s c a l e s .  
H o w e v e r ,  i f  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  E P A  
f a c t o r  s t r u c t u r e  f o r  g e n e r a l  s t i m u l i  - - i . e . ,  t h e  r e c u r r e n t  
f i n d i n g s  o f  t h e  m a j o r  f a c t o r s  a n d  t h e  o c c a s i o n a l  f i n d i n g s  o f  
m i n o r  f a c t o r s  f o r  d i f f e r e n t  s a m p l e s  o f  s t i m u l i  a n d  s c a l e s  
r e p e a t s  i t s e l f  f o r  t h e  f a c t o r  s t r u c t u r e  f o r  p e r s o n s  a s  s t i m u l i ,  
o n e  c o u l d  e x p e c t  t h e  I n t e r p e r s o n a l  A b i l i t y  a n d  I n s t r u m e n t a l  
A b i l i t y  d i m e n s i o n s  ( o r  v a r i a t i o n s  t h e r e o f )  t o  p r o v e  t o  b e  a m o n g  
t h e  m a j o r  d i m e n s i o n s  o f  s o c i a l  e v a l u a t i o n .  T h a t  i s ,  o n e  c o u l d  
e x p e c t  t h e  I n t e r p e r s o n a l  A b i l i t y  a n d  I n s t r u m e n t a l  A b i l i t y  d i -
m e n s i o n s  t o  d e f i n e  m a j o r  d i m e n s i o n s  o f  s o c i a l  e v a l u a t i o n  n o t  
j u s t  f o r  y o u n g e r  a n d  o l d e r  a d u l t s ,  b u t  f o r  a d u l t s  o f  a l l  a g e s .  
C o m p a r i s o n s  w i t h  O t h e r  S t u d i e s  
C o m p a r i s o n s  o f  t h e  c u r r e n t  a t t i t u d i n a l  d i m e n s i o n s  w i t h  
d i m e n s i o n s  f r o m  o t h e r  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  s t u d i e s  r e v e a l e d  
c o n s i d e r a b l e  s i m i l a r i t y .  T w o  c o m p a r i s o n s  w e r e  m a d e  - - o n e  w i t h  
t h e  1 9 5 7  O s g o o d  e t  a l .  s t u d i e s  f r o m  w h i c h  s t a n d a r d  r e f e r e n c e  
J O A l l  s c a l e s  i n v o l v e d  w i t h  t h e  I n t e r p e r s o n a l  A b i l i t y ,  
· I n s t r u m e n t a l  A b i l i t y ,  a n d  P r o p r i e t y  d i m e n s i o n s  f o r  a t  l e a s t  
o n e  o f  t h e  a g e  l e v e l s  o f  s t i m u l u s  m o d e l s  a n d  s u b j e c t s  w e r e  
l i s t e d  i n  T a b l e s  X I I ,  X I I I ,  a n d  X I V ,  r e s p e c t i v e l y .  
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s c a l e s · w e r e  d e r i v e d  f o r  t h i s  s t u d y ,  a n d  a  s e c o n d  w i t h  t h e  
R o s e n c r a n z  a n d  M c N e v i n  1 9 6 9  s t u d y  o f  a t t i t u d e s  t o w a r d s  t h e  
a g e d .  
O f  t h e  t h r e e  f a c t o r s  - - E v a l u a t i o n ,  P o t e n c y ,  a n d  A c t i v i t y  
r e p e a t e d l y  d e f i n e d  i n  s t u d i e s  b y  O s g o o d  a n d  h i s  c o l l e a g u e s  
( 1 9 5 7 ) ,  t h e  c u r r e n t  I n t e r p e r s o n a l  A b i l i t y  d i m e n s i o n  a p p e a r s  
m o s t  s i m i l a r  t o  E v a l u a t i o n ,  w h i l e  t h e  I n s t r u m e n t a l  A b i l i t y  d i -
m e n s i o n  a p p e a r s  t o  b e  a  c o m b i n a t i o n  o f  P o t e n c y  a n d  A c t i v i t y  
( s u c h  a  c o m b i n a t i o n  i s  s o m e t i m e s  c a l l e d  a  " D y n a m i s m "  f a c t o r ) .  
I n d e e d ,  t w o  o f  t h e  t h r e e  s t a n d a r d  r e f e r e n c e  s c a l e s  s e l e c t e d  t o  
r e p r e s e n t  E v a l u a t i o n  i n  t h e  c u r r e n t  s t u d y  - - g o o d / b a d  a n d  n i c e /  
a w f u l  - - w e r e  i n v o l v e d  w i t h  t h e  I n t e r p e r s o n a l  A b i l i t y  d i m e n s i o n  
f o r  a l l  f o u r  f a c t o r  a n a l y s e s ,  a n d  t h e  r e m a i n i n g  s c a l e  - - b e a u t i -
f u l / u g l y  - - w a s  i n v o l v e d  w i t h  t h e  I n t e r p e r s o n a l  A b i l i t y  d i m e n -
s i o n  f o r  t h r e e  o f  t h e  f o u r  a n a l y s e s  ( Y O ,  0 0 ,  O Y ) .  O f  t h e  t w o  
s t a n d a r d  r e f e r e n c e  s c a l e s  s e l e c t e d  t o  r e p r e s e n t  P o t e n c y  i n  t h e  
c u r r e n t  s t u d y ,  o n e  - - s t r o n g / w e a k - - w a s  i n v o l v e d  w i t h  t h e  I n s t r u -
m e n t a l ,  A b i l i t y  d i m e n s i o n  f o r  a l l  f o u r  f a c t o r  a n a l y s e s ,  w h i l e  t h e  
o t h e r  - - l a r g e / s m a l l  - - w a s  i n v o l v e d  w i t h  t h e  I n s t r u m e n t a l  A b -
i l i t y  d i m e n s i o n  f o r  o n e  o f  t h e  f o u r  a n a l y s e s  ( Y Y ) .  B o t h  o f  
t h e  t w o  s t a n d a r d  r e f e r e n c e  s c a l e s  s e l e c t e d  t o  r e p r e s e n t  A c t i v i t y  
f a s t / s l o w  a n d  a c t i v e / p a s s i v e  - - w e r e  a l s o  i n v o l v e d  w i t h  t h e  
I n s t r u m e n t a l  A b i l i t y  d i m e n s i o n  f o r  a l l  f o u r  f a c t o r  a n a l y s e s .  
O n l y  o n e  o f  t h e  s t a n d a r d  r e f e r e n c e  s c a l e s  - - g o o d / b a d  - - w a s  
i n v o l v e d  w i t h  a n o t h e r  f a c t o r  t h a n  w a s  s p e c i f i e d  a b o v e ;  g o o d / b a d ,  
i n  a d d i t i o n  t o  b e i n g  i n v o l v e d  w i t h  t h e  I n t e r p e r s o n a l  A b i l i t y  
d i m e n s i o n  f o r  a l l  f o u r  f a c t o r  a n a l y s e s ,  w a s  a l s o  i n v o l v e d  w i t h  
-~.,..--. . . .  . . ,  . . . . . . . . .  
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t h e  P r o p r i e t y  d i m e n s i o n  f o r  o n e  o f  t h e  a n a l y s e s  ( O Y ) .  T h u s ,  
a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  E v a l u a t i o n  a n d  I n t e r p e r s o n a l  A b i l i t y  
d i m e n s i o n s  a n d  b e t w e e n  t h e  D y n a m i s m  a n d  I n s t r u m e n t a l  A b i l i t y  
d i m e n s i o n s  s u g g e s t s  t h a t  t h e  s p e c i f i c a t i o n  o f  t h e  t w o  m a j o r  
d i m e n s i o n s  o f  s o c i a l  e v a l u a t i o n  i n  t h e  c u r r e n t  s t u d y  w a s  n o t  
j u s t  a  c h a n c e  h a p p e n i n g .  T h e  t r a d i t i o n a l  E P A  f a c t o r  s t r u c t u r e  
d o e s  d i f f e r  f r o m  t h e  c u r r e n t  s t u d y ' s  f a c t o r  s t r u c t u r e ,  h o w e v e r ,  
i n  t h a t  i t  w a s  d e f i n e d  f o r  s t i m u l i  i n  g e n e r a l ,  w h i l e  t h e  c u r -
r e n t  d i m e n s i o n s  w e r e  d e f i n e d  f o r  a  r e s t r i c t e d  s e t  o f  s t i m u l i ,  
i . e . ,  p e r s o n s .  
A  c o m p a r i s o n  o f  t h e  c u r r e n t  s t u d y  w i t h  t h e  1 9 6 9  s t u d y  o f  
R o s e n c r a n z  a n d  M c N e v i n  i s  o f  t h e  u t m o s t  r e l e v a n c e  s i n c e  t h e  
t w o  s t u d i e s  d e a l t  w i t h  s i m i l a r  s a m p l e s  o f  s c a l e s  a n d  s t i m u l i .  
I n  a  f a c t o r  a n a l y s i s  o f  a  l a r g e  b u t  u n s p e c i f i e d  n u m b e r  o f  
s c a l e s J l  u s e d  i n  t h e  r a t i n g  o f  t h r e e  a g e  l e v e l s  o f  m a l e s  ( 2 0  
t o  J O  y e a r s ,  4 0  t o  5 5  y e a r s ,  a n d  7 0  t o  8 5  y e a r s ) ,  R o s e n c r a n z  
a n d  M c N e v i n  d e f i n e d  t h r e e  m a j o r  a t t i t u d i n a l  d i m e n s i o n s  - -
I n s t r u m e n t a l - I n e f f e c t i v e ,  A u t o n o m o u s - D e p e n d e n t ,  a n d  P e r s o n a l  
A c c e p t a b i l i t y - U n a c c e p t a b i l i t y .  S c a l e s  f o r m i n g  R o s e n c r a n z  a n d  
M c N e v i n ' s  I n s t r u m e n t a l - I n e f f e c t i v e  d i m e n s i o n  i n c l u d e d  a c t i v e /  
p a s s i v e ,  s t r o n g / w e a k ,  e x p e c t a n t / r e s i g n e d ,  p r o d u c t i v e / u n p r o d u c t i v e ,  
a n d  b u s y / i d l e .  A m o n g  t h e  s c a l e s  i n c l u d e d  i n  t h e  A u t o n o m o u s -
D e p e n d e n t  d i m e n s i o n  w e r e  i n d e p e n d e n t / d e p e n d e n t ,  s e c u r e / i n s e c u r e ,  
o r g a n i z e d / d i s o r g a n i z e d ,  a n d  c e r t a i n / u n c e r t a i n . 3
2  
J l A t  l e a s t  J 2  s c a l e s  w e r e  i n c l u d e d  i n  t h e  R o s e n c r a n z  
a n d  M c N e v i n  s t u d y .  
3
2
T h e  A u t o n o m o u s - D e p e n d e n t  d i m e n s i o n  w a s  l a t e r  r e i n t e r -
p r e t e d  b y  a n o t h e r  r e s e a r c h e r  a s  a  D e c i s i v e - I n d e c i s i v e  d i m e n -
s i o n  ( N a u s ,  1 9 7 J ) .  
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T h e  P e r s o n a l  A c c e p t a b i l i t y - U n a c c e p t a b i l i t y  d i m e n s i o n  i n c l u d e d  
s u c h  s c a l e s  a s  pleasant/unpleasant~ c o o p e r a t i v e / u n c o o p e r a t i v e ,  
f l e x i b l e / i n f l e x i b l e ,  g e n e r o u s / s e l f i s h ,  t o l e r a n t / i n t o l e r a n t ,  
a n d  f r i e n d l y / u n f r i e n d l y .  
A s  c a n  b e  s e e n ,  R o s e n c r a n z  a n d  M c N e v i n ' s  P e r s o n a l  
A c c e p t a b i l i t y - U n a c c e p t a b i l i t y  d i m e n s i o n  i s  v e r y  s i m i l a r  t o  t h e  
c u r r e n t  I n t e r p e r s o n a l  A b i l i t y  d i m e n s i o n .  L i k e w i s e ,  t h e i r  
I n s t r u m e n t a l - I n e f f e c t i v e  d i m e n s i o n  i s  v e r y  s i m i l a r  t o  t h e  c u r -
r e n t  I n s t r u m e n t a l  A b i l i t y  d i m e n s i o n  - - b o t h  a p p a r e n t l y  c o m b i n e  
t h e  g e n e r a l  d i m e n s i o n s  o f  P o t e n c y  a n d  A c t i v i t y  i n t o  o n e  D y n a m i s m  
t y p e  o f  d i m e n s i o n .  H o W 1 ! v e r ,  t h e  t w o  s t u d i e s  d i f f e r  o n  t h e  
.  
A u t o n o m o u s - D e p e n d e n t  d i m e n s i o n  o f  t h e  R o s e n c r a n z  a n d  M c N e v i n  
s t u d y  a n d  o n  t h e  P r o p r i e t y  d i m e n s i o n  o f  t h e  c u r r e n t  s t u d y .  T h e  
o n l y  s c a l e  a s s o c i a t e d  w i t h  R o s e n c r a n z  a n d  M c N e v i n ' s  A u t o n o m o u s -
D e p e n d e n t  d i m e n s i o n  w h i c h  w a s  a l s o  i n c l u d e d  i n  t h e  c u r r e n t  s t u d y  
i n d e p e n d e n t / d e p e n d e n t  - - w a s  i n v o l v e d  w i t h  t h e  I n s t r u m e n t a l  
A b i l i t y  d i m e n s i o n  i n  t h e  c u r r e n t  s t u d y .  N o n e  o f  t h e  s c a l e s  
i n v o l v e d  w i t h  t h i s  s t u d y ' s  P r o p r i e t y  d i m e n s i o n  w e r e  i n c l u d e d  
i n  t h e  R o s e n c r a n z  a n d  M c N e v i n  s t u d y .  T h u s ,  i n s u f f i c i e n t  i n f o r -
m a t i o n  e x i s t s  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e  t o  d e t e r m i n e  t h e  s t a t u s  o f  
t h e  t w o  n o n - a g r e e i n g  d i m e n s i o n s  o f  s o c i a l  e v a l u a t i o n .  H o w -
e v e r ,  t h e  a g r e e m e n t  o f  R o s e n c r a n z  a n d  M c N e v i n ' s  P e r s o n a l  A c -
c e p t a b i l i t y - U n a c c e p t a b i l i t y  d i m e n s i o n  w i t h  t h e  c u r r e n t  I n t e r -
p e r s o n a l  A b i l i t y  d i m e n s i o n ,  a n d  t h a t  o f  R o s e n c r a n z  a n d  M c N e v i n ' s  
I n s t r u m e n t a l - I n e f f e c t i v e  d i m e n s i o n  w i t h  t h e  c u r r e n t  I n s t r u -
m e n t a l  A b i l i t y  d i m e n s i o n ,  p r o v i d e  f u r t h e r  e v i d e n c e  t h a t  t h e  
' .  ' . , . .  _ ,  .. . . . . . . .  .., _.,_,.,~ . .  -·- ~1~•· . . . .  1  
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s t u d y ' s  m a j o r  t w o  d i m e n s i o n s  o f  s o c i a l  e v a l u a t i o n  w e r e  n o t  
s p e c i f i e d  b y  c h a n c e .  
I I I .  C O N S T R U C T I O N  O F  A  C R O S S - A G E  
S E M A N T I C  D I F F E R E N T I A L  
A  c r o s s - a g e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  t o  m e a s u r e  s o c i a l  
e v a l u a t i o n  w a s  c o n s t r u c t u e d  f r o m  s c a l e s  i d e n t i f i e d  a s  b e i n g  
a p p l i c a b l e  a c r o s s  a g e s .  A  c o m p a r i s o n  o f  t h e  r e s u l t i n g  C r o s s -
A g e  S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l  w i t h  R o s e n c r a n z  a n d  M c N e v i n ' s  A g i n g  
S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l  r e v e a l e d  s e v e r a l  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s .  
S c a l e s  A p p l i c a b l e  A c r o s s  A g e s  
A s  w i l l  b e  r e c a l l e d ,  2 4  s c a l e s  w e r e  j o i n t l y  i n v o l v e d  
w i t h  t h e  d i m e n s i o n s  o f  I n t e r p e r s o n a l  A b i l i t y  a n d  I n s t r u m e n t a l  
A b i l i t y  f o r  b o t h  a g e  l e v e l s  o f  s t i m u l u s  m o d e l s  a n d  s u b j e c t s  - -
1 7  s c a l e s  w i t h  t h e  I n t e r p e r s o n a l  A b i l i t y  d i m e n s i o n  ( s e e  T a b l e  
X I I ,  r o w  J ,  c o l u m n  J ) ,  a n d  s e v e n  s c a l e s  w i t h  t h e  I n s t r u m e n t a l  
A b i l i t y  d i m e n s i o n  ( s e e  T a b l e  X I I I ,  r o w  J ,  c o l u m n  J ) .  T h r e e  
s c a l e s  w e r e  i n v o l v e d  w i t h  t h e  P r o p r i e t y  d i m e n s i o n  ( s e e  T a b l e  
X I V ,  r o w  J ,  c o l u m n  2 ) ,  w h i c h  w a s  d e f i n e d  f o r  t h e  o l d e r  s t i m u l u s  '  
m o d e l s  o n l y  ( f o r  b o t h  a g e  l e v e l s  o f  s u b j e c t s ) .  O f  t h e s e  2 7  
s c a l e s ,  h o w e v e r ,  1 0  s c a l e s J J  e x h i b i t e d  l a r g e  d i f f e r e n c e s  ( . 2 2  
o r  g r e a t e r )  i n  t h e i r  f a c t o r  l o a d i n g s  a c r o s s  a g e  l e v e l s  o f  s t i -
m u l u s  m o d e l s  o r  s u b j e c t s .  S u c h  l a r g e  d i f f e r e n c e s  w e r e  s u s p e c t e d  
J J T h e  t e n  s c a l e s  e x h i b i t i n g  l a r g e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e i r  
f a c t o r  l o a d i n g s  a c r o s s  a g e  l e v e l s  o f  s t i m u l u s  m o d e l s  o r  s u b -
j e c t s  w e r e s  f i n a n c i a l !  c a r e f u l  f i n a n c i a l l  c a r e l e s s ,  h a s  g o o d  
r e l a t i o n s  w i t h  e o  l e  o f  o t h e r  a  e s  h a s  o o r  r e l a t i o n s  w i t h  
p e o p l e  o f  o t h e r  a g e s ,  h a s  s e n s e  o f  h u m o r  h a s  n o  s e n s e  o f  h u m o r  
h o n e s t / d i s h o n e s t ,  e n e r o u s  s e l f i s h ,  m o d e s t  h u m b l e  a r r o  a n t ,  
k n o w - i t - a l l ,  n i c e  a w f u l ,  n o n - b i  o t e d  b i  o t e d ,  n o n - d o m i n e e r i n g ,  
n o n - b o s s y / d o m i n e e r i n g ,  b o s s y ,  a n d  r e s p o n s i b l e ,  r e l i a b l e / i r -
r e s p o n s i b l e ,  u n r e l i a b l e .  
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o f  r e f i e c t i n g  c o n c e p t - s c a l e  o r  s u b j e c t - s c a l e  i n t e r a c t i o n  t e n -
d e n c i e s .  S e v e n  o f  t h e s e  s c a l e s  w e r e  j o i n t l y  i n v o l v e d  w i t h  
t h e  I n t e r p e r s o n a l  A b i l i t y  f a c t o r ,  a n d  t h e i r  l a r g e  d i f f e r e n c e s  
a l l  o c c u r r e d  i n  l o a d i n g s  o n  t h e  I n s t r u m e n t a l  A b j, l i  t y  o r  P r o -
p r i e t y  ( O Y / 0 0 )  f a c t o r s .  T h e  r e m a i n i n g  t h r e e  s c a l e s  w e r e  
i n v o l v e d  w i t h  t h e  P r o p r i e t y  f a c t o r  f o r  t h e  o l d e r  s t i m u l u s  m o d e l s ,  
a n d  t h e i r  l a r g e  d i f f e r e n c e s  o c c u r r e d  o n  t h e  I n t e r p e r s o n a l  A b -
i l i t y  a n d  I n s t r u m e n t a l  A b i l i t y  f a c t o r s .  T h a t  i s ,  a l l  o f  t h e  
l a r g e  d i f f e r e n c e s  o c c u r r e d  o n  f a c t o r s  w i t h  w h i c h  t h e  s c a l e s  
w e r e  n o t  j o i n t l y  i n v o l v e d .  H o w e v e r ,  s i n c e  n o n e  o f  t h e  s c a l e s  
a r e  p u r e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  o n l y  o n e  f a c t o r ,  i . e . ,  t h e  s c o r e  
o n  a  s c a l e  i d e n t i f i e d  a s  b e i n g  i n v o l v e d  w i t h  a  p a r t i c u l a r  
f a c t o r  i s  a l s o  p a r t i a l l y  a t t r i b u t a b l e  t o  o t h e r  f a c t o r s ,  t h e  
s a f e  c o u r s e  t o  f o l l o w  i n  c o n s t r u c t i n g  a  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  
w o u l d  b e  t o  a v o i d  s c a l e s  w h i c h  e x h i b i t  s u c h  l a r g e  d i f f e r e n c e s  
w h e n e v e r  p o s s i b l e .  T h u s ,  t h e  1 0  s c a l e s  w e r e  r e m o v e d  f r o m  t h e  
l i s t  o f  s c a l e s  t o  b e  c o n s i d e r e d  f o r  i n c l u s i o n  i n  t h e  c r o s s - a g e  
s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  t e s t  b e i n g  c o n s t r u c t e d .  T h e  f i n a l  l i a t i n g  
o f  s c a l e s  - - 1 0  o n  I n t e r p e r s o n a l  A b i l i t y  a n d  s e v e n  o n  I n s t r u -
m e n t a l  A b i l i t y  - - i d e n t i f i e d  a s  a p p l i c a b l e  f o r  m e a s u r i n g  s o c i a l  
e v a l u a t i o n  a c r o s s  y o u n g e r  a n d  o l d e r  a g e  l e v e l s  i s  p r e s e n t e d  i n  
T a b l e  X X I .  
A  C r o s s - A g e  S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l  
A  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  t e s t  f o r  m e a s u r i n g  s o c i a l  e v a l -
u a t i o n  a c r o s s  y o u n g e r  a n d  o l d e r  a g e  l e v e l s  o f  s t i m u l i  a n d  
s u b j e c t s ,  c o n s t r u c t e d  o f  j o i n t l y  a p p l i c a b l e  s c a l e s ,  i s  propoe~d 
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i n  F i g u r e  2 . 3
4  
F i f t e e n  s c a l e s  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  p r o p o s e d  
t e s t s  s e v e n  s c a l e s  r e p r e s e n t  e a c h  o f  t h e  I n t e r p e r s o n a l  A b i l i t y  
a n d  I n s t r u m e n t a l  A b i l i t y  d i m e n s i o n s  o f  s o c i a l  e v a l u a t i o n  a n d  
o n e  s c a l e  - - y o u n g / o l d  - - i s  i n c l u d e d  a s  a  c h e c k  o n  t h e  p e r -
c e i v e d  a g e s  o f  t h e  s t i m u l i .  T h e  f i r s t  s e v e n  s c a l e s  l i s t e d  i n  
t h e  p r o p o s e d  C r o s s - A g e  S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l  r e p r e s e n t  t h e  
I n t e r p e r s o n a l  A b i l i t y  d i m e n s i o n ,  a n d  t h e  s e c o n d  s e v e n  s c a l e s  
r e p r e s e n t  t h e  I n s t r u m e n t a l  A b i l i t y  d i m e n s i o n .  A v e r a g e  f a c t o r  
l o a d i n g s  ( i . e . ,  a v e r a g e d  a c r o s s  a l l  f o u r  f a c t o r  a n a l y s e s )  f o r  
t h e  s c a l e s  r e p r e s e n t i n g  t h e  I n t e r p e r s o n a l  A b i l i t y  d i m e n s i o n  
r a n g e d  f r o m  . 7 2  t h r o u g h  . 8 0 ;  s c a l e s  r e p r e s e n t i n g  t h e  I n s t r u -
m e n t a l  A b i l i t y  d i m e n s i o n  a v e r a g e d  f a c t o r  l o a d i n g s  o f  f r o m  . 6 4  
t o  . 7 9 .  A l l  o f  t h e  s c a l e s  r e p r e s e n t i n g  e a c h  f a c t o r  a v e r a g e d  
f a c t o r  l o a d i n g s  o f  l e s s  t h a n  . 2 5  o n  t h e  n o n - r e p r e s e n t e d  f a c t o r .  
A  t e s t  s u c h  a s  t h e  p r o p o s e d  C r o s s - A g e  S e m a n t i c  D i f f  e r e n -
t i a l  h a s  c o n s i d e r a b l e  v e r s a t i l i t y  o f  a p p l i c a t i o n .  I t  c a n  b e  
u s e d  f o r  a  s i n g l e  s u b j e c t  o r  f o r  a  g r o u p  o f  s u b j e c t s .  I t  c a n  
b e  u s e d  t o  c o m p a r e  s u b j e c t s  o r  s t i m u l i ,  o r  b o t h .  T h e  c o m p a r i -
s o n s  c a n  b e  m a d e  f o r  a  g i v e n  t i m e  o r  o v e r  t i m e .  T h e  r a t i n g s  
c a n  b e  o f  t h e  s e l f  o r  o f  o t h e r s .  A n d ,  t h e  r a t i n g s  c a n  b e  
a c t u a l  o r  p r o j e c t e d  { i . e . ,  h o w  t h e  s u b j e c t  t h i n k s  s o m e o n e  e l s e  
w o u l d  r a t e  t h e  s t i m u l i ) .  S u c h  a  t e s t  m i g h t  f i n d  a p p l i c a t i o n  
i n  t h e  s t u d y  o f  s o u r c e s  { s u c h  a s  d i f f e r e n t  p r i o r  e x p e r i e n c e s )  
a n d / o r  o f  t h e  c o n s e q u e n c e s  { s u c h  a s  a d j u s t m e n t  t o  s t a g e  
3
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r n  a p p l i c a t i o n ,  t h e  o r d e r  o f  s c a l e s  i~ t h e  C r o s s - A g e  
S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l  w o u l d  b e  r a n d o m l y  d e t e r m i n e d ,  a s  w o u l d  
b e  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  s c a l e s  ( p o s i t i v e  t o  n e g a t i v e ,  o r  n e g a -
t i v e  t o  p o s i t i v e ) ,  s o  a s  t o  m i n i m i z e  t h e  l i k e l i h o o d  o f  r e s p o n s e  
b i a s  t e n d e n c i e s  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  s u b j e c t s .  
T A B L E  X X !  
S C A L E S  A P P L I C A B L E  
A C R O S S  A G E S *  
1 0 7  
I n t e r p e r s o n a l  A b i l i t y  
I n s t r u m e n t a l  A b i l i t y  
P l e a s a n t  ( . 8 0 )  
C o o p e r a t i v e  ( . 7 9 )  
C o n s i d e r a t e  ( . 7 7 )  
F l e x i b l e  ( . 7 7 )  
O p e n  m i n d e d  ( . 7 6 )  
U n d e r s t a n d i n g  ( . 7 5 )  
L o v i n g  ( .  7 2 )  
F r i e n d l y  ( . 7 1 )  
A c t i v e  ( . 7 9 )  
S t r o n g  ( .  7 6 )  
E n t h u s i a s t i c  ( . 6 9 )  
F a s t  ( . 6 7 )  
A l e r t  ( . 6 7 )  
I n d e p e n d e n t  ( . 6 6 )  
· A m b i t i o u s ,  h a r d -
w o r k i n g  (  .  6 4 )  
G o o d  ( . 6 5 )  
N o n - c o m p l a i n e r  ( . 6 4 )  
* I n  o r d e r  t o  s a v e  s p a c e ,  o n l y  t h e  p o s i t i v e  h a l f  o f  t h e  
s c a l e  i s  l i s t e d .  F a c t o r  l o a d i n g s  a v e r a g e d  o v e r  a l l  f o u r  
f a c t o r  a n a l y s e s  a r e  i n d i c a t e d  i n  p a r e n t h e s e s .  
S t i m u l u s  P e r s o n  
P l e a s a n t  _ _ _ _ _ _ _  U n p l e a s a n t  
C o o p e r a t i v e  
C o n s i d e r a t e  
F l e x i b l e  
O p e n  m i n d e d  
- - - - - - -
U n c o o p e r a t i v e  
I n c o n s i d e r a t e  
I n f l e x i b l e  
C l o s e d  m i n d e d  
U n d e r s t a n d i n g  _ _ _ _ _ _ _ _ _  N o n - u n d e r s t a n d i n g  
L o v i n g  _ _ _ _ _ _ _ _ _  U n l o v i n g  
A c t i v e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  P a s s i v e  
S t r o n g  _ _ _ _ _ _ _  W e a k  
E n t h u s i a s t i c  
F a s t  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  U n e n t h u s i a s t i c  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  S l o w  
A l e r t  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  N o n - a l e r t  
I n d e p e n d e n t  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  D e p e n d e n t  
A m b i t i o u s ,  h a r d -
w o r k i n g  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  L a c k i n g  a m b i t i o n ,  l a z y  
Y o u n g  _ _ _ _ _ _ _  O l d  
F i g u r e  2 a  C r o s s - a g e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  f o r  s o c i a l  e v a l u a t i o n .  
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o f  l i f e  c y c l e  o r  a p p r o a c h - a v o i d a n c e  t e n d e n c i e s  t o w a r d  p e o p l e  
o f  c e r t a i n  a g e s )  o f  d i f f e r e n t i a l l y  h e l d  s o c i a l  e v a l u a t i o n s  
o f  p e o p l e  a c r o s s  o r  w i t h i n  y o u n g e r  a n d  o l d e r  a g e  l e v e l s .  O f  
s p e c i a l  u t i l i t y  m a y  b e  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  C r o s s - A g e  S e m a n -
t i c  D i f f e r e n t i a l  i n  t h e  s t u d y  o f  t h e  i m a g e  o f  y o u n g e r  a n d  
o l d e r  p e o p l e  o n  t e l e v i s i o n  - - s i n c e ,  u n l i k e  m a n y  i n s t r u m e n t s  
d e s i g n e d  t o  m e a s u r e  a t t i t u d e s  t o w a r d  p e o p l e  o f  d i f f e r e n t  a g e s ,  
t h i s  t e s t  w a s  d e v e l o p e d  u s i n g  i m a g e s  o f  a c t u a l  p e o p l e  ( i . e . ,  
t h e  v i d e o t a p e d  s t i m u l u s  m o d e l s )  a n d  n o t  o n  v e r b a l  s y m b o l s  
( e . g . ,  " a  p e r s o n  2 2  t o  J 2  y e a r s  o f  a g e "  o r  " a  p e r s o n  6 0  y e a r s  
o f  a g e  o r  o l d e r " ) .  
C o m p a r i s o n  w i t h  t h e  A g i n g  S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l  
T h e  p r o p o s e d  C r o s s - A g e  S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l  d i f f e r e d  
i n  i t s  c o n s t r u c t i o n  f r o m  t h e  1 9 6 9  R o s e n c r a n z  a n d  M c N e v i n  
A g i n g  S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l  i n  s e v e r a l  w a y s .  H o w e v e r ,  t h e s e  
d i f f e r e n c e s  c a n  n o t  b e  c o m p l e t e l y  d e t e r m i n e d  b e c a u s e  t h e  m e t h o d s  
o f  t h e  R o s e n c r a n z  a n d  M c N e v i n  s t u d y  w e r e  n o t  c l e a r l y  r e p o r t e d .  
A  c o m p a r i s o n ,  b a s e d  o n  t h e  a v a i l a b l e  i n f o r m a t i o n ,  i s  p r e s e n t e d  
b e l o w ;  i t  i s  o r g a n i z e d  b y  t h e  f o u r  g e n e r a l  a s p e c t s  o f  m e t h o d s  
o f  t h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  t e c h n i q u e  - - s c a l e  s e l e c t i o n ,  
s t i m u l i  s e l e c t i o n ,  d a t a  c o l l e c t i o n ,  a n d  d a t a  a n a l y s i s  ( s e e  
T a b l e  X X I I ) .  
S c a l e  S e l e c t i o n .  R o s e n c r a n z  a n d  M c N e v i n  ( 1 9 6 9 ,  p .  5 5 )  
g e n e r a t e d  t h e i r  l i s t  o f  a d j e c t i v e s  f r o m  s u b j e c t s  " o f  a l l  a g e s "  
( h o w e v e r ,  t h e  a c t u a l  a g e  b r e a k d o w n  w a s  n o t  r e p o r t e d ) ;  a n d  
t h e i r  g e n e r a t i n g  s u b j e c t s  " w e r e  a s k e d  t o  l i s t  b i p o l a r  s e t s  o f  
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a d j e c t i v e s  d e s c r i p t i v e  o f  a t t r i b u t e s  o r  b e h a v i o r a l  c h a r a c t e r -
i s t i c s  o f  p e r s o n s  o f  a l l  a g e s . "  
I n  c o n t r a s t ,  t h e  g e n e r a t i n g  
s u b j e c t s  i n  t h e  c u r r e n t  s t u d y  c o n s i s t e d  o f  t w o  s p e c i f i c  a g e  
l e v e l s  - - 2 2  t o  J 2  y e a r s  o f  a g e  a n d  6 0  y e a r s  o f  a g e  a n d  o l d e r  
a n d  t h e y  w e r e  r e q u e s t e d  t o  l i s t  b i p o l a r  a d j e c t i v e  p a i r s  d e s -
c r i b i n g  p e r s o n s  o f  t h o s e  s a m e  t w o  a g e s .  T h e  s e x  r a t i o  o f  t h e  
g e n e r a t i n g  s u b j e c t s  i n  t h e  R o s e n c r a n z  a n d  M c N e v i n  s t u d y  w a s  
n o t  r e p o r t e d  ( a l t h o u g h  i t  c o u l d  b e  d e t e r m i n e d  t h a t  a t  l e a s t  
s o m e  o f  t h e  s u b j e c t s  w e r e  f e m a l e ) ,  n o r  w a s  t h e  s e x  o f  t h e  g e n -
e r a t i n g  s t i m u l i .  I n  t h e  c u r r e n t  s t u d y ,  e q u a l  n u m b e r s  o f  m a l e s  
a n d  f e m a l e s  f o r m e d  e a c h  o f  t h e  t w o  a g e  l e v e l s  o f  g e n e r a t i n g  
s u b j e c t s ,  a n d  e a c h  s u b j e c t  g e n e r a t e d  a d j e c t i v e s  c o n c e r n i n g  
p e r s o n s  o n l y  o f  t h e  subject~s o w n  s e x .  A l s o ,  i n  t h e  c u r r e n t  
s t u d y ,  t h e  g e n e r a t i n g  s u b j e c t s  w e r e  r e q u e s t e d  t o  p r o v i d e  e q u a l  
n u m b e r s  o f  p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  d e s c r i p t i o n s ;  w h e t h e r  t h i s  w a s  
t h e  c a s e  f o r  t h e  R o s e n c r a n z  a n d  M c N e v i n  s t u d y  w a s  n o t  r e p o r t e d .  
S t i m u l i  S e l e c t i o n .  I n  t h e  R o s e n c r a n z  a n d  M c N e v i n  s t u d y ,  
t h r e e  a g e  l e v e l s  o f  s t i m u l i  t o  b e  r a t e d  o n  t h e  s c a l e  w e r e  u t i l -
i z e d  - - 2 0  t o  J O  y e a r s ,  4 0  t o  5 5  y e a r s ,  a n d  7 0  t o  8 5  y e a r s  - -
w h i l e  i n  t h e  c u r r e n t  s t u d y  t w o  a g e  l e v e l s  o f  s t i m u l i  w e r e  u t i l -
i z e d  - - 2 2  t o  3 2  y e a r s  a n d  6 0  y e a r s  o r  o l d e r .  M a l e s  o n l y  w e r e  
u t i l i z e d  a s  s t i m u l i  i n  t h e  R o s e n c r a n z  a n d  M c N e v i n  s t u d y ,  w h e r e a s  
e q u a l  n u m b e r s  o f  m a l e s  a n d  f e m a l e s  w e r e  u t i l i z e d  i n  t h e  c u r r e n t  
s t u d y .  W h e t h e r  t h e  s t i m u l i  w e r e  r e p l i c a t e d  o r  n o t  w a s  n o t  
r e p o r t e d  f o r  t h e  R o s e n c r a n z  a n d  M c N e v i n  s t u d y ;  i n  t h e  c u r r e n t  
s t u d y ,  t w o  r e p l i c a t i o n s  o f  e a c h  o f  t h e  f o u r  b a s i c  s t i m u l u s  
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TABLE XXll 
AGING SEMANTIC DIFFERENTIAL VS. 
CROSS- AGE SEMANTIC DIFFERENTIAL 
Scale Selection Aging Semantic Differential 
Age of generating 
subjects 
Age of generating 
stimuli 
Sex of generating 
subjects 
Sex of generating 
stimuli 
Attributes requested 
positive or negative 
Stimuli Selection 
Age of stimuli 
Sex of stimuli 
Replications of stimuli 
Type of stimuli 
Data Collection 
Age of subjects 
Sex of subjects 
Number of scales 
J)ata Analysis 
Factor analysis 
Number of factors 
Factor loadings 
Cross~age differences 
in factor loadings 
"all ages" (n=?) 
"all ages" 
Not specified (some female) 
Not specified 
Not specified 
(1) 20 to JO years, (2) 40 to 
55 years, (J) 70 to 85 years 
Males 
Not specified 
Symbols 
l?. to 21 years (na200) 
No~ specified 
Not-, specified (at least )2) 
Pooled across s~imuli age levels 
Three 
Not specified 
Not specified 
Cross-Age Semantic Differential 
(1) 22 to )2 years (n=JO), and (2) 
60 years or older (n=JO) (1) 22 to J2 years, and (2) 60 years 
or older 
Equal numbers of males and females 
Subjects described own sex 
Equal numbers of positive and 
negative attributes requested 
(1) 22 to J2 years, (2) 60 years or 
older 
Equal numbers of males and femal es 
Two each of the four basic models 
Stimulus models 
(1) 22 to J2 years (n=60), and (2) 
60 years or older (n=60) 
Equal numbers of males and females 
)8 (JO from generating subjects) 
Separate for each age level of 
stimulus models (and subjects) 
Two (1) Interpersonal Ability 
scales .72 to .ao, and (2) 
Instrumental Ability scales 
.64 to .79 (averaged across 
four analyses) 
Less than • 22 
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m o d e l s  w e r e  u t i l i z e d  ( i . e . ,  t w o  o l d e r  f e m a l e s ,  t w o  o l d e r  
m a l e s ,  t w o  y o u n g e r  f e m a l e s ,  a n d  t w o  y o u n g e r  m a l e s ) .  T h e  s t i -
m u l i  c o n s i s t e d  o f  s y m b o l s  f o r  t h e  R o s e n c r a n z  a n d  M c N e v i n  
s t u d y  a n d  o f  s t i m u l u s  m o d e l s  f o r  t h e  c u r r e n t  s t u d y .  
D a t a  C o l l e c t i o n .  T h e  l i s t  o f  b i p o l a r  a d j e c t i v e  p a i r s  
w a s  r e d u c e d  t o  t h e  f i n a l  i n s t r u m e n t  i n  t h e  R o s e n c r a n z  a n d  
M c N e v i n  s t u d y  b y  f a c t o r  a n a l y s i s  o f  t h e  r a t i n g s  o f  ~ a g e  
l e v e l  o f  s u b j e c t s  - - p e o p l e  1 7  t o  2 1  y e a r s  o f  a g e  ( n = 2 0 0 ) ,  
w h i l e  t h e  a d j e c t i v e  p a i r s  i n  t h e  c u r r e n t  s t u d y  w e r e  r e d u c e d  
t o  a  f i n a l  l i s t i n g  o f  s c a l e s  a p p l i c a b l e  a c r o s s  a d u l t  a g e s  b y  
f a c t o r  a n a l y s i s  o f  t h e  r a t i n g s  o f  ~ a g e  l e v e l s  o f  s u b j e c t s  
p e o p l e  2 2  t o  J 2  y e a r s  o f  a g e  ( n = 6 0 )  a n d  p e o p l e  6 0  y e a r s  o f  a g e  
o r  o l d e r  ( n = 6 0 ) .  A g a i n ,  t h e  s e x  r a t i o  o f  t h e  r a t i n g  s u b j e c t s  
w a s  n o t  r e p o r t e d  b y  R o s e n c r a n z  a n d  M c N e v i n ;  b o t h  a g e  l e v e l s  
o f  r a t i n g  s u b j e c t s  i n  t h e  c u r r e n t  s t u d y  w e r e  c o m p o s e d  o f  e q u a l  
n u m b e r s  o f  m a l e s  a n d  f e m a l e s .  A p p a r e n t l y ,  a l t h o u g h  t h e  o r i g i -
n a l  n u m b e r  o f  b i p o l a r  a d j e c t i v e  p a i r s  w a s  n o t  r e p o r t e d ,  m o r e  
a d j e c t i v e  p a i r s  w e r e  s u b j e c t e d  t o  r a t i n g  a n d  s u b s e q u e n t  f a c t o r  
a n a l y s i s  i n  t h e  R o s e n c r a n z  a n d  M c N e v i n  s t u d y  t h e n  i n  t h e  c u r -
r e n t  s t u d y .  I n  t h e  c u r r e n t  s t u d y ,  t h e  J O  t o p  f r e q u e n c y  g e n -
e r a t e d  a d j e c t i v e  p a i r s  p l u s  e i g h t  o t h e r  s c a l e s  w e r e  u s e d  i n  
t h e  r a t i n g  o f  t h e  s t i m u l u s  m o d e l s  p r i o r  t o  f a c t o r  a n a l y s i s .  
D a t a  A n a l y s i s .  T h e  f a c t o r  a n a l y s i s  o f  t h e  s c a l e s  i n  
t h e  R o s e n c r a n z  a n d  M c N e v i n  s t u d y  w a s  p o o l e d  a c r o s s  s t i m u l u s  
a g e  l e v e l s ,  w h e r e a s  i n  t h e  c u r r e n t  s t u d y  s e p a r a t e  f a c t o r  
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a n a l y s e s  w e r e  p e r f o r m e d  f o r  e a c h  a g e  l e v e l  o f  s t i m u l u s  m o d e l s  
a n d  s u b j e c t s .  I n  t h e  A g i n g  S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l ,  t h r e e  
f a c t o r s  a r e  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  s c a l e s i  t h e  l o a d i n g s  o f  t h e  
s c a l e s  o n  t h e  f a c t o r s  w e r e  n o t  r e p o r t e d .  T w o  f a c t o r s  a r e  
r e p r e s e n t e d  i n  t h e  C r o s s - A g e  S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l :  t h e i r  
l o a d i n g s  r a n g e d  f r o m  . 7 2  t o  . 8 0  a n d  f r o m  . 6 4  t o  . 7 9 .  W h e t h e r  
s c a l e s  f o r m i n g  t h e  A g i n g  S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l  d i f f e r  i n  t h e i r  
f a c t o r  l o a d i n g s  a c r o s s  a g e s  o f  s u b j e c t s  o r  s t i m u l i  i s  u n r e p o r t e d :  
s c a l e s  i n  t h e  C r o s s - A g e  S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l  h a v e  c r o s s - a g e  
d i f f e r e n c e s  o f  l e s s  t h a n  . 2 2 .  
C o n c l u s i o n s .  I t  a p p e a r s  t h a t ,  o n  t h e  w h o l e ,  t h e  A g i n g  
S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l ,  a l t h o u g h  p e r h a p s  p o s s e s s i n g  a  b r o a d e r  
a g e  b a s i s ,  w a s  d e v e l o p e d  p r i m a r i l y  a s  a  m e a s u r e  o f  y o u n g  
p e o p l e ' s  a t t i t u d e s  t o w a r d  m a l e s  o f  d i f f e r e n t  a g e s .  I n  c o n -
t r a s t ,  t h e  C r o s s - A g e  S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l ,  a l t h o u g h  p e r h a p s  
p o s s e s s i n g  a  m o r e  s p e c i f i c  a g e  b a s i s ,  w a s  d e v e l o p e d  p r i m a r i l y  
a s  a  m e a s u r e  o f  c r o s s - a g e  a t t i t u d e s  t o w a r d  p e o p l e  o f  b o t h  
s e x e s  o f  d i f f e r e n t  a g e s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  A g i n g  S e m a n t i c  
D i f f e r e n t i a l  w a s  d e v e l o p e d  o n  r a t i n g s  o f  s y m b o l s  w h i l e  t h e  
C r o s s - A g e  S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l  w a s  d e v e l o p e d  o n  r a t i n g s  o f  
s t i m u l u s  m o d e l s .  A l s o ,  s c a l e s  e x h i b i t i n g  t e n d e n c i e s  t o w a r d  
c o n c e p t - s c a l e  a n d  s u b j e c t - s c a l e  i n t e r a c t i o n  w e r e  n o t  i n c l u d e d  
i n  t h e  C r o s s - A g e  S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l ,  w h i l e  t h e  e x t e n t  o f  
i n c l u s i o n  o f  s u c h  s c a l e s  i n  t h e  A g i n g  S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l  
r e m a i n s  u n k n o w n .  I t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e s e  d i f f e r e n c e s  p o i n t  
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t o  g r e a t e r  v a l i d i t y  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  C r o s s - A g e  S e m a n t i c  
D i f f e r e n t i a l  i n  t h e  m e a s u r e m e n t  o f  s o c i a l  e v a l u a t i o n  a c r o s s  
a g e s  o f  a d u l t  s u b j e c t s  a n d / o r  s t i m u l i  t h a n  i s  p o s s e s s e d  b y  
t h e  A g i n g  S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l .  
I V .  S U M M A R Y  
T h i s  s t u d y  h a s  r e s u l t e d  i n  f i n d i n g s  b e a r i n g  u p o n  t h r e e  
s e p a r a t e  y e t  i n t e r r e l a t e d  a r e a s s  1 )  t h e  c r o s s - a g e  v a l i d i t y  
o f  t h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  t e c h n i q u e ;  2 )  t h e  u n d e r l y i n g  
d i m e n s i o n a l i t y  o f  s o c i a l  e v a l u a t i o n i  a n d ,  J )  t h e  c o n s t r u c t i o n  
o f  a  c r o s s - a g e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  t e s t .  A l l  t h r e e  o f  t h e s e  
f i n d i n g s  a r e  q u a l i f i e d  b y  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  s t u d y ,  a n d  
m u s t  t h e r e f o r e  b e  e n t e r t a i n e d  w i t h  a  c e r t a i n  d e g r e e  o f  c a u -
t i o n .  I n  o r d e r  t o  m a k e  a  m o r e  d e f i n i t i v e  s t a t e m e n t  c o n c e r n i n g  
t h e  p r o b l e m ,  f u r t h e r  e v i d e n c e  m u s t  b e  s o u g h t  t o  e i t h e r  s u p -
p o r t  o r  c o n t r a d i c t  t h e  c u r r e n t  f i n d i n g s  .  
.  T h e  s t u d y ' s  d a t a  s u g g e s t  t h a t s  1 )  o l d e r  a n d  y o u n g e r  
a d u l t s  c o n s t i t u t e  q u a l i t a t i v e l y  a p p r o x i m a t e l y  t h e  s a m e  c l a s s  
o f  s t i m u l i ,  a n d  2 )  o l d e r  a n d  y o u n g e r  a d u l t s  c o n s t i t u t e  q u a l i -
t a t i v e l y  a p p r o x i m a t e l y  t h e  s a m e  p o p u l a t i o n  o f  s u b j e c t s .  T h a t  
i s ,  a n  a b s e n c e  o f  a n y  a p p r e c i a b l e  a m o u n t  o f  c o n c e p t - s c a l e  a n d  
s u b j e c t - s c a l e  i n t e r a c t i o n  w a s  o b s e r v e d .  S u c h  a  f i n d i n g  c o n -
t a i n s  i m p l i c a t i o n s  r e g a r d i n g  b o t h  t h e  u t i l i z a t i o n  a n d  c o n s t r u c -
t i o n  o f  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  t e s t s .  I n  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  
s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  t e s t s  t o  m e a s u r e  s o c i a l  e v a l u a t i o n  a c r o s s  
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a g e s ,  t h e  d a t a  s u g g e s t  t h a t  t h e  s a m e  t e s t  c a n  b e  u s e d  f o r  
s t i m u l i  a n d  f o r  s u b j e c t s  o f  d i f f e r e n t  a g e s .  T h a t  i s  t o  s a y ,  
i t  w i l l  b e  p o s s i b l e  t o  s t a n d a r d i z e  a  t e s t  a c r o s s  a g e s ;  t h u s ,  
d i f f e r e n t  t e s t s  w i l l  n o t  h a v e  t o  b e  c o n s t r u c t e d  f o r  e a c h  a g e  
l e v e l  o f  s t i m u l i  a n d / o r  s u b j e c t s  t o  b e  s t u d i e d .  F u r t h e r m o r e ,  
i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  t e s t s  t o  m e a s u r e  
s o c i a l  e v a l u a t i o n  a c r o s s  a g e s ,  t h e  d a t a  s u g g e s t  t h a t  t e s t s  
c o n s t r u c t e d  o n  t h e  b a s i s  o f  l e s s  t h a n  a l l  o f  t h e  a g e  l e v e l s  
t o  b e  s t u d i e d  c a n  s t i l l  b e  a d e q u a t e l y  v a l i d  ( a l t h o u g h  i t  w o u l d  
b e  p r e f e r a b l e  t o  b a s e  t h e  t e s t  o n  a l l  o f  t h e  a g e  l e v e l s  t o  b e  
s t u d i e d  s o  a s  t o  b e  a b l e  t o  d e l e t e  s c a l e s  e x h i b i t i n g  t e n d e n -
c i e s  t o w a r d  c o n c e p t - s c a l e  o r  s u b j e c t - s c a l e  i n t e r a c t i o n ) .  
A s  a  c o n c o m i t a n t  t o  t h e  t a s k  o f  i n v e s t i g a t i n g  t h e  s t a b -
i l i t y  o f  t h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  t e c h n i q u e  i n  t h e  m e a s u r e -
m e n t  o f  s o c i a l  e v a l u a t i o n  a c r o s s  a g e s ,  t h r e e  d i m e n s i o n s  o f  
s o c i a l  e v a l u a t i o n  w e r e  i d e n t i f i e d ,  t w o  o f  w h i c h  - - I n t e r p e r -
s o n a l  A b i l i t y  a n d  I n s t r u m e n t a l  A b i l i t y  e x h i b i t e d  c o n s i d e r -
a b l e  r e p l i c a b i l i t y  a c r o s s  t w o  o t h e r  i n d e p e n d e n t  s t u d i e s .  I n  
t h e  t w o  c o m p a r i s o n s  m a d e a  1 )  I n t e r p e r s o n a l  A b i l i t y  a p p e a r e d  
t o  b e  s i m i l a r  t o  O s g o o d  e t  a l . ' s  E v a l u a t i o n  f a c t o r ,  w h i l e  
I n s t r u m e n t a l  A b i l i t y  a p p e a r e d  t o  b e  s i m i l a r  t o  t h e  D y n a m i s m  
f a c t o r  ( a  c o m b i n a t i o n  o f  O s g o o d  e t  a l . ' s  P o t e n c y  a n d  A c t i v i t y  
f a c t o r s ) ;  a n d  2 )  I n t e r p e r s o n a l  A b i l i t y  a p p e a r e d  t o  b e  s i m i l a r  
t o  R o s e n c r a n z  a n d  M c N e v i n ' s  P e r s o n a l  A c c e p t a b i l i t y - U n a c c e p t a -
b i l i t y  f a c t o r ,  a n d  I n s t r u m e n t a l  A b i l i t y  t o  t h e i r  I n s t r u m e n t a l -
I  
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I n e f f e c t i v e  f a c t o r  ( n o  p a r a l l e l  a c r o s s  t h e  t w o  s t u d i e s  o c -
c u r r e d  f o r  t h e  c u r r e n t  s t u d y ' s  P r o p r i e t y  f a c t o r  n o r  f o r  
R o s e n c r a n z  a n d  M c N e v i n ' s  A u t o n o m o u s - D e p e n d e n t  f a c t o r ) .  
B e c a u s e  o f  t h e  s t a b i l i t y  o f  t h e  s c a l e s  i n v o l v e d  w i t h  
t h e  m a j o r  t w o  d i m e n s i o n s  a c r o s s  a g e  l e v e l s  o f  a d u l t  s t i m u l u s  
m o d e l s  a n d  s u b j e c t s ,  a n d  b e c a u s e  o f  t h e  r e p l i c a b i l i t y  o f  t h e  
m a j o r  t w o  d i m e n s i o n s  a c r o s s  o t h e r  i n d e p e n d e n t  s e m a n t i c  d i f -
f e r e n t i a l  s t u d i e s ,  i t  s e e m e d  a p p r o p r i a t e ,  a s  a  c a p s u l i z a t i o n  
o f  t h e  e n t i r e  s t u d y ' s  f i n d i n g s ,  t o  s u g g e s t  a  s e m a n t i c  d i f -
f e r e n t i a l  t e s t  f o r  t h e  m e a s u r e m e n t  o f  s o c i a l  e v a l u a t i o n  a c r o s s  
a g e s .  C o n s e q u e n t l y ,  a  1 5 - s c a l e  C r o s s - A g e  S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l  
t e s t  w a s  p r o p o s e d .  S e v e n  s c a l e s  - - p l e a s a n t / u n p l e a s a n t ,  
c o o p e r a t i v e / u n c o o p e r a t i v e ,  c o n s i d e r a t e / i n c o n s i d e r a t e ,  f l e x i b l e /  
i n f l e x i b l e ,  o p e n  m i n d e d / c l o s e d  mi n d e d ,  u n d e r s t a n d i n g / n o n -
u n d e r s t a n d i n g ,  a n d  l o v i n g / u n l o v i n g  - - w e r e  s e l e c t e d  t o  r e p r e s e n t  
t h e  I n t e r p e r s o n a l  A b i l i t y  d i m e n s i o n  o f  s o c i a l  e v a l u a t i o n .  
A n o t h e r  s e v e n  s c a l e s  - - a c t i v e / p a s s i v e ,  s t r o n g / w e a k ,  e n t h u s -
i a s t i c / u n e n t h u s i a s t i c ,  f a s t / s l o w ,  a l e r t / n o n - a l e r t ,  i n d e p e n d e n t /  
d e p e n d e n t ,  a n d  a m b i t i o u s ,  h a r d w o r k i n g / l a c k i n g  a m b i t i o n ,  l a z y  - -
w e r e  s e l e c t e d  t o  r e p r e s e n t  t h e  I n s t r u m e n t a l  A b i l i t y  d i m e n s i o n .  
A n d  o n e  a d d i t i o n a l  s c a l e  - - y o u n g / o l d  - - w a s  i n c l u d e d  a s  a  
c h e c k  o n  t h e  p e r c e i v e d  a g e s  o f  t h e  s t i m u l i .  T h i s  s e m a n t i c  
d i f f e r e n t i a l  t e s t  i s  s u g g e s t e d ,  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  s t u d y  
f i n d i n g s ,  a s  b e i n g  a p p r o p r i a t e  t o  m e a s u r e  s o c i a l  e v a l u a t i o n  
( o n  t h e  t w o  d i m e n s i o n s  o f  s o c i a l  e v a l u a t i o n  w h i c h  i t  r e p r e -
s e n t s )  a c r o s s  a g e s  o f  a d u l t  s t i m u l i  a n d  s u b j e c t s .  A s  s u c h ,  
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t h e  C r o s s - A g e  S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l  s u m m a r i z e s  t h e  s t u d y ' s  
f i n d i n g s .  
T o  t h e  s t u d y ' s  i n q u i r y  o f  w h e t h e r  t h e  s e m a n t i c  d i f -
f e r e n t i a l  t e c h n i q u e  r e m a i n s  s t a b l e  a c r o s s  a g e  l e v e l s  o f  
a d u l t  s t i m u l i  a n d / o r  s u b j e c t s  i n  t h e  m e a s u r e m e n t  o f  s o c i a l  
e v a l u a t i o n ,  t h e n ,  t h e  d a t a  s u g g e s t  a n  a n s w e r  o f  " Y e s . "  A d u l t s  
o f  d i f f e r e n t  a g e  l e v e l s  a p p e a r  t o  c o n s t i t u t e  b o t h  o n e  c l a s s  
o f  s t i m u l i  a n d  o n e  p o p u l a t i o n  o f  s u b j e c t s  f o r  t h e s e  p u r p o s e s .  
T h u s ,  i t  a p p e a r s  t h a t  a  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  t e s t  c a n  i n d e e d  
b e  c o n s t r u c t e d  t o  m e a s u r e  s o c i a l  e v a l u a t i o n  a c r o s s  a g e  l e v e l s  
o f  a d u l t s .  
A  S E L E C T E D  B I B L I O G R A P H Y  
A n t o n u c c i ,  T o n i  
1 9 7 4  " O n  t h e  R e l a t i o n s h i p  B e t w e e n  V a l u e s  a n d  A d j u s t -
m e n t  i n  O l d  Me n . "  I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  Ag i n g  
a n d  H u m a n  D e v e l o p m e n t ,  5 •  5 7 - 6 9 .  
A t c h l e y ,  R o b e r t  C .  
1 9 7 2  T h e  S o c i a l  F o r c e s  i n  L a t e r  L i f e a  A n  I n t r o d u c t i o n  
t o  S o c i a l  G e r o n t o l o g y .  B e l m o n t ,  C a l i f o r n i a •  
W a . d s w o r t h .  
B a c k ,  K u r t  W .  
1 9 7 1  " T r a n s i t i o n  t o  A g i n g  a n d  t h e  S e l f - I m a g e . "  A g i n g  
a n d  H u m a n  D e v e l o p m e n t ,  2 1  2 9 6 - ) 0 4 .  
B e l l ,  B i l l  
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D . ,  a n d  G a r y  G .  S t a n f i e l d  
" C h r o n o l o g i c a l  A g e  i n  R e l a t i o n  t o  A t t i t u d i n a l  
J u d g m e n t s i  A n  E x p e r i m e n t a l  A n a l y s i s . "  J o u r n a l  o f  
G e r o n t o l o g y ,  2 8 :  4 9 1 - 4 9 6 .  
B i r r e n ,  J a m e s  E .  ( e d . )  
1 9 5 9  H a n d b o o k  o f  A g i n g  a n d  t h e  I n d i v i d u a l .  C h i c a g o 1  
U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  P r e s s .  
B r e y t s p r a a k ,  L i n d a  M . ,  a n d  G e o r g e  L .  M a d d o x  
1 9 7 4  " S t a b i l i t y  a n d  C h a n g e  i n  t h e  S e l f - C o n c e p t  i n  t h e  
M i d d l e  a n d  L a t e r  Y e a r s . "  P r e s e n t e d  a t  t h e  2 7 t h  
A n n u a l  S c i e n t i f i c  M e e t i n g  o f  t h e  G e r o n t o l o g i c a l  
S o c i e t y ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n .  
B r o w n ,  R o g e r  W .  
1 9 5 8  " I s  a  B o u l d e r  S w e e t  o r  S o u r ' ? "  C o n t e m p o r a r y  P s y c h -
o l o g y ,  ) 1  l l J - 1 1 5 .  
B y n n e r ,  J o h n ,  a n d  D a v i d  R o m n e y  
1 9 7 2  " A  M e t h o d  f o r  O v e r c o m i n g  t h e  P r o b l e m  o f  C o n c e p t -
S c a l  e  I n t e r a c t i o n  i n  S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l  R e s e a r c h , "  
B r i t i s h  J o u r n a l  o f  P s y c h o l o g y ,  6 3 1  2 2 9 - 2 ) 4 .  
C a i n ,  J r . ,  
1 9 6 7  
L e o n a r d  D .  
" A g e  S t a t u s  a n d  G e n e r a t i o n a l  P h e n o m e n a s  T h e  N e w  
O l d  P e o p l e  i n  C o n t e m p o r a r y  A m e r i c a . "  G e r o n t o l o g i s t ,  
7 1  8 ) - 9 2 .  
1 9 b ' S  " A g i n g  a n d  t h e  C h a r a c t e r  o f  O u r  T i m e s . "  G e r o n t o l o -
g i s t ,  8 1  2 5 0 - 2 5 8 .  
1 1 8  
C a r r o l l ,  J o h n  B .  
1 9 5 9  " T h e  M e a s u r e m e n t  o f  M e a n i n g  ( a  r e v i e w ) . "  
L a n g u a g e ,  3 5 s  5 8 - 7 7 .  
C r y n s ,  A r t h u r  G . ,  a n d  A b r a h a m  M o n k  
1 9 7 2  " A t t i t u d e s  o f  t h e  Ag e d  T o w a r d  t h e  Y o u n g s  A  
M u l t i v a r i a t e  S t u d y  i n  I n t e r g e n e r a t i o n a l  P e r c e p -
t i o n . "  J o u r n a l  o f  G e r o n t o l o g y ,  2 7 s  1 0 7 - 1 1 2 .  
- - - - - - - - ·  
1 9 7 3  " A t t i t u d e s  T o w a r d  Y o u t h  a s  a  F u n c t i o n  o f  A d u l t  
A g e s  A  M u l t i v a r i a t e  S t u d y  i n  I n t e r g e n e r a t i o n a l  
D y n a m i c s . "  I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  A g i n g  a n d  
H u m a n  D e v e l o p m e n t ,  4 s  2 J - J J .  
D a r n e l l ,  D o n a l d  K .  
1 9 6 6  " C o n c e p t  S c a l e  I n t e r a c t i o n  i n  t h e  S e m a n t i c  D i f -
f e r e n t i a l . "  J o u r n a l  o f  C o m m u n i c a t i o n ,  1 6 s  1 0 4 - 1 1 5 .  
---~..,,....,,..---· 
1 9 7 0  " S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a t i o n , "  i n  P h i l i p  E m m e r t  a n d  
W i l l i a m  D .  B r o o k s  ( e d s . ) ,  M e t h o d s  o f  R e s e a r c h  i n  
C o m m u n i c a t i o n .  B o s t o n s  H o u g h t o n  M i f f l i n .  
D a w e s ,  R o b y n  M .  
1 9 7 2  F u n d a m e n t a l s  o f  A t t i t u d e  M e a s u r e m e n t .  N e w  Y o r k s  
J o h n  W i l e y .  
D e n m a r k ,  F l o r e n c e  L , ,  E t h e l  J .  S h i r k ,  a n d  R o b e r t  T .  R i l e y  
1 9 7 2  " T h e  E f f e c t  o f  E t h n i c  a n d  S o c i a l  C l a s s  V a r i a b l e s  
o n  S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l  P e r f o r m a n c e . "  J o u r n a l  o f  
S o c i a l  P s y c h o l o g y ,  8 6 s  3 - 9 .  
E i s d o r f e r ,  
1 9 6 1  
C a r l ,  a n d  J o h n  A l t r o c c h i  
" A  C o m p a r i s o n  o f  A t t i t u d e s  T o w a r d  O l d  A g e  a n d  
M e n t a l  I l l n e s s . "  J o u r n a l  o f  G e r o n t o l o g y ,  1 6 s  
J 4 0 - J 4 J .  
G o r d o n ,  S u s a n  K . ,  a n d  W .  E d g a r  Y i n a c k e  
1 9 7 1  " S e l f - a n d  I d e a l  S e l f - C o n c e p t s  a n d  D e p e n d e n c y  i n  
A g e d  P e r s o n s  R e s i d i n g  i n  I n s t i t u t i o n s . "  J o u r n a l  o f  
G e r o n t o l o g y ,  2 6 s  J J 7 - 3 4 J .  
G u l l i k s e n ,  H a r o l d  
1 9 5 8  " H o w  t o  M a k e  M e a n i n g  M o r e  M e a n i n g f u l . "  C o n t e m p o r a r y  
P s y c h o l o g y ,  J s  1 1 5 - 1 1 9 .  
G u p t i l l ,  C a r l e t o n  S .  
1 9 6 9  " A  M e a s u r e  o f  A g e  I d e n t i f i c a t i o n . "  G e r o n t o l o g i s t ,  
9 •  9 6 - 1 0 2 .  
~ 
1 1 9  
.  H a r m a n ,  H a r r y  H o r a c e  
1 9 6 0  M o d e r n  F a c t o r  A n a l y s i s .  C h i c a g o a  U n i v e r s i t y  o f  
C h i c a g o  P r e s s .  
H e a p s ,  R i c h a r d  A .  
1 9 7 2  " U s e  o f  t h e  S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l  T e c h n i q u e  i n  
R e s e a r c h •  S o m e  P r e c a u t i o n s . "  J o u r n a l  o f  P s y c h -
o l o g y ,  8 0 1  1 2 1 - 1 2 5 .  
H e i s e ,  D a v i d  R .  
1 9 6 9  " S o m e  M e t h o d o l o g i c a l  I s s u e s  i n  S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l  
R e s e a r c h . "  P s y c h o l o g i c a l  B u l l e t i n ,  7 2 1  4 0 6 - 4 2 2 .  
- - - - - - - ·  
1 9 7 0  " T h e  S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l  a n d  A t t i t u d e  R e s e a r c h , "  
i n  G e n e  F .  S u m m e r s  ( e d . ) ,  A t t i t u d e  M e a s u r e m e n t .  
C h i c a g o •  R a n d  M c N a l l y .  
K a i s e r ,  H e n r y  F .  
1 9 5 8  " T h e  V a r i m a x  C r i t e r i o n  f o r  A n a l y t i c  R o t a t i o n  i n  
F a c t o r  A n a l y s i s . "  P s y c h o m e t r i k a ,  2 J s  1 8 7 - 2 0 0 .  
K l e m m a c k ,  D a v i d  L ,  a n d  J o h n  A~ B a l l w e g  
1 9 7 J  " C o n c e p t - S e a l e  I n t e r a c t i o n  w i t h  t h e  S e m a n t i c  
D i f f e r e n t i a l  T e c h n i q u e . "  J o u r n a l  o f  P s y c h o l o g y ,  
8 4 1  J 4 5 - J 5 2 .  
K o g a n ,  N a t h a n ,  a n d  M i c h a e l  A .  W a l l a c h  
1 9 6 1  " A g e  C h a n g e s  i n  V a l u e s  a n d  A t t i t u d e s . "  J o u r n a l  
o f  G e r o n t o l o g y ,  1 6 1  2 7 2 - 2 8 0 .  
K o m o r i  t a ,  S  . s . ,  a n d  A l a n  R .  B 8 S S  
1 9 6 7  " A t t i t u d e  D i f f e r e n t i a t i o n  a n d  E v a l u a t i v e  S c a l e s  
o f  t h e  S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l . "  J o u r n a l  o f  P e r s o n -
a l i t y  a n d  S o c i a l  P s y c h o l o g y ,  6 1  2 4 1 - 2 4 4 .  
K r e p s ,  J u a n i t a  M .  
1 9 7 1  L i f e t i m e  A l l o c a t i o n  o f  W o r k  a n d  I n c o m e .  D u r h a m ,  
N o r t h  C a r o l i n a s  D u k e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
K u b i n i e c ,  C a t h l e e n  . M . ,  a n d s .  D a v i d  F a r r  
1 9 7 1  " C o n c e p t - S c a l e  a n d  C o n c e p t - C o m p o n e n t  I n t e r a c t i o n  
i n  t h e  S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l . "  P s y c h o l o g i c a l  
R e p o r t s ,  2 8 1  5 3 1 - 5 4 1 .  
L e v y ,  P h i l l i p  
1 9 7 2  " C o n c e p t - S c a l e  I n t e r a c t i o n  i n  S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l  
R e s e a r c h •  S o l u t i o n s  i n  S e a r c h  o f  a  P r o b l e m . "  
B r i t i s h  J o u r n a l  o f  P s y c h o l o g y ,  6 J s  2 J 5 - 2 6 6 .  
1 2 0  
M c G i n n i e s ,  E l l i o t  
1 9 7 0  S o c i a l  B e h a v i o r s  A  F u n c t i o n a l  A n a l y s i s .  B o s t o n a  
H o u g h t o n  M i f f l i n .  
N a u s ,  P e t e r  J .  
1 9 7 3  
" S o m e  C o r r e l a t e s  o f  A t t i t u d e s  
I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  
T o w a r d s  O l d  P e o p l e . "  
a n d  H u m a n  D e v e l o n -
m e n t ,  4 1  2 2 9 - 2 4 ) .  
N e h r k e ,  M i l t o n  F .  
1 9 7 4  " A c t u a l  a n d  P e r c e i v e d  A t t i t u d e s  T o w a r d  D e a t h  a n d  
S e l f  C o n c e p t  i n  T h r e e - G e n e r a t i o n a l  F a m i l i e s . "  
P~esented a t  t h e  2 7 t h  A n n u a l  S c i e n t i f i c  M e e t i n g  
o f  t h e  G e r o n t o l o g i c a l  S o c i e t y ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n .  
N e u g a r t e n ,  B e r n i c e  L .  ( e d . )  
1 9 6 8  M i d d l e  A g e  a n d  A g i n g .  C h i c a g o s  U n i v e r s i t y  o f  
C h i c a g o  P r e s s .  
N u n n a l l y ,  J u m  c .  
1 9 6 1  P o p u l a r  C o n c e p t i o n s  
o p m e n t  a n d  C h a n g e .  
W i n s t o n .  
o f  M e n t a l  H e a l t h s  T h e i r  D e v e l -
N e w  Y o r k a  H o l t ,  R i n e h a r t ,  
O s g o o d ,  C h a r l e s  E .  
1 9 5 2  " T h e  N a t u r e  a n d  M e a s u r e m e n t  o f  M e a n i n g . "  P s y c h -
o l o g i c a l  B u l l e t i n ,  4 9 :  1 9 7 - 2 ) 7 .  
1 9 5 3  
Me t h o d  a n d  T h e o r y  i n  E x p e r i m e n t a l  P s y c h o l o g y .  
N e w  Y o r k s  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
~~~~~~~~-· 
1 9 7 1  " E x p l o r a t i o n  i n  S e m a n t i c  S p a c e s  A  P e r s o n a l  D i a r y . "  
J o u r n a l  o f  S o c i a l  I s s u e s ,  2 7 :  5 - 6 4 .  
O s g o o d ,  C h a r l e s  E . ,  a n d  R o s s  S t a g n e r  
1 9 4 1  " A n a l y s i s  o f  a  P r e s t i g e  F r a m e  o f  R e f e r e n c e  b y  a  
G r a d i e n t  T e c h n i q u e . "  J o u r n a l  o f  A p p l i e d  P s y c h -
o l o g y ,  2 5 :  2 7 5 - 2 9 0 .  
O s g o o d ,  C h a r l e s  E . ,  a n d  G e o r g e  J .  S u c i  
1 9 5 2  " A  M e a s u r e  o f  R e l a t i o n  D e t e r m i n e d  b y  
D i f f e r e n c e  a n d  P r o f i l e  I n f o r m a t i o n . "  
g i c a l  B u l l e t i n ,  4 9 :  2 5 1 - 2 6 2 .  
B o t h  M e a n  
P s y c h o  l o -
O s g o o d ,  C h a r l e s  E . ,  G e o r g e  J .  S u c i ,  a n d  P e r c y  H .  T a n n e n b a u m  
1 9 5 7  T h e  M e a s u r e m e n t  o f  M e a n i n g .  U r b a n a ,  I l l i n o i s s  
U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  P r e s s .  
1 2 1  
P r e s l y ,  A . S .  
·  1 9 6 9  " C o n c e p t - S c a l e  I n t e r a c t i o n  i n  t h e  S e m a n t i c  D i f -
f e r e n t i a l  a n d  i t s  I m p l i c a t i o n s  f o r  F a c t o r  S c o r e s . "  
B r i t i s h  J o u r n a l  o f  P s y c h o l o g y ,  6 0 1  1 0 9 - 1 1 3 .  
R e e d ,  T h o m a s  R .  
1 9 7 2  " C o n n o t a t i v e  Me a n i n g  o f  S o c i a l  I n t e r a c t i o n  C o n -
c e p t s  a  A n  I n v e s t i g a t i o n  o f  F a c t o r  S t r u c t u r e  a n d  
t h e  E f f e c t s  o f  I m a g i n e d  C o n t e x t s . "  J o u r n a l  o f  
P e r s o n a l i t y  a n d  S o c i a l  P s y c h o l o g y ,  2 4 1  3 0 6 - 3 1 2 .  
R o s e n b a u m ,  
1 9 7 1  
L e o n a r d  L . ,  W i l l i a m  B .  R o s e n b a u m ,  a n d  E l l i o t  M c G i n n i e s  
" S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l  F a c t o r  S t r u c t u r e  S t a b i l i t y  
A c r o s s  S u b j e c t ,  C o n c e p t ,  a n d  T i m e  D i f f e r e n c e s . "  
M u l t i v a r i a t e  B e h a v i o r a l  R e s e a r c h ,  6 1  4 5 1 - 4 6 9 .  
R o s e n c r a n z ,  H o w a r d  A .  a n d  T o n y  E .  M c N e v i n  
1 9 6 9  " A  F a c t o r  A n a l y s i s  o f  A t t i t u d e s  T o w a r d  t h e  A g e d . "  
G e r o n t o l o g i s t ,  9 1  5 5 - 5 9 .  
R y d e r ,  N o r m a n  B .  
1 9 6 5  • T h e  C o h o r t  a s  a  C o n c e p t  i n  t h e  S t u d y  o f  S o c i a l  
C h a n g e . "  A m e r i c a n  S o c i o l o g i c a l  R e v i e w ,  3 0 1  8 4 3 - 8 6 1 .  
1 9 6 8  "Coh~rt A n a l y s i s , "  i n  D a v i d  L .  S i l l s  ( e d . ) ,  
I n t e r n a t i o n a l  E n c y c l o p e d i a  o f  t h e  S o c i a l  S c i e n c e s ,  
V o l .  2 .  N e w  Y o r k s  F r e e  P r e s s .  
S e l t z e r ,  M i l d r e d  M . ,  a n d  R o b e r t  C .  A t c h l e y  
1 9 7 1  " T h e  C o n c e p t  o f  O l d s  C h a n g i n g  A t t i t u d e s  a n d  S t e r e o -
t y p e s . "  G e r o n t o l o g i s t ,  1 1 :  2 2 6 - 2 3 0 .  
S m i t h ,  R a y m o n d  G . ,  a n d  H a r o l d  J .  N i c h o l s  
1 9 7 3  " S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l  S t a b i l i t y  a s  a  F u n c t i o n  o f  
I Y 1e a n i n g  D o m a i n . "  J o u r n a l  o f  C o m m u n i c a t i o n ,  2 )  a  6 4 - 7 3 .  
S n i d e r ,  J a m e s  G . ,  a n d  C h a r l e s  E .  O s g o o d  
1 9 6 9  S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l  T e c h n i q u e .  C h i c a g o a  A l d i n e .  
S t a g n e r ,  R o s s ,  a n d  C h a r l e s  E .  O s g o o d  
1 9 4 1  " A n  E x p e r i m e n t a l  A n a l y s i s  o f  a  N a t i o n a l i s t i c  
F r a m e  o f  R e f e r e n c e . "  J o u r n a l  o f  S o c i a l  P s y c h o l o g y ,  
1 4 1  3 8 9 - 4 0 1 .  
i 9 I } b  " I m p a c t  o f  W a r  o n  a  N a t i o n a l i s t i c  F r a m e  o f  R e f e r -
e n c e s  I .  C h a n g e s  i n  G e n e r a l  A p p r o v a l  a n d  Q u a l i t a t i v e  
P a t t e r n i n g  o f  C e r t a i n  S t e r e o t y p e s . "  J o u r n a l  o f  
S o c i a l  P s y c h o l o g y ,  2 4 1  1 8 7 - 2 1 5 .  
1 2 2  
T a n a k a ,  Y a s u m a s a ,  T a d a s u  O y a m a ,  a n d  C h a r l e s  E .  O s g o o d  
1 9 6 J  " A  C r o s s - C u l t u r e  a n d  C r o s s - C o n c e p t  S t u d y  o f  t h e  
G e n e r a l i t y  o f  S e m a n t i c  S p a c e s . "  J o u r n a l  o f  V e r b a l  
L e a r n i n g  a n d  V e r b a l  B e h a v i o r ,  2 1  3 9 2 - 4 0 5 .  
T a y l o r ,  H o w a r d  F .  
1 9 7 1  " S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l  F a c t o r  S c o r e s  a s  Me a s u r e s  
o f  A t t i t u d e  a n d  P e r c e i v e d  A t t i t u d e . "  J o u r n a l  o f  
S o c i a l  P s y c h o l o g y ,  8 3 1  2 2 9 - 2 3 4 .  
